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A s u n t o s d e l D í a 
Estamos declinando desde hace 
¡lías el sustantivo "op t imi smo . 
El Presidente de la R e p ú b l i c a , 
optimista; los Secretarios de H a -
n>nda y Agr icu l tu ra , opt imis tas ; 
optimista el Club R o t a r i o ; impre -
gnes optimistas en la prensa; 
noticias optimistas procedentes de 
los Estados U n i d o s . . . L a ola d e l 
optimismo. 
Que dure ; o, me jo r d icho , que 
nos impulse, hasta l levarnos a l 
puerto sin tropezar en n i n g ú n es-
collo. 
Porque escollos, los hay, y has-
ta hay t a m b i é n raqueros que se 
aperciben a hacer s e ñ a l e s falsas, 
para que la barca tuerza el r u m -
bo, y de los despojos del naufra-
gio' sacar provecho. 
* * * 
El Comité Di rec t ivo de l Club 
Rotario e n c a r g ó a los s e ñ o r e s 
Blanco Herrera y P é r e z ( d o n 
Avelino) que celebren entrevistas 
con los directores <e los Bancos, 
para, de acuerdo con é s t o s , "bus-
car una so luc ión u n poco m á s 
práctica que la actual , a la cr is is ." 
De modo que a ju i c io de los 
señores del Club Rota r io la solu-
ción actual no es p r á c t i c a . Pero 
'¿cuál es la so luc ión actual? ¿ A c a -
so la del e m p r é s t i t o de los cien 
millones al 8 po r 100 , que se nos 
ofrece en los Estados Unidos? 
En asuntos de esta í n d o l e , t an 
importantes, tan graves y sobre 
todo tan urgentes, nos parece que 
conviene no envolver el pensa-
miento en nebulosidades, sino 
desde luego hablar a l to y c l a ro ; 
emplear, en f i n , e l lenguaje que 
emplean habi tualmente los socios 
del Club Ro ta r io , quienes muchas 
veces acier tan y algunas veces se 
equivocan, pero , dicho sea en ho-
nor suyo, no nos tienen acostum-
brados a verles morderse la len-
gua. 
* * * 
De la nota opt imis ta , o de la 
ú l t i m a pota opt imis ta del s e ñ o r 
Secretario de A g r i c u l t u r a conviene 
recoger la d e c l a r a c i ó n de que en 
determinados casos se han conce-
d ido c r é d i t o s o pignoraciones en 
mayor escala de la que debieron 
concederse, a s í como se han efec-
tuado operaciones que no e s t á n , 
a su j u i c i o , dent ro de la í n d o l e 
bancar ia ; pero no obstante, " los 
d e p ó s i t o s e s t á n perfectamente ga-
rantizados en estos casos, sin que 
por el lo sufrieran perjuicios los 
cuentacorrent is tas ." 
Esta d e c l a r a c i ó n , hecha por 
quien ha examinado la car tera de 
los bancos, es h a l a g ü e ñ a . Infunde 
confianza en el á n i m o de quienes 
no la t ienen, o no la t e n í a n ; f o r -
talece la confianza de quienes no 
la h a b í a n pe rd ido , o la han ido re-
cobrando. 
Es u n opt imismo de base s ó -
l i d a ; porque , conviene repet i r lo , 
tiene p o r pun to de pa r t ida e l es-
tud io y e l conocimiento de la car-
tera de los bancos. 
u r s í o n d e l a L i g a N a c i o n a 
(POR TELEGRAFO) 
Ranchuelo, Octubre 22. 
DIARIO—Habana. 
Salimos en el tren excursionista 
provincial,, conduciendo comistones 
¡presididas por el general Carrillo, doc 
tor Ricardo Dolz, Manolo Carrera. Es-
pinosa, Vicente Tuier, S-loclie' del 
Portal, Manuel Ruiz y Ma^le'i , llegan 
do a La Esperanza donde se unid uua 
comisión presidida por Juan Berrau-
dez Quesada y Rey. 
Al llegar a la Estación de Rancbue 
lo esperábanos una nutrida caballería 
y automóviles conduciendo' señori tas 
.que arrojaban flores al general Carri 
lio y al doctor Ricardo Dolz. 
Calculo aproximadamente de tres 
mil personas las que concurrieron al 
paradero, cuyo entusiasmo prueba el 
triunfo de la Liga Nacional. 
En Paseo del Prado levantánse tres 
tribunas, hablando Sánchez del Por-
kl . Carrera, Vicente M'ier, candidato 
a Representante; Manuel Ruiz, Anto-
j o Torres, Eligió Estrada, Juan Pl-
?eiro, Domínguez Plácido, Rodríguez, 
Jfasdeu, el candidato a Alcalde señor 
«amón Trinidad que va a la reelecciói* 
oesempeñando la Alcaldía hace doce 
^ s ; es hombre activo y honrado, pro 
cetario de una escogida de tabacos 
"aportante. 
El Senador doctor Ricardo Dolz, 
Z*UncÍÓ una brillante oración, arran 
^udo aplausos y vivas. 
Car¡iibebl0 lncesantemente 
aclama a 
i c d p í L Í e ? COniPlet0 entusiaSmo 
M N I F E S T A C I O N EN CIETÍFÜEGOS 
Cienfuegos Octubre 22. 11.2f> a. m. 
DIARIO—Habana. 
Anoche sim previa invitación formó-
se una manifestación de afiliados a la 
Liga Nacional con objeto de demos-
trar que Cienfuegos cuenta con gran 
mayoría en las próximas elecciones. 
Un corto grupo dirigióse al Parque 
Villuendas, donde pronunciáronse al-
gunos discursos por hombres artesa-
nos, alusivos a la úl t ima fiesta liberal 
efectuada aquí con elementos llega-
dos de otras jurisdicciones. 
La manifestación engrosada por mo 
montos recorr ió las calles, colocando 
tribunas en cima de un camión reple-
to de manifestantes, seguido de varios 
vehículos, ocupados por elementos 
de ambos sexos e Incontable gentío a 
pie. 
Frente a la sociedad E l Liceo h i -
cieron alto pronunciándose disenrsos 
hasta altas horas de la noche. 
Hablaron varios, recordando entre 
ellos a los doctores Villalón, Echevei-
te, Aguilar, Truj i l lo , y el obrero Juan 
Fuentes, siendo muy aplaudidos. 
E l grandioso acto resul tó simpático 
por su espontaneidad y alegría reinan 
te y conceptuosos discursos, sin pala-
bras insultantes contra adversarios. 
E l orden tué completo. 
LUIS SIMON. 
M I T O EN AGUACATE 
Aguacate, Octubre 22. 5 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
La Liga Nacional acaba de celebvar 
un meeting en el que hablaron, entre 
otros los señores Oscar Zayas, general 
Regó, Pardo, Cortina y Coyuia, ha-. 
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L A INSPECCION A IOS BANCOS 
El secretario Agricultura, general 
Sánchez Agrámente , informó ayer, en 
Palacio a los repór te r s , que en bre-
ve dará a la prensa una nota sobre 
la inspección realizada por funcio-
narios de la Secretar ía en los Ban-
cos Español , Nacional e Internacio-
nal. 
EL AZUCAR B E L A 
ZAFRA PROXIMA 
En Palacio se espera de un momen-
to a otro la respuesta al cable envia-
do a Washington en relación con el 
precio del azúcar de la zafra próxi" 
ma, y que el señor Presidente gestio-
na que sea no menor de diez cen. 
tavos. 
ESPERAN A QUE PASEN 
LAS ELECCIONES 
Como habíamos anunciado los se-
ñores Julio Blanco Herrera y Avelino 
Pérez , Presidente y Vice del Club Ro-
tario, visitaron ayer a varios banque-
ros p^ra hacerles una proposición. 
Dichos señores informaron después a 
sus compañeros de directiva que ha-
bían adquirido el convencimiento tie 
que los banqueros están trabajando 
activamente para solucionar su c r i -
sis pero que antes de llevar a la 
práct ica ninguna iniciativa, esperan 
el resultado de l \ s gestiones^ «quî  
realiza el jefe del Ejtado, ante el 
gobierno de Washington. 
La d ; r / t i v a del Club, acordó es-
perar a ou vez a que pasen las elec-
ciones próximas para si no está aun 
resuelto el problema de la moratoria, 
abordarlo decididamente entonces a 
fin de hacer conocer al país la opi-
nión del Club en el particular. 
RECIBIENBO INFORMES 
Durante la m a ñ a n a de ayer el se-
ñor Secretario de Agricultura estuvo 
cambiando impresiones con el ssñor 
Dumas, jefe del Negociado de Bancos, 
Empresas y Compañías, quien le ha 
dado cuenta del resultado de las ú l -
timas inspecciones realizadas por él 
y por inspectores del Negociado, a 
los bancos Español , Nacional e Inter-
nacional. 
Del resultado de todas esas visi-
tas de inspección nada se ha dicho 
todavía a los periodistas. 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E M E J I C O Y E S -
P A Ñ A S O N C A D A V E Z M A S C O R D I A L E S 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . L a s d e c l a r a c i o n e s r e v o l u c i o n a r í a s d e l " N o y d e ! 
S u c r e " * U n p a r l e d e " E l T i m e s " 
D e s t r u c c i ó n d e l a s m u r a l l a s d e G r a n a d a 
MEJICO T ESPAñA | 
MADRID, Octubre 22. 
Los miembros del cuerpo diplomá-
tico en esta capital es tán interesados 
en un rumor según el cual la legación 
mejicana va a ser elevada al rango de 
embajada. 
En la legación mejicana se contes-
tó a las preguntas que se le dirigieron 
que el gobierno mejicano está consi-
derando la conveniencia de elevar a 
una de sus legaciones europeas a este 
rango, pero los funcionarios de la le-
gación no sabían cual de las naciones 
babía sido escogida con ese objeto. 
Indicábase que las relaciones entre 
^España y Méjico se hacían cada vez 
más ínt imas y que había la posibilidad 
de que varios prominentes literatos es 
pañples se dirigiesen en breve a Mé-
jico para dar una serie de conferen-
cias. • 
Numieroso)B representantes comer-
ciales e industriales españoles han es 
tado indagando recientemente las po-
sibilidades del comercio y de la i n -
versión del capital en Méjico. 
Los mejicanos de aquí declaran que 
los más urgentes requisitos de su país 
son fondos para su desarrollo y es-
fuerzo para educar al pueblo. 
LAS BECLARACIONES RETOLU- . dor político. Se ie considera como 
CIONARIAS B E L NOY BEL SUCRE fundador del nihilismo. 
BARCELONA, Ostubre 22. 
L A HUELGA BE RIO TINTO EN 
VIAS BE ARREGLO 
MADRID, Octubre 22. 
Das noticias aquí recibidas hoy de 
Rlotinto decían que más de mi l ocho-
cientos de los mineros en huelga ha-
bían reanudado el trabajo. 
Prevalece aquí la creencia de que 
por cuanjto la compañía so ha mos-
trado dispuesta a conceder aumentos 
de jornales en algunos casos y otor-
gar otras concesiones la normalidad 
probablemente se res tablecerá para el 
lunes. 
Salvador Segui, (el Noy del Sucre-
jefe sindicalista repudia la idea de 
que él y sus secuaces intenten par-
ticipar en las próximas elecciones. 
Nosotros somos anti-parlamentaris-
tas, dijo Segui hoy. Los sindicalistas 
tiene que cumplir una misión apar-
te de toda influencia parlamentaria 
o electoral. Sería insensato dé nues-
tra parte demostrar interés e » oin 
sistema que se ha revelado como una 
inutilidad. Nuestra inttervenoión en 
la elección sólo servi r ía para inyec-
tar fuerza suficiente al parlamento 
que le permita prolongar por breve 
tiempo su vida. 
L a resolución en España debe so-
brevenir de una manera enteramente 
distinta de la de Rusia. No se de-
be dejar el poder en manos de un 
partido político sino en el de los sin-
dicalistas que tendrán que asumir la 
responsabilidad de la producción y 
de la distribución. En vez de seguir 
las huellas de Kar l Max, como nues-
tros camaradas rusos, consideramos 
que Bakounine está en lo cierto. 
Miguel Rakaouniní que falleció en 
1876 era un socialista ruso y agita-
UN PARTE AL TIMES BE LONBRES 
LONDRES, Octubre 23. 
Un combate en Tafish, zona espa-
ñola de Marruecos, el día 16 de Oc-
tubre las tribus mandadas por Raisul í 
y los españoles que avanzaban sobre 
Xexauen desde el Oeste, el cual los 
españoles sufrieron baáas muy consi-
derables, se anuncia en un despacho 
de Tánger al Times de Londres. 
E l general Berenguer, en mensa-
je inalámbrico dirigido a Madrid des-
cribiendo la ocupación de Xexauen 
por fuerzas españolas dijo, que «n la 
m a ñ a n a xiel martes c t r ó en dicha ciu 
i dad el día 14 de Octubre. 
e p r o c e d e r á c o n t r a e l S r . I e r r a n 
Ayer, a las dos de la tarde, cele-
bró sesión la Junta Central Electoral 
bajo la presidencia del doctor Hevia 
con asistencia de los doctores Lave-
dán, Sardiñas , Milanés, Rosado y Re-
mírez, actuando de secretario el doc-
tor Narciso Lávalos 
—Se conoció de un escrito firma-
do por el señor José Várela Raque-
ro para que la Junta Central Elec-
toral, haga que el señor Miguel A l -
ba r rán cumpla con lo que dispone el 
art ículo 121 del Código Electoral, ce-
sando, como lo ordena la sentencia de 
la sala de lo contencioso-administra-
tivo del Tribunal Supremo, en las fun-
ciones de Alcalde Municipal do la 
Habana. 
—Se dió cuenta del acta levanta-
da por el Notario señor Miguel Suá-
rez para requerir al señor Albarrán , 
a f in de que cumpliera lo dispuesto 
por la Junta Central y el Tribunal 
Supremo. 
La Junta después de un debate ei^ 
que tomaron parte los señores Re-
mírez, .Rosado y Lavedán y Hevia, 
acordó poner el hecho en conocinuen 
to del señor fiscal del Tribunal Su-
premo, para que proceda contra el se-
ñor Albarrán , por infracción del ar-
tículo 121 del Código Electoral. 
—Se dió cuenta con un telegrama 
que presentó el miembro político l i -
beral doctor Remírez, sobre material 
enviado a Morón, Holguín, y otros l u -
gares. 
—Se acordó una instrucción auto-
rizando a, los notarios • para que pu-
dieran prestar sus servicios en las 
Juntas Centrales, aunque no se en-
TRIBUNAL INTERNACIONAL EN 
, E L JAPON 
cuentren estas en su demarcación no 
tar ia l . 
—Se acordó declarar con lugar 1» 
recusación del miembro político l i -
beral de la Junta Municipal Electo-
ra l del Perico, por desempeñar cargo 
público retribuido. 
—Se conoció de varios informes 
presentados^ por los Instructores de 
expedientes electorales. 
—Se dió por enterada la Junta d i 
numerosos telegramas de distintos 
lugares de la Isla, sobre garant ías , 
atropellos, etc., etc. 
La junta continuó reunida hasta ho-
ra muy avanzada de la noche. 
SE HABLA DE UN GOLPE MILI. 
TAR EN ITALIA 
FLORENCIA, Octubre 22. 
E l directorio del partido Socialis-
ta al reanudarse hoy la sesión oy6 
una declaración del diputado Morga-
r i quien declaró que había averigua-
do en Roma que un golpe de Estado 
mi l i t a r se estaba organizando para el 
día cuatro de Noviembre aniversarioi 
de la victoria italiano de A b r i l del 
año 1918. 
• E í dipixtaflo Morgari , dijo, que 
esta conspiración iba a ser d i r ig i -
da por el ex-Ministro de la Guerra 
Giardino, Gabriele D'Annunzio, el A l -
mirante Millo y general Gardialgo. 
BRUSELAS, Octubre 22. 
La organización de un tribunal i n -
ternacional en el Japón y el asunto 
del desarma general fueron los te-
mas principales discutidos en la L i -
ga de las naciones aquá hoy. Las 
opiniones de los miembros se expresa 
ron libremente aunque en consul-
tar estrictamente privadas. Hasta los 
mismos secretarios confidenciales fue 
ron excluidos de las sesiones. 
BOMBA CONTRA EL BANCO BE 
ITALIA. 
LONDRES, octubre 22. 
Un despacho a la Exchange Tele* 
graph, de Roma, dice que hoy se 
erro jó una bomba en Carrera contra 
la í- ucursal del Banco de Italia. 
La explosión causó graves averías.; 
Una niña resul ió lastimada. 
Se supone que el ataque es obra 
de los anarquistas. 
Se han efectuado muchos arrestos. 
ARRESTO BE ANARQUISTAS 
ROMA, Octubre 22. 
La anarquista» Virginia D'Andrea, 
compañera de Armendo Borgi, el lea-
der anarquista, que después del arres 
Continua en la página TRECH 
L o s l i b e r a l e s e n l a s V i l l a s 
•PROTESTA CONTRA LA BESTEUC-
CION BE LAS MURALLAS BE 
GRANABA 
MADRID ,Octubre 22. 
Un despacho a " E l Sol" procedente 
i de Granada, Andalucía, dice que las 
antiguas murallas que son más viejas 
| que las que rodean la antigua Alh tm-
| bra están siendo destfüídas con dina-
mita a fin de obtener piedra para loa 
caminos. 
Se ha enviado una protesta pública 
a l Ministro de Fomento. 
L A HUELGA B E LOS METALURGI 
C!OS SE AGRAVA EN BARCELONA^ 
BARCELONA, Octubre 32. 
La huelga de los metalúrgicos en 
esta ciudad ha asumido un grave ca-
rácter . 
SE CONJURO UNA HUELGA BE CAR 
TEROS EN MABRIB 
MADRID, Octubre 22. * 
Los carteros de Madrid crearon bas-
tante excitación en la dirección ge-
neral de Correos esta mañana negán-
dose a hacer el primer reparto. 
La causa de la per turbación no se 
ha revelado todavía; pero después de 
haber conferenciado el Duque de Co-
lumbi, director de Comunicaciones 
con una delegación de los carteros vol 
vieron estos a sus faenas. 
Las autoridades están dando pasos 
para pers»guir a los cabecillas y se 
es tán tomando medidas para asegurar 
la distribución de las cartas por los 
soldados en caso de necesidad. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A 
SITUACION ECONOMICA DE 
CUBA 
WASHINGTON, octubre 22. 
(Por la Prensa Asociada). 
El Gobierno cubano todavía 
no ha dado su aprobación a lo 
propuesto por los banqueros ame-
ricanos; es decir, a la emisión 
de bonos para aliviar la actual 
si tuación. 
Este Gobierno, sin embargo, ha 
pedido al Departamento de Es-
tado nuevos detalles del acuerdo 
a que se ha llegado en la confe-
rencia de banqueros y funciona-
rios americanos, celebrada aquí 
a principios de esta semana, y 
está estudiando la proposición. 
En v i r tud de este acuerdo, los 
bonos emitidos por el Gobierno 
cubano serían comprados por los 
banqueros americanos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
LONDRES, Octubre 22. 
Esta tarde se ha desmentido olcial-
mente qla noticia contenida en un 
despacho inalámbrico de Moscow reci-
bido en la noche del jueves que decía 
que la Gran Bre taña había pedido a 
Georgia que le arrendase a Batun por 
un largo período de tiempo. 
LAS BEMANBAS BEL BUQUE TVE-
LLINGTON 
'GRANADA* Octubre 22. 
Mucho interés ha provocado el pr i -
mer desahucio decretado contra un 
arrendatario del Duque de "Wellington. 
E l caso se empezó a ver en los t r i -
bunales de aquí hoy. 
Del resultado de esta acción depen-
de la suerte de varios centenares de 
individuos contra quienes se ha esta-
blecido igualmente demanda de desa-
ihucio, por haberse negado a pagar 
las crecidas rentas exigidas por el Ad-
ministrador del Duque quien mantiene 
una actitud tenaz e intransigente. 
Las tierras en cuestión han sido 
ocupadas por arrendatarios cuyas fa-
milias han vivido en ellas desde las 
guerras de Napoleón, 
LOS PLEITOS LITERARIOS 
MADRID, Octubre 22. 
Gregorio Martínez Sierra, drama-
turgo, ha sido demandado por otro 
escritor, Cipriano Rivas quien le acú 
sa de haberse hecho pasar como tra-
ductor de una obra inglesa de la cual 
dice Rivas que es el verdadero tra-
ducto. - ¡ j " 
(Por telégrafo) 
Yaguajay, Octubre 22. 
DIARIO. Habana. 
Ayer a l a una p. m. llegaron a 
éstá en tren especial el general José 
Miguel Gómez, Pino Guerra, Loinaz 
del Castillo, Campos Marquetti, M i -
guel Mariano Gómez, Enrique Núñez 
(hijo), doctor Sebast ián Cuervo, Por-
tuondo,. v otras personas del Directo-
r io liberal y nuñiz ta . 
De Punta Alegre, Chambas, Maya-
jigua y Meneses también llegaron en 
tren especial infinidad de personas 
qu^ contribuyeron al mayor" luc i -
miento de la fiesta política celebra-
da. 
t a m b i é n de los barrios rurales l le-
garon comisiones. 
E l excoronel Quiñones venía al 
frente do numerosa cabal ler ía . 
La Juventud Liberal de los Cen-
trales Narciso y Victoria asisteron a 
"«« fiesta portando sus estandartes. 
A la una y cuarenta p. m. empezó 
el grandioso mit ing celebrado en el 
Parque, habiéndose colocado dos t r i -
bunas una en el pórtico de la Iglesia 
Parroquial y la otra frente a la So-
ciedad "Mart í" . 
En el portal de la casa de nuestro 
amigo José Manuel Oti se situaron el 
general Gómez, Campos 'Marquetti , 
Pino Guerra, Miguel Mariano Gómez, 
y doctor Sebast ián Cuervo. All í h i -
cieron uso de la palabra Campos 
Marquetti, Pino Guerra, Mazas, Escu-
dero y otros. 
E l público pidió que hablara el ge-
neral Gómez no pudiendo hacerlo por 
estar afónico. 
A las cuatro y treinta p. m. regre-
saron a Caümrien. 
Parece que otros compromisos les 
obligaron a abandonar tan pronto es-
te pueblo donde se les despidió con. 
entusiasmo y a los acordes de alegre 
música criolla y palenques. 
Había preparado un banquete da 
150 cubiertos el cual no s a l e g ó a 
efectuar por lo antes dicho. Los Je-
fes liberales en esta localidad y va-
rios amigos se reunieron en el Ho-
tel Las Villas donde celebraron una 
comida, haciendo uso de l a palabra 
el excoroiel Oniñone1? v otros* 
Por orden del señor Supervisor ; 
cerraron los caiés y bodegas con can-
tina. 
Reinó orden completo y las auto-
ridades merecieron el aplauso general 
por su demostración de patriotismo 
e imparcialidad. 
E l corresponsal. 
Remedios, Octubre 22. 
DIARIO—Habana. 
Llegamos de Zulueta, donde tuvo 
lugar el soberbio mi t in al que acudió 
gran número de personas y numero-
sos automóviles y coches formando 
una animada caravana, haciendo así 
el viaje desde Caibarién pasando por 
Remedios. 
Aquí se nos incorporó el general 
Gerardo Machado. 
En Zulueta esperaba en la carre-
tera otra formación de automóviles 
con damas y señori tas escoltadas por 
írran número de jinetes con banderas 
y mús ica . 
Después de efectuado el desfile se 
congregó el pueblo en el parque, ocu-
pando la tribuna el general Loinaz, el 
general Núñez, el general Guerra, A l -
fredo Escudero, Enrique Mazas, doc-. 
tor Núñez Portuondo, cerrando loa 
Continúa en la SEGUNDA página 
L A OPINION B E «EL BIA»' 
MADRID, Octubre 22, 
El Día, protesta contra la par t i -
ciaación de España en la conferen-
cia financiera de Bruselas. 
Dice: que España debió haberse abs 
tenido de la conferencia, imitando a 
los Estados Unidos, y limitándose a 
prestar apoyo a sus decisiones. 
L a t u b e r c u l o s i s y l a l e p r a 
que 
&tes Por !LCtTlc t** ^ contribu-yen 
J 0 T cuenta nrT.epto 108 ^ e ope 
{\ ^puesf. C*Ptuartos ^ 1 
O ?artIcular 
^ L Í m p a ^ t o l P uad^ del pago de 
^ 1 1 4 ^ 1 ennh ldad^ o mdi-
¿ s t Por «1 heohn ? gad0s a efec 
LOS PROCEDIMIENTOS DEL CON-
SEJO DE LA LIGA 
el 
en. 
al MunioT^- ue ^ t i s í a c e r i m 
Acepto iPlC)' Sea cual fue-
1 por 4ua lo ver i f i -
Están afecta 
s al Pago del impues-
BRUSELAS, Octubre 22. 
Los procedimientos del Consejo de 
la Liga de las Naciones han tropezado 
con los obstáculos de las diferentes 
opiniones sobre la jurisdicción del 
propuesto Tribunal de Justicia Inter-
nacional. E l Consejo se halla muy 
atrasado en su labor por más que hoy 
adelantó algo. 
E l doctor Bávi la en la Academia de 
Ciencias 
E l doctor Joaquín Dávila, ca tedrá-
tico de nuestra Universidad, expuso 
anoche a la consideración de los se-
ñores académicos los trabajos cien-
tíficos realizados con su vacuna en 
el Laboratorio de Investigaciones de 
la Secretar ía de Sanidad y el infor-
me de la comisión de especialistas 
nombrada por el doctor Juan Culte-
ras, director de Sanidad, donde se 
esponen las curaciones obtenidas con 
la vacuna Dávila en 19 enfermos es-
cogidos en el Sanatorio La Esperan-
za y 13 del Dispensario de Tuber-
culosos de esta ciudad. 
Las conclusiones que hace la re-
ferida comisión no pueden ser más 
halagadoras para el doctor Dávila, 
pues entre otras cosas dice que el 
tratamiento de la tuberculosis por la 
vacuna Dávila, es un procedimiento 
completamente científico, inofensivo, 
práctico y cómodo; pudiendo auto-
rizarse su uso por ser de los trata-
mientos hasta hoy conocidos, el me-
jor y el de más positivos resulta-
' dos, recomendando al mismo tiempo 
su empleo en los establecimientos que 
dependen de la Secre tar ía de Sani-
' dad. 
I En el trabajo leídc por el doctor 
: Dávila hace resaltar la importancia 
que tiene su vacuna en el problema 
tuberculoso si se instituyera a t iem-
í po la vacunoterapia antituberculosa. 
L a c u a r e n t e n a a p l i c a d a 
a l o s a e r o p l a n o s 
¡WASHINGTON, Octubre 22. 
', Los aeroplanos que entren en los 
l Estados Unidos de países extranjeros 
después del primero de noviembre se-
; r án sometidos a las mismas regula-
ciones de la cuarentena que se apli-
i can a Ibs vapores, según se dijo hoy 
1 en_el Departamento de Sanidad. 
I Él primer inspector sanitario de 
| aeroplanos t endrán que obtener per-
I miso del cónsul americano en la Ha-
1 baña antes de salir de esta ciudad. 
si bien este procedimiento no se ha 
podido hacer hasta ahora por no dis-
ponerse de un producto semejante; 
puesto que lo obtenido por los dis-
tintos hombres de ciencia han sido' 
tuberculinas, pero en manera algu-1 
na vacunas, pudiéndose vanagloriar i 
Cuba de ser la primera en obtener-
la, para su aplicación en el hom-
bre. 
Para mayor claridad de este con-
cepto expone el doctor Dávila lo s i -
guiente: 
La vacuna antituberculosa Dávila, 
contiene ín tegramente emulsionados 
en un medio oleoso, bacilos tubercu-
losos desintegrados, más sus toxinas 
difusibles y el peso en miligramos 
por centímetro cúbico de emulsión,! 
comprende en su totalidad, los cuer-
pos del bacilo de Koch y sus toxi-
nas exógenas. 
l a s tuberculosis se componen de 
toxinas bacilares solubles en su ma-
yor parte en proporciones infinite-
simales y desiguales en el medio que 
Con-inúa en la página TRECE 
B o l e t í n a z u c a r e r o d e l a C o -
m i s i ó n d e V e n t a s 
OCTUBBE 22 j gio de Corredores de la Habana, Cu-
ha números 76 y 78. Apartado nú-
Es interesante que los tenedores | mero 2056." 
sepan de una manera autént ica, que I La Cámara de Comercio de la Ha-
Inglaterra es tá francamente en ê  baña, nos trasmite la carta siguien-
mercado para la compra de azúcar . | te: 
El alza a ocho centavos que se lo-1 "Señor Presidente de la Cámara 
gró hace poco, es tá siendo perjudi-) de Comercio. 
cada por ofertas insensatas que sir- . B . S. M . 
ven a los bajistas para mantener la 
depresión del mercado. 
La Comisión llama especialmente 
la atención de los tenedores de Orlen 
te y Camagüey, que es tán siendo sor 
prendidos en vir tud de encontrarse 
alejados de los centros de informa-
ción. 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, secundando pat r ió t icamente y 
desinteresadamente la suscr ipción 
del "saco de azúcar" , ha comenza-
do a publicar en sus Boletines of i-
ciáles y en lugar preferente la si-
guiente excitativa: 
"E l Comité de Ventas de azúcar 
recibe diariamente adhesiones y so-
licitudes de toda la Repúbl ica para 
la compra de un saco de azúcar . Se 
ha hecho cuestión de honor salvar 
nuestra finanza de posibles cataclis-
mos y todos los cubanos y extranje-
ros amantes de Cuba, se disponen 
a comprar un saco de azúcar para j 
contribuir asi a la salvación de la i 
crisis financiera. Envíe hoy mismo su ' 
solicitud al Comité de Ventas, por 
conducto del señor Enrique Pertie-
r ra y Morales, secretario del Cole-
Nos adherimos gustosamente a la 
s impát ica i á t a de suscripción de azú 
car y venimos por la presente a so-
l ictar por medio de esa Cámara se 
sirva pasar a la Comisión de Ven-
tas nuestra orden por diez sacos do 
azúca r los que pagaremos al precio 
que después se fije. Siendo nuestro 
propósito donar una l ibra de azú-
car a cada pobre en vez de limosna 
que acostumbramos a repartir todos 
los sábados, rogamos trasmitan nuea 
tro deseo de que se nos entregue 
nuestro pedido brevemente para po-
der iniciar dicho propósito a par-» 
t i r del entrante sábado. 
De usted atentamente, 
García Tuñón y Compañía 
La Asociación de Propietarios, Co-
merciantes e Industriales de Guana-
bacoa, ofrece su Importante coopera-
ción para la suscripción del "saco 
de azúcar". 
En Torriente se ha constituido una 
Comisión formada por los señores 
Juan García, E. Laffite, Hipólito Mon 
tero y Joaquín Lorezno, habiendo lo-
grado colocar cien sacos en la p r i -
mera suscripción. 
^ O j L A A X V m 
E L GRAVE CONFLICTO MINERO 
EN INGLATERRA 
OTKO ASPECTO GRAVE DE L A 
HUELGA DE LOS MINEBOS 
LONDRES, Octubre 22. 
La conferencia de los mineros de 
la Gales del Sur hoy pidió a la Fede-
ración Nacional de Mineros que l la-
mase a una conferencia nacional para 
considerar la retirada de todos los 
trabajadores de las minas de carbón. 
Las minas se mantienen en orden 
'mediante un personal especialmente 
asignado para ello cuya retirada inu-
ti l izaría los pozos e imposibiútar ía 
que se reanudase el trabajo. 
L A HUELGA DE LOS MINEROS I N -
GLESES Y SUS COMPLICACIONES 
LONDRES, Octubre 22. 
La situación de la huelga esta no-
che presentaba un aspecto más opti-
mista por el hecho de que las conver 
saciones sobre la paz entre el gobier-
no y los jefes de los mineros continúan 
sin in terrupción. Sin embargo no 
hubo ningún nuevo incidente. En 
ua conferecía mixta de mañana entre 
los ferroviarios y los mineros de la 
cual se espera que surja la paz es 
probable que se haga la proposición 
de que los feroviarios aplacen su huel 
ga fijada para la noche del domingo 
en caso de que no haya acuerdo entre 
el gobierno y los mineros para el sá-
bado. 
Existe la mayor ansiedad entre los 
londinenses' porque si la huelga ferro 
viaría se hace efectiva en la noche del 
domingo los ferrocarriles sub te r rá -
neos cesarán de trabajar. Es posible 
también que o los t ranvías y las di l i 
gencias cuyos conductores son míem-
, bros de la unión de trabajadores del 
transporte suspendan sus operaciones 
Estos conductores, sin embargo no 
se han manifestado dispuestos a incor 
porarse al movimiento. 
Hay divergencia de opiniones entre 
los ferroviarios respecto a la huelga, 
oponiéndose a ella un grupo conside-
rable de los mismos. 
J. H . Thomas Secretario General 
do la Unión Nacional de Ferroviarios 
ha autorizado la declaración de que 
él se opone a la huelga. 
De ésto ha surgido la opinión ge-
neral de que de todos modos no habrá 
huelga ferroviaria antes del miércoles, 
pero sj sucediese, el Miniáterio de 
Transportes tiene un plan de emer-
gencia listo para la inmediata opera-
ción de los ferrocarriles y toda la má-
quinaria creada para el objeto duran-
te la huelga del año pasado se utiliza-
r á con ese fin. 
( ' 0 M E 3 1 0 l í A N D O AL 00S HEROES 
DE L A GUERRA 
LONDRES, Octubre 22,, 
Hay muchas interesantes conjetu-
ras aquí respecto a los detalles de 
la inauguración en el día del Armis-
ticio por el Rey del monumento con-
memorativo de los héroes que pere-
cieron. / 
Se ha prescindido de la ceremo-
nia religiosa porque muchos de Ibs 
que cayeron no eran cristianos. No 
fe ha expedido ninguna nota oficial; 
pero es posible que el asunto se arre-
glará de una manera decorosa inau-
gurándose el monumento en medio del 
mavor silencio. 
El Rev Jorge se dirigirá después 
a la Abadía de Westminster, donde 
el cadáver del desconocido soldado 
inglés, t raído de su tumba en el cam-
po de batalla del Sorame será inhu-
mado, con ios ordinarios ritmos cris-
tianos. 
LOS A L T O S SUELDOS DE L A CO-
MISION DE REPARACIONES 
A U S T R I A C A 
VIENA, Octubre 21. 
El periódico "Aven" se queja hoy 
de que cada representaugcn de las 
potencir^ aliadas en la sección de Vie 
na de la comisión de reparaciones 
está recibiendo un salario de seis m i 
llones de coronas al año, que le 
cuesta a i ¡país qiiinientos millones 
anualmente. 
Las mecanógrafas de la sección ju 
dicial, declara el per ló í ico , íestán 
cobrando haberes iguales a los de 
cinco jefcií de departamento en el 
Ministerio de Estado, cosa que, según 
dice este periódico este país en ban-
carrota nc puede soportar. 
A R M E N I A SE NIEGA A SOMETER-
SE A L SOVIET 
LONDRES, Octubre 22. 
El ministro armenio según se dice 
en un despacho de Constantinopla al 
Lordon Times se ha negado a someter 
se al ul t imátum del gobierno soviet 
ruso, que pide que los armeuios repu-
dien el tratado con Turqu ía y rompan 
las relacione sdiplomáticas con ' la 
Entente. 
' Indícase (jue este acto de Armenif, 
se ha realizado a pesar del hecho de 
que la frontera oriental del país está 
amenazada seriamente por las fuerzas 
holshevikis. 
N O T A DE L A DELEGACION P 0 -
L A C A A L CONSEJO DE 
E M B A J A D O R E S 
PARIS, Octubre 22. 
La delegación polaca de aquí ha 
anunciado hoy que ent regará al Con-
sejo de Embajadores mañana una no-
ta pidiendo que continúen las tiegocia-
ciones respecto al convenio do Uanzig 
por cuanto no están dispuestos a fir-
mar el tratado tulual , según se ha 
arreglado para m a ñ a n a . Sostienen 
que ese convenio no cumple la prome 
sa del libre acceso al mar y al con-
t ro l de las aduanas, especificadas en 
el tratado de Versalles. 
MAS SOBRE EL CONVENIO DE 
DA>ZIG 
PARIS, Octubre 22. , 
El convenio de Danzig establece una 
comisión integrada por una mitad de, 
polacos y otra mitad de vecinos de 
Danzig bajo nn Presidente neutral a 
fin de controlar sus propias facilida-
des en el puerto que le promete un 
tráfico anual de cinco o seis millones 
de toneladas. 
Polonia desea una bandera mixta 
polaca y de Danzig para la marina y 
regulaciones y ejecución de la cláusu 
la del tratado que pone a Danzig den 
tro de la jurisdicción aduanera pola-
ca. Los polacos dicen que el convennío 
les da un centro del ferrocarril has-
ta Danzig el cual dicen que es inút i l 
sin el control de las facilidades del 
puerto. Se oponen también al pago de 
derechos de aduana en marcos alema-
nes. Los polacos pretenden que el 
tratado se basa en el sistema de L i -
verpool. 
UNA RESOLUCION DK LA. DIETA 
POLACA 
VARSOVIA, Octubre 21. 
C'na coiunocióu que ha durado más 
de una hora fué resultado de una re-
solución de la Dieta adoptada por una 
mayoría de seis votos por la -,ual se 
aprueba la cláusula de la Constitución 
que prescribe la constitución de un 
parlamento de dos Cámaras . Los so-
cialistas del ala izquierda y los cam-
pesinos y los laboristas armaron un 
gran alboroto, golpeando sus mesas 
y cantando canciones revolucionarias 
en son de protesta contra semejante 
resolución. Finalmente el escándalo 
l legó .has ta tal extremo que el Presi-
dente se vió obligado a suspender la 
sesión. 
Los miembros alemanes recién elec-
tos por Pomerania dieron los seis vo-
tos decisivos. La decisión final sobre 
la elección se espera dentro de las 
próximas semanas* 
EL PROBLEMA DE VILNA 
PARIS, octubre 22. 
La solución del incidente de V l l -
na ba sido confiada a la Liga de 
las Naciones por completo y Fran« 
cia no contestará m á s a la nota po-
laca enviada conjuntamento a Fran-
cia y a la Gran Bre taña , según anun-
ció hoy el Ministerio de Estado fran-
c é s . 
La Liga de ías Naciones ya esta-
ba considerando el asunto, y León 
Bourgeois, el representante francés 
en el Consejo de la Liga, es tá espe-
rando un informe de la comisión de 
la Liga enviada a SuwalM; pero la 
ú l t ima nota polaca en que se es-
presa sorpresa porque Francia ha-
bía adoptado esta actitud sin un In-
forme completo del Incidente, ha en-
torpecido el asunto. 
Francia informaba hoy al gobierno 
polaco que en lo adelante debe tra-
tar con la Liga. • 
LA MONA E S T A B Á ' r a E ^ A 
L A 
C O M P A Ñ I A 
E D I T O R I A L 
C O M P O S T E L A . 78. 
H A B A N A , 
ROMA, Octubre 22. 
Las lesiones causadas al rey Ale-
jandro de Grecia por la mona fueron 
resultado de un complot para asesi-
nar al joven monarca según dijo el 
doctor Georges Fernand Vidal de Pa-
rís que ha estado asistiendo al Rey en 
una entrevista con un representante 
del periódico E l Messagero al transi-
tar por Roma en camino a Pa r í s pro-
cedente de Atenas. 
Si bien eg cierto que la historia 
de la mordida áe la mona es exacta, 
la verdad es que la mona estaba con 
rabia. De aquí la gravedad de la he-
r ida. 
d e b e d i n e r o y f a v o r e s a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a ; 
y p a r a p a g a r e l p r i m e r o y 
a g r a d e c e r l o s s e g u n d o s e n 
e s f a k o r a p r o p i c i a a l a l e a l t a d , 
l a C o m p a ñ í a E d i t o r i a l ' ' H e r m e s ' 5 
a d m i t e , e n p a g o d e s u s i m p r e s o s 
y o t r a s m e r c a n c í a s , c k e q u e s d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u t a . 
EL ESTADO DEL REY ALEJANDRO 
PARIS, Octubre 22. 
PARIS, Octubre 22. 
Un mensaje de Atenas) recibido en la 
legación griega a las tJez de esta 
noche decía que apenas había cambia-
do el estado del rey Alejandro. Decía- • 
se, sin embargo que todavía había 
esperanza de salvarlo. 
A la una de esta ma.ana el boletín 
decía que el rey estaba muy Inquieto 
y que su temperatura era ísntre 105 
y 104. 
El vendaje de la herida le caúsába 
intenso dolor, agregaba el boletin. 
A P O Y A R A Q U I E N NOS H A A Y U D A D O . ES 
L A PRIMERA DEUDA COMERCIAL DE TODOS. 
c 8484 alt 3d-23 
motivo de la Investigación del jurado 
y que también fué a ver a Sport Suli i 
van con esta proposición. 
Chase, según el testimonio dícese 
también que vió a Sullivan y que le 
telefoneó desde el cuarto ocupado en 
New York p^r Has Dubuc ex-pitcher 
del Detroit. 
Por las actividades de Chase y Atel l 
dicen las autoridades ateniéndose a 
las declaraciones se maleó la serle 
mundial y destruyó el campeonato del 
Club de Chicago. 
Burns, ex-pitcher de los Chicago de 
la Liga Americana fué atraído a la 
combinacI6n por Chase según se dice 
consistiendo su tarea principalmente 
en dirigir las apuestas. 
Dubuck declaró hace algún tiempo 
que Chase telegrafió que 1", serie ha-
bía sido fijada y Rube Benton, pit-
cher del New York de la Nacional 
testificó que estaba presente cuando 
se recibió el telegrama, Dícese que el 
testimonio prueba que trabajando con 
estos hombres se hallaban Chick Gan 
di l y otro player que se decía que 
hab ía representado a algunos de los 
players de los soxs en esta combina-
ción. 
TRATADO EJÍTRE T a ^ 
& \ Secretario de v!*22' 
nombre de los Es taL .ta(io CrviK 
uador LehT-P^5!dos UnidosT^ i 
BARCO TAJVQUE EN PELIGRO 
NUEVA YORK, octubre 22. 
E l vapor tanque J. Oswald Berid, 
se decía que estaba en apurada s i -
tuación en el golfo de México a unas 
doscientas cincuenta millas al Oeste 
de key West, según mensaje ina lám ¡ 
brico recibido por el servicio de co- | 
munlcaciób naval aqiií esta nocíha 
por la vía de Nueva Orleans. E l bar- j 
co se dirigía de puertos cubanos a i 
Nueva Orleans. 
Decíase que estaba en lati tud 24. 
24 Norte y longitud 86,31 Oeste. 
PERTURBACION SISMICA 
WASHINGTON, octubre 23. 
Una per turbación de considerable 
Intensidad se regis t ró en el seismó-
grafo de la Universidad de Georges-
town hoy, empezando a las siete y 
diez y nueve minutos de la m a ñ a -
na y continuando durante cerca de 
una hora. Se calcula que la pertur-
bación ocurr ió a cuatro mi l tresicien-
tas millas de Washington. 
GOLETA PERDIDA 
PROVIDENCE, octubre 22. 
La goleta de 74 toneladas A. G. 
Peasant que salió de Providence el 
5 de jul io para, las islas de Cabo 
Verde, no ha llegado u su destino. 
Su propoetario, Manuel M . Laúd, de 
East Providence, dijo esta noche que 
había recibido noticias de San V i -
cente de que esa embarcación ha-
cía tiempo que debía haber llegado. 
La goleta llevaba una t r ipulación 
de seis hombres. 
EL PROFESOR DELBET VA A ASIS 
T I R AL REY DE GRECIA 
ROMA, Cctubre 21. 
El profesor Delbet, eminente ciruja-
no francés, pasó por I tal ia hoy en xa-
mino para Atenas a donde espera l le-
gar a tiempo para operar al rey Ale-
jandro yesforzarse para salvarle* ia 
El cirujano viajó desde lá frontera 
francesa hasta Roma en tren especial, 
despejándose la vía para qué llegase 
cuanto antes. A l llegar aquí los des 
pachos de Grecia fueron entregados al 
doctor Delbet por la legación griega. 
Después salió para Taranto por tren 
donde un dest^^er griego lo esperaba 
para conducirlo a toda velocidad has-
ta Atens. 
CRISIS MINISTERIAL SUECA 
ESTOCOLMO, Suecia, Octubre 22. 
El gabinete presidido por Kjamlmar 
Branting, el jefe socialista renunció 
hoy.E 1 gabinete Branting se formó e' 
día 10 de marzo pasado y se reorga-
nizó el primero de ju l io . 
MAS SOBRE L A CRISIS MINISTE-
R I A L SUECA 
LONDRES, octubre 22. 
La renuncia del gabinete sueco, di-
ce un despacho de Estocolmo al Tí- \ 
mes de Londres fué resultado de la j 
merma de la mayor ía del gobierno en i 
el parlamento a causa de las recién i 
tes elecciones y de haberse negado ¡ 
los liberales a unirse a los socialis-
tas para reconstituir la coalición. 
LOS A Ü S T R A L I A N O s T E r P R a 
HIBICIONISMO 
MAC STFINEY EN ESTADO PREAGO-
NICO 
LONDRES, Octubre 22. 
La Exchange Telegraph anuncia 
que ha recibido noticias de que el 
Lord Alcalde Mac Swiney ge halla en 
estado preagónico. 
E l alcalde Mac Swiney dice el bole-
t in de la noche de la propia determi-
nación irlandesa, sufrió un violento 
pero breve ataque de delirio 'a las sie-
te, después de lo cual se quedó dor-
mido. La señora de Mac Swiney estu-
vo con él durante todo el día pero él 
no la reconoció. 
WRANGEL PIDE LA P A R T E QUE 
L E CORRESPONDE 
LOS OBREROS HOLANDESES Y 
LA CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL OBRERA 
LONDRES, Octubre 22. 
El general Wrangel, jefe antibols-
heviki en la Rusia Meridional, según 
dice un despacho ina lámbr ico de 
Moscow ha pedido parte de los tres 
millones de rublos en oro que Ru-
sia pagó a Alemania en 'conformidad 
con el tratado de Brest Litov«ík, 
M¡ELBOURNB, Australia, Octubre 22. 
La votación sobre la cuestión del 
prohibicionismo en el Estado de Victo-
r ia dió por resultado que solo dos dis-
tritos se declararon secos. 
Ciento treinta y dos distritos vota-
ron en favor de que continuase el sis-
tema actual de licencias limitadas, 
mientras que 67 votaron en favor de 
una reducción del número de licen-1 
cías. 
"LAS HUELGAS EN ALEMANIA 
LAS OPERACIONES DE WRANGEL 
SEBASóOPOL Octubre 21. 
La sfuerzas antlbolshevikis rusas 
del general Wrangel es tán contenien-
do a las tropas soviets que han procu-
rado perseguirlas al t ravés del Dnié-
per después del rediente éxito de 
los bolshevikis al arrollar a las fuer-
zas de Wrangel hasta ese r ío . 
La derrota de Wrangel más al lá del 
Dniéper se atribuye aquí a la muerte 
del general Barbiev que perdió la vida 
en el combate. E l cuerpo de caballe-
r í a que dirigía había alcanzado no-
tables éxitos hasta que perdió a su 
jefe. , „ 
En el frente Nordeste, al Este de 
Ekater ínoslav, el general Wrangel se 
ha dirigido hacia el Nordeste y Slnel-
nikovo. 
E l general Budenny el ex-Jefe de la 
caballería soviet, que ha abandonado 
la causa bolsheviki, ha enviado un 
mensaje al general Wrangel prome-
tiendo unirse a él. Un mensaáe seme-
jante ha aído enviado por el general 
Semenoff, el jefe cosaco en la Siberia, 
desde Mukden. 
BERLIN, octubre 22 . 
Los metalúrgicos de Berl ín y de 
la Alemania del Norte es tán orga-
nizando una huelga en solicitud de 
mayores jornales. Los electricistas 
están tomando en consideración la 
conveniencia de declarar una huel-
ga en sebal de s impatía . 
La ciudad de Bremen carece de 
gas, agua y electricidad, debido a 
una huelga de los trabajadores mu-
nicipales. 
LOS SOCIALISTAS DE ALEMANIA 
Y LOS MINEROS DE INGLATERRA 
BERLIN, ctubro 21. 
El Vorwuerst órgano socialista en 
una de sus ediciones de hoy dice que 
los mineros ingleses habían P 'dido a 
la internacional de Mineros r.yuda. 
En una edición posterior, sin embar 
go, el periódico corrigió esta noticia 
declarando que no se habían solicita-
do semejante auxil io. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anunt íese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
LONDRES, Octubre 22. 
Según un despacho a la Exchange 
Telegraph, procedente de Amsterdam, 
Yan Oudegeest, Presidente de la Fe-
deración Obrera Holandesa en una 
entrevista con u n periodista de Zu-
rich dijo que si las decisiones de la 
Conferencia Obrera Internacional re-
cíentemenete celebrada en Washing^ 
ton, no se ponen en vigor en la p r i -
mavera próxima, las organizaciones 
obreras proc lamarán una gran huelga 
internacional a fin de asegurar su 
cumplimiento. 
Oudegeest es secretario de la Liga 
Internacional de Gremios Obreros. 
LOS TONGOS D E L BASE BALL 
CHICAGO, Octubre 22, 
E l gran jurado del Condado de 
Cok que investiga el escándalo beis-
bolero hoy acordó tres autos de pro-
cesamientos contra Ha l l Chase, ex-
player de la Liga mayor, expulsado 
por apostar; Abe Attel , ex-campeón 
pugilista de Featherweithg y B i l l 
Burnes, cx-pitcher de la Liga, 
CHICAGO, Octubre 22. 
Un gran jurado especial del Conda-
do de Cook que ha estado investigan 
do durante más de un mes el escán-
dalo beisbolero ha dictado autos de 
procesamiento contra treinta perso> 
ñas que se cree que están complica-
das en "los tongos",practicados en los 
juegos de la Serie Mundial de 1919 
por los players del Chicago de la Liga 
Americana. 
Los autos dictados acusan a los 
procesados de haber cometido un acto 
ilegal. 
Espé¡rar»se n^epos 'procesamientos 
cuando el jurado vuelva a reurlrse la 
semana próxima según dijo el fiscal 
del Estado. 
Chase y Burns, antiguos players de 
la Liga Mayor y Ate l l que en un tlem 
po fué campeón pugilista han sido acu 
sados por los testigos, de hacer acep-
tado de dos m i l a diez m i l pesos para 
perder los juegos en la contienda del 
campeonato mundial del base hall . 
Según el testimonio presentado "por 
lo menos varios centenares de miles 
de pesos se apostaron y ganaron la se-
rie mundial. 
Chase fué el primer hombre qué" su-
girió la cosa, según se dice y llamó 
a los demás para ayudarlos. 
Harry Long,' chicagoense, le dijo al 
jurado que él solo había invertido 2V 
m i l pesos en apuestas al Cíncinnati Se 
ha recibido también testimonio sobre 
otras grandes apuestas. 
Además de Chase Ate l l y Burns, la» 
acusaciones abarcan a dos apostado-
res, Sullivan y un hombre que el j u -
rado solo conoce por el apellido de 
Brown y los ocho players pertenecien 
tes al Chicago y Claude Wil l iam, pi t-
chers; Swede Risberg, short stop; 
Chick Candil, primera base en 1919; 
Fred Mac Mull in , infielder de emer-
gencia y Buck Weaver, tercera base. 
Williams, Jackson y Cicotte previa-
mente habían confesado bajo juramen 
to ante el jurado, Cicotte dijo que ha-
bía recibido diez mi l pesos, mientras 
que Wil l iam dijo también haber reci-
bido diez m i l pesos que dividió con 
Jackson quen confirmó la declaración 
de los los acusaciones y Weaber, Mac 
Mul l in y Risberg han anunciado que 
se defenderán contra estas acusacio-
nes y tamhíén contra la suspensión 
impuesta a los ocho players por el 
propietario Charles A. tJte^^key. 
Los funcionarios de la fiscalía del 
Estado dijeron hoy que se había dado 
testim<jaio de que Chase, que fué ex-
pulsado de las ligas mayores y excluí-
do de los partes de la Liga en el 
Oeste por apostar fué uno de los pr in-
cipales Instigadores de estos tongos. 
Dícese que el jurado ha recibido 
más testimonios respecto a Chase que 
los recibidos acerca de los demás. Ei 
presidente Heydler de la Liga Nacio-
nal, Garry Hermann, propietario de 
los rojos de Cincinnati el manager 
John Mac Graw, Preston Ham, F-ed 
Tonney y Benny KaKuKff, de los gi-
gantes de New York y otros declara-
ron respecto al método observado en 
estas fraudulentas operaciones. 
Decíase que este testimonio demos-
traba que Chase se dirigió a Abe Ate l l 
antes de que empezase la serie mun-
dial de 1919 y le preguntó si podía 
levantar cien mi l pesos para sobornar 
a los players del Chicago y que si él 
podía apostar grandes sumas. Dícese 
que Ate l l se dirigió a un jugador de 
New York que ha sido mencionado con 
VAPOR AMERICANO DESMANTE-
LADO 
TOLON, Francia, Octubre t 2 . 
Un mensaje inalámbrico recibido 
aquí hoy dice que el vapor americano 
Ainrie ha sido desmantelado al Nor-
te de la Isla de Mallocar en el Medi-
te r ráneo . 
Ningún vapor americano con ese 
' nombre aparece en las listas mar í t i -
mas. 
LOS PROFUGOS BE SING SING 
FUERON CAPTURADOS 
WARNER, Octubre 22. 
Una cacería de hombres en los 
frondosos bosques de la montaña de 
Kearn terminó hoy con la captura 
de George Stivers y Marcus Bassett, 
que escaparon del presidio de Sing 
Sing, en la noche del sábado. Los 
perseguidos, cansados y hambrientos 
fueron sorprendidos mientras comían 
manzanas bajo- un árbol del camino 
y se entregaron sin resistencia nin-
guna. Amitieron desde luego su cul-
pabilidad y esta noche vuelven a la 
prisión en compañía del alcaide y de 
tres escoltas. 
CRIMEN MISTERIOSO 
L A REPUBLICA DE LITNZE 
VIENA, Octubre 22. 
Como paso preliminar hacía el pro-
yecto de fusión con Alemania ' 'Lien-
zeborough", del T i ro l Oriental se pro-
clamó república ayer. 
Este distrito es tá emitiendo sus pro 
píos sellos de correo que el resto del 
país se niega a reconocer. 
~ L A SITUACION IRLANDESA~ 
Se vende casi por lo que den una planta completa de Contratista, con 
mulos, carros, accesorios, herramientas, etc., para 300 trabajadores, y 
además once camiones, dos grandes mezcladoras da concreto casi nue-
vas, una de ellas es la de mayor capacidad que hay en plaza. Dos c i l in -
dros de vapor con poco uso. Dos t r l t u r ado r»3 de piedra "Austin", núme-
ros 3 y 5, con motores, generadores, etc, ocho m i l barriles de cemento y 
un millón trescientos m i l adoquines. También se traspasa el contrato pa-
ra la pavimentación con adoquines de granito de la carretera de Habana 
a Güines y otros contratos m á s ; todo por np tener dinero para poder 
entenderme con la Secretar ía de Obras Públ icas , 
P a r a i n f o r m e s d e 2 a 3 p . m . 
NEW YORK, Octubre 22. 
E l cadáver de una mujer no identi-
ficada que fué extrangulada con una 
cuerda de manila se hal ló por unos 
cazadores hoy a una hora avanzada 
en los bosques cerca de West Brigton 
Staten Island. E l terreno t r i l l ado , y 
el hecho de que la ropa que era de bue 
na cías eestaba desarreglada, indicaba 
que 1 mujer había sido muerta des-
pués de una lucha. Su sombrero se 
hal ló a varios pies de distancia y las 
perlas de un collar roto estaban es-
parcidas" aquí y allí. 
La identificación del cadáver fué di-
fícil porque no se halló más joya que 
las perlas y había pocas marcas en la 
ropa. E l cadáver era al parecer de una 
mujer de unos treinta años de edad, 
vestida de azul. El, sombrero era un 
Iturbante blanco. • Las autoridades 
creen que la mujer desde el miércoles 
había perecido y expresaron la opi-
nión de que fué a t ra ída al lugar donde 
la mataron. Las huellas que presenta 
en el rostro y en las manos son eviden 
cia d euna lu#ha deseperada. E l lugar 
donde se halló el cadáver en la cima 
de una colina que domina la bahía 
de New' York y el canal de Staten 
Islandfi se halla a tres cuartos de mi 
l ia de la estación más cer an* y ra-
ras veces es visitado por los habi-
tantes de la isla. 
I-legó el Mohican fe T:" , t 
Salió el P. de Sa t r ^ t e . , ?^^^ 
Habana. "^egm ^ 
NEW ORLEANsToüubre 22 
Salieron; el Sagua na 
l i o ; la goleta Edith p a r a ' ^ í ^ 
NOIÜPOLK, Octubre 22 
Llegaron; el Lake Arllne d* i 
baña ; el York Harbor de <w?a 
Salió el Carlsholm para la ĥ 80-
PHILADSLPHl iToc tüb re 2!> 
Llegó el Presidente E s t r i é n ra de Antí l la . - ^ a d a Cabre. 
Salieron: el Hurculous, para , , 
baña ; la goleta Orleans T)ara í Hl 
— — — L ^ f ^ a g u ^ 
L o s l i b e r a l e s . . . ^ 
Viene de la PRIMERA pági^ ! 
directores Eduardo Valdés Snár. 
dactor de El Cuarto Poder v v- ^ 
Bello, terminando el mitin o n l ^ * 1 
absoluto. m Con «áen 
No se hizo n i un solo disparo Jj 
Tras ladóse la comitiva al Cluí, u 
beral, donde esperaba el lu-nX U' 
ofreció en bello discurso e l g i f ! 
Gerardo Machado al general k S 
contestando és te . •"«uê , 
apfa,Sd?dos.£Uer0n ente l4s"¿mMt. 
Nuevamente se organizó 1¿ carav. 
na automovilista para venir a Rem 
dios, presenciando en la carretero mí 
larga doble fila de caballería con T 
blemas y banderas y estandartes t 
La organización de la cabalería 
magnífica. * 
La cabalgata recorrió varías calles 
siendo muy aplaudida a su paso por 
ante el numeroso público. 
E l general José Miguel Gómez no 
! pudo venir a causa de afectarle un 
I tlemón, y siguiendo el consejo de los 
médicos quedó en Caibarién, 
El preneral Gómez, cuya ausencia 
ha sido muy lamentada, se hospeda 
en el chalet del señor Giménez La. 
nier. i 
Ha ocurrido aquí un hecho lamen-
table que ahora conocemos. 
Anoche fué puesta por una mano 
criminal una fuerte bomba en el do. 
micilío del juez de instrucción doctoí 
Mejías, que tan cívica y ejemplarmen-
te actuó cuando las demasías del Su-
pervisor de Yaguajay, donde restable-
ció el orden. 
Dicha bomba no causó desgracias 
personales y s í solamente daños ma-
teriales. 
No se ha hecho ninguna detenclóíi. 
La sociedad en general de ésta pro-
testa contra el salvaje atentado. 
Acabo de asistir a un espléndido 
banquete que se ha efectuado en la 
morada del doctor Manuel Capestanyi 
en honor de la comitiva escursipnísta 
amenizado por,, el cuarteto de profe-
eore^ Luis Escobar, Armando Cla}^ 
ro, Carlos Rodríguez y Pedro García. 
La dlstínguiida dama doña Belén 
Abren de Capestany atendió atentad 
exquisitamente a los invitados, a los 
que prodigó obsequiosas atenciones. 
La acompañó la señoraJ Aracelia 
con su hijo el doctor Manuel Capesta-
ny Abreu, vicepresidente del Partido 
Liberal de Remedios. 
E l banquete fué amenizado por un 
grupo de cantadores criollos y ms 
orquesta. 
Fueron muy aplaudidos. 
A l f inal brindó elocuentemente el 
doctor Wolter del Rio, 
Después los comensales at tpaslaa»-
ron acompañados del pueblo al Parqne 
Martí donde hay dos tribunas siendo 
enorme la concurrencia, predominan-
do las damas. 
Hya general a legr ía . . 
Hablaron Campos Marquetti; 
que Maza; Wolter del Río; Gimen" 
Lanier; Vázquez Bello; Fernando 
Pino; doctor Eduardo Valdés Suáre., 
generales Guerra; Núñez; Loinaz 1 
doctor Manuel Capestany y Ahreu. 
general Gerardo Machado. Todos m 
ron ovacionados. Reina un orden coro 
píeto, tT0 
Salimos en tren para Vueltas a ou 
mit in, tercero de hoy, 
OLIMEROS. 
LOS METODISTAS Y L A PROHI-
BICIOJí 
REGINA, Octubre 22. 
Las congregaciones metidistas en 
toda la extensión de Saskatchewan 
han sido exhortadas pa^a. que rue-
guen a Dios por la prohibición. 
GOLETA PERDIDA 
FORT PIERCE, FLORIDA, Octu-
bre 22. 
La goleta inglesa de tre^ ^paloa 
Adonis, procedente de las Barbadas 
con los botes salvavidas intactos pe-
ro sin una sola persona a bordo ha 
sido arrojada por las olas a las pla-
yas frente a Jensen y es azotada y 
destrozada por las fuertes olas. 
La tr ipulación, según un mensaje 
del faro Júpi te r fué recogida por un 
vapor que pasaba y salvada, por mas 
que no se sabe cual es actualmen-
te su paradero. 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
DUBLIN, octubrs 22. 
Dos policías fueron muertos hoy 
cuando con cuatro de sus colegas 
fueron atacados desde una embosca- ] 
da por cincuenta hombres disfraza-
dos en Peakle, condado de Claire. 
22 z a n a e o m e z 5 
39680 25 oc. 
SUICIDIO EN E L NIAGARA 
NIAGARA FALLS, New York Octu-
bre 22. 
A la vista de unas veinte personas 
en Prospect Point esta tarde una ho-
ra avanzada un hombre t rapó a la 
barandilla, se dejó caer en el río y fué 
arrastrado hasta Ir.s cataratas. Dema-
siado sorprendido* para poder hacer 
nada los espectadores no se movieron 
mientras que el hombre se dirigía al 
berde sacudiendo la mano y gritando: 
"Aquí, aquí es donde or dejo adiós*. 
Un sombrero negro se halló cerca 
del lugar por donde se trepó el suicida 
junto con un peda/o de papel con la 
siguiente inscripción: 
'Este sombrero pertenece a Cari H . 
Ellis, de Hamburgo New v — k 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
RECEPCION DE 0BR/Spinar 
La jefatura del distrito d.e ^ i6n 
del Río, ha interesado la d f ^ ia 
del funcionario que debe efec^ag je 
recepción provisional de las oo ^ 
construcción de un parque PuD1' r el 
Puerto Esperanza, contratadas P 
señor Juan Pérez Marante. 
PRESUPUESTO ltlí 
La jefatura de Matanzas, ^ 
el presuouesto redactado po/ ^ ^ 
jefatura para la t-eparacion 
carreterra de Colón al F e ^ " - ñ Q con 
1 ación con el contrato C01"^, nropio 
Carlos Argüelles . Intere.s6 P'0 
tiempo que un funcionario re¿ ue. 
visíonalmente el ramal del * * 
CONTRATO d6l 
El ingeniero jefe de * wado 
Río, remitió el contrato ce 
con el señor Bernardo 1-»** ^ & 
da para la continuación a el 
rretera de Guanajay a Uanet. 
ingenio "Norofia"'. 
A V I S O 
A l o s S a s t r e s de l a 
9l 
La Casa P a l a c i o — G a l i a ™ ^ 
—líquida todas sus 3»* ^ 
de sas t re r ía y camisen - se. 
en casimires como ^ ' ¿ - a t i -
das, hilos, y demás p r ^ eg a 
)s" Toda esta liclulda¿rovecli8 
jos 
vos. 
precios de fábrica. 
esta oportunidad. 
* • 
Galiano, 91, entre Sa* 
y San RafaeL-Habana. ^ 
Esta casa admite cbecKs « g ^ o 
go de mercancías , aei 
Internacional. 
3956.1 
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g a r a n t í a s e l e c t o r a l e s 
Tras la gran manifestación liberal 
, la Habana, vino la sincera y agra-
Icida felicitación del general Gómez 
l Presidente de la República por el 
3 jgn y la tranquididad que entre tan-
jo entusiasmo y tanta muchedumbre 
supo guardar y proteger el Gobierno 
v por la libertad con que el ciuda-
dano pudo ejercer sus derechos de ad-
hesión a su partido. No fué menos 
cortés e hidalga la contestación, en la 
qUe el general Menocal reforzaba las 
apreciaciones del general Gómez sobre 
]a aptitud de este pueblo para su Go-
bierno propio, y ratifacaba sus propó-
sitos de garantizar las funciones elec-
torales y de evitar cuanto en la con-
tienda actual tendiese al desorden, a 
¡a violencia y a la coacción. Ahora uno 
de los directores liberales de la cam-
paña electoral, el general Asbert, d i -
rige a su vez una carta al jefe del 
Estado para felicitar a la Policía por 
la eficacia con que contribuyó al man-
tenimientíf'ciel orden, de la compos-
tura y del respeto mutuo en la ci-
tada manifestación. "Es solamente la 
voluntad de los que dirigimos, dice el 
general Asbert, la que influye en las 
aptitudes que adopta nuestro pueblo 
en los grandes apasionamientos de la 
política". El general Menocal acepta 
honradamente satisfecho los plácemes 
del general Asbert y manifiesta sus 
vivos deseos de que en lo que resta 
del período electoral "sólo haya meti-
mos para mutuas congratulaciones". 
Laten, pues, propósiciones de armonía, 
de paz y legalidad electorales en el 
Gobierno y en los directores del par-
tido Liberal. Unos y otros desean que 
el ciudadano manifieste su voluntad 
y ejercite el derecho de] sufragio, sin 
que lo cohiba ni restrinja ninguna ame-
naza, ninguna provocación, ningún 
atropello, ningún abuso de fuerza. 
Sin embargo, apenas transcurre día 
«n que no se reciban noticias de la-
mentables incidentes, de hechos san-
grientos, ocurridos en los pueblos del 
interior, con motivo de algún acto po-
lítico. Así ocurrió en Guanajay, don-
de los disparos de armas alarmaron 
profundamente al pueblo y causaron 
la muerte de algunos ciudadanos. Así 
acaeció en Cifuentes, contra cuyo su-
pervisor ha fallado la Junta Central 
Electoral. Así acaba de suceder en 
Caibarién, donde las fuerzas armadas 
repartieron planazos en calles y ca-
fés y donde algunos individuos fue-
ron maltratados por el supervisor en 
el cuartel de la Guardia Rural. 
Esos supervisores, esos guardias ru-
rales, van contra los sentimientos y 
deseos del Presidente de la Repúbli-
ca, e infringen y conculcan abierta-
mente sus propósitos y contrarían su 
voluntad decidida y repetidas veces 
expresada de garantizar el orden y la 
tranquilidad en la contienda y en los 
comicios electorales. 
Esos supervisores y esos guardias 
rurales rompen la neutralidad que les 
exige sti uniforme, y se olvidan de que 
el Estado no les ha dado las armas 
para atrepellar con ellas a los ciuda-
danos, sino para protegerlos y res-
guardarlos en el ejercicio de sus liber-
tades políticas y en el cumplimiento 
de s^s deberes electorales. Es verda-
deramente deplorable e indisculpable 
que mjentras el Jefe de la Nación 
promete una y otra vez proteger du-
rante los días que quedan de la cam-
paña electoral el mismo respeto mu-
tuo, la misma compostura y la misma 
'ordenada libertad que en la manifesta-
ción de los liberales demócratas , miem-
bros de las fuerzas armadas susciten 
quejas y protestas por sus desmanes 
y desafueros. Es inexplicable y doloro-
so que mientras el Secretario de Go-
bernación, señor Charles Hernández, 
declara en suspenso las licencias para 
llevar armas en poblado y despoblado, 
algunos supervisores y soldados de la 
Guardia ural, que tantos respetos y 
tanta estimación merece, las mane-
jen contra los ciudadanos indefen-
sos e inermes. 
Los que están destinados a la con-
servación del orden, chan de ser aca-
so los que lo perturben, prevalidos 
de su cargo? Los que han de vigilar 
por el cumplimiento de la ley y del i 
derecho, ¿han de atentar contra la) 
legalidad de la contienda? No han dsj 
echar jamás en olvido que la Leyi 
Crowder castiga severamente toda in- i 
fracción y que el representante de 
los Estados Unidos en Cuba, observa 
y vigila, según lo advirt ió en su Nota, 
el proceso electoral. 
i b a n c o 3 n t e m a c i a n a l 
6 e ( T u b a 
N u e s t r a s i t u a c i ó n a c t u a l 
D E S D E M E J I C O 
(Parí* el DIARIO DE L A MUIDÍA) 
Por prés tamos, debemos a nuestros 
clientes veinticuatro millones de pe-
sos. 
Por préstamos, nos deben nuestros 
clientes—comerciantes, inclustriales y 
agricultores—veinticuatro millones de 
pesos. 
Poseemos doce propiedades urba-
nas que valen hoy mucho más de lo 
que han costado, y algunos valores 
consolidados, cuatro mil sacos de azú-
car y poco dinero en Caja. 
Por la razón de que nunca hemos 
especulado en azúcar, n i en valores, 
ni en nada, la. crisis no nos ha causa-
do pérdida material alguna. 
Nuestras operaciones se rigieron 
siempre por normas estrictamente 
bancarias, l imitándonos a prestar d i -
nero sobré papel comercial y única-
mente a nuestros clientes. 
Alguien sembró el pánico, y el pú-
blico, irreflexiva y atropelladamente, 
nos retiró fondos por valor de doce 
millones de pesos, provocando és ta 
situación y paralizando los negocios 
de nuestros clientes. 
El origen, la trascendencia y los 
causantes de esta crisis todavía no son 
bien conocidos; cuando la opinión los 
conozca nos ha rá justicia. 
El estado de nuestros negocios, se-
gún el criterio de la Comisión que fis-
calizó nuestros libros,, es diáfano y 
firme; pero sin la confianza pública, 
ni el Banco más fuerte del mundo pue-
de sostenerse. 
Esta es la verdad del Banco Inter-
nacional de Cuba. Nuestros procedi-
mientos son limpios y rectos; nuestros 
métodos vigorosos y eficaces, y nues-
tro activo, amparado por millares de 
firmas solventes, es tá libre de toda 
oscilación. 
Con la serenidad y la valentía del 
que no tiene mácula, declaramos ante 
el país que nosotros no tenemos na-
da inconfesable que ocultar. Por eso 
hacemos estas manifestaciones. 
Habana, octubre 19 de 1920; 
El Consejo de Directores. 
. México, Octubre 6. 
Este país sigue siendo la nación de 
los contrastes. 
Casi frente a la algarada de nihi -
lismo y anarquía , ocurrida el penúl-
timo domingo, y en que a ciencia y pa 
ciencia del gobierno sé tremoló la bau 
dera ro.ia en el palacio nacional, sin 
que hasta ahora se haya casUgudo a 
nadie, se ver if icarán o más oien. d i -
cho se es tán verificando ea la basíli-
ca de Guadalupe, las solemnes fiestas 
conmemorativas del 25a. aniversario 
de la Coronación de la "Vifg^a del 
Tepeyac; suntuoso acto al qut con-
currieron más de cuarenta obispos 
(varios norteamericanos) el 12 de oc-
tubre de 1895. 
La animación pa rá esa -iesta es i n -
mensa, igual a la que hubo hace veinr 
ticincü años y a la que conc r j r í cuatí 
do, muy joven aún, acababa de ile-
gal* de E s p a ñ a . 
De todos los confines de la inmen-
sa república vendrán peregrinaciones 
y algunas' ya vienen: la mayor rar-
te- de los 32 prelados mexicanos con-
cur r i r án también y algunos extran-
jeros' como el de Nueva Orleans y el 
de San Antonio ya son huéspedes de 
esta ciudad. 
España está muy lejos, pero Cuba 
no, y ojalá que esa s impát ica repú-
blica y otras cercanas como Guate-
mala, enviaran' a las fiestas de la 
Virgen de América, como los yankis 
proclaman a la de Guadalupe, alguno 
de sus obispos, para poner máe de 
relieve el carác ter internacional de la 
advocación de la Virgen, amparo y 
alianza de dos razas. 
¡Qué prueba de nuestra vitalidad 
católica! la Constitución Quiere abo-, 
Sav las creencias, el gobierno, ahora 
más moderado de hecho, es ferozmen-
te radical eu principios;. nos oprime 
realidad una secta o uña ban-
dería enemiga de lo que la re l i -
gión enseña o ampara, como la fe, 
la propiedad, la familia, el orden y 
sin embargo la fuerza brutal es im-
potente, y lo reconoce, para impedir 
ciertas expansiones del alma religio-
sa, que desborda las multitudes como 
torrentes que afluyen de todas partes 
hasta el templo secular más glorioso 
de la república y m á s venerado do 
Amér ica . 
C A R Ü 
r M N T I A f ^ 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
D E P A L A C I O 
DE POLITICA 
El doctor Alfredo Zayas, y el se-
fior Francisco Martínez Lafríu, trata-
ron aper, de política, con el general 
Menocal. 
Ejército, Raúl Caí taya. Supervisor pa 
da Palma Soriano, en susti tución del 
teniente Enrique Jardines. 
EL MATERIAL ELECTORAL 
El doctor Aguiar, Subsecretario de 
Gobernación manifestó ayer, a Ac? 
repórters, que el material electoral, 
cuyo extravío denunció el Presiden-
te de la Junta Central, doctor He-
^ no fué enviaodo por conducto 
le la Secretaría aludida sino por 
a propia Junta como carga corrien. 
l* y que reclamándolo a los Ferro-
J^nles, estos le ha rán llegar a su 
Destino con la urgencia del caso. 
EL ASUMO DE L A ALCALDIA 
trf id0ct0r fosado Aybar, se en-
wistó ayer, con el jefe del Esta-
jo. Para tratar del asunto de la A l -
eaiflía y el fallo del Supremo. El 
loctor Rosado, estima que la Jun-
daE,le1Ct0ral «Jebe admitir la renun-
.ia ael señor Albarrán como candl-
LO OCURRIDO EIÍ CAIBARIEN 
E l Subsecretario de Gobernación 
informó a lo s repór te r s que en la 
Secre tar ía se recibió el día anterior 
un telegrama de los generales Núñez 
ŷ Loynaz del Castillo, los cuales par-
ticipaban que a su legada a Caiba-
r ién fuerzas del ejército disolvieron 
la manifestación organizada para re-
cibir a los excursionistas del parti-
do Liberal . 
E l doctor Aguiar, agregó que la 
Secretar ía ordenó por telégrafo tam j 
bién al jefe del Puesto, que diera las i 
debidas garant ías a los liberales' y 
permitiera la celebración de sus fies-
tas siempre que no alteraran el or-
den. 
C. 8032 30d.-2. 
D E S E N U E V A Y O R K 
L A L O G I C A D E L " C H I C A G O T R I B U N E " 
(lato a representante. 
Caro 
^ ESTRECHO DE MAGrALLAlNES 
de rnK Sldo d i g n a d o el Mintet ío 
tuba en Chile, doctor José Vidal 
Mica' rara, Tel)rese11-tar a la Repú-
b r a r ' ^ fiestas ^ Para cele-
cubrJL*;11^0 cen^nario del des-
% tlnI0.del estrecho de Magalla-
Mximo ran efeCto en noviembre 
P i e r n a s H i n c h a d a s 
La hinchazijn de las piernas, las úlce-
ras, las eczemas, el reuma y otros ma-
les semejantes son consecuencia <3e la 
impureza fie la sangrte de quien los su-
fre. Purificad'or San Lázaro, la medi-
cina del .Vinto milagroso, hace eliminar 
todas las impurezas y por eso. cura esos 
males. Purificador San Lázaro, se ven-
de en todas las boticas y en su Labo-
ratorio, Consulado y Colón, Eabana. 
Purificador San Lázaro, s<51o contiene 
el zumo de vegetales y se toma bien, 
porque no sabe mal. 
C 8163 alt. 4d-G 
Hoy, ocho de Octubre Por la ma-
ñaua bien temprano lle,5ó a nuestra 
mesa de trabajo un periódico. Lo 
desdoblamos. En la primera página 
hay una noticia a grandes t í tu los : 
"Setenta millones de indios musul-
manes camino de la r-ebelión". Segui-
moü. " E l alcalde de Cock aun no ha 
muerto". Por aquí los bolscheviques. 
ü n poco m á s allá destácanse los "sinn 
feiners" como abantos que tuviesen 
t.imbién la cola en forma de cuña . 
Después . . .viene un torero aplastan-
do Ja cabeza de un negrito. 
"The Chicago Tribune". E l subt í -
tulo dice as í : "es el diario más gran-
de del mundo". Pertoncco al partido 
republicano, y defiende—¡naturalmen-
te—la candidatura re S. Excelencia 
M r . Harding. Todo lo que procede del 
cirapo democrát ico merece desprecio, 
y así—juzgando las cosas a trasluz 
de ocaso—cimenta su campaña el ci-
tado órgano de oposición en los ma-
yores absurdos. Porquo yo, español, 
no puedo tolerar que se insulte a m i 
patria cuando el interés mueve las f i -
f uras en el retablo. Es tá bien que la 
propaganda política ocucie los inge-
nios. A falta de ideales me parece 
justo que los partidarin-j de uno y otro 
candidato presenten á sus dioses en-
*refrados a las labores agrícolas, y 
tampoco huelga que un Cox, por ejem-
plo, se dedique a plantar elcagnáceos 
o que haga de abajadf r si falta el 
mozo que lleve las bestias al desa-
güe . Pero por qué meter a España 
en estas andanzas? 
E l torero aplas tó la cabeza del ne-
gr i to . Ya podéis comprender a. que 
»e refiere. Cuba esclavizada por la 
hidalga nación española. Si entonces 
existiera la Liga—afirma "The Chica-
go Tribune"—los Estados Unidos no 
hubieran podido redimir a la bella 
amlilia. ¿Es verdad?.. . Nosotros re-
cordamos las palabras de Roosevelt 
y de paso evocamos la figura del Mai-
ne. Con 'liga* y sin Miga' los planes 
de conquista se real izar ían igual . 
Mas vengamos a cuentas. Los per ió-
dicos de este país sostioL'en qu^ Hai t í 
S e ^ r " ? CirBA ^ BERLIN 
Mearía V *clas Tec:bidas en la Se-
Át,,!6 Estad0' el doctor Ar ís t i -
bierC ri! A,1?resent6 3ra ante el go-
le no. ^I+emania. laa credenciales ba en am *?,113" Coriio Ministro de Cu u aquella Nación. 
H a ^ 1 0 B f ^ U P E R V I S O R 
capitán del 
El S N ^ E N F0ÍV«A SUPERIOR. 
^ 4 , a B ^ 0 . Q U I N I N A le hac» 
af^a la ' lQui!Vna ordinaria, y ?1n 
en cada cantal. 
M i r a n d a Y 
C o m p a ñ í a 
IMPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata 7 oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor «n oro y 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Himdla , «1 . Teléfono A-SW». 
O ffiOC « I t l l t - 6 . 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
y Santo Domingo son víctimas de a t i -
r an ía yanqui. ¿Por qué el Chicago 
Tribune no se ocupa de ese problema? 
j La l ibrtad americana, como un sol es-
plendente, inundó de fulgores las tie-
rras del nuevo continente, y en aras de 
«sa libertad se pueden cometer todos 
los atropellos. Si los americanos, tan 
caritativos, libertaron a algunos pai-
tes de la opresión española ¿por qué 
no intervienen en favor de la desgra-
ciada Irlanda ¡Oh!, es que Inglaterra 
tiene una escuadra poderosa y es 
potencia' de primer orden y maneja 
muchas libras esterlinas. P regún ta -
me s: si Cuba hubiera sido siempre 
una colonia inglesa ¿ayudar ían los 
americanos a Cuba para que se decla-
rase nación independiente Podemos 
sostener—sin.temor a equivocarnos— 
que Norte América no se a t rever ía a 
dar ese mal paso, como no lo daría 
en el Canadá si los canadienses llega-
etn a rebelarse. Se intercede enfa-
Vor de aquellas colonias qu es tán go-
bernadas por naciones débi les . Santo 
Domingo y Haití, en poder del Japón, 
nunca hubieran visto de cerca a los 
yanquis ¡Atraso y barbarie! . . . Mon-
se>-gas, monsergas. 
De estas astillas hacen lumbre los 
republicanos. Es tá bien. A l f in son 
extranjeros'. Lo más grave es qué 
algunos renegados españoles se val-
gan de los hijos para encarnecer más 
a E s p a ñ a . 
i Jesús Prado RODRIGUEZ 
Volviendo al holshevlsmo, cuya ban 
dera de sangre se levanta trente al 
santuario de paz, ese engendro de to 
dos los odios sociales nos amenaza 
con una ley agraria que el iucontul-
to Ministro de Fomento, Villavreal el 
Iconoclasta (destruyó en los templos 
las imágenes y los confiísonarios) 
tiene en proyecto; la presentar a la. 
Cámara y ya la ha publicado en los 
periódicos, causando escalofríos el 
sentido común. 
Todo quisque puede pedir tierras 
en arrendamiento a cualquier propia-
tár io que posea más de cierto núme-
ro de hec tá reas (no muchas) y el 
arrendamiento, quiera o no quiera el 
malvado burgués , deberá verificarse 
bajo las siguientes condiciones tan 
equitativas como un lobo en ayunas. 
Sin fianza n i ga ran t í a alguna, el 
dueño dará la t ierra a quien la so-
licite en arrendamiento, l e modo que 
la libertad de contratos proclamada 
hasta por la consti tución de 17 será 
otra nueva imagen (nunca ha sido 
más) desgarrada por el Iconoclasta. 
• E l arrendatario pagará la renta no 
«•myenida, sino de antemano fijada 
por el Estado, y que será el 6 por 100 
anual del valor catastral de la t ierra 
arrendada. (¡Oh Consti tución a quien 
trata Villareal como si fuera confe-
sonario-) 
La renta se pagará anualmente y 
como el colono no da garan t ía y co-
sechará antes los frutos, tendrá ma-
nera de cargar con ellos antes que 
Temis llegué en su tortuga a hacer la 
debida justicia. 
"Esos contratos— dice art ículo l i -
no podrán ser rescindidos nunca por 
voluntad del propietario n i podrán su 
jetarse a plazo alguno que los re-
suelva. " 
No diré ya más, que por lo ante-
r io r comprenderán los lectores per-, 
fectaiffente, que clase de ley nos ame-
naza. 
Por supuesto que por lo mismo que 
es tan mala, tan espantosamente ma-
la, no podrá cumplirse pero ¡cuan 
tos cuantos odios no sublevará contra 
el gobierno! ¡cuantas amenazas nó 
en t r aña rá de despojos futuros que en 
momentos dados 2£, podrán realizar-
se! .. 
Alguien me ha dicho que la ley no 
e^ más que una amenaza, para que 
los propietarios se apresuren a frac-
cionar sus tierras, pero advierta el 
gobierno que muchos de esos fraccio-
namientos por falta de compradores 
son imposibles, y que el descrédito, 
la afrenda, el odio tienen que recaer 
en una administración que se presen-
tan desaforada, temeraria e irracio-
na l . 
Muchos mexicanos me han dicho 
que ellos no' tienen esperanza de sal-
varse de la infausta ley, sino porque 
•los defenderán los extranjeros. 
E n verdad, el efecto retroactivo de 
esa disposición inconsulta no puede 
ser más claro; su ataque a los de-
rechos individuales más violentos, y 
evidentemente que cada ciudadano de 
otro país que se sienta acometido por 
la fiera ocur r i rá a Su gobierno, y ha-
b rá tantas reclamaciones como diplo-
máticos y cada uno de estos represen 
t a r á tantas quejas como compatriotas 
tenga en esta nación desgraciada, 
i. ! •• X . -
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j ó S j 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
Para entremés, Jlraa campestres, "pie nic," nada tan Indicado y Bubs-
tancinso oomo Salchichón de Vlch-—SalcblcMn de Lyon — "Mortadello," 
forma media 'Ama. en latas—Puree de "foie «rras, truféc"—Salchicha» 
E l á c i d o Ur ico visto 
a l M i c r o s c o p i o 
trufadas en manteca — Aspic — L«om o embuchado — Sobresada — Morcilla 
Jamoncito d» Bayona, sin piel y sin hueso—Setas selectas CRovelKJns)— 
TruÍ.T)¿ yenttt en las casas de Tlreres finos. Restaurants y Lmnchs." 
Asentes de venta para la importación: R. ESTAPB Y CA.. Aparta-
«» 1,932.-Habana „ _ „ , _ . . 
t C 7023 alt. 15d-la. 
N a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
^blecer^6^1""0110510101165 en Pliego cerrado hasta Octubre 31, para 
á j a n s e i Garden en Ia Azotea de la Lonja del Comercio. 
cUltarán c„a„fS proPoslclones a. la Secre tar ía dfl la Lonja, donde se fa-
u a CUantos datos se deseen. 
J^ta Direítl ^ ^ plieg0s se ef«ctuar^ el día 3 de Noviembre ante 
a Proposic¡6ll ^ la cual 86 reserva el derecho de dar la buena pro a 
6 ^ s t i i n a p i ^ ventaJas reúna , como también se reserva el derecho 
ias Proposiciones que se reciban. 
aP 15dA 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
N a t i o n a l M i l i S o p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio Abren. O'RdIIy y Mercaderes. Teléfono A - é é 7 9 . Habana. 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u s r t o d e T a r a f a 
D E -
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
Crlstatea de ácido úrico vistea al 
microsiOplo. 
Este grabado representa, ta l cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parál is is , bilíosidad, hincha-
zón, etcétera. Usando "bimagnesix 
curará de una vez estos males que 
tanto acosan a la Humanidad, 
a 6243 5t.-22. 
L A S MUJERES D E B E N N U X I -
FERRARSE 
La falta de sangre por pérdida O por 
sus relaciones para con el organismo 
empobrece la salud y dificulta peligro-
samente las funciones peculiares de la 
mujep. 
NUXIFIERRO evta el agotamiento, pre-
matura vejez, falta de color, delgadez, 
porque en Nuxifierro la ciencia ha logra-
do combinar los elementos que enrique-
cen y aumentan el número de glóbulos 
rojos y materias colerantes do la san-
gre y suplidos esos elementos las fun-
ciones naturales del organismo son cum-
plidas sin resentirse la salud. 
La salud, juventud, hermosura, cla-
rdad de mente ' y espíritu, serán tan 
buenas como lo' sea la sangre. Sangre 
pura y rico se manifiesta en un sem-
blante saludable y rosado, vivos ojos, 
clara mente, perfecta función del orga-
nismo, animado espíritu y deseos de 
éxito y placeres. Tomando NUXIFIEHRO 
se regularizará su salud y las funciones 
de su organismo, volverá iá hermosura 
de sus colores y de su semblante, y se 
verá usted joven, llena de vía y am-
biciones. .. 
No se envejezca antes cJ° tiempo, no. deje 
que males curables destruyan su felici-
dad y oportunidades en la vida. Si siente 
algunos de los síntomas expuestos, si 
está convaleciendo de cualquier enferme-
dad, empiece seguido, hoy mismo, a to-
mar . NUXIFIERRO y en unas cuantas 
semanás y por un costo insignificante 
será una persona feliz y llena de pla-
ceres. 
El NUXIFIERRO está envuelto en una 
etiqueta color rosa y con el nombre del 
fabricante, Dr. Becker Medicine Co. Pida 
NUXIFIERRO y no acepte ningún otro, 
rrocúrelo" en las farmacias y con toda 
seguridad en las droguerías de' Sarrá, 
Johnson. Barrera, Taquechel y Majd y 
Colomer, de la Habana. 
a l t 
O b i s p o l O l . 
S £ ACABARON 
LOS CALVOS 
A F R 0 P E L 1 N A 
EL DESCUBRIMIENTO MAS GRAN-
DE Y ASOMBROSO DEL SIGLO X X 
Con el uso de la afropelina se obtio> 
ne un;fc,bermosa y abundante cabelle-
ra hac^Tcrecer y nacer el cabello, des-
truye lá caspu, « impide la caída del 
cabello. Millones de calvos han echa-
do pelo con. el, usó de la "Afropelina." 
Pídase en farmacias, perfumerías y 
barber ías . 
Depósito feenerál; Farmacia " E l 
Aguila de Oro," Monte y AngeJes. 
C. 7595 alt. Sept. 15. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedaden de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterlsmo» permanente de los aréterea, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C SS79 alt. Ind. IB ab. 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - T E L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. ¡S*. IS-jl 
E l DIARIO DE L A M A M -
KA lo enenontra usted en 
cualquier población de la 
Eepúbllca. 
D r . Robe l in 
dé las Facultades de Pa r í s y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi . 
ca del Dr. Gazaux (Par ís 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Fiel, 
En general, secas y úlceras , y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA^. 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y dernAa defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas ^or sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1M7 
C o m p r a m o s 
c o n d i n e r o e n E F E C T I V O 
ÁIH'JAS DE BÜILLAPES 
Centro de Negocios 
G ó m e z L í u n a y C a . , 
2 3 , 0 ' M l 7 2 3 . Telf. A . 4 3 5 5 
_ 39191- , _ alt-_ _ 19-21y23 oc. ^ 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en Jás enfermedad**» 
del estómago. Trata por un proce-» 
dimlento especial las dispripsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis c ró -
nica, ippgurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050.; 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y 'viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKÜJANO BEIi HOSPITAt DE EMT5R-gencias y del Hospital Número Una. 
ESPECIAIíISTA. EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Cístosco-
pía, caterismo de los uréteres y examen 
del rifión por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSALVARSATÍ. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DS 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 60. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . C l a u d i o F o r t a a 
Tratamiento especial de la-'s afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de senoraa. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y • media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y medía a 0 y ma-. 
dia de la mafíana. 
Consult^s: d-) i » 4. 
Campanario. 142. 1 Tel. a-SOOQu 
E l DIABIO DE L A M A R I -
KA w el periódico mejor 
Informado. 
P A G I N A C U A T R O M Á R i O BE L A ÍKa i t fNA Octubrfe 23 de 1 9 2 0 
O L A , P R E N S A " 
'E l Triunfo' ha comeüdo una ligera 
t i f i a . Quiso ponerles ayer los casca, 
beles al ga to . . . i y ya ustedes saben 
lo difícil que es eso! Y si^en vez de un 
gato, son "cuatro gatos." 
Dijo ayer 'E l Triunfo', dejándose 
llevar por el hilo del cable.. (Y como 
del bilo se saca el ovillo, s-? bizo un 
completo ovillo el popular diar io) . 
"Los gatos derrotados—Un curioso 
caso ocurrido a bordo del vapor 'Ee-
viatan"—escribe el colega cab^el t í-
tulo anterior—nos refiere el cable. 
U r enjambre de ratas furiosas, ata-
caron a los gatos del vapor, matando 
a mucbos y poniendo a los demás en 
precipitada fuga . . . " 
Medite sobre el caso nuestio ilus-
tre «x-corrcl igionario el doctor 
Alfredo Zayas. . . 
Querido compañero colega.. .pase 
.—dadas lo caldeado de las políticas 
pasiones—que E l Día llame iaarón al 
General G ó m e z . . . 1 
Pero ¿con qué derecho ese diario 
liberal, adicto al miguelioino, se de-
cide a calificar a sus mismo'- correli-
gionarios de 'ratas ha<mbrU:ntas'? 
¿Cómo exigirá después do esto un po-
co de respeto a la prensa adversaria? 
En este caso, el gato—el doctor Za-
yas—representa, pues, el orden, It v i -
g i lanc ia . . . la salv-oLiardia de la pro-
piedad. 
En nuestro entender— afirma "^1 
Comercio", que va de reforma y de 
mejora en mejora aunque la situación 
de los bancos y la falta de efectivo, 
sea como es, una grave dificultad pa-
ra el tráfico del comercio, de víveres, 
no hay absoluta imposibilidad en 
que, con las naturales restricciones, 
so restablezcan las operaciones de la 
Lonja. De la relación diaria entre de-
tallistas y almacenistas, en aquel cen-
tro de contratación, puede esperarse 
que surjan medios de ir conllevando 
la mala época en forma que dismi-
nuya un poco la gran tirantez econó-
mica en que todos nos encontramos" 
Y, de pasada—y este es el busilis-
pabrán, al fin, ios detallistas y el pú-
blico pagano los precios presentes 
actuales, comerciales, de las merca-
derías . 
Precios que deben correr por un 
declive inclinado, pues K vida, en el 
Norte—de donde lo importamos todo 
—está ' ' reduciéndose" de una manera 
constante... > 
Ropa, habitación, aumentos, medios 
de transportes urbanos, teatros y ho-
teles ¡todo ha bajado allí, al menos 
un treinta por, ciento. 
Pero aquí ¡nos acusan las cuaren-
ta i, 
" E l Mundo" ha hecho una cuantiosa 
labor de selección. En su Perfil del 
Día, revisó ayer la prensa. 
Y escribe a s í : 
Leemos la prensat "Complot para 
asesinar a Baldomero Acosta.—Se ha-
bla de Cayuco como del ejecutor.—SI 
se quiere atrepellar a los liberales, 
carrera sangre en Marianao."—Pri-
mer susto." 
"Segundo; "A la carga contra los 
liberales. Así ordenó iracundo, el je-
fe mili tar de Sagua la Grande.—Y 
arremetieron, con armas de fuego y, 
blancas, contra los indefensos mani-
festantes." 
"Tercero: ' 'Jóvellanos bajo mando 
de fusiles.—El capi tán Leiva, un iras-
cible militar, clausura Injustamente 
un círculo político." 
"Cuarto: "Arsenio Ortiz so eleva so-
bre la constitución.—Prohibe las ma-
nifesitaciones políticas,—Amplio infor-
me sobre los sucesos sangrientos ocu-
rridos en la provincia oriental." 
"Quinto: "Luis Estrada persegui-
do." 
"Sexto: "La "ideíca" Ce un íntimo 
palaciego.—De acuerdo con ella se 
haa iniciado traslados de oficiales en 
la república." 
'Séptimo: "SI corresponsal del "He-
raldo de Cuba," amenazado." 
'Octavo: "Un mil i tar belicoso, apa-
sionado liguista, amenaza quemar el 
central "Alava." 
"Noveno: "Una era ¿o bravas im-
pone a los liberales la necesidad de 
denunciar hechos vandálicos realiza-
dos." 
. "Décimo: "Denunciando a los mi -
litares que hacen polít ica." 
"Décimo primero: Golpearon a un 
ciudadano por ser corresponsal del 
"Heraldo de Cuba," 
"Décimo segundo: "Un notario áiC 
i fe ante el delegado americano de un 
atropello bárbaro. ' ' 
"Décimo tercero: En Sierra Mo-
rena el disparar de los revólvers es 
la razón cívica de los liguistas.' ' 
"Décimo cuarto: "Dejan a Conso-
lación del Norte sin prensa l ibera l . ' 
"Décimo quinto: "La policía da 
Marianao inicia la persecución con-
; tra los liberales." 
| Quien loa nuestra prensa política 
j —como bien dice el colega—pensará 
i que somos unos voraces antropófagos. 
I i Un puoblo sin ley n i moral, ni c i -
1 vilización. 
Y en Cuba ¡nadie se come a na-
die! 
Menos aún : no se "ataja" a nadie". 
Vivimo.3 de bluff: en los negocios, 
en los bancos, en la po l í t i ca - . . 
Días antes de echar a andar la ma-
nifestación liberal, predijéronse muer-
tes, asolaciones y fieros males. 
Los miguelistas desfilaron—al f in 
y al oabo—pacíficamente por las 
Avenidas y Paseos de la Capital, sin 
que se les agrediese, sin que se les 
hostilizase; y sin que los manifes-
tantes agredieran a nadie ni hostili-
zaran a nadie. . . 
Ahora, la prensa anuncia, catás-
trofes, revoluciones y el advenimien-
to de la inflamada tea . . . 
No pasará nada de todo esto. En 
cuestiones de predicción polít icas, 
¡estamos ya en la misma "tea"! 
S é m o l a y T a p i o c a 
E ^ p a d a l p a r a Im mmm j p © r g ® i i i i d l d l f e a d l i i g . 
R I a r c á : 
D E V E N I A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
D e l d í a 
F I E S T A S Y T E A T R O S 
U n v i a j e a C u b a 
L A TENÜS CRIOLLA 
El exquisito literato y ameno con-
ferencista señor García Sanchiz nos 
envía el siguiente ar t ículo publicado 
en la prenca madri leña. 
Con ese regusto que ponemos los 
españoles en la evocación femenil, 
que dir íase que nunca besamos y nos 
besaron, a tal extremo un seco es-
pejismo (¿erebral nos convierte en una 
especie de visionarios de oasis, des-
de los terribles arenales del desierto 
con la perpetua codicia de amor que 
nos carazteriza en el mundo entero, 
no cesan de interrogarme las gentes, 
en las familiares plát icas acerca de 
m i viaje: 
—Bueno... ¿ Y do mujeres qué? 
¿Son bonitas las cubanas . . . 
Tranqui l ícensa los señores . Y al 
mismo tiempo, sufran con resigna-
ción la imposibilidad de realizar sus 
apasionados proyectos... Sí; las cu-
banas son bonitas, y hasta en el es-
t i lo que las imaginábamos antes de 
conocerlas. Belleza andaluza, pero 
exaltada su ternura y agudizado su 
poder de ilusión, gracias al clima, que 
todo lo azucara, y las costumbres, de 
una novelería encantadora. Claro es-
tá que existen modelos de los más di 
versos abóle: ros, como en el Albaicín 
hal laréeis gitana* rubias y en Norue-
ga alguna pelinegra desconcertantt. 
Claro está también que hay un tipo 
genérico, peculiar, inconfundible del 
trópico. Y ese preferimos los_ viaje-
ros. ¿Cómo es la, Venus habanera? 
Color rorr de te, si no de magno-
lia, cuando ya comienza a dorarse. 
Rizosa la densa y negro azulada ca-
bellera. Dientes infantiles y hoyuelos 
en las apetecibles mejillas. Manos y 
pies torneados y menudos. Figura ágil 
en su curvil ínea languidez. Y parlan 
con una cantar ína desgana, que cali-
ficaríamos de perfume de la voz. Y 
sus inmensos ojos, sombríos, aunqiie 
lumínicos, se recuestan, indolentemen 
te en los oscurecidos párpados , como 
en una hamaca.. . 
Ahora, ardiente moro do la calle de 
Alcalá, imagínate a todas estas mu-
jercitas con sus vestidos de una poe-
sía románt ica . E l calor obliga al se. 
midesnudó, pero no el morboso y afro 
dísimo de los modistos franceses. En 
la calle y a diario, se atavían, como 
las europeas, en un ar is tocrát ico bai-
le de fantasía o para una batalla de 
flores. Tules, sedas y mtioelinas ro-
sa, malva, celeste, kmari l los , rubí , 
sino pelicromías de faisán, de mari-
posa o de jardín. E l oro, las perlas 
y los brillantes añaden .su esplendor 
Suelen aureolarse por mimosidad en 
unos vagorosos chales de gasa, en los 
que la destacan sus" tirabuzones de eba 
no o sus dedos de uñas esmaltadas en 
escarlata. Y así, la señor i ta "Cuca" 
va en su "auto" a buscar a sus ami-
gas Gloria, Lydia v Alicia, y las cua-
tro muchachas solas dirígisca al Ma-
i lecón, dilatadísimo y ctorvo muelle de 
asfalto, que diríace agarra al mar por 
el talle, como en el vals; y no aban-
donan el pas^o, frecuentado por mi -
les de "máquinas" , hasta que el sol 
sumergió su disco ensangrentado en 
el Océano, mientras un buque sale 
bajo su, penacho de humo y otro lle-
ga con su estela nivea, y ambos tuer-
cen por la arista del castillo del Mo-
rro, el vigía eterno. . . Antaño, toda-
vía lucía más La habanera, en su vo-
lanta, el ¿ocho ya desusado, esque-
leto de una carroza versallesca, que 
parece construido con corales y que 
d¿bía ser conducido por mariposas... 
En la brevedad de su bandeja Iba la 
damisela, que era r e c a í d a en el ves-
tíbulo de su vivienda por una viejeci-
ta negra, con una bata blanca y una 
cofia de seda anaranjada, furtiva fu-
madora de cigarros puros, ruó '¿i-
maba "ama mía" a la bel | i d del 
vehículo invcromísll en su gentile-
za. •. 
No importa el cambio do usos y 
el advenimiento del automóvil . Si-, 
guen "Cuca" y sus amigas inspiran-
do melancolías y vehemencias roma-
nescas. Si Leda hubo un cisne, amar 
a las cubanas es como enamorarse 
de una paloma.' Su. espír i tu arrulla en 
su silencio perfumado, y es de en-
vidiar el hombre a quien concedan su 
cariño de miel y de ecos de tonadas 
trister-. ^orque en cuanto se desvane-
ce el pr i .ñor ímpetu de la adolescen. 
cía, cae en una Inquieta nostalgia 
aquella mujer. Y nada más lógico. 
Ellas son amorosas, sensibles, artis-
tas, y las rodea la ambición y la co-
dicia de sus padres, de sus maridos y 
hermanos, ebrios de negocios, gigan-
tescos traficantes, que con el t i n t i -
neo del oro no escuchan los apagados 
A 6 foref 
' Ó J h 
a s P 
Opera en Payret. 
Cuarta noche de la temporada. 
Se can ta rá E l Trovador, encargán-
dose de sus tres papeles principales la 
Boninsegna, Loli ta Frau y el tenor 
Marqués. , 
La ópera E l barbero de SeviMa, de 
cuyo resonante éxito de anoche pro-
meto hablar en las Habaneras de la 
edición inmediata, se repite en la ma-
tinée de mañana . 
Va Marina por la noche. 
Del debut del Circo Pubillones doy 
cuenta en sitio preferente de la otra 
plana. 
En Campoamor, la tanda de la tar-
de, a las 5, con la exhibición de Las 
fragniiiS del Infierno, cinta diabólica 
que tiene pbr in térpre te principal a 
Dorothy Phillips. 
Tanda por la tarde también en Faus 
to, a igual hora de las 5, ostrei .ándose 
la película titulada Esposas Tlrtnosas 
por Anita JStewart. 
Y en Olympic, lo mismo que en 
Campoamor y Fausto, una tanda ves-
pertina. 
Empezará a las 5 y cuarto. 
las La cinta E l «urco de de gran interés dramátW 
elegida para esa taRda i j ' > 8¿ 
Gustavo Linares. IOr el anji;0 
Su interprete es William 0 
Actor genial, ^ Hart, 
Y en RIalto se ofrece n* 
exhibición de La senda dp u 
cinta emocionante, inter ^«tle 
que anoche, en su estreno aÍtQtísillla! 
blico elegante de los viemn» , el Pfi. 
celebrada. 'íuémiiy 
¿Qué más de espectáculos 
Martí . 
La zarzuela Marina por M--* 
reguizar y el barítono Ortiz ' t "k11" 
rate, se can ta rá esta noche en ^ 
pular teatro de la calle cIa n„ 61 ^ 
Más del día. Dlaeo^ 
El recibo mensual, que siem 
mina en fiesta, deja Aosciación Y Cul-
tiguos Alumnos De La Salle Al1-
La velada, cuyo programa va 
cen ustedes, de la Asociado/rw0" 
pietarios de Medina. ' "o-
Y una boda. 
Que será por la tarde. 
J A I N f l L 
( P S K S ) 
m V U E L O 
E X T R A 
A 
A P iE . en 
mm 
Si \§aSK9 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
C o n v o c a t o r i a 
De conformidad con el art ículo 17, 
del reglamento de la sección y por 
acuerdo d'i esta, se saca a oposición, 
por término de ocho días hábiles, a 
contar desde la fecha, la plaza ds pro-
fesora de piano )2 horas de clase) 
la cual está dotada en el presupuesto 
vigente con el haber mensual de $62-40 
y con G5-00 a partir del p róx imo 
Enero. 
Las solicitudes se presentarán a las 
horas de oficina en esfia secretar ía 
hasta Iaa cinco de la tarde del mar-
tes 26 del corriente, donde las opo-
sitoras podrán enterarse de los re-
quisitos que se exijen para tomar par-
te en la oposición, así como del día 
hora y local en que esta ha de efec-
tuarse. 
Habana, 17 de Octubre de 1920. 
El secretarlo. JOSE BERMUDEZ. 
(Vto bno.,) E l presidente MANUEL 
^EGREIKA. 
8415 alt. 3d-19. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
?ara s e ñ o r a s exclusivimeate. E a f e r m d a ^ s nervosas 7 mentales, 
ftiajwtecoa, calie Barreta N j . é 2 . Informes y consultas: Bcrnaza 33 
suspiros de la Eva más femenina y 
sentimental . . . 
Así persiste, toda adorable, la crio-
l ia de rango, heredera de fortunas y 
apellidos no ajenos al prestigio es-
pañol. E l ejemplo de las americanas 
del Norte, que inven ían ea. Cuba, no 
ha conseguido destruir la his tór ica y 
exquisita personalidad. Diríase que te 
rnen hocer que lesaparezca la sonrisa 
de la boca de aquellas ancianitas, t í-
picamente cubanas, y que no faltan 
en ningún hogai. Sexagenarias octo-
genarias de pelo muy blanco, ondu-
lado y sedeño, el rostro de oro con 
huellas de una hermosura suprema, y 
ajorcas y anillos en las manos que 
recuerdan las flores marchitas de los 
libros. Pulcras con su manteletas cié 
encaje, r i sueñas , complacientes; pro-
tectoras desde su mecedora, junto al 
piano, que las ayuda a recordar de 
la a legr ía juvenil. Nunca vimos la 
tradición tan amablemente represen-
tada . . . 
Como tampoco cabe un augurio del 
porvenir más halagüeño que el de las 
tobilleras de la Habana, Hacia el cre-
pñsculo asoman a las azoteas; salen 
a la calle, abandonando la máquina 
de escribir en la oficina; pululan por 
doquier infinidad de chiquillas, obre-
ritas ilustradas casi todas, y ningu-
na se deferencia de la otra. Brevas, 
finas, pálidas, con una pamela que 
desbordan los bucles; blanco el t ra-
jecito muy corto y las medias; agu-
dos los zapatitos de charol. Lo mis-
mo semejan margaritas, que estre-
llas o un j a z m í n . , . Sí, venerando se-
nador, que acaso me leas, y has co-
menzado a sudar por la calva engo-
mada: !son un amorcit-o de tobille-
ras! 
Federico GARCIA SANCIZ. 
Gran s u r t i d o de p o l a i n a s p a r a m o n t a r 
m m " L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L F . A - 1 4 3 0 
' "St! % C, 7690 
CARMITA EOQUEM 
En la mañana de hoy, en la clí-
nica Núñez-Bustamante, s e r á opera-
da de apendicitís la graciosa niña 
Carmita Roqueñi y González Lloren-
te hija de nuestro compañero en la 
prensa el señor Adolfo Roqueñi y su 
esposa señora Teresa González L io - j 
rente de Roqueñi. 
En estos momentos de natural zo- • 
zobra estamos identificados con los | 
esposos Roqueñi González Llórente y 
hacemos votos por que Carmita sal-1 
ga bien, de la "operación y que muy ' 
pronto recobre la salud . 
E s o e s l a s a n g r e 
Herpes, eczemas, granulaciones, erisi-
pelas, úlceras, llagas, hinchazón de las 
piernas, palpitaciones, reuma, artritismo 
y miles de sufrimientos que la humani-
d'ad adolece, se deben a la impureza de 
la sangre. Depurarla con Purificador 
San Lázaro, evita sufrir todo eso. Lim-
piar la sangre es fácil cuando se toma 
Purificador San Lázaro, se vende en to-
das las boticas y en su Laboratorio 
Consulado y Colón,. Habana. Zumo de 
-veiretales en forma de Jarabe es el Pu-
rificador San Lázaro, por es© se toma 
bien. 
C 8164 alt. 4d-20 
NEW YORK AND CUBAN M A I L STEAMSHIP COMPANY VAPC-13. 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA, SALIDAS DE LA HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos Vfeces al mes. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Muralla número 2, Oficina te Pasajes de Segunda y Tercera. 
M . H . SMITH, AGENTE GENERAL 
OFICIOS, 24 T 26. HABANi. 
C. 7825 Ind. alt. S. 26. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O & f e í o s de f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
1 . R O D R Í G U E Z y C a . y S . e n C m 






























































































Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E c o n o m i c e , a h o r r e d l o e r o , c o m p r e S Á L V i T A E p o r É c e o o s 
S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A m e r i c a n A p o t h e c a r i e s C o m p i o y ^ e w Y o r k , U . S. i 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S \ — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
VENUS PARIS VENUS PARIS VENUS PARIS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
L A R E I N A " P e l e t e r í a s 4 X A L U C H A ' 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a . n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 i ) 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
H a b a n a . 
»i« «Kd,-aLi 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c é á ^ s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
A N T I R R E U M A T I C G 
d e l D r . R n s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜN0 ESQ. A MANRIQUE 







¡ A Ñ E R A S 
E L C I R O O P U B I L L O N E S 
* l det,or la noche, a las 8 y me-
Sera Jomio seleccionado su directo-
dia- ^^ Insab l e Goraldine, un notable 
ra, Ia ^ artístico. 
conjunto ^ r,lmeros, de Ijs de ma-
^ Z r é s debo mencionar primera-
vor 1Ilte>e Torpedero Aéreo por 
S d e m é r i t o excepcional. 
* ^niira vista. 
CoSa S e r o sensacional, el loop 
0 t , r V ñor los hermanos Berclair. 
1,16 Krdan Girls, vistosas, alegres 
^ ' ^ ñ a s bailarinas y coupletistas 




i l s ^ ^ 1 - l a domadora 
on un ejército de perros que 
ce9f- on trabajos maravillosos. 
fe^^Lime Bros and Boby, en el 
aScif S n a í , Oscar and Wil l le , 
E L D R . J O S E 
éxitos tras éxitos. 
iu tos de una labor profesional. 
i.hor neri t ís ima de quien es uno 
K a más altos y más legítimos pres 
tígios la ciencia quirúrgica en Cu-
^Vttái otro que el doctor Fresno? 
Wi-'as cojumnas de este periódico 
i , L e ayer referencia de los servi-
oraue a diari j presta el eminente 
cirujano en el Sanatorio que bajo su 
i .4'ción tiene establecido en la ba-
r í Ja clel Cerro, on la antigua casa 
fá los Condes fe Fernandina. la Aso-
Siftióti do Católicas Cubanas. 
La Historia del piadoso estableci-
^ento, a la que se encuentra unido 
pctroCnamenté el doctor Fresno, pue-
\ enorgullecerse de no iaber re-
fetradó todavía un., pola defunción. 
La revista profesional Labora, co-
nioníando lo « t í raordinar lo del caso, 
Mcita como so merece al modesto y 
ffiieftte facultativo por todo lo que 
tbl interesa desde su alto cargo en 
¡tíaá de la caritativa Institución. 
[til éiito pfofesicnal, de los más re-
ciente;-' obtenidos por el dootor Fres-
no- no podría quedar silenciado. 
Bélia página, a su vez, de ese Sana-
torio de lf Asociación de Católicas Cu-
tanas que cuidan con cariñosa solici-
tud humildes hermanitas dirigidas por 
la buena y ejemplar Superiora Sor 
María. 
perchistas en bambú, Rose Marguerl-
to, con su caballo blanco, los excén-
tricos del Trío Kandow y los Lamont, 
Reyes del Aire. 
Además, Leach la Quinley, número 
compuesto de un artista y de una pe-
reja de muchachas. 
Y Tony y Mariani. 
Dos payasos graciosísimos. 
Apreciará el público que concurra 
a la función inaugural de esta noche 
las innovaciones realizadas tanto en 
la pista como en el fondo del teatro. 
L lamará la atención el decorado he-
cho expresamente para la temporada 
y que prometo describir mañana junto 
con la reseña del debut. 
Es obra de Fepe Uomis. 
Digna de aplauso. 
Mañana, al igual que todos los do-
mingos, habrá, dos matinées en el Cir-
co Fubillones. 
A las 2 la primera. 
A . P R E S N O 
Trá tase de un caso en que se han 
asociado a la ciencia del cirujano la 
sencillez y la generosidad del caba-
llero. 
Una pobre muchacha que llevada 
•primero a su gabinete de consultas 
por una madre angust iadísima y so-
metida después a una difícil operación 
quirúrgica se encuentra a la fecha en 
franco y definitivo período de conva-
lecencia. 
E l doctor Fresno, a sabiendas de 
que no habr ía de percibir honoiario 
alguno, se tomó en favor do la opera-
da un interés que por lo excepcional 
bas ta r ía como demostración de la ele-
vada bondad de sus sentimientos. 
A secundarle en la operación se 
prestaron amablemente tanto el doc-
tor Martínez Domínguez como el doc-
tor Fedro Sarillas, el notable especia-
lista a cuyo cargo estuvo, mientras 
duró el tratamiento externo, la asis-
tencia de la linda enfermita. 
Rehuiré , por no estar autorizado pa-
ra ello, publicar ningún dato más so-
bre esa criatura que la ciencia de 
un glorioso cirujano devuelve al amor 
y las ternuras de un hogar. 
Solo me concretaré a decir que l le- i 
va el nombre más amado por el doctor 
Fresno. 
Y más amado por el cronista. ' 
E l nombre de María. 
L a s e m a n a tie l a s n i ñ a s 
Hoy se inaugura la temporada 
del Circo Pubillones. 
Y dentro de la primera quin-
cena de Noviembre la de Santos 
y Artigas. 
Con este motivo, nuestro De-
partamento de sombreros ha re-
suelto dedicar una semana espe-
cial a la "gente menuda." 
La semana de las niñas. 
Para ellas ofrecemos un exten-
so surtido de sombreros a todos 
los precios. 
En las matinées de ambos cir-
cos centenares de lindas cabeci-
tas infantiles lucirán, como las 
mamás, preciosos modelos de " E l 
Encanto," y serán sus colores una 
alegría más en el bullicio de la 
escena. . . 
* * * 
E l citado departamento está 
preparando una venta "extra" de' 
sombreros de vestir, medio vestir 
y de diario, para señoras. 
Empezará el lunes. 
Hoy queda iniciada la semana 
de las niñas. 
* * * 
Revistas de modas que llega-j 
ron.: "Elite," "Toute de lVlode,"i 
"Costumes Manteaux," "Lingeriei 
Parisienne," "París Enfants." 
Y "La Moda Infantil," en es-
pañol. Una admirable revista de) 
modas para niñas. Edición de lu-¡ 
jo. Invierno. 
V i R i p i l C I I 
B A F A H N E S r o C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
todo c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S 0 L U T 4 M E M T E 
I M O F £ M @ I V O 
^ p a r a 
M I M O S T A D U L T O S 
De v e n t a desde 1627. 
B . A . F A H N S S T O C K C©., 
FSTTSauaCrH, PA.. E.V.deA. 
C8472 ld.-23 lt.-23 
Una boda hoy. 
En la Legación Americana. 
Mrs. Teressa Alice Long, hermana 
del honorable Ministro de los Estados 
Unidos, con t rae rá matrimonio con Mr. 
Howard Reed Cchulze. 
Celébrase el acto por la tarde. 
Asist iré. 
t Enrique FONTAíí lLLS 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Vajilla de cristal compuesta de: 
12 Copas para agua. 
12 Copas para vino. 
12 Copas para Champagne. 
12 Copas para Jerez. 
12 Copas para licor. 
E N V I A J E D E V U E L T A 
Los qí* i-egresan. • 
Ijlénáfl ua extenso capítulo. 
En el Gorernor €obl>, que tomó 
puerto en las primeras ñoras de la ma 
ñaña de ayer,. Jlegaron el señor Gui-
llermo Freyre y su esposa, Engracia 
Heyóricl), quienes te vieron obligados 
a precipitar su regreso por la grave-i 
dú del padre de tan interesante da-! 
ma. el respetable caballero Fernando! 
'Hcydridi. 
Viajeras del vapor de Key West! 
eran dos distinguidas damas, Ernes-1 
tina Ordoñez de Contreras y Marga-; 
rita Contreras de Beck, que retor-
nan de su temporada en Lenox con la , 
señora Lily Hidalgo de Conill, que se 
encuentra ahora en Nueva York, de 
donde se propone regresar t i 6 de D i -
- dembre. 
Trajo el Gov^rnor Cobb, de vuelta 
de su viaje de novios, a los jó-enes 
esposos Rogelio Díaz Pardo y JoseñJa 
Castaño. 
Otros viajeros más . 
El señor Ramiro Collazo y su dis-
tinguida esposa, Isabel (y.urtis, y el 
doctor Arturo Bosque y los señores 
José A. Muñoz, Aleandro Neyra, Ri -
cardo López y Leopoldo Figueroa 
acompañados dé sus respectivas fa-
milias, c 
Del pasaje que trajo\nteayer el va^ 
por Monterrey, procedente de Nueva 
York, ha rá mención única del doctor 
Luis N . Menocal y su gentil esposa, 
Alicia Nadal." 
Llegue a todos un saludo. 
Con mi bienvenida. 
Pa- Tna felicitación. 
Para un nuevo abogado. 
Es el joven Francisco Ichaso, muy 
estudioso y muy inteligente, que aca-
ba de graduarse de Doctor en Derecho 
Civil. 
Ha hecho sus estadios universitarios 
por Enseñanza Libre, obteniendo en 
todos los exámenes, como premio de-
bido a sus desvelos v sus afav.es, la 
coiliciada caliScación de Sobresalien-
m 
Inmensa es la alegría que en estos 
momentos experimenta su padre aman 
tísimo, el señor León Ichiaso, ilustrado, 
airector do t i Dc'mie y. compañero | 
auy querido de redacción. 
. Goce muy legítimo el suyo. 
Que aquí compartimos. 
Ha sido necesario transferirla para 
algunos dias después en consideración 
al retraso que tuvo para su debut la 
Compañía de Opera. 
E l abono para los miércoles elegan-
tes y para las matinées de los sábados 
y domingos está al cerrarse. 
Abono que .se cubri rá . 
Es de esperar. 
60 Piezas. Precio: $26.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cristaler ía y Porcelanas. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo, 68 y O ' R e i ü y , 5 1 . 
B a n c o E s p a ñ o l 
Aceptamos cheques de este Banco, 
en pago d^ cuentas o compra de mer-
cancías. 
L A A 
L 
C I E N T I F I C A : 
D E S C U B R I M I E N T O S 
N O T A B L L S 
NEPTUNO Y GALIANO 
Fábr ica y Almacén de muebles finos, 
l ámparas y objetos de arte. 
C8442 10d.21 
Muy aplaudido en su época, contado 
en mi l formas después, y divulgado 
por donde quiera, el descubrimiento 
del Planeta Neptuno por Le Verrler 
y Adams que anunciaron la existencia 
del entonces nuevo cuerpo celeste 
antes de verle en el campo de los an-
teojos, ^ue calcularon su masa y pre-
dijeron, su posición en el cielo, fué uno 
de los triunfos más sonados de la 
Astronomía, cuando Gali en Berlín, 
pasados unos días, veía por primera 
voz a Neptuno en el cielo menos de 
un grado distante de la posición que 
los astrónomos franceses le asignaban 
en sus cálculos. Un cuerpo celeste que 
brota de los puntos de la pluma de in -
signes calculadores antes de hacer su 
epifanía en el cielo, es acontecimien-
to que merece cuantas alabanzas se 
han dicho y cantado en honor de los 
descubridpres. 
Pero nb vaya a creerse que ta l he-
cho es único en la historia de la cien-
cia. 
Estudiando la polarización de la 
luz, hace años ya que las matemáticas 
aplicadas a la física, llevaron a sus 
cultivadores a una conclusión singu-
lar en la forma de polarización, que 
se llama polarización rotatoria. 
Este fenómeno requer ía una dis-
posición par t icular ís ima de la mate-
ria atravesada por la luz para sa-
l i r polarizada según las leyes a que 
el cálculo había llegado. La arquitec-
tura (digámoslo así) molecular, de-
bía ser de un orden a que no se halla-
ba sometido ningún cuerpo conocido. 
Pasaron años, y ^1 hallazgo de un 
nuevo mineral en Siberia, llamado 
"cleveita",- que las posee, most ró el 
extraño fenómeno de la polarización 
rotatoria, confirmación plena y aca-
bada de la bondad de los cálculos he-
chos y del poderío de los armas ma-
temáticas en la investigación de los 
misterios científicos de la Física. 
Pero sin salir del terreno ast ronó-
mico por donde entramos en el asun-
to, de este ar t ículo, hay en la histo-
r ia de la más antigua de las ciencias, 
la de los cielos, un hecho, que si bien 
ha sido menos ensalzado, y por lo 
tanto es más desconocido, que el 
triunfo de Levenir y Adams, no es por 
ello menos digno de alabanza y ad-
miración. Es el fundamento y or i -
gen de lo que se ha dado en l l a -
mar con bastante propiedad la As-
tronomía de lo invisible. 
Estudiando y discutiendo en 1844 
el as t rónomo Bessel, de Koenisberg, 
las posiciones de cierto número de 
estrellas fundamentales, hal ló algu-
nas Irregularidades en los movimien-
tos-', propios (pues el llamar fijas a las 
estrellas no es sino una expresión de 
carácter relativo) de Sirio y Procion. 
Preocupado Bessel con tales ano-
malías, estudió las variaciones obser-
vadas, inquirió la causa, y llegó a es-
ta conclusión que traducimos ad pe-
dem litera?. i 
"Las variaciones del movimiento 
propio en ascensión recta (contado 
sobre el ecuador) de Sirio, y del mo-
vimiento propio en declinación (con-
tado sobre círculo perpendicular al 
citado ecuador celeste) de Proción, 
son debidas a las atracciones de dos 
estrellas respectivameme próximas 
de los principales invisibles con los 
medios de investigación que se poseen 
en 1844"—Astronomisclie Nachisitcn-
tan—514 a 116—(Revista oue aún se 
publica en los tiempos presentes) 
Esta conclusión de Bessell tiene 
por semejanza, y desde luego mayor 
grandeza que el deseulrrimiento de 
Neptuno. 
Porque Neptuno apareció en el cara 
po del anteojo de Gall a los pocos 
días de anunciada la existencia del 
planeta como una estrella de 8a. mag 
ni lud; la estrella invisible señalada 
por el genio de Bessel no se vió has-
ta 18 años después (ni se pudo ver 
ao.tes, dado el escaso poder pe-
net rac ión de los instrumentos de en-
tonces), el lo de Enero de 1862, día 
m 
M O N E 
¿ U J i t e d l e @ M ) € © 
C8427 10d.-20 
en que Alvan Clark, ensayando un 
anteojo que Labia construido para la 
Universidad de Missisipi, dirigió ca-
valmente el instrumento a Sirio y 
vió aparecer la estrella secundaria 
adivizada por Bessel, como de iOa. 
magnitud. 
Los cálculos de éste astrónomo se 
anticiparon en 18 años a la óptica, 
Peters, calculó fundado en ellos la 
órbita de la estrella aun no vista, y 
otro as t rónomo, Awers, combinando 
11.000 observaciones de posición de 
Sirio calculó de nuevo, confirmándo-
los, las admirables lucubraciones de 
los antes estados genios de la astro-
nomía, que con solo el cálculo, con 
tanta precisión hablan! defcflrmiado 
no solo la existencia en el cielo de su 
astro que*no habían visto, sino cuan-
tas particularidades en el movimien-
to debían corresponderle, su masa, y 
la órbi ta por él recorrida. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, 26 de septiembre 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
— EN FARMACIAS 
W Circo Santos y Artigas. 
fto es ya el 5 su inauguración-
Una nueva alegría. 
En la felicidad de un hogai. 
Una niña angelical, en la que hoy 
ciaran su dicha y su contanto, ha ve-
nido a coronar las venturas de los jó-
venes y distinguidos esposos Mario de 
la Vega y Amparo García Beltrán. 
Delicada quedó de salud en los p r i -
meros momentos la señora García de 
la Vega. 
Pero cesó ya el mal completamente 
¡Enhorabuena! 
U n a b u e n a a m a d e c a s a l o c o m p r a t o d o b u e n o 
P n n c i p a í m e n í e e l c a f e , q u e h a d e s e r d e L A F L O R 
DE T I B E S , B o l í v a r 3 7 , T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
b e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
fu r o m o le v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o . er te onr. • " m"<= vigoroso, 
• ^dpaz de t o d o , r e c u p e r a r á sus e n e r g í a * , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
DepOSlTO. V£:NDEN EN TODA3 «-*S BOTICAS 
— L CRlSOL. Neptuno esquina a Manrique 
Cumpliendo órdenes superiores fueron suspendidos los vuelos 
que con el "GOLIATH" íbamos a efectuar en la tarde del Domin-
go, 17, con pasajeros, sobre la Habana y sus alrededores. Hemos 
decidido para mayor comodidad del público, efectuarlos el SABA-
DO 23 y DOMINGO 24 de Octubre. 
Dado el número tan crecido de personas que solicitaron VO-
L A R en nuestro "GOLIATH" para doce pasajeros, rogamos al pú-
blico separen con anticipación sus tickets en nuestra oficina o en 
los Hangares, anteá de rendir cada viaje el GOLIATH 
Realizamos paseos de tourismos, todas las tardesr como de 
costumbre, en nuestros aeroplanos para UNO y DOS PASAJEROS. 
Alquilamos el "GOLIATH" a particulares. 
SEA USTED DE LOS PRIMEROS, VENGA HOY MISMO A 
VOLAR POR $25.00 EN LAS GRANDES EXCURSIONES AEREAS 
D E L SABADO Y E L DOMINGO. 
C O M P A Ñ I A A E R E A C U B A N A 
O F I C I N A S : M A N Z A N A D E G O M E Z 4 3 3 A J E L E F O N O A - 9 7 8 9 . 
AERODROMO en Columbia. Para ir a nuestro GRAN AERO-
DROMO de Columbia, tome o siga los tranvías de la Playa y a 
tres cuadras del GRAN HOTEL ALMENDARES (en construcción) 
> « a nuevos HANGARES a su izquierda. 
C o n S e l l o R á p i d o 
Escribo en día grande: Allá, en el 
corazón, tienen sabor a mieles los 
himnos grandi-locuentes que musitan, 
con dejos cariñosos de oración, labios 
amantes do las nobles hazañas de la 
Raza; las palabras dulcísimas en 
que, año ¿ras año desde hace algunos 
ya, cuajan los sentimientos honda-
mente sentidos de confraternidad es-
pañola-amer icana . Y tanto mejor si 
además de palabras florecieran algu-
nos hechos prácticos que dejasen es-
tela perdurable, como florecerán sin 
duda alguna cuando vuelva a la tierra 
la normalidad que si perdida ha sido 
como el Para íso , no lo ha de ser co-
mo el Para íso para i n eternum según 
dice mi párroco y señor, que habe 
hasta la t ín . | 
Para entonces—para cuando retor-
ne la paz a la existencia—¡quién sabe 
sí serán realidades espléndidas los en-
sueños que ha forjado un sacr is tán 
que es humilde y pequeño, pero que 
ama lo grande y siente en las entra-
ñas fuego de adoración para unos 
pueblos que llenaron la historia con 
sus hechos cuando unidos estaban, y 
méritos sobrados atesoran para de 
nuevo henchirla después de separa-
dos, por conservar el alma con igua-
les destellos de gloría inmarcesible! 
Hay en la vieja E s p a ñ a un rincón 
olvidado más de lo que debiera, al cual 
hab rán los vientos de conducir las 
magnas eclosiones que sublimes se 
u s e 
¿m botella sin cuello 
H Y G E I A . 
L a V i d a d e s u 
L B e b e E s t a - e n 
P e l i g r o 
L a vida de tm bebé se 
arriesga más de 2000 ve-
^ i l i Í I Í P c e s durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
. El cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
var la botella debidamente. 
ÍNO US© Con la botella sin cuello nar-
ij botella ca. HYGEIA no hay peligro. 
estrecho0. Se Puede lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
El biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto ds 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Nursing Boítle Co., I n c 
• ;06 Main St., Bufíalo. N . Y,. E. 
enlazan este día en dos mundos dis-
tantes: un r incón de las costas er* 
que las olas mor i rán serenas con 
cántico altivo de epopeya no iguala-
da ; el puerto aquél de Palos de 
Moguer. En la calma tranquila de sus 
horas aún debe la nostalgia simular 
en las aguas las estelas de las tres 
carabelas de Colón; aún deben reso-
nar sobre la t i e m que se adentra 
en el mar que fué ci.balgadura del ge-
nio colombino, los ecos mayestát icos 
de la marcha g e n t ü de los aventure-
ros descubridores... ¿Es él el relica-
r io en que habr ían de encerrarse los 
entusiasmos todos de la Raza que hoy 
canta, que hoy se exalta, que hoy 
triunfa bajo el lauro eternal de su 
gloria estupenda. . .Y no está allí 
el manumento de nuestra gratitud, el 
ara de nuestro amor, el oasis de luz 
en que asentar las almas para que 
beban en la fuente de aguas vivas la 
lumbre generosa del ideal! 
Yo he soñado en instantes" de entu-
siasmos ardientes la sombra protec-
tora del monumento: un monumento 
digno del suceso inmor ta l . . .¿Deli-
rios? . . ¡ qu i én lo duda!: ¡es tan grato 
delirar a la vera del amor! Y sin em-
bargo ¿por qué no acudir todos al ca-
lor de la sangre que late en las arte-
rias, la de todos que es una, para 
plantar allí nuestras banderas y esta-
blecer, sí alejados por las leyes y uní-
dos por los espíri tus, el SOLAR DE 
L A RAZA, casa común de todos, en 
que juntos amarnos y en que venerar 
juntos el puro luminar del abolengo 
insigne del propio origen . . . 
Yo he visto en estos sueños alzarse 
all í ciudad maravillosa con el es-
fuerzo de todos, una ciudad de Espa-
ña, una ciudad de Amér ica . He visto 
pulular por sus calles magníficos 
grupos compopolitas que eran grupos 
de hermano.-:;: allá, en el centro mis-
mo, con sus esbeltas cúpulas de una 
brillante exposición de la Raza; aquí 
los pabellones de una brillante expo-
sición permonente; más acá los pala-
cios de todas las naciones, madres 
de la ciudad que fundara el cariño y 
trocara la paz en emporio asombroso 
de grandezas. | 
¡El SOLAR DE L A RAZA, gloria de 
nuestro honor!. . 
¿Sueño ¿Delirio acaso de muchas 
noches de insomnio?.. 
¡Es tan dulce soñar a la sombra 
hendida del amor! . . 
E l Sacr is tán de la CIDRA 
Octubre 12. Fiesta de la Raza. 
E l i n v i e r n o 
y e l a s m a 
Ahora que empieza el invierno con sus 
mañanas frías y lloviznas penetrantes, 
cualquier disparate pued'e traer como 
consecuencia, entre otras afecciones del 
pecho, el terrible asma o ahogo. La hu-
medad y los cambios bruscos de tempe-
ratura producen afecciones nasales y 
laríngeas que degeneran en asma. 
Una vez declarada esta penosa enfer-
medad, su curación es difícil pero no 
imposible pues gracias a un tratamien-
to adecuado con Remedio Indiano pue-
de obtenerse su completa curación en 
varias .semanas. 
Generalmente, durante los accesos as-
mñticos el paciente hace uso de pociones 
calmantes, a base de opio, cloral, morfi-
na, belladona, etc-, etc., que solo pro-
ducen ailvio mientras se esté bajo la 
acción de la droga; esto es periudicial 
al organismo- En cambio, el Remedio 
Indiano que no contiene ninguna da 
esas dtogas, sino que en su composición 
entran vegetales reconocidos como ver-
daderos específicos para la curación del 
asma o ahogo, efectúa una cura perma-
nente. 
En todas las boticas venden Reme-
dio Indiano. 
C 8162 * 8d-7 
P R E P A R E S E . 
V I E N E E L F R I O 
Ya están de venta los últ imos mo-
delos de pieles, Sweaters, Capas, Bu-
fandas, Chales y Pelerinas de estam-
bre. 
Conozca nuestros precios, compá-
relos y luego compre. Seguramente, 
s e rá en 
" L a Z a r z u e l a ' * 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
TENEMOS EXISTENCIAS DE 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o 2 1 
S9036 24oc. 
C8454 2d..23 
" L A M A G N O L I A " 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a h a b e r p u e s t o 
a l a v e n t a l o s s o m b r e r o s d e e s t a c i ó n r e c i b i d o s 
c í e l a s m e j o r e s c a s a s d e m o d a s d e P a r í s , s i e n d o 
l o m á s c h i c q u e h a i n v e n t a d o l a m o d a » = 
O B I S P O N u m . 8 7 . 
3d.-19 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 23 de 1 9 2 0 ANO 
E L D O M I N G O , D O S A T I N E B S 
C 8466 
T E M E O S i m t m t M 
El ¡ B a r l b e r ® i® S s w l S a 
t » 
La compañía de ópera organizada 
por el pópularísimo, empresario A l -
fvt do Misa cantó anoche en el Teatro 
Páyre t E l Barbero de Sevilla, antigua 
Opera bufa que na resistido victorio-
eamente al tiempo y que es hoy cam-
po de triunfales pruebas para los so-
pranos ligeros y los bar í tonos . 
Obra de número , ya que en ella no 
se siguió como desearían los partida-
rios del drama lírico a ultranza el 
procedimiento de Richard Wagnér , la 
tiple, el tenor, el barí tono y el bajo 
—aunque éste ligeramente—y hasta el 
caricato, tienen ocasión de demostrar 
gus méritos ar t ís t icos, su sayoir faire, 
sus aptitudes vocales y escénicas. 
Se presentaron al público habanero 
en E l Barbero de Sevilla la valiosísi-
ma tiple Mercedes Capsr, cantante de 
grandes facultades y de espléndida, 
escuela, que hizo una Resina deli-
ciosa. % 
Tiene, en realidad, un órgano privile-
griado. Voz extensa, del volumen ne-
l c a r i o y de un timbre bello y armo-
nio?o. Cantó de modo magistral. Su 
emisión es fácil ; posee Una agilidad 
asombrosa y una ductilidad admira-
ble. 1 • 
Es una artista de cualidades ópti-
juís y bien mereció los aplausos que 
el público le otorgó con frenético en-
tusiasmo. 
En toda la in terpretación dió ga-
llardas pruebas de su valer. 
Cantó, en la lección de música, la 
románt ica canción Flor de Te con 
taií ta elegancia y limpidez, que el pú-
blico, entusiasmado, se la hizo bisar 
después de aplaudirla estruendosa-
mente . 
i Montanelli, bar í tono de poderosos ¡ 
medios vocales y de magnífica educa-
ción art ís t ica, encarnó al prolagonis-
t - superbamente. FuS un Fígaro de 
aquellos que dejan una impresión i n . 
olvidable entre los dilettanti . 
Por su in terpre tac ión vocal y escé-
r ica fué elogiadísimo. 
Posee una voz robusta, amplia y 
bien timbrada y sabe obtener sin acu-
dir a recursos de mal gusto los efec-
tos teatrales. 
No nos sorprendió a nosotros la 
labor exquisita de Montanelli, porque 
ya teníamos antecedentes de sus 
triunfos y conocíamos, por los juicios 
de la crí t ica europea, su valer extra-
din ario, i 
Moriche desempeñó con verdadero 
¿cier to la parte del Conde de Alma-
viva, y estuvo siempre a buena a l -
tura . 
El Don Basilio de Bal l i fue digno 
de calurosas alabanzas. 
En el aria de la calumnia estuvo 
muy bien. 
Fernández dió al Doctor Bartolo el 
verdadero carácter y se hizo digno de 
loa. i 
Los demás in térpretes procuraron 
contribuir al buen conjunto ar t í s t ico . 
Los coros, disciplinados. 
La orquesta, bajo la batuta del 
maestro Baratta, realizó una labor de 
aquellas que merecen aplausos entu-
siást icos. 
La obra, que fué bien presentada y 
espléndidamente interpretada por la 
t empañ ía Misa-Blasco, resul tó un 
gran succés . 
E l público salió encantado de la 
audición. 
Para hoy se anuncia E l Trovador 
L A C03IPAñIA Y A L L E CSELLAG 
Se despidió anoche del público ha-
lanero, en el Teatro Nacional, la com-
pañía de opereta de Valle Csillag. 
Ha hecho, como ya hemos dicho, la 
citada troupe art ís t ica, una tempora-
da fecunda en triunfos escénicos; pe-
ro desgraciada en cuanto al éxito 
económico debido a la si tuación por 
que está atravesando el pa í s . 
Se representó en la función úl t ima 
?a graciosa y complicada opereta que 
se t i tula La Corsetera de Montmar-
tre. i 
Fué interpretada la obra magistral-
mente. 
Stefi Csillag y Enrique Valle hicie-
ron gala de su habilidad y los demás 
. intérpretes los secundaron con acier-
to sumo. 
La compañía Valle Csilla,? cuenta 
entre sus artistas elementos de mér i -
tos art íst icos muy grandes. 
La Csillag es una tiple de opereta 
.renial, de aquellas que no se hallan 
hoy por los escenarios del mundo. 
Tiene un granl temperamento, posee 
una intuición ar t í s t ica admirable, do-
mina la escena y usa de los procedi-
mientos más naturales y simples. Es 
una artista de verdadero valer. 
Enrique Valle es un actor sobrio, 
mesíurado, correcto, elegante, que sa-
be triunfar co nfacilidad y que jamás 
se aparta de la l ínea del buen gusto. 
Irene Ruiz, cantante de hermosa voz 
y de bella y esbelta figura, es una 
tiple de facultades vocales y de gran-
des atractivos físicos. 
Viste con elegancia suma, canta con 
r-ujeción al canon musical y es tá 
sitmnre dentro de los preceptos de la 
esiét ica. i 
Vela, barí tono de vozi amplia y bien 
timbrada, y Alda, tenor valioso, reú-
nen los medios que son necesarios 
para imponerse al público. 
Con tan buenos elementos, la com-
pañía Valle Csillag tiene que triunfar, 
como triunfó, a r t í s t i camente . 
Ahora falta ove la acompañe el 
buen éxito económico cuando vuelva. 
Porque volverá probablemente en 
Enero. 
NACIONAL 
Debut del Circo Pubillones 
Esta noche debutará en el teatro 
Nacional el conjunto de artistas que 
íu rma la compañía del Circo Pubi-
llones. 
Hemos visto el ensayo general y po-
demos asegurar que ha de ser la sen-
sación del año esta primera función 
acrobát /ca . i 
Se presen ta rán doce actos y descan-
s a r á n algunos más que por temor a 
piolongar demasiado el espectáculo 
no toman parte esta noche. 
Los números del programa de hoy 
son los siguientes: 
, The Beautiful Jo rdán Girls, or igi -
nal acto creación de estas bellas se-
ñor i t a s , i 
Oscar and "Willié" en sus arriesgados 
ejercicios de percha oscilante.. 
Les Hachatte, malabaristas austra-
lianos. ¡ 
Trío Rando"W, acróbat'-n excéntr i-
cos cómicos. 
Leaffy en su extraordinario acto de 
fuerza dental. 
Rose Margarite con su ponny y su 
caballo blanco. 
Máxime Bros and Boby, balancín 
o i ig ina l . 
Bellclair Bros, creadores del Loop 
the Loop humano; número de verda-
dadera sensación. 
Axel Míranos, procedentes del Hipó 
dromo de New York, en su grandioso 
y emocionante acto E l torpedero aé-
reo. 
Los clons Eugene, Mariani y Tony. 
No dudamos n i un momento, en vis-
ta de lo interesante del programa, del 
seguro éxito de esta noche. 
£« preparan los debuts del Trío La-
mont, del magnifico excén tnco musi-
cal Tay y Miss Lietzel, la atracción 
del año en las pistas americanas, con-
siderada por los expertos como la p r i -
mer gimnasta del mundo. 
• • • 
P A T E E T • 
La compañía de ópera de Alfredo 
Mi ta can ta rá esta noche la ópera en 
cuatro actos, de Salvatore Camerano, 
música del inmortal maestro Verdi, E l 
Tiovador, con el siguiente reparto: 
Leonora: Celestina Boninsegna. 
Azucena: Dolores Frau. i 
Inés : Luisa Conde. 
Manrico: Antonio Marques. 
Conde de Luna: Giovanni Valls. 
Ferrando: José Mart í . 
Ruiz: Antonio Pratt. 
Zíngaro: Carlos Dett l . 
Dirigirá la orquesta el maestro Cav 
Ccmm. Arturo Baratta. 
La luneta con entrada cuesta siete 
ViF.oa; entrada general, cuatro pesos; 
dfvantero de tertulia con entrada, tres 
pesos; entrada a tertulia, dos pesos; 
delantero de cazuela con entrada, dos 
pesos; entrada a cazuela, un peso. 
* * * 
MARTI 
E l programa confeccionado para es-
ta noche por la Empresa del favoreci-
do teatro de las cien puertas, es muy 
interesante. 
Las Corsarias, humorada de Enr i -
que Paradas y Joaquín Jiménez, con 
ihúsica del maestro Alonso, se anun-
t ia en la primera tanda con Las B r i -
bonas, por María Caballé y Cipri 
Mar t in . 
Em, segunda tanda, doble, la zarzue-
la Marina, por María Jaureguízar , Or-
tiz de Zárate , F rancés y Lara. 
Para nviñana domingo se prepara 
una matince en la que se pondrá en 
epcena la opereta del maestro Leo 
Fall , La Princesa del Dollar . 
En la próxima semana se e s t r ena rá 
la chispeante obra titulada Trampa y 
Cartón, que ha obtenido un brillante 
éxito en Madrid. 
Se prepara una función extraordi-
naria en honor y beneficio del aplau-
dido actor Valeriano Ruiz Par í s , con 
un variado programa. 
M-02, revista telefónica, se ensaya 
cuidadosamente. * * • 
COIPOAMOE 
Para hoy — sábado elegante — en 
¡es turnos principales, se anuncia la 
cnita titulada Las fraguas del infier-
no, por Wil lam Desmond. 
En el resto del programa figuran 
¡as películas siguientes del repertorio 
de la Universal: las comedias Un v i -
l'ano popular, Fatty liquida y Siem-
pre! con él y ella, los dramas "Las jo -
yv? del pueblo. La posada de los dio-
ses y E l sexo débil, esta úl t ima por 
Mary Mac Laren. 
Completa el programa la Revista 
universal número 19. 
Mañana domingo, en las tandas 
rrincipales, la interesante cinta Las 
fraguas del infierno. 
En las tandas de las dos y de lás 
t ie i y cuarto y las cuatro, primeros 
episodios de la serie El secreto del 
radio, por Cleo Madison. 
ALHAMBRA * * * 
En primera tanda, La enseñanza de 
Liborio. 
En segunda. Los tras frailes, 
Y en tercera, La rumba de Doroteo. 
Se prepara una función extraordi-
naria a beneficio de la primera tiple 
cómica Amalia Sorg. 
A * * 
íf \RGOT 
La temporada do Prudencia Grifell 
en Margot continúa desenvolviéndose 
•mt. 
T H E B E L L C L A I R B R O S 
en su sensacional acto el LOP THE L OOP HUMANO, que se presentarán 
esta noche en el Teatro Nacional, con el GRAN CIRCO PUBILLONES 
de manera bril lante. 
Para esta noche se ha dispuesto la 
i epresentación de la obra titulada Ca-
brita que t i ra al monte, comedia de 
factura delicada, cuyos chistes y si-
tuaciones originales han de aplaudir-
se esta noche en tus iás t icamente . 
Toma parte en ella la plana mayor 
de la compañía de Prudencia Grifel l . 
La función t e rmina rá a las onée y 
medía . 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas ar is tocrá t icas de le.s 
cinco y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la magnifica cinta del Primer 
Circuito Nacional de Exhibidores, en 
t̂ eis actos, titulada Esposas virtuosas 
de la que es protagonista la aplaudida 
actriz Ahi ta Stewart. 
En la tanda de las ocho y media se 
proyectará la cinta del Primer Cir^ 
cuito Nacional de Exhibidores inter-
pretada por la bella actriz1 Ki t t y Gor-
don, titulada Juguetes de Pas ión . 
En breve, estreno de la cinta t i tu -
lada El jockey de amor por Anita 
Stewart. 
& & & 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las cinco 
5 cuarto y de las nueve y cuarto se 
pasa rá la cinta El surco de las carre-
tas por W . S. H a n . 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna, los epi-v 
subios 15 y 16 de El blanco trágico, 
l o r Roleaux. 
Mañana: Los amoríos de Ana, por 
Ana Pennington. 
El jueves: La senda del divorcio, 
por Mary Mac Laren. 
* • • 
FORNOS 
En, las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se proyec ta rá la intere-
sante cinta en cinco actos por la be-
l ia actriz Mabel Ñormand, titulada 
Lna perfecta modelo. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
do las nueve y tres cuartos. La gata 
del diablo, p*; Geraldina Parrar. 
Mañana: La Condesa Sara, por la 
genial actriz Francesca Bert ini y T i -
bcrón, por George Walsh. 
• * • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media. 
La Condesa Sara, por Francesca Ber-
t i n i . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos, se exhibirá la 
cinta La senda de la muerte, por el 
r^ptable actor Buck Jones. 
En la tanda de la una, interesantes 
cintas cómicas. 
Mañana: E l surco de las carretas, 
-por W . S. Hart . 
E l lunes: Una apuesta extraortíisa-
r ía , per Wallace Reid. 
^ if. 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-
dios primero, segundo y tercero de 
La heroína de los cow boys, titulados 
E l enmascarado de Tatara, La ninfa 
macabra y El signo de Juan García . 
En tercera, la cinta en cinco actos 
titulada Su retrato en los periódicos, 
per Douglas Fairbanks. 
En la cuarta. La explotación del 
v;cio, obra en seis actos por Wi l l i am 
Duncan. 
El domingo: Bandido y predicador, 
Un buen ladrón y el diablo. 
• • • 
LARA 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se p a s a r á 
el décimo episodio de la1 serie'titulada 
Las huelles del pulpo, por George 
Walsh. 
" i en tercera tanda, E l America-
no, por Wallace Reid. 
!NOLATERRA * * * 
En las tandas de la una y de las 
sc^s y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Ladrón de amor, por 
Wallace Reid. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, Sander-
son el honrado, por Wil l iam S. Har t . 
Y para las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez y media. 
Le. linterna roja, por la gran actriz 
Nazímova. 
Para mañana se anuncian La l i n -
terna roja, por la Nazimova; El hijo 
de su mamá, por Charles Ray, E l cb-
ballero ladrón por George Walsh, El 
terrible domador por Shirley Masón v 
K:la lo adoraba, por Mac Sennett. 
WíLSON 
En las tandas de la una y de las 
sei? y tres cuartos. La escena final, 
I K i Shirley MaSon. 
En las tandas de las dos, de las 
emeo y cuarto y de las nueve, reprise 
de Sobre la nieve, por Nell ^hipman 
Y para las tandas de las tres y cuar 
t" de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, La esposa fingida, 
por Carmel Myers. 
Mañana : La sed de la muerte, por 
Buck Jones, La Crisálida, por Norma 
Talmagde, De mal en peor por Ceor-
go Walsh, M^ l actor y peor bandido 
poi Jewell Carmen y Sn marido pr i 
vado, por Suushaine. 
ir ir ir 
«HIJOS LEJAJVOS" i 
Es el t tulo de una de las más es-
pléndidas películas interpretadas por 
la Hesperia, la genial actriz cinema-
tográfica cuyas simpatías entre nues-
tro público se evidencia en la gran 
admiración que por su arte exquisito 
sienten los públicos conscientes y la 
muestra como suprema floración de 
las múltiples y complejas sensaciones 
que tan magistralmente interpreta 
esta diosa del lienzo. 
Siempre ha sido la Hesperia una de 
las estrellas predilectas de los públi-
cos selectos. Ella ocupa lugar prefe-
rente entre la "aristocracia del lien-
to" y es su arte maravilloso, subli-
me, cual poderoso resorte, capaz de 
emócionar y conmover a un público 
heterogéneo, que la ha consagrado, y 
hacerle sentir las más intensas sen-
saciones, infiltrando en él, cuan su-
tiles pinceladas de un sentimentalis-
mo refinado, -la sublime emoción que 
cristaliza en un apasionado sentimien 
ío de admiración hacia esa Maga del 
Silente Arte que sabe llegar al alma 
de los públicos 
En Hijos Lejanos, su úl t ima pro-
ducción, ofrece la Internacional Cine-
matográfica de Rivas y Compañía una 
de las «pás preciadas joyas de la cine-
matografía moderna. Es un doble 
rasgo y sin reparar en gastos, ha lo-
grado la poderosa Compañía obtener 
1.a exclusiva de esta sensacional cinta 
qtî . se es t renará en el Cine Rialto el 
5 del i r ó r i m o mes. 
Hijos Lejanos es un romance del 
dolor en el seno de una sociedad fa-
laz. Su interesante trama conmueve 
al espectador ante la terrible e inexo-
rable ironía del Destino, que cruel 
destroza un alma f e l i z . . . 
•k . i t 
GLORÍA 
En el Cine Gloria, situado en Ylves 
y Belascoain, sp exhiten películas de 
Santos y Artigas. 
Fu :* i l%| diaria,, Lo>d domingoa y 
días festivos, mal inée . 
•Sí* ^ 
VERSALLES 
Santos y A r t i g o inhiben en el Cl-
Ive Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repbrtorio. 
Tandas nocturnas, desde las siete y 
media hasta las once, Domingos y 
O Í ' Í festivos, matine. 
•k ^ ir 
EL CIRCO SA?íTOS Y ARTIGAS 
i Lector! ¡Fvspectador! Ves aque-
j :llos dos nomcres? Aquel, grueso, 
| pacífico, bondadoso. Aquel otro del-
gado, nervioso. 
Ellos piensan en tí, en tus placeres, 
en sus bellas noches teavrales. 
! Tú, lector, eres aficionado—en el 
espectáculo nel circo—a esos números 
j que encienden los nervios Pues ellos 
I lian t raído para tu diversión un nú-
mero que exa l ta rá tu sistema nervio-
so hasta hacerlo estallar. Tú, lector, 
eres un burgués tranquilo que gusta 
Penetrar en el circo y ver en la pista 
cosas suaves, pintorescas, amables. 
Ellos también han pefisado en t í . Tú, 
lector, eres un chicuelo, un muchacho 
Ellos han traído el payaso de cara en-
harinada y gestos torpes. Mira esos 
dos hombres. Amalos. Son dos cuba-
nos simpáticos que aman ingeniosa-
mente a nuestra paria. 
* * * 
PELICULAS DE SANIOS T A K T L 
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño, 
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La tenaza numana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las doa Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo do amar, por la Verganl y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georglna, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Prank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperina», 
por Dolortes Caslnelll, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, úl t ima creación de 
la Bert ini , en siete rollos, y la gran 
serie ea diez episodios, Atados y 
amordazados, 
, Dramas de cinco, sel/, siete y oc»o 
forros: 
La Décima Slatonfa, por Clarisse 
Dubray; La Plebeyi. por Fannie 
Ward; La suerte de un hombre, por 
Warren Kerr lgan; La jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; El 
Caballero de Qucb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mlx; Almas de tem-
ple, por Blanche Sw93t; La fcjrrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; Bl 
derecho a mentir, oor Doorea Casi, 
nel l l ; Cos uópolis, por Alberto i po-
zal; La derrota de las furias, por Pi-
na Menichelll; La virtuosa modelo, 
por Dolores Oasinc- ; CosaR de Car-
los, por Warren Karrigan; E l A P C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por r .uth Roland, en lulnce 
episodios; Trabajo, en siete jomadas, 
por M . Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severfn Mars^ Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en auince episodios; 
El testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- , en quin-
ce episodios: La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
El oro del pirata, por George B . 
Seitz, en quince episodios. 
• • • 
PELICULAS DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia lob si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia A l -
mirante Mancini. 
Hijos lejanos, por la Hesoerla. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
coblnl. 
El beso de Dorina, por Lina Mll le . 
f leúr. 
La Princesa Hedda, por la Manzlni. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Younír. 
La Princesita Isora, por Lidia Bo-
r e l l i . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
lo:- el r ival de Tom Míx. 
El terror del desierto, por Neal 
H a l l . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por Wil l iam Farnum. 
El patriota. E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la ^ l ic idad . E l sa-
cerdote. Él ^ ..ndido y E l perro de 
Alaska, por Wil l iam S. Hart , 
• • • 
PELICULAS DE LA CASIBBEAN 
E I L M CO. 
La Carbbean F i lm Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
El dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
Testigo ' de su defensa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
La eterna historia, Venus de Orien-
te. El pobre tonto, Seguro de amores, 
Algo que hacer, por Bryai-C Wash. 
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. 
La sonrisa de Miraudy, Louisiana 
y La Guajirita, por Vivían Mart in . 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
h<íl Clayton. / 
E l ángel salvador y La escena f i -
nal, por Snirley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el r e v ó l ^ r . per Fred 
Stone. 
Los amoríos de Ana, por A: a Fe- ¡ 
nnlngton. 
E l guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
p a n t e o n S " 
dispuestos para e n t r a r - d6 ! 
da y de a, con monumeillo S 
En construcción uno de cuat, 
F . E S T E B ' N . H . ^ ^ 
Rayo. 122. 
¿LE GUSTA A Ü 8 
-! O ^ 0 1 ^ P ^ r s e de tan erario 
C J ^ J^go, o de cualquier otro2" ? 
que. requiera agilidad y f u S 
Si es que el-dolor de espalda m L , 
permite, debe Ud. inmediatamn! 
averiguar la causa de ese dolor í 
dolor de espalda es uno de los sím? 
mas mas comunes y uno de los J 
meros indicios de debilidad reS* 
Ríñones débiles significa mala salí 
pues^en dichas condiciones no p 2 
funcionar con regularidad y no ffl 
trando la sangre propiamente la deiaí 
llena de acido úrico, el cual se cr h 
liza y se va depositando partícula oor 
partícula en el aparato urinario for. 
mando de esta manera arenilla, cáb 
los o piedra, enfermedades muy ndi 
grosas que muchas veces requieren unj 
operación quirúrgica. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones mantienen el ácido úrico di-
suelto y en esta forma lo hacen salir 
juntq con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. Han sido usadas por raáj 
de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
Si Ud. padece de dolor de espalda u 
otros síntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones, 
De venta en todas las boticas. So* 
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
OSTER-McCLELLAN CO <4) 
BÜFFALO, N. Y,, E. U. A< 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A S E N D A D E L A M U E R T E 
P o r B u c k j o n e s ( R i v a l á e T o m M í x ) 
m 
' W I L L I A M F O X 
p r e s e v i t s 
T h e n e w s c r e e n 
s e n s a t i o n 
B U C K 
J O N E S 
H O Y , S A B A D O , 
T a n d a s d e 3 , S% y <$% 
¿Qué har ía usted si el hombre que ama fuera acusado de'haber da-
do muerte a su padre? ¿Cree usted en el destino de loe seres-, 
como en La Senda de la Muerte, Buck Jones, había venido al mu ' 
do predestinado para poner en su lug?" a los malvados que e : 
biertos bajo la trampa de ambiciones políticas pretendías 'V10 
las leyep y vivir a sus anchas. 
L i b e r t y F i l m C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . - T e l é f o n o 
P R O N T O : D E J A M E L O A M I , p o r W I L L I A M R U S S E L L 
C8434 
H O Y , S A B A D O , H O Y 
T A N D A S E L E G A N T E S S 1 ^ 
F r a g u a s d e l I n f i e r n o 
P O R 
W I L L I A M D E S M O N D 
L U N E S , 2 5 , E S T R E N O 
M e n t i r a s d e u n E n e m o r a d o 
P o r J . W a r r e n K e r r i g a n 
C8483 
id-
DIARÍO DE L A M A R I N A OclnBre 23 de 1 9 2 0 F A G I N N A SIETE 
24-25 
mJ4 
<*> dí; oc tubre 
„ Muere el brigadier don Fran-
1887^ A ^ r y Lara, autor de las 
cisc0 a Verlt0. 













































I iuicio declarativo de mayor 
ED e pr cobro de pesos, esta])le-
cuantia, e • do de Primera Ins-
cido en el ^ ie la Habana, por 
tanda _„rieg0 y Landrove, como 
Federico Casa sia Cornpañía F,ine. 
concesionanoHabana <(Matías InEan. 
raríf ínntra doña Concepción Igl«r 
z6n 'vfnda de Rodríguez, cuyo j u i -
siaS' . encuentra pendiente aun <3o 
^ Ilación interpuesta por Casarie-
la ape^rÍ la sentencia de dicho ]ue í 
í0'C0.í.laró sin lugar la demanaa. 
de lo Civil y de lo Conten-
la 83administrativo de la Audiencia. 
^ i^do confirmando en todas sus 
^ / í ^ a sentencia apelada, con las 
par: ^ segunda instancia a cargo costas ae b ge entiendail i m 
del í ' en concepto de temeridad o 
mala fe. 
SENTENCIAS 
o' han dictado las siguientes: 
i lohiendo a Jul ián García, acu-
t ^ lesiones graves. 
6aÍLniviendo a José Lir io , acusado 
0fde contra la salud pública. 
K Uñando a Antonio Méndez Mo-
^ S a a u ? o r de un delito de hur-
P' oíifirado por el grave, abuso de 
t0 £ a con la atenuante de ser 
S r de 16 años y menor de 18. a 
Tp L do un año, ocho^ meses y 21 
L l de presidio correccional. 
y absolviendo también a Juan Prats 
García, del delito de atentado. 
En cobro de pesos 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso administrativo de esta 
Senda , se ha celebrado la ins-
fJnria del juicio de mayor cuant ía 
n cobro de pesos establecido contra 
L í a de los Dolores Ibanez por el 
arzobispo de Santiago de Cuba. 
Representó al arzobispo el joven 
doctor 'Ramón Masforroll. 
En el curso de su informe sostuvo 
el doctor Masfotroll la vigencia del 
concordato celebrado entre E s p a ñ a 
v la Santa Sede el año de 1885, ad-
' jaitida por la sentencia del Tr ibu-
nal Supremo de Justicia de 2T de 
mavo óe 1907, con lo cual impug-
•. naba la excepción de falta de per-' 
sonalidad que se le había opuesto a 
su representado. 
Señalamientos para hoy 
EN IX) CRIMINAL 
• SALA SEGUNDA 
Contra Dioivlsio Averoff, por le-
siones. 
Ponente, V. FaulL 
I Defensor, Ruiz. 
I Contra Pedro Andrade por defrau-
dación, a la Aduana. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, Demostré. 
Coiitra Roberto Cuminis y Valen-




Contra Eusebio Izquierdo, por es-
tafa. 
Ponente, V. Faull. 
Defensor, Ruiz. 
SALA SEGUNDA 




^ o z g a ^ o s d e 
|: . I n s t r u c c i ó n 
; CHECK SUSTRAIDO 
^ policía judicial dió cuenta ayer 
8ec ifin0VUeZ ÜG Instrucción de la 
ccion Tercera de una denuncia for 
no f riPOr José Ríos Méndez, veo'.. 
^ l í i u CalIe de Falón número 2¿, 
efa deudor. í qUe manifieBta que 
29 rf' f lda er Benjumeda núme-
V Pico L canti(lad de novecientos 
^ • Z c n t f eS&, deuda Ie remitió un 
U(lad de noventa pesos, che-
I 
C o r r e a j e d e C p r o E x t r a 
E s t r i c t a m e n t e I m p e r m e a b l e . 
Ñ O E s t i r a . Ñ O s e D e s p e g a : 
H a c e n d a d o s , A t e n c i ó n : 
L a C o r r e a " A R K " 
N O e s l a m á s b a r a t a , p o r p i e T p e r o 
S Í .es , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
I ^ P I C E s 
E N U S 
Raá§ en lé§ Í 7 &rá= 
d§§ft§gf§B mas altoi 
y J dg géplá?.. N á 
19 hay méjof, 
\é haf íad buenoi 
E l r ñ é j o f p ó f e l 
p r e ú o p a r a y é á 
g e n é f a L 4 g f á d o á 
Exce len tes* 
Qk&M Afcaléa 22d 
Ntoeve Vorik-, & Ü. A; 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
(PHILADELPH1A) 
U N I C O S A G E N T E S ? 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
gue que fué sust ra ído y enmendada 
la palabra Lope por López y hecho 
efectivo por un ta l Manuel López, 
que dijo ser vecino de la calle de 
Estrella número 33. 
ARROLLADOS 
En el Hospital Municipal fué asis 1 
tida ayer de lesiones de pronóstico 
graves diseminadas en la cara, Emi - ! 
l ia Amador Naranjo, natural de Ca- j 
liarías, de 47 años de edad y voci •1 
na de la calle de Jesús Peregrino 
número 31. 
Esta señora fué arrollada en la-
esquina de Jesús Peregrino y Mar-
qués González, por un carro zorra 
que tiene el número 6 y que dirigía 
el carrero Emilio Piñeiro Díaz, ve-
cino de la calle de Jesús Peregrino 
número 8. 
El juez de Ins t rucción de la Sec-1 
ción Tercera que condíció de este su-
ceso, dejó en libertad al carrero por 
aparecer casual el suceso. 
de velocidad el automóvil 4849, y que 
debido a ese requerimiiento, Alfon-
so le hizo agresión, así como tam-
bién un amigo suyo nombrado Ofe-
lio González, vecino de la calle de 
Hospital número 9. 
Presentados los acusados ante el 
juez de Inst rucción de las Sección 
Segunda, los dejó en libertad. 
to con fiianzja, de doscentos pesos 
oada uno, y José Manuel Madrigal, 
por defraudación a la Aduana, con 
doscientos pesos. v 
Antonio Alvarez Rodríguez, de nue 
ve años de edad y vecino de la ca-
lle de Zado número 20, fue' asistido 
ayer en el Hospital Municipal, de le-
siones de pronóstico graves disemi-
nadas por el cuerpo. 
Este niño al salir corriendo 
colegio situado en la calle de 
fanta entre Maloja y Estrella, 
arrollado casualmente por el 
mión que guiaba José López Graña, 
que es vecino de la calle de Antón 
Recio nümero 40. 
El chofer quedó en libertad por 
auto del juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
LESIONADO 
Isidro Larralde, natural de la Ha ' 
baña de 24 años de edad y vecino 
de la calle de Acosta número 54, fué 
asistido en el primer centro de so-
corros de una contusión grave en 
la cabeza que se la produjo al caer-
se estando trabajando en los auo-
lles de esta capital. 
ARRESTO 
Por la policía judicial fué dete-
nido ayer y presentado ante el juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, José González Amiet, por apa--
recer acusado de un delito de robo 
que se realizó en la calle de Prado 
número 109. 
ROBO 
Ayer denunció Gerardo Bosque y 
Ferrer, vecino de la calle de Man-
rique número 144, qué fracturaron 
la cerradura de la casa y penetran-
do en la misma, los ladrones le sus-
trajeron diferentes preudas de oro, 
las que aprecia en la cantidad de 
trecientos cincuenta y dos pesos. 
¡ A l e g r í a ! 
Madre feliz, niños joviales,— 
todo irradia alegría en este gru-
po rebosante de salud. Pero 
acaso V . , lector, está afligido 
por una enfermedad o lo está 
alguno de su familia. Siendo 
así, y si se trata de una dolencia 
causada por empobrecimiento de 
la sangre o agotamiento nervioso, 
anímese, y decídase a conseguir 
la alegría -la salud, lomando las 
Pi ldoras Rosadas de l 
D r . Wi l l i ams 
que al purificar la sangre norma-
tizan las funciones nerviosas y 
hacen que lodo el cuerpo sea 
reanimado por el caudal de san-
gre caliente y nutridla de glóbu-
los rojos que las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams producen. 
2><m Salud, Fuerza, Vigor, 
A L E G R I A 
de Octubre número 62, altos, dió 
cuenta a la policía que al levantar-
se en la mañana de ayer notó la 
falta de un traje y distintas joyas va-
luadas en la cantidad de 170 pesos. 
No sabe quién sea el autor deil 
hecho. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
22 de octubre de 1920. 
Observaciones a las ocho antes me 
ridiano del meridiano 75 de Green-
wich. 
BAROMETRO EN MILIMETROS 




Santa Cruz del Sur, 759,50. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
TEMPERATURA 




Santa Cruz del Sur, 20.0. 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar del Río, NW. flojo. 
Habana, S. 0.9. 
Roque, calma. 
Cienfuegos, E. 1.8. 
Santa Cruz del Sur, Nej. 0.9. 
es el espcwi»'-" — -
Se v e n d e en toaas l a s b o t i c a s 
Tenemos co lchones , 
co lchonetas y a l m o -
hadas. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar del Río, Habana, Roque, Cien 
fuegos y Santa Cruz del Sur, des-
pejado. 
F R A Z A -
Ayer llovió en los siguientes l u -
gares de la Repúbl ica: 
Matahambre, Coloma, Orozco, Mer- ! 
oedita, Santá Cruz del Norte, Cam-1 
pamento Columbla, San Antonio Río 
Blanco, Jaruco, Arroyo Naranjo, Ho-
yo Colorado, Amrillas, Calimete, Cas-
cajal, Sabanilla, Encomendudor, T u l -
nucú. Placetas, Zulueta, Rancho Ve- , 
loz, Sitiecito, Quemados de Güines , ' 
Isabela de Sagua, Rodrigo, Fomen-
to, Vueltas, Caibarlén, Santa Lucía, 
Abreus, Constancia, Sala,manca, Pal-
mira, Unidad, Cifuentes, Mata, Cai-
bar lén, Calabazar dr Sagua, Encru-
cijada, Guaracabulla, Sagua la Gran-
de, Cascorro, Gaspar, Chambas, Pun-
ta Alegre, Dimas, Sibanicu, Ste-wart, 
San Jerónimo, Baragua, Bueycito, Ve 
guita, Yara, Manzanillo, Santa R i -
ta, Guisa, Baire, JiguanI, Cristo, Son 
go. La Maya y Cobre 
de todos t a m a ñ o s 
y 
muy baratas 






En la tarde de ayer fueron pro-
cesados por el juez de Inst rucción 
de la Sección Primera, Pablo 'R'ortún 
Pitaluga y Aurelio Pitaluga Rodrí-
guez, acusados de un delito de hur-
LESIONADO GRAVE 
En el sanatorio de Cuba ingresó 
ayer Manuel Iglesias González, de 
25 años de edad y vecino de Paula 
número, 52, para ser asistido de una 
herida contusa en la región parietal 
derecha con fractura de dicho hue-
so. 
Este individuo dice que estaba en 
los talleres de la Havana Central, 
sujetando una barreta sobré la que 
daba con una mandarria un compa-
ñero cuyo nombre no sabe y do ma-
nera casual se desvió la mandarria 
dándole a él en la cabeza. 
ROBO 
Emilio Núñez, vecino de San Lá-
zaro 17, dice que por medio de una 
escalera de manos escalaron anoche 
el balcón de su domicilio,- sus t rayén-
dole a sus hijos Emilio y Raúl ropas 
y joyas por valor de trescientos pe-
feos. \ 
HURTO 
Mario_Roca López, vecino de Diez 
E l señor Eugenio Rreire y Aran-
go, cónsul de Cuba en H u l l , Gran 
Bretaña , ha remitido a la Secre tar ía 
d- Estado el siguiente infarme acer-
ca del azúcar, su racionamiento y su 
precio: 
" E l racionamiento del azúcar que 
se- creyó abolido en el mes de agos-
to último, ha sido extendido hasta fe 
brero del próximo año de 1921. 
Ha^ta esa fecha solamente se po-
d r á n obtener doce onzas de azúcar 
semanalmente por cada persona, las 
que tendrán que estar provistas de 
un tarjeta de rac ión (*' ration ca-
nard") que expedirá la oficina con-
troladora de abastecimientos. 
Actualmente el azúcar refinado en 
polvo se está vendiendo a 115 shi-
llings y medio el quintal ; la refi-
nada en ladrill i tos a 118, y la l la -
mada centrífuga, a 98. 
M O N T E 6 3 
C. 8371 l t -16 . 
D r . R o b e r t o L Y i l a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
I Especialista del "dentro de Depen. 
dientes" 
i Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055, Á-0438, A-0440. Domicilio: P 
esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 aTL 15d.-6 
Suscríbase al D1ARJO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
t 
ACUSACION DE ATENTADO 
El vigilante 1112 del tráfico nom-
brado Eduardo Martínez, dice que en 
contrándose en Industria esquina a 
San Rafael requir ió al chofer Loren-
zo Alfonso, vecino de Finlay nüme-
ro 109, porque llevaba con exceso 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e C u b a 
Este es un libro que debe conocer todo ciudadano cuba,no que desee 
ejercer su derecho de votar en las próximas elecciones. 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber cuáles 
son sus derechos v deberes como ciudadano y esto solo lo obtiene leyen-
do el actual CODIGO ELECTORAL DE CUBA. 
Precio del ejemplar en la Habana • $1.50 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado $2.00 
LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO. 
GALIANO, 62. (Esquina a Neptimo.)—Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
C7773 alt. 15d.-23s. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
E s t h e r M a s s í a , V t o d a d e G u t i é r r e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T L A BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para mañana , sábado, a las 0 a. m.,• los que suscriben; hija, nieta, 
hijos políticos, amigos y demás familiares, ruegan a sus amistades, se sirvan encomendar su a l -
ma a Dios, y acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Monte, 87, a l Cementerio de Colón; fa-
^or por el cual quedarán eternamente agradecidos. j 
Habana, 22 de Octubre de 1920. ! 
Esther Gutiérrez de Fresno; Esther Fresno Gut iér rez ; José Fresno; Francisco López; Pedro 
Gutiérrez; Julio Pérez Goñi; doctor Plácido Biosca; doctor Luis Biosca; Concepción Cámara, viuda 
de Pérez ; Sor María de Jesús en la Columna religiosa de Santa Catalina de Sena; Antonio Car-
neiro; José Duyos; Emilia Biosca de Soler (ausente); Antonio Cachero, José María López; R. P. 
Jorge Camarero; R. P. Mateo C. D . ; Presbí tero Pablo Folch; Gut iér rez y Ca., S. en C . ; R. P. Juan 
Pujana; doctor Agustín Varona y González del Valle. 
:;: 667 22ty23m 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A . C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
^ C A L U M N I A 
W I N A S DE U DESGRACIA) 
N0VELA ORIGINAL DB 
« I Q U E PEREZ ESCRICH 
La Moderna PoasU, Obispo, isa). 
an^p^. anunoH aobre la í^eoe L,apartan,in i 01a una visita 
o que 
Qul16,11̂  a 'Vuerta! dirtge hacia el 
&^s0lai?a^tn.r / s p ^ f «^conocidos 
a ^ e c a e d e saiir aI 
t Q u ^ e h s n ^ - amigo mío,_diPe Héc-
b-Pea Prueba tau^no del tullido.— 
I t tHos ^ e n t o "ueva casa? 
*\-a- nu u^ta de ^ í f?i:iment0 ser{1 
loe6? 61 cor,5.6 encuentra a.fllffe " ^ h o 




suplico a este caballero que cure pri-
mero a mi pobre hija. 
Y Mas Junta las manos en ademan 
suplicante. 
El iirabe, mientras tanto, no ¡iparta 
su penetrante mirada del anciano, y co-
mo si no hubiera oído sus palabras, se 
acerca, y le dice, colocando familiarmen-
te una mano sobre el rescaldo del si-
llón-
—He venido a ver a/ usted y a su 
hija: es igual que reconozca al uno o 
a 1^ otra primero. Mi misión sobre la 
tierra se reduce a curar. Mi Dios hari 
que esta vez acierte, como otras mu-
chas. 
El médico manda que conduzcan al 
enfermo a su cama. 
Una vez allí, le reconoce, y vuelve a 
decir: 
—-Vístanle ustedes, y que continúe 
disfrutando del benéfico calor del sol. 
Mníiana plantearemos mi método cura-
tivo. 
—J. Cree usted que podrfl adquirir la 
agilidad perdida el tullido?—le pre-
gunta Héctor, apenas salen de la ha-
bitación. 
—He curado algunos; no será extra-
fío que cure a éste,—dice lacónicamente 
el íírabe.—Pero veamos a la loca. 
Los tres bajan al jardín. 
Pepa, enterada de lo que ocurre, los 
está esperando con su hija en la pla-
zoleta que ya conocemos. 
La buena mujer se deshace en de-
mostraciones de affradecimiento hacia 
Héctor. 
Mientras tanto, la loca fija una te-
naz mirada en el protector de sus pa-
dres, como si quisiera reconocerle. 
El doctor árabe estudia con profunda 
atención aquella mirada de la loca. 
El joven que le acompaña, con los 
brazos cruzados sobre el pecho, sigue 
impasible y «ereno al que llama su pa-
dre. • • 
Nada le conmueve, nada le llama la 
atención, como si una sola idea reasu-
miera todas sus pasiones, toda su vi-
da. 
—Esta es la pobre demente,—dice por 
fin Héctoit, dirigiendo la palabra al 
médico. 
—Necesitarla hacer algunas pregun-
tas. 
—Todas las que usted quiera, sefíor, I 
—exclama Pepa; — todas, con tal de 
que llegue un día en que reconozca a 
su madre: 
—¿Usted es su madre?—pregunta el 
árabe. 
—Sí, sefíor. 
Entonces, tenga usted la boniad 
de tomar asiento. Kespóndame^ la ver-
dad a lo que voy a preguntar/ 
—Así lo haré. 
Mahomet y Pepa se sientan en uno 
de los bancos del jardín. 
Héctor y el joven árabe se quedan jun-
to a la loca, que permanece con la 
mirada fija en el primero de los dos. 
Ante todo, necesito saber cuál era 
el carácter de esa joven antes de per-
der la razón,—pregunta el médico a la 
madre. . j , , 
Su carácter, el mejor del mundo, sé-
flor; eran tantas sus bellezas morales, 
sus buenas condiciones, que no me atrevo, 
a • «numerarlas porque no se me crea 
exagerada, como madre suya que soy. 
Cuando se trata de la salud de una 
hija, una madre dice la verdad. 
Dios no me perdone si empleo la 
mentira en este supremo instante en 
que usted viene a salvar a mi hija y 
g reanimar la perdida esperanza en mi 
alma. - " „ , 
Pues bien, así lo espero. Escucho a 
i usted. 
Mi pobre hija, antes de ser ataca-
da de la enfermedad que hoy la priva 
del conocimiento, era tan tímida, tan 
modesta, que nunca se atrevió a levan-
tar los ojos del suelo delante de gente 
desconocioa. 
Un joven, a quien nunca perdonaré 
el daño que la ha causado, debía ca-
sarse con ella pocos días despi's de 
aquel en que le acometió la locura. 
¡Ah! ¡ Quién lo hubiera dicho! ¡Quién 
lo hubiera podido creer!... Porque los 
dos se amaban mucho; sí, sefíor, mucho;, 
y nosotros, al verlos juntitos por las | 
veladas, haciendo sus cuentas para» lo 
porvenir, nos mirábamos en ellos, go-
zándonos anticipadamente en la felicidad 
que los esperaba. 
Pepa se detiene para enjugar las 
abundantes lágrimas que brotan de sus 
ojos. 
Side Mahomet guarda silencio. 
La afligida madre vuelve a decir: 
—Una noche Eugenio, pues así se lla-
ma el que fué novio de mi hija, se re-! 
tiró de casa muy contento. Era Noche-
buena, la noche más alegre del afio. i 
Ibamos a acostarnos, cuando oímos i 
en el corredor de nuestras buhardillas, 
la voz de un niño que decía; 
—; Luz, vecinas, luz! ¡ Mi madre se 
muere! 
Mi hija tenía entonces un corazón de' 
oro, como suele decirse, y su prime-
ra intención fué abrir la puerta de 
nuestra habitación, y así lo hizo. 
Efectivamente, un niño, que apenas 
contaría seis años de edad, hijo de un 
vecino muy malo, que se llamaba Pa-
blo llobles... 
El árabe se eí;tvemece visiblemente 
al oír este nombre. 
Su rostro amarillento adquiero t in-
tas más oscuras, y sus penetrantes y 
hundidos ojos brillan de un modo ex-
traño. 
i epa nada nota; sólo se ocupa en la 
narración que el medico le exige para 
sal va v a su !ii.1a, v procura ser lo jims 
verídica, lo más clara posible. 
La ma'.l-e '-ontinúa de este modo: 
—El pobre niño le dijo a mi Ma-
ría que su madre estaba agonizando, 
sola, sin lu/~ y sin auxilio alguno, pues 
su mal padre í/e había marchado, ya 
se ve, cuando se tiene un corazón ge-
neroso y capaz de comprender la cari-
dad, se olvida todo, y mi hija, sin aten-
der a nada, íntrÓ a ver a la vecina, que 
efectivamente se estaba muriendo. 
Mientras María y yo le prestamos, co-
mo Dios nos dió a entender, algunos 
socorros, mi nobre marido, que enton-
ces se encontraba bueno y fuerte, co-, 
rri<5 a buscar al médico. 
Según parece, aqmnla mujer, que se I 
moría abandonada hasta de su marido, 
conocía al bondadoso señor que añora¡ 
nos socorre y que canto interés se to-
ma por nosotros. Deseando la moribun-
da enviarle una carta para que prote-
giera a una hija suya que su infame 
esposo había UeVado ai torno de 1^ In-
clusa, la escribió, recomendando a mi 
hija que se la llevara despuís do su 
muerte, y suplicándola que guardase 
el secreto, pues temía a su marido. 
Murió la infeliz como una mártir, y 
mi hija, sin decir nada a nadie, fué a 
casa del se^or don ricctor para cum-
plir la última voluncad de la difunta, 
Don Héctor, en agradecimiento, la re-
galó una sortija que aabía perteneci-'lo 
a su madre, y lue^o ¿acó la niña de 
la Inclusa, dándola a criar a una no-
driza. 
Como las lágrimas ahogan a Pepa, tie-
ne necesidad de suspender por algunos 
segundos bu relato, pero pronto vuelve 
a decir: 
—Desde entonces, Eugenio, el prome-
tido esposo de mi hija, dejó de fre-
cuentar nuestra casa, hasta el punto 
de causarnos mucha extrafieza. 
María le amaba con todo su inocen-
te corazón, y se puso enferma, perdien-
do la gana de comer y pasando laa no-
ches de claro en claro. 
Un día le dije yo a mi marido: 
—Hombre, ¿por qué no vas a ver si 
Eugenio está enfermo? 
¡Ay, señor! ¡Tal no hubiera hecho, 
porque desde entonces data nuestra des-
gracia! Mi esposo fué a ver al novio 
de mi hija, y éste le dijo que no po-
día casarse con una joven que tenía un 
amante, un hijo y una sortija de dia-
mantes, y qué sé yo cuántas cosas; to-
das mentiras, por supuesto; porque, 
créame usted, señor doctor, todo aque-
llo era una calumnia inventada por un 
enemigo desconocido, que equivocando 
las cosas causaba nuestra desgracia. 
MI infortunado esposo volvió a casa 
con la sangre arrebatada, el rostro en-
cendido y los ojos como si quisieran i 
saltársele de las órbitas, y sin 'aten- I 
der a razones, se deshizo en imprope-
rios contra mi María, llamándola infa-
me, perdida, y diciéndola que tenia 
una hija, que estaba deshonrada, y que 
no era extraño que Eugenio no quisiera 
casarse con ella. 
María, al escuchar los insultos de su 
padre, como se encontraba débil/ y en-
ferma, abrió los ojos espantosamente, 
y cayendo de rodillas, dijo en voz ba-
ja algunas palabras, o por mejor «iecir, 
repitió las que le había dicho su par, 
dre, y perdió la razón, y • mi esposo tu-
vo un ataque a la cabeza, quedándose| 
baldado de resultas de aquello. 
Esta es, señor, la historia de núes-1 
tra desgracia. Si usted vuelve la ra-
zón a mi hija, si usted cura a mi po-
bre Blas, todai mi vida besaré el polve I 
que pise, y mi agradecimiento será; 
eterno. 
CAPITULO I I I 
PLAN, CURATIVO 
Terminada la relación de Pepa, Ma-
homet guarda silencio por algunos se-
gundos. • > 
—Desde que su hija de usted perdió 
la razón, dice,—;. ha llorado alguna vez?¡ 
—Nunca, señor. 
—Pues es preciso que llore, y l io- ' 
rará. 
—¿Se puede salvar con eso? 
—Nada aseguro, pero sería conve-
niente. 
El árabe se levanta y ae dirige adonde 
está la loca. 
—Buenos días, niña,—le dice. 
¿QQuiere usted darme la mano? 
—¡La mano!... ¿Tengo yo mario?— 
responde la loca haciendo un gesto de 
duda. 
El árabe coge una mano a María v 
la estrecha con bastante fuerza entre 
las suyas. 
El rostro de la loca se demuda, sus 
ojos se enrojecen, y tina sonrisa 
lorosa asoma a sus labios. a d0" 
rJrk il,rabe siffue apretando la mano v 
mirándola con fijeza. y 
^~^e/-,flu.eie la mano'—dIce María, el árabe pregunta en voz baja; 
— ' ' ^ u , e„lloc,ho a usted dafíoV 
—-iOh! ¡Mucho! ¡mucho! 
i . • María se sonríe. 
^""T*?. lloraríi Por el dolor,—murmura 
el medico ;-_pero tal vez llore por la 
ternura, por el sentimiento, que es pre-
ciso despertar en su corazón V 
i suelta la mano de María, amorata-
da por la presión que acaba' de sufrir 
Héctor indica al médico si quiere pa^ sar a su gabinete. i 
Los dos árabes le siguen. 
7T—Vamos, querido' doctor,—l© dice 
Héctor—¿qué noticias tiene usted que 
comunicarme de mis enfermos? 
—El tullido es fácil que cure, em-
pleando un medicamento tan sencillo co-
mo eficaz, que se reduce a cubrir sus 
piernas con una capa de yerbas después 
de frotar sin compasión la carne En 
cuanto a la joven, nada aseguro pero 
emplearé un tratamiento que da buenos 
resultados: la mfisica. ^ D U11 ouenos 
—¡Cómo! ¿La música? pregunta 
Héctor con extrañeza. 
—Sí, la música; haciéndola orí con mucha frecuencia una melodía senti-mental. ' 
—Pero ¿con qué Instrumento? 
* e-!. vlolfn o la flauta: son los 
que más directamente pueden herir su 
sensibilidad. Además, es preciso que «?a 
traslade a esta casa de campo la niña 
causa de su locura, para que la vea con 
frecuencia, con el objeto do que se en-
carifle con ella. A l mismo tiempo, un 
buen profesor de violín o de flauta to-
cará la- melodía más patética, más tris-
te que conozca. Es preciso por todos 
conceptos desarrollar la sensibilidad de 
la enfrema. Conseguido esto, será me-
nos difícil la curación. Necesito, ante 
todo, caballero, que esa joven derrama 
abundantes lágrimas. . 
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I.OS INVENCIBLES Y POPULARES 
EMPRESARIOS CUBANOS HAN 
' ENGRANDECIDO EL ESPECTACULO 
j DE CIRCO 
• ' Santos y Astigas han transformado 
'completamente el circo en Cuba. Ac-
I tualmente funcionan en los Estados 
I Unidos los grandes circos. Los nú-
! meros más sensacionales no se desta-
: ca ndel cartel. Se agarran a éste con 
'ü'uerza incontrastable. Santos^ y A r t i -
gas que saben hacer las cosas con 
magnífica suntuosidad y que por enci-
sma de todo colocan €l interés del pú-
t'hlico no abren su temporada hasta el 
! mes de Noviembre. Lo mejor del H i -
píveiromo, la flor y nata de -Barnum 
and Bally, recurvan entonces con di-
j rección a la Habana apresado, captu-
rado por un contrato de Santos y Ar -
t igas. * I 
Ellos, solo ellos, han sabido elevar 
el circo a las m á s alta categoría y al 
rango más selecto. 
El circo, una temporada con el cir-
co en Cuba, era—visto la importancia 
«de la Habana—una opsa lamentable 
y provinciana. 
1 Una orquesta formada por cuatro 
sopladores de cornet ín . Un tambor 
exhausto. Un charanguero hirsuto y 
descompasado. Lucvio era el desfile 
anodino. Una mujer dentro de una 
malla sucia, dando brincos sobre el 
lomo adiposo de un caballo y atrave-
sando, con sonrisa pegada a sus la-
t 'os llenos de lacre, una circunferen-
cia dfe papel do china. Luego unos 
japoneses de Asturias haciendo la-
mentables actos icarios. Unos árabes 
. de Consolación del Sur que rodaban 
sobre alfombras y hacían- maromas 
• de gua rda r rop ía . 
No había otra oüs*. E l público 
i abr ía los ojos, se re lamía de delecta-
ción morosa y de aburrimiento. A ve-
I ees, en un soplo intuitivo, comprendía 
f que el espectáculo del circo debía' ser 
' V;osa distinta a aquellas maromas ino 
fenslvas y a aquellos chinos de Tras-
Os-Montes que rompían platos con 
desoladora frecuencia. 
Pero llegaron Santosj y Art igas. 
Tra ían la juventud, la disciplina, la 
accmetivicl'^, la decisión, el ferviente 
cuban iéme^ 1 noble deseo de engran-
decer el eopectáculo emocionante de 
Ja pista. Lo tenían todo para vencer, 
como efectivamente vencieron desde 
'el primer momento. Tenía,n la fe pu-
rísima e incontrastable de la victoria. 
Y también la fe en el pueblo cubano, 
y en el público habanero particular-
mente que tiene él supremo flair, el 
j cl íato, la intuición, la comprensión 
, v.va de lo que es bueno. Les acompa-
¡ ñaba en su noble aventura el podero-
su estímulo del triunfo. Porque San-
I tos y Artigas son unos vencedores. 
Son unos domadores del éxi to . Les 
ícompañaba su caja, su stock econó-
:;neo, su potencialidad. Y a golpes de 
cheques, desde el primer momento, 
arrancaron de los mejores circos neo-
yrrquinos los números más sensacio-
nales . 
Aquello fué una revelación. Santos 
y Artigas ganaron inmediatamente su 
batalla. Todavía, en el recuerdo po-
pular, vive aquella primera tempora-
da de Santos y Artigas. A h ! Aquellos 
procedimientos de magnates. Los 
anuncios inundando la ciudad y la ca. 
balgata maravillosa, la g-andiosa ca-
balgata que era como un desfile de un 
ejército antes de entrar en batalla. 
Así, siempre, antes de comenzar el 
fuejjo, Napoleón hacía desfilar sus 
mejores granaderos, los invencibles, 
inmortales, heroicos grognards de la 
guardia imperial. 
Y el teatro Payret resplandeciente 
de luz la noche del debut. A h las no-
ches de debut' de la temporada inver-
nal de Santos y Artigas. La mult i tud 
midosa, entusiasmada, densa, lanzán-
dole sobre la puerta d,el teatro. Los 
fuegos artificiales llenando él ciflo 
/;cr. sus esplendores. Las músicas en-
tonando las más lindas piezas... 
¡Ah! Esperad hasta el 5 de Noviem 
fcre. Y esperad hasta una próxima 
crónica en que narremos lo que será 
esa noche, única y maravillosa del' 5 
de Noviembre, del inicio tr iunfal de 
la presente temporada de Santos y 
Artigas. 
E i " A r t e d e V e n d e r " 
Anoche a las 8 y media tuvo lugar 
en el Salón de Actos del Centro d-. D 
pendientes la conferencia que ofreció 
el catedrático de Idiomas Modernos, 
de la Universidad de Boston, Mr. Gui-
llermo H a l l . 
La concurrencia fué numerosísima 
predominando el elemento jovon per-
teneciente al comercio. 
E l tema desarrollado fué: "El Arte 
1 de Vender". 
Terminó el acto a las diez de la no-
che. 
to que úl t imamente lo retiraron. 
Excitan a los obreros ebanistas a 
seguir en sus demandas y hasta rea-
lizar cualquiera otro trabajo antes 
que volyar a los talleres sin el t r iun-
fo. 
Para el domingo 24, a las nueve 
j de la mañana, anuncian una asam-
blea en Belascoaín 15, local del sin-
dicato del ramo do Construcción. 
V 
E L SINDICATO DE OBREROS EBA-
NISTAS Y ANEXOS 
E l sindicato de Ebanistas, ha pu-
blicado un manifiesto, en el que da 
cuenta de la huelga que sostienen 
desde hace cuatro semanas; dice el 
manifiesto que sus peticiones las re-
bajaron una, o sea el 26 por 100 
de aumento en los sueldos, y que 
los patronos les ofrecieron el 20; pe-
LOS PLANCHADORES 
E l lunas a las siete de la noche, 
en el Centro de panaderos, sito en 
Angeles y Estrella, altos de la mue-
blería, celebrará junta general el gre 
mió de Planchadores. 
Después de la sanción de los asun- | 
tos administrativos, se da rá cuenta j 
de las reformas propuestas al Re-
glamento de la Socie(ladw Bll Pre-" 
sidente interesa la asistencia de to-
dos los socios. 
LOS METALURGICOS 
En el centro Obrero de Belascoaín, 
15, celebrará una junta la sección 
de hoialateros de este sindicato. En 
ella se t r a t a r á de la huelga que sos-
tienen algunos obreros del ramo, del 
nombramiento de delegado^ y de otros 
asuntos. 
a s m 
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anterior junta iniciadas con motivo 
de la supuesta conducta de Irregu-
laridad observada por algunos obre-
ros asociados. ' 




D e d i e z p e r s o n a s q u e p r u e -
b a n l a s g o m a s m a c i z a s R E -
P U B L I C , n u e v e a d o p t a n i n -
v a r i a b l e m e n t e d i c h a m a r c a , 
p o r r a z ó n d e l a s v e n t a j a s p o -
s i t i v a s q u e o b t i e n e n . 
T o d o l o q u e p e d i m o s a l o s 
d u e ñ o s d e c a m i o n e s , e s q u e 
p r u e b e n n u e s t r a s g o m a s m a -
c i z a s R E P U B L I C e n c o m p e -
t e n c i a c o n l a s d e c u a l q u i e r a 
o t r a m a r c a . 
i 
E s t a m o s s e g u r o s d e q u e 
n u e s t r a s g o m a s r e n d i r á n u n 
s e r v i c i o m e j o r , c o m o l o h a n 
r e n d i d o y a m u c h a s v e c e s , y 
t e n e m o s r a z o n e s p o d e r o s a s 
p a r a a f i r m a r q u e a s í l o h a -
r á n , c u a n t a s v e c e s s e a n p r o -
b a d a s . 
U n a d e l a s r a z o n e s m á s i m -
p o r t a n t e s p a r a a f i r m a r l o a s í , 
e s e l f a m o s o p r o c e d i m i e n t o 
P R O D I U M , e m p l e a d o e n l a 
f a b r i c a c i ó n d e e s t a s g o m a s , 
q u e c o n t r i b u y e a d a r l e s u n a 
t r e m e n d a e i r r e d u c t i b l e f u e r -
z a d e t e n s i ó n 
P o r e s t e m o t i v o , e l r e s u l t a d o 
q u e s e o b t i e n e c o n e l l a s e s 
u n a g r a n r e d u c c i ó n e n s u 
c o s t o u n i d o a u n e s p l é n d i d o 
s e r v i c i o . 
niiiinutil 
i i n m i 
E n t i e m p o f r e s c o 
Ta secane cracmfyw, shr cmf sh cmf 
Ya se acercan los tiempos fríos y so 
multiplican las posibilidades/de pillar im 
catarro puerta de entrada de la grippe, 
y también de la tisis. Catarro que no 
se cuida, so hace grave y que no sabe 
lo que puede resultar. 
Para catarros rebeldes, crónicos, per-
tinaces y violentos, Antlcatarral Que-
brachol del doctor Caparó, es la medi-
cina. Oxigena la sangro, limpia las 
vías respiratorias, desinfecta y facilita 
la espectoración. 
Anticatarral Quebrachol del doctor 
Caparó, cura todos los catarros. Se ven-
de en todas las boticas. 
C 8188 alt. 5d-7 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tien» , 
bello negro, sedoso, brillant 51 
ble. sin urf* sola cana. 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello ttw 
fortalece su raíz, y ia d S 0 ' ^ 
color, negro intenso, natür¿ ^ 50 
No p i n t a las manos 
Porque no es pintura, 
vegetal. No tiñe. renueva ¿ 
Se v e n ^ n B o t i c a r y S e t e r 
P a r a d 
£1 DIADIO BE L A ÜIAEI-
JíA es el periódico de mayor 
circulación en Culta. 
Para usar en todo hogar « 
Ungüento Monesia, la m^Vu ^Dai* 
pequeños males caseros, rtio-r ^ l"' 
nesia ae aplica a un grano ttto lS 
londrino, a un divieso, a iiñ a H 
a un rasponazo, a . ^ l an , .  i i ,  n  ut> í dura, íi mi ,  nn B\ ?aSi€ 
o a xm divieso y. los cura .pron t̂ecu«tS 
Ungüento Monesia se neces ̂  • y 
días en las casas y «e vend» dos 1m 
C 8168 
P r o n t o n o s e p e d i r á o t r a c o s a 
P E R I T I V O 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
P R I M E R A S E S I O N D E L A C L A S E E N 
I N G L E S 
E ) K 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
T e n d r á l u g a r e n e l s a l ó n d e l C E N T R O D E D E -
P E N D I E N T E S , e l 2 5 d e O c t u b r e , a l a s 8 ^ P . M . 
B o l e t o s d e a d m i s i ó n g r a t i s , e n e l m i s m o C e n t r o , o 
e n l a S e c r e t a r í a . T e n i e n t e R e y 7 1 . 
OTRAS SESIONES PUBLICAS 
26 de Oct. Estudios Secretarlales. 28 de Oct. Español . 
27 de Octu. í teonomía Polít ica. 28 de Oct. Cambio Exterior. 
. 29 de Octubre. Contabilidad (Accounting) 
S3392 10d..l9 
E L GREMIO DE OBREROS ZAPA-
TEROS Y SIMILARES 
Este gremio ha convocado a sus 
afiliados a una asamb'ela, y jespe-
rialmente, a los pertenecientes a las, do número 2f ¡altos, con el objeto 
fábricas de la compañía Nacional de j de celebrar un cambio de impresio-
.aizado, la que tendrá lugar hoy sá-1 nes sobre la conducta a seguir en la 
bado a las dos de la tarde, en. Egi- actual crisis financiera nacjional. 
continuar i as investigaciones en la i 
G R A N STOCK DE N O V E L A S E N ! 
L A M O D E D N A P O E S Í A I 
¿ E s l a h o r a e n s u r 
v i s i b l e e n l a o s c u r i d a 
E n L o s 
éfncf&it&oCÍ 
S ^ J f m * i nj 
B m B ú l i t e s 
d ? 
e s v i s i s 
S u s h o r a r i o s y m i n u t e r o s e s t á n c u b i e r t o s c o n 
r a d i o q u e l o s h a c e b r i l l a r y s e r v i s i b l e s s i e m p r e 
II '2 , 
10 2 
En la luz En l a oscuridad 
P I D A L O S E N L A S M E J O R E S T I E N D A S Y J O Y E R I A ) 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
En esta popular casa se acaba de re-
cibir un gran surtido de novelas, las 
cuales tenemos la completa seguridad 
que agradaríln al lector más exigente. 
Entre ellas contamos varias del inmor-
( tal Amado Ñervo, hombre <iue por su 
l talento, por lo exquisito de su lenguaje 
supo hacerse merecedor do cuantos ho-
nores se le dispensan/.l. 
Así que todos los amantes de la bue-
na lectura) deben darse una vuelta por la 
gran casa La Moderna Poesía. 
Véanse las novelas que expresamos a 
continuación: 
"Aromas de leyenda", por Ra-
món del Valle InclAn % 0.70 
"Cómo se hace fortuna", por J. 
B. Withson 0.60 
"La Biblia en España", por Jorge 
Borrow 0.60 
"Cosmópolis", por Enriqiie Gómez 
Carrilo 0.60 
"Da Tercera Internacional'', pbr 
Carlos Pereira 0.90 
"Amada inmóvil", por Amado 
Ñervo 0.90 
"Elvira la espiritual", por Emi-
lio Carrero 0.80 1 
"Mariposa de París", por Jorge » 
Baume. • • l.OOi 
"Literatura alemana", por Enri-
que Heine. 0.901 
"Pastorelas',, por Concha Espina 1.20 
"Selección Española. Estilo 
Luis XV" 3.00 
"Enciclopedia completa de far-
macia''. 5.50 
"Don Pablo Morillo", por Antonio 
Rodríguez Villa 2.50 
"Tres novelas", por Dostoiewsky 0.90 
"Divinas palabras", por Ramón 
del Valle Inclán 1.00 
"Cocina Cómica", por Juan Pérez 
Zúfíiga 0.90 
"Una campana célebre", por Eca 
de Queiroz 0.90 
"La torre de los siete' jorobados" 
por Emilio Carrere 0.<0 
"Los ojos de los fantasmas", por 
Emilio Carrere 0.70 
"Lo que sé por mi", por El 
Caballero Audaz 0.90 
"La Magdalena en el Colonial", 
por Fernando Mora • • 'LOO' 
''Usted es Ortiz",#por Joaquín 
Belda. O.-̂O 
"Ave Maris Stella", por Amós 
de Escalante. 0.50 
"Pequeñas confesiones", por P. 
Acker (Dos tomos). , 2.00 
'Historia Cómica de España", por 
Juan Pérez Zúunga. (Dos to-
mos) 1.50 
m 
U N I C A L E G I T I M A | 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
— - E N L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - O Í ) r a p í a , Í 8 . - H a t o a 
D I A N A C O N S U P E R R O 
M a g n í f i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m ¥ ¡ l l 
o r i g i n a ! d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n 
D a u s c h . s e 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s 
h a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l ' |®a¡L 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y u r o 
n i z a c i ó n . ^ 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n ia 0 
e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O . „ 
c 7405 Ind ^ 
~ A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A ^ 
C8240 
S E M I L L A D E G U I N E A 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme • tranquilamente el 
bebe tomando 
• H A B A Naa 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y C O M P A R A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
floral i n d i v i d u a l y 
m o r a l c o l e c t i v a 
(Por P. GIRALT) 
m MARIO—Opiniones sobî e la moral. 
L }1 hombre llega alguna Tez a sacrl 
«carse por e l bien ajeno, las colec-
tividades nunca— "Vergüenzas de la 
Historia.— IVo hay gratitud n i de-
sinterés entre los pueblos— Terribles 
Lcesidades de los gobiernos.— Opi-
glones del ex-presidente M . Descha-
pl.— Una Tirtud piadosa puede ser 
j , ! ! * crimen de lesa patria.— E l alma 
de las multitudes 
S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
d e l o s B A N C O S n o n o s i n f u n d e 
N I N G U N T E M O R , t e n e m o s c o n -
f i a n z a a b s o l u t a e n s u s o l v e n c i a . 
A d m i t i m o s C h e q u e s 
I N T E R V E N I D O S , c o n t r a c u a l q u i e r 
B A N G O E N P A G O D E L O S - - -
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
Q u e n o s q u e d a n e n E X I S T E N C I A 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
i Ha dicho Anótale Franca que la mo-
_al es el conjunto de preocupaciones 
comunes. Esta definición ingeniosa 
abarca los distintos medios de enten-
(jer la mora l en diferentes pueblos. 
Pero, juzgando en resumen, se ob-
serva que hay dos clases de moral: 
la moral individual y la moral colec-
tiva; La primera dice: haz a otros 
lo que quisieras que hiciesen conti-
<r0. Y la segunda, o sea la moral por 
qué se r ige toda agrupación de indi-
viduos «dice: Haz lo que convenga a 
la agrupación aunque sea en perjuicio 
de otros. Por eso las asociaciones, 
j0s gremios los partidos, las naciones, 
las sectas, las razas etc., con razón 
•Q sin ella siempre estáis a fa'Tor del 
grupo, y solo practican el bien ajeno 
cuando, directa o indirectamente les 
reporta alguna ventaja. 
Un individuo suelto es susceptible 
de proceder con entera abnegación, y 
hasta es capaz de sacrificarse por el 
prójimo; pero una colectividad cual-
duiera aun siendo, de aquellas cuyo 
objeto es procurar el bien general, 
no acepta nunca el sacrificio d> si 
nifsma por el bien de otros. Rehuye 
todo aquello que le perjudica y se 
cree en la obligación de proceder coa 
tra los que no defienden los mismos 
principios de la agrupación; y aún 
entre las que alientan un mismo ideal 
suele haber inquinas y rivalidades se-
cretas . 
Y en teais genera"., toda asocia-
ción, por altruista que sea en sus 
fii.es exteriores solo gestiona aque-
llos asuntos en que va ganando algo, 
sea dinero o pros;litos, aún cuando en 
ello perjudique a otras entidades, lís 
decir que, una colectividad cual-
quiera no es capaz cíe hacer un bien 
sabiendo' que es daño propio; y si al-
gún asociado lo hiciera, se le tendría 
como un enle perjudicial a la agrupa-
ción. Siempre los intereses de la co-
lectividad son lo primeru, 
ipPero aun hay otra moral más egois 
Wta. (si vale el contrasentido) más 
dura e inhumana que la moral con-
. dieional de las agrupaciones sim-
v''pies. Me refiero a la moral interna-
(ionol la moral política, la moral de 
les con -oi.iencias de Estado. En ei 
HPim^n da una nación ya no es me-
ramente potestativo, sino muy obli-
pívijrio el hacer todo el daño posible 
' a otras naciones con el objeto de anu-
• larlas o debilitarlas. Ello es por la 
razón de que estos a su vez hacen lo 
i&kmo con aquella si pueden. Hâ y 
(nía v i - ' i r y crecer y toda nación no 
ni crece sino a costa de las de-
¿wás. es una condición de defensa de 
la que no puede prescindir ningún 
• Estico. 
Así, entre las naciones no puede 
haber completa gratitud, por la ra-
''ón de que no hubo desinterés en el 
. tavor recibido. Solo se hacen demos-
t 'icione.s de agradecim ento cuando 
se esperan nuevos beneficios. Los ac-
tos de aparente altruismo en una na-
ción por lo general obedecen a efec-
tismos de reclamo. La política sen-
tlmp.ntal es puro lirismo que solo apro 
•"'echa al que la explota o al que fin-
ge creer en ella para prevenirse me-
jor contra futuras añagazas . Los que 
la toman en serio suelen quedar bur-
G a r a n t i z a m o s l o s p r e c i o s , y p o r c o n c e s i ó n q u e n o s 
h a c e l a c o m p a ñ í a " P a c k a r d * ' r e e m b o l s a r e m o s a l o s 
q u e c o m p r e n d e s d e h o y , t o d a r e b a j a d e p r e c i o s 
q u e P a c k a r d , d e c r e t e a n t e s d e l l o d e J u l i o d e 1 9 2 1 
J . U L L O A y C í a . 
no según tal o cual prejuicio moral, 
sino según la observación directa de 
la v ida ." 
Ahí queda tamañi to Maqulavelo. A 
la implacable exigencia de la razón 
de Estado se sacrifica toda justicia, 
verdad, honor y los más caros afectos. 
El estadista debe prescindir de todos 
sus compromisos morales ante la ra-
zón de Estado. Aquella máxima: el 
fin justifica los medios, cuya moral 
todos rechazamos hipócri tamente es 
ley que preside las relaciones Inter-
nacionales, y muchas otras. 
La moral individual puede llegar a 
ser integra e incólume; pero la moral 
colectiva se rige por lo que pudiera 
llamarse el instinto de vivir y me-
drar arrollando por todo. 
Y esto se explica porque el alma 
individual es una e indivisible mono-
tómica, digámoslo así, independien-
te, y por lo mismo susceptible de en-
tregarse al vicio, o de anegarse en la 
mediocridad, o de inflamarse en la 
llama de la vir tud y depurarse en el 
crisol de la abnegación más pura. Esa 
alma embriagadora en el éxtasis del 
amor de Dios, autónoma y libre, prac 
tica el bien por su cuenta, no ha l lán-
dose prendida en la t rabazón social. 
Mientras que el alma colectiva es | 
múltiple y heterogénea, es un turbión 
empujado por mil voluntades tumul- ! 
tuosas; y si algún demente sano hay 
en ella, queda anulado por la acción 
de un infinito número de mediocrida-
des cuya moral floja y acomodaticia 
impera en el grupo y establece el 
dominio de los tipos medios o vulga-
res, que son mayoría en todas las muí 
' titudes, y reliquias el nivel medio de 
la moral en las sociedades. 
Por eso la moral colectiva es una 
moral restringida por los Intereses 
mancomunados, que son el alma ex-
clucivista de los grupos, de las clases 
de las naciones y de las razas. 
DISPEPSIA 
En muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han teni-
do dispepsia, palabra que quiere de-
cir, digestión difícil; en cambio más 
de la cuarta parte de la humanidad 
la padece, necesitando aumentar la 
secreción del jugo gástr ico, tonificar 
la mucosa del estómago y aumentar 
su poder digestivo. Todo esto se con-
sigue usando el El íxi r Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
1 
J J n i 
n i 
S E C R E T A R I A 
T r a í a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 24, se cele-
brará, en los salones del palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria administrativa, correspondien. 
te al tercer trimestre del corriente 
año. 
LA JUNTA DARA COMIENZO A 
LAS DOS DE L A TARDE, Y PARA 
PODER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE SE CELEBRE SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE E L DE 
PRESENTAR A L A COMISION EL 
RECIBO DE LA CUOTA SOCIAL Y 
E L CARNET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 20 de Octubre de 1920. 
G. Marqués , 
Secretario. 
0844". 4d.-21 3t.-21 
D I N E R O 
Z U D O R A 
P r o d u c t o s r e f i n a d o s p a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
e x q u i s i t o . 
B R I L L A N T I N A líquida, perfume 
jazmín; una ayuda eficaz para riza-
dos, ondulaciones Marcel y para el 
fiabello indómito. No hace el pelo 
pegajoso ni se vuelve rancia. 
POMADA para los labios, refinado 
perfume. Excelente para labios cor-
tados. A prueba de agua Matices na-
turales. 
- Dos tonos: CLARO Y MEDIANO. 
P R A D O 3 y 5 . 
A - 6 0 2 8 
ffl-2459 
C8480 ld.-23 
lados y arrepentidos. 
v é a s e la Historia en cualquier ca-i 
pítulo sobre relaciones intornaclona-1 
í e s . Todo es una serie de falacias y 
traiciones, y promesas de amistal en 
los que nadie cree, y que solo sirven 
de treguas para descansar y aperci*. 
birse de nuevo al combate. Cumplen : 
los tratados o los violan según con-
viene y jamás bril la en la diplomacia 
un acto de buena fe. Es ley de vida 
en las naciones la que rige en las es- • 
pecies: el pez grande devora aj, chi- i 
co porque el pez chico.no puede co-j 
merse al grande. 
Eso era, dicen algunos, en la época 
de las naciones b á r b a r a s . Maqulave-
lo, Scarpi y Guichardinl opinaban que , 
la justicia, la verdad y el individuo 
deben ser sacrificados al interés su-
premo de la nación. Y en nuestros ; 
días ¿no se conducen los Estados de \ 
igual manera? Para convencerse has- ¡ 
ta recordar las iniquidades, los ho-
rrores y los crímenes que se cometen 
en aras de la razón de Estado. Y esa 
terrible necesidad de los Gobiernos se 
halla patente en unos párrofos de M . 
Paul Deschanel ex-presidente de la Re 
pública francesa publicados en la re-
vista "Cosmópolis" en el mes de mar-
zo úl t imo. 
Véanse los párrafos de M . Descha-
nel: 
"Hay virtudes que, trasportadas de 
la vida privada a la vida pública, 
pueden convertirse en crímenes de le-
s . patria. En materia de relaciones 
internaciones las palabras: desinte-
rés , generosidad, reconocimiento y 
amistad no tienen más que un valor 
relativo." 
"Reciprocamente, hay casos en que 
la ingratitud puede convertirse en 
una virtud de Estado.. . Todos los 
malos sentimientos que un hombre se 
esfuerza en disimula/, para un pueblo 
no deben tenerse en cuenta; y si le 
proporcionan un éxito, se gloriar¿. de 
e l lo . " 
" E l hombre de Estado debe obrar 
L O S 
Ventas Diarlas por Departmento y por Bnpleado 
Depto. B Depto* A 
7 9.6 5 
6 8.5 4 
9 8.9 4 
8 5.6 0 
7 6.00 
11 2 .1 6 
8 6.1 2 
9 3.8 9 
14 2.7 5 
4 0 8 .7 3 » 4 3 4.9 2 «í 
Depto. 3 Depto* C 
17 6.8 5 
191.7 5 
16 8.0 0 
1 4 5 O O 
7 9 3 0 
10 3.3 5 
7 7.9 0 
5 56.6 0 » 4 0 5.7 5 « 
Total de ventas Diarias 
4 5 4.9 2 
4 0 8.7 3 
4 0 5.7 5 
5 3 6.6 0 
1,7 8 6.00 • 
k i N e g o t 
> a r t a -
S u c e d e a v e c e s q u e c i e r t a s e c c i ó n d e u n n e g o c i o 
n o c u b r e s u s g a s t o s y t a l a n o r m a l i d a d p a s a 
i n a d v e r t i d a p o r q u e , s i e n d o e l n e g o c i o e n g e n e r a l 
p r ó s p e r o , e l d é f i c i t de u n d e p a r t a m e n t o q u e d a 
c u b i e r t o p o r l a s u t i l i d a d e s d e l o s o t r o s . 
S i n e m b a r g o , t a l e s t a d o de c o s a s p u e d e se r 
f á c i l m e n t e d e s c u b i e r t o s i se t i e n e u n i n f o r m e 
d i a r i o d e l a s v e n t a s d e c a d a d e p a r t a m e n t o . 
M u c h o s c o m e r c i a n t e s , n o o b s t a n t e d e r e c o n o c e r 
las v e n t a j a s d e es tos i n f o r m e s , n o se d e c i d e n a 
o b t e n e r l o s p o r q u e c r e e n q u e e l l o s i g n i f i c a u n a 
t a r e a m u y g r a n d e . 
C o n l a a y u d a d e u n a M á q u i n a d e S u m a r 
B u r r o u g h s , r e s u l t a m u y s i m p l e o b t e n e r i n f o r m e s 
c o m p l e t o s s o b r e l a s v e n t a s d e c a d a d e p a r t a m e n t o . 
E l t r a b a j o se l i m i t a a u n a s i m p l e c o m p a r a c i ó n d e 
las l i s t a s d e v e n t a . T o d o s l o s c á l c u l o s s o n h e c h o s 
p o r l a m á q u i n a , y l o s r e s u l t a d o s , c o m p u t a d o s 
m e c á n i c a m e n t e , s o n s i e m p r e e x a c t o s . 
O t r a v e n t a j a d e l a c o m p a r a c i ó n d i a r i a 
de l a s v e n t a s p o r d e p a r t a m e n t o es q u e e l l a 
p o n e de m a n i f i e s t o l a a p t i t u d d e l o s v e n d e -
d o r e s y e s t i m u l a J s u a c t i v i d a d . D e ese 
m o d o n o h a y t e m o r a q u e ¿ a s v e n t a s 
d e c a i g a n p o r f a l t a d e e s t í m u l o . L a c o m -
p a r a c i ó n d i a r i a d e l a s l i s t a s d e v e n t a 
d e s p i e r t a i n t e r é s y e n t u s i a s m o e n t r e l o s 
e m p l e a d o s . Se e s t a b l e c e u n a a m i s t o s a r i v a l i d a d 
e n t r e d e p a r t a m e n t o s y e m p l e a d o s , q u a se t r a d u c e 
e n m a y o r a c t i v i d a d e n l a s v e n t a s . 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burronghs en Ceba 
C R A M R 0 B 1 N 5 ( U 
• H A B A N A - ? 
De venta en Farmacias, Perfume-
r ías y Peluquer ías . 
Distribuidores en Cuba: C A Í A . 




M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
S 0 A M 
Para conseguirlo realizaremos 
forzosamente durante cincuenta 
d í a s todas las existencias en za-
patos de los ú l t i m o s modelos pa-
ra s e ñ o r a s en charo l , negro y ce-
reza, en g l a c é negro, gris , cham-
p á n . Havana , B r o w n , gamuza en 
todos colores, los venderemos p o r 
la m i t a d de su costo. 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g í t i m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t . 6 4 7 
00068 3d-18 Maím •UTartlaiiie A««Arr X-íSSSO 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y C a l c u l a r 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
^ K R A J E W S K r 
26 '* x 8 4 " , c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C H E R " 
3 4 ' x 9 0 ' . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I O U L A R E S D I R I J A S E A 
C A . C c / o D I A R I O D E L A M A R I N A 
Para hombres l iquidamos veinte 
m i l pares de zapatos en todos los 
estilos, desde dos pesos en ade-
lante. 
Od.-lo. Sept, 
R e a l i z a m o s L 4 M P A R A S A , e 3 , i a n a s d e 
B ^ g i B B f c g i B i B ^ c y B r o ¡ l c e > m o d e i o s m u y o r i -
g i n a s e s , V A L E N E L D O B L E d e l o q u e p e d i m o s . 
R e a l i z a m o s M U Y F i N O S > , l l e g o s d e i r e c i B M L c i i i w a C i a a r t o y c o m e t , o r > a s í c o . 
m o J o y a s d e B r i l l a n t e s y R e l o j e s - p u l s e r a , p r o -
c e d e n t e s d e e m p e ñ o s v e n d i d o s . 
« L A R E I N A " 
N E P T U N O N o s . 2 2 9 y 2 3 1 , e n t r e 
O q u e n d o y S o l e d a d 
L a A c a c i a 
Grandes Almacenes de P e l e t e r í a y 
Equipajes. 
A v e n i d a d e B o l í v a r , 
R e i n a , í é y 1 8 , e s -
q u i n a a R a y o 
T e l é f o n o M - U I 2 
Venga a ver nuestras vidrieras. 
39521 23 oc. i C 8321 12d-14 
O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 0 
D Í A R T O 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
U n a p u b l i c a c i ó n 
i n t e r e s a n t e 
"WHITAKER'S PEEIUGÍE, AND BA-
KONETAGE 
Existe en Inglaterra un libro, i n -
dispensable para la aristocracia in-
glesa, que se conoce comunmente ba-
jo el nombre de PeeniKe. Su título es 
en realidad >yiiitaker*s Peerago, Ba-
ronetage, Knig-litage and Companiona-
ge. Todos los títulos nobiliarios de I n -
terra figuran en ese libro de publica-
ción anual. 
Ardua empresa es adentrarse en el 
vasto campo de la nobleza inglesa, ca-
da día más numerosa, porque en la 
Gran Bretaña se premian, como en 
España no solamente los triunfos de 
las armas sino los de las letras, los 
del Parlamento, los de la vir tud indi-
vidual. Imposible, es por otra parte, 
explorar ese campo de la nobleza b r i -
tánica sin tener el Peerage a la mano. 
No es este un libro pequeño; cons-
ta de 1,268 páginas de letra menuda 
y conserva el nombre de Whitaker's, 
que fué su fundador. Por cierto, que 
ahora acaba de morir. 
A l comenzar la lectura de este l i -
bro se advierte acaso menos generosi-
dad en el Soberano de Inglaterra que 
en los de otros países, n la concesión 
de ciertos tí tulos, y eso que el éxito 
alcanzado en la pasada guerra jus t i -
f icaría que el Monarca bri tánico se 
hubiera mostrado espléndido con los 
que lograron la victoria. Ha sido, sí, 
generoso en la concesión de tí tulos de 
baronet; la mayoría por servicios 
prestados en campaña; pero no ha 
concedido muchos tí tulos de más im-
portancia. 
La lista de muertos en la guerra 
(Obituary) o a consecuencia de las 
heridas sufridas, es este año numero-
sa. Notorio es que en Inglaterar ha 
pagado su deuda a la patria, más lar-
gamente la aristocracia que el pueblo, 
guardada toda proporción. 
Pi.gura a la cabeza de esta lista de 
muertos el nombre del Pr íncipe que 
cambió su tí tulo de Battenberg por 
el de Windsor, y fué hermano de la 
Reina de España. 
Inglaterra que es el país de las tra-
diciones ar is tocrát icas no obstante su 
espíri tu democrático, las guarda to-
das fielmente. No es de extrañar , por 
tanto, que este anuario indique hasta 
los trajes e insignias que deben llevar-
se en las diferentes ceremonias do 
Estado y palatinas, no solo por el 
Rey sino por los nobles. 
L>a descripción que hace el Peerage 
á este respecto es muy curiosa. 
De los pares y de sus grados da 
noticias muy concretas. Ello es cosa 
complicada y que requiere algún es-
tudio. 
Los pares, por ejemplo, pertenecen 
al Parlamento desde la creación de su 
M p i l e r 
t í tulo y poseen diferentes privilegios 
entre ellos el de no poder ser deteni-
dos por la Policía, salvo «fu casos es-
peciales, y sólo ser juzgados por la 
Cámara de los lores. 
Figuran a la cabeza de los tí tulos 
los duques, aun cuando sea mucho 
más antiguo el de Earl (conde. A los 
duques se les designa oficialmente con 
el tí tulo de Most Noble (nobilísimo). 
Hablando de los trajes de corte, cita 
el Peerage hasta los metros que de-
ben tener las colas de los mantos de 
las duquesas, siendo las de éstas más 
largas que las de las marquesas que 
figuran en segundo lugar; es decir, 
que la longitud de las colas está en 
razón directa del grado de nobleza. * 
Sigue luego la enumeración de los 
condes, vizcondes y barones. 
Pertenecen también a la nobleza i n , 
glesa los arzobispos y obispos. 
Respecto de la Cámara de los lo-
res, se hace notar que los pares tie-
nen la obligación de *Bistir a las se-
siones, a diferencia de lo que ocurre 
en España, donde es potestativo a los 
Grandes como a los parlamentarios 
asistir o no a las Cámaras . Hay aquí 
quien sólo asiste el día que jura . 
Figuran en la Cámara de lo» lores, 
dos Príncipes de la sangre, dos arzo-
bispos, 20 duques, 29 marqueses, 130 
condes, 61 vizcondes, 24 obispos, 395 
barones, 16 pares escoceses y 27 pares 
irlandeses. 
La pair ía es hereditaria pero hay 
pares que pertenecen al Parlamento 
cuyos puestos en el mismo no son he-
reditarios así como hay pares (escoce-
ses e irlandeses) hereditarios ^ue no 
pertenecen al Parlamento. 
H«.y también peeresses, o pairesas 
por derecho propio, cuyos puestos en 
la Cámara de los lores, que ellas no 
ocupan, heredan sus hijos. 
Publica el Whitaker's la nomencla-
tura de los parientes de los pares, di-
ciendo cuándo se deben emplear, al 
dirigirse a ellos, los términos lord, la-
dy, honorable, etc. 
Una peress, o pairesa, por derecho 
propio, conserva su t í tulo, natural-
mente, después del matrimonio, y si 
su t í tulo es superior al de su marido, 
ostenta los dos, poniendo primero el 
suyo. 
El rango de la mujer no pasa al 
marido; es decir, que no hay, como en 
España, duques y marqueses consor-
tes. Las hijas de las peresses reciben 
el t í tulo de lady, seguido del nombre 
del marido. 
Ordenes militares las hay muy an-
tiguas en Inglaterra, tales como la 
de la Jarretlera, fundada en 1384 por 
Eduardo I I I ; la "muy antigua y muy 
noble orden del Cardo," de remoto 
del 
39642 25 oc. 
I 0 «• ' Va.OiA 
origen; la de San Patricio; la 
Baño; la "muy alta" orden de la Es-
trel la de la India; la "distinguida or-
den" de San Miguel y San Jorge; la 
orden Victoria, e tcé tera etc. 
Figura^ asimismo las órdenes de la 
India y los tí tulos de Maharajah, Ba-
hadur, Rajáh, etc. 
Leyendo la larga lista de los paren-
tescos de la Real Casa, se advierte 
cuán difícil debe de ser felicitarles por 
sus días, pues los tienen los Reyes 
procedentes de todas las familias 
Reales, figurando entre elkis los Wür -
tenberg, los Battenberg Holotein, los 
Borbones, los Grandes Duques de Ru-
sia, los Hohenzollern y las Casas Rea-
les de Rumania, España, Austria, Sa-
jonia y Portugal; en suma toda la 
Realeza. 
Por orden alfabético figuran, llenan-
do mi l y pico de páginas, los nom-
bres de todos los nobles ingleses, en-
tre los que vemos los Norfolk, Somer-
set, Beaufort Devonshlre, Malborough 
Rutland, Manehester, Welllngton, Su-
therland, Westrninster, Argy l l , Aber-
con, Esex, Shaftesbury, Nelson; los 
do los políticos Edward Grey y Gran-
ville, etc., etc. 
Tal es este curioso libro que figma 
en todas las grandes casas inglesas, 
indispensable para conocer a la aris-
tocracia bri tánica, cuya voz es siem-
pre oída en el Parlamento y cuya san-
gre es la primera que se vierte en las 
batallas. 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE DE TTMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d^ Hie-
r ro" , Obispo, 68. ÍJe envía al interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, .Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
CS212 Ind. 8 oc. 
T o d o l e A s u s t a . . . / 
Sus nervios amargan su existen-
cia, h a c i é n d o l e incomensurable 
lo más m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Tranqui l iza los nervios, ^ 
permite razonar , evi ta y cura la Heurastenia," 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
M A T A N D O £ L GERMEN D E 
L A CASPA 
Se Efec túa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lus t ró-
te cabello, tened la segrurldad de qu« 
tus caberas están libres de caspa o 
Áenen muy poca; pero cuando tl«" 
aen el cabello quebradizo o claro, dé* 
bese a la presencia de la caspa. Hay 
ciiles de preparaciones "que s» pre-
tAnde" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mima Npl cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herí¿clde Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la cemezun del cuero ca-
belludo. Véndese en las principale» 
farmacias. 
Dos tamafios: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—ManmtA 
Jobnson, Obispo, 8?. y 56.—AgenUg 
«spe cíale* 
l i 
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O T R f t V E Z T R I U N f A E L " E S S E X " 
E i E S S E X E s t a b l e c e u n N u e v o R e c o r d T r a s c o n t i n e n t a i 
P o r u n p e r í o d o de once d í a s , cua t ro t o u r i n g 
cars " E S S E X * ' a t ravesaron e l Cont inente 
Amer i cano , desde N e w Y o r k a San Franc is -
co y de San Francisco a N e w Y o r k ; cada uno 
de los cua t ro hizo m e j o r t i empo que cual -
quier o t ro ca r ro hasta l a fecha. 
E l " E S S E X " N o . 1, á e San Francisco a N e w 
Y o r k e m p l e ó cuat ro d í a s , catorce horas y 
cuarenta y t res minutos . 
E l ' ' E S S E X " N o . 2, sa l ido de N e w Y o r k He-
g ó a San Francisco en cuat ro d í a s , diez y 
nueve horas y diez y siete minu tos , bat iendo 
e l r e c o r d an te r io rmen te establecido en esta 
d i r e c c i ó n de m á s de 22 horas. 
Los otros dos " E S S E X " sa l ie ron d e s p u é s 
que los dos p r imeros . Estos ú l t i m o s t u v i e r o n 
que v i j a r ba jo una constante l l u v i a y con 
mucho fango. P o r muchas horas uno de I03 
" E S S E X " v i a j ó en u n fango de un pie de 
a l to a una ve loc idad m u y reducida. A tw*, 
pesar 
de los atrasos y de las condiciones desfavo 
rabies d e l t i empo , estos carros llegaron a 
San Francisco y a N e w Y o r k en cinco días 
seis horas y trece m i n u t o s ; y cuatro d í ^ 
ve in te y una horas y cincuenta y seis minu 
tos respect ivamente. 
E l p romedio de t i empo de los cuatro carros 
" E S S E X " ha sido de cua t ro d í a s , veinte y 
una horas y t r e i n t a y dos minutos . 
Esto es mucho m á s que u n simple record • 
mucho m á s que e l promedio de tiempo de un 
c a r r o ; es u n r e c o r d que demues&ra sin discu-
s i ó n a lguna l a R E S I S T E N C I A y la FUER. 
Z A del C A B R O " E S S E X " . 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
E l M U S I O DE L A 21 AHI-
NA lo enenantra usted en 
cualquier población de la 
Bepúbltaa, 
I T 
U n c o m p a d r e l i s t o 
E l cura de u n pueblo 
de Pinar d e l R i o 
c o m p r a r quiso u n auto 
de co lo r s o m b r í o . 
Y a u n compadre suyo 
alias ' mej icano , 
su f lamante har ina 
l e puso en l a mano. 
Qu ie ro u n F o r d , le d i j o ; 
v e a l a Capi ta l , 
l o compras y a l pun to 
puedes re tornar . 
Pe ro e l me j i cano , 
c o n mala i n t e n c i ó n , 
a l v e r en su mano 
t a n buena o c a s i ó n . 
t o m ó el camin i to 
de la Cap i t a l , 
se c o m p r ó u n pasaje 
y se f u é a pasear 
pues l a be l l a E s p a ñ a 
quiere con templa r . 
E l buen cu ra ahora 
l lo ra l a t r a i c i ó n 
y su pena l l o r a 
con grande a f l i c c ión . 
Va l i en te compadre , 
d í j o m e anteayer^ 
Y a s í suspirando 
í b a s e empu jando 
tazas d e ¡Baguer . 
Ag:encia e n e l C e r r o y J e s ú s 
de l M o n t o : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
Suacrfbas* «1 
O I A R I O a* » • M A R I W T A . 
A p a r t a d o I C I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i M c u a l q u i e r r e d a * 
m a c t t S n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e e l A - 6 2 0 1 
L . 
t a 
o r a t o r i a a n t e e l d e r e -
c h o d e t o d o s 
, presente de positva con-
1311 i t d Jara todas las clases socla^ 
^ r I f d ia República Cubana, por la 
talleres y to-les UD -Tx- de obras, 
P ^ Í S de establecimientos industria-
da cl^e ^ e el comercio so siente 
leS'' e L p r y la gran masa de consu-la3guidecer 1 ^ ^ ^ de los habitan-
^ ^ J r^iba-se ven carentes de re^ 
tes 06 necuniarios para sufragar los 
t u r f = más indispensables para el sos-
^ f l ^ t o de la vida, he querido emi-
wnil lf ^eas para que se alivie la pe-
t i r ^ t ,adóu a que conduce la "Mo-
^ f . í ' decretada por el Ejecutivo 
ra • oí. v en un trabajo, que m ex-Nacioiiai, . entre otrog particu. 
mS0 nronongo los medios que más 
lare,3' ^ anunto ideas acerca de las 
ad S o la atención de los compe-
f l s estadistas para que ellos, con 
ten ores luces se sirvan dar a conocer 
^ J e m p r e atendibles opiniones. 
aquí algunos párrafos del men-
ina do escrito: 
C%1 sacudimiento brusco que. en el 
Sn económico, produce cualquier 
^ ínnes bancarias, repercute, hoy, 
TtoSS las clases sociales de la Ro-
^ ^ e s t í p o ' T ú e en los primeros mo-
f'tn» produjo—en todo el país cu-
¿ i d decreto Presidencial^ llama-
do de "Moratoria' 
der las operaciones de cuenta corrien-
te, sino tan sólo las operacionea de 
ahorro, porque la finalidad de cada 
una de esas operaciones es distima. 
Mientras que el que aho 
tanto para la percepción ¿ un ' in terés , 
i.o dejando el dinero improduc,Jvo 
(como antaño era usanza, enterrándo-
lo o guardándolo en cofres o botijue-
las,) cuanto por seguridad de ese di 
Compañía Aérea Cubana, próximos a 
la carretera y línea da t ranvías da la 
Playa da Marianao. 
" S a n i n t o n i o 
N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
J5 
i i 
E l Padre Urquiola en su bellísimo 
art ículo de ^ue ayer hablé, recuerda ! 
, al Santo Misionero Padre Ruiz, hoy i 
ñero, es evidente que" el perjuicio P0-i obispo de Veracruz, asegurando que 
sible es casi negatorio. Pero la cuenta 
corriente que se informa en el conti-
nuo flujo y reflujo de entradas y sa-
lidas, tanto perjudica al depositante., 
cuanto al Banco y a éste en mayor es-
cala, toda vez que si se retienen los 
fondos no hab rá nuevos depósitos aho-
gando la esencia misma de la conti-
nuidad del vaivén de las operaciones 
de cuenta corriente, muerto el crédito 
que es el alma mater de las institucio-
nes bancarias. 
Pero dejemos a un lado estas con-
sideraciones que todos habrán hecho 
ín mente o expresado en las conversa-
ciones obligadas de la situación pre-
sente, y tratemos de conciliar los in-
tereses, indicando medios prácticos 
que satisfagan todas las necesidades. 
Si la ' 'Moratoria" se ha impuesto co-
mo una necesidad, zi el plazo de la 
duración —cincuenta días— se ha 
considerado bastante para que vuelva 
a la normalidad el funcionamiento de 
las instituciones bancarias; y dado 
ha sucedido un 
^ de relativa serenidad, no por-
pe se vean conjurados los peligros que ese plazo se fije porque^,en él , 
J g6 ciernen sobre el pueblo cubano ' 
con su palabra volvió al redil muchas 
ovejas que andaban descarriadas. Pues 
esta frai la borrega de Cristo, co-
noce algunas de esas ovejas que vol-
vieron a salir del redil para pacer en 
alfalfar ajeno, infringiendo con ello 
el séptimo mandamiento de la Ley de 
Dios. j 
E l padre Urquiola cree y dice: "La 
ree taurac ión de la Sociedad en Cristo 
sería un hecho si San-B^incisco vol-
viese a predicar en ella con su ejem 
pío y su palabra ferviente, a l menos 
en el Sector en que se moviese su 
persona". Quizás, padre, quizás, si 
predicase en un Sector sin bancos, sin 
automóviles, sin palacios, sin collares 
de brillantes, sin casinos y sin caru-
sos. | 
. .Si non non 
néls, tomad un dechada para I m l - i 
tarlo." 
"Porque es un hecho—dice el Pa-
dre Julio—que en tanto aquellos ca-' 
balleros andaban en busca de aven- j 
turas y cobraban eterno nombre y 
fama, andaba harto descuidada, la 
administración de sus -haciendas y 
muchas fanegas quedaban en barbe-
cho en toda la extensión de Escaña ." 
La historia se repite. Padre. 
Abandonan hoy los labradores su 
hacienda propia por volar a cultivar 
la ajen^,. 
I Cuánto se podría escribir 5iobre 
esto! 
"Menor charla y más comida, es 
un articule 4e ^ a Canel que se re-
produjo on este DIARIO DE LlV. MA-
RINA y per lo tanto huelgan mis co-
mentarios. 
D. José E. Entralgo publica nn 
oport*nKimo trabajo sobre "Hispa-
Tto-Americanismo y Norts America-
nismo'^ E l señor Entralgo prüeba 
con versos y frases del Apóstol Mar-
tí que este grande de la raza tiq era 
antiespañol, ni era tampoco un ena-
morado de la raza sajona. E l me-
jor homenaje que el comandante del 
E. L . de Cuba pudo dedicar a San An-
N O T E L P U E R T O 
El Alfonso i A I v.r> fu* puesto libre 
pláll< a ajfrr tarde por no poderse 
reunir la í'omlsdón de Enferme-
dades Infe* cíosas.—Un alentado 
—Cachucha recogida a pique fue-
ra del puerto.—Los que llegaron. 
-—Un gran cargamento. 
E L ALFONSO X T I I 
Procedente de Bilbao, Gijón, San-
tander, Coruña y Vigo llegó ayer tar-
de el vapor correo español Alfonso 
X I I I que trajo carga general 256 pa-
sajeros de cámara y 1052 de tercera 
y 9 polizones. 
Debido a que en la Inspección el 
doctor del Valle encontró enfermos 
a los pasajeros señora Ramona Gar-
cía con una angina, Avelino Bueno y 
Manuel Pérez con fiebre eruptiva y la 
niña Obdulia Bomonguz coní tempera-
tura anormal, dió cuenta al Jefe de 
Cuarentenas quien resolvió llamar a 
la Comisión de Enfermedades Infeccio 
sas. 
No habiéndose podido reunir ésta, el 
heñores Vi l l a y Villalobo ocupó ayer 
tarde en la bodega establecida en San 
Rafael esquina a Soledad 21 cajas de 
leche condensada que según sus mar-
cas proceden de un robo cometido 
en los muelles ¿a San José. 
ío Hernández y familia, Manuel Ló-
pez y señora José González y fami-
lia, Guillermina Fernández, Virg i l io 
López, Guillermo F- Andrada y se-
ñora, Ramiro Collazo y señora, José 
A , García y familia, Doleres Calleja, 
Juan Díaz. Además 69 chinos. 
E L JOSEPH R. PARROT 
De Cayo Hueso ha llegado el ferr j 
Joseph R. Parrot con 26 wagones da 
cargen general. \ 
UNA CACHUCHA ZOZOBRADA 
Ayer tarde los tribulantes de la ba-
llenera de los Práct icos remolcaron 
hasta el interior del puerto a una ca- i 
chucha que estaba llena de agua y i 
que pertenecía a un pescador. 
Esa embarcación fué zozobrada por 
una goleta costera cubana quien reco 
gió al náufrago y lo trajo al puerto. 
E l pa t rón de la referida embarca-
ción costera quedó con el pescador en 
abonarle las pérdidas que había te-
nido. 
U n a b o m b a M z o e x p l o s i ó n 
e n 
tonlo, en conmemoración de la Ra- barco quedó para ser despachado en 
za, ha sido esta art ículo de granj.es 
enseñanzas para quien quiera leerlo. 
La poesía franciscana " E l Manan-
t i a l " avalora los magníficos trabajos 
literajíon de este número extraor 
la mañana de hoy 
Entre fos pasajeros llegados en es-
te vapor figuran la señora Francisca 
Gran Viuda del Valle e hijos; Tere-
sa Goenaga y familia; José Goldarás ; 
"La Influencia social de la orden 1 ¿ad his tór ica ; en sublimidad míst í 
diñarlo, que ha "batido el' racord" Máximo Fernández y Fernández y se'-
(déjenme barbarizar a mí también) ño ra ; Mariano Fernández- Pedro Gó 
en superior l i teratura; en profundl-
Pranciscana", es un hermoso articulo 
de fray Andrés de Ocerin J á u r e g u i . 
Enseña muchas cosas el padre Oce 
ino rara juzgar de la conveniencia 
ft inconveniencia de la medida adopta-
3a en evitación de la crisis financiera. 
\o son estos momentos propicios a 
la'crítica que ancho campo para la 
misma existe comenzando por la cen-
sura que merece el grupo de extranje-
ros bien reducido por suerte, que han 
tomado a Cuba como fácil medio para 
sus insaciables avarías y negocios dis-
cutibles, en contraste con ese otro in-
menso número de extranjeros que aquí 
crean hogar ,afectos y en sus lícitas 
operaciones, demuesüran, a diario, 
amar a Cuba como si da la patria na-
tiva se tratase. 
Si, con honradez se procede, los 
hombres bien intencionados deben, dar 
de lado las censuras que no remedian 
males, antes, al exacerbar los ánimos 
los agravan. Es ésta la oportunidad 
del consejo, inspirado en elevadas fi-
nalidades para alcanzar, en cuanto las 
circunstancias lo permitan, la mayor 
armonía entra los intereses de todos, 
a efecto de no incurrir en el deplo-
rable extremo de perjudicar a los mis , 
en provecho de los menos. 
Sentadas estas Ideas preliminares 
vamos a emitir nuestra modesta c'pi-
nión en ocasión al actual conflicto que 
a todos nos preocupa, como que de él 
está pendiente la satisfacción de las 
más imperiosas necesidades de la v i -
da de una inmensa mayoría.-
Y si nos atrevemos, no obstante 
reconocer nuestra incompetencia en 
moratorias tan árduas , a dar a cono-
cer nuestras humildes ideas, no es por 
que nos conceptuemos suficientemente 
preparados ya que, las ocupaciones 
habituales a que nos obliga el ejer-
cicio profesional, han sido óbice para 
que consagremos nuestras actividades 
• al estudio especial de las cuestiones 
económico-sociales; sino porque se 
trata de un problema nacional en el 
que todos debemos llevar nuestro con-
tingente intelectual para resolverlo. 
habrá fondos para hacer frente a t o - j r i n . Enseña como la literatura, las 
das las reclamaciones de entero, lo i n - «irtes, las ciencias naturales se deben 
dicado sería que se estableciera una al franciscanismp. Donde los fran 
disposición—impecablemente constitu- císcanos ponen su planta—dice—des-
cional—a vir tud de la cual, se hiciese aparece la lucha de clases". Los ins-
el reintegro de los dejósitos, por me-
dio de entregas parciales y periódi-
cas, hasta el completo del té rmino to-
tal de los cincuenta días. 
Un ejemplo, para hacer más clara 
la idea, si un depósito asciende a 
$1,000.00 que el depositante pueda dis-
poner de la totalidad de esa suma re-
tirando semanariamente, un tanto por 
ciento, en forma tal que al expirar el 
piazo ele la moratoria estuviese l iqu i -
dado su depósito. 
En esta forma, no sobrevendría c r i -
sis de ningún género, pues que, los 
que tienen obras que efectuar, lo ha-
r í an con lo que retirasen semanaria-
r;ente de sus depósitos. Así se conju-
ra r í a el peligro de arrojar, en un mo-
mento dado y sin las preparaciones 
para ese evento desgraciado, al ocio, s. 
rna masa de trabajadores, ocio que 
trerra las obligadas consecuencias de 
ese estado antisocial. 
El que depositó sus fondos, para i r 
disponiendo de ellos para satisfacer 
sus necesidades do vida, no sufrirá 
mayores quebrantos. 
Es indudable que, si se da un pía-
tintos republicanos de América—digo 
yo—se deben en muchísima parte, ca-
si en todo, a los franciscanos. Y sin em 
Largo, ciertos indoctos que doctos se 
suponen , presumen haberlas extraí-
do de la ubre revolucionaria de 1793. 
Grandes mér i tos han contraído los 
Franciscanos en la t ransformación 
europea al salir de la edad media, pe-
ro los contraidos en Amér ica superan 
a todo ya que necesitaban dotar de 
razón a los seres antes de transfor-
marlos . 
E l R. Escolapio, Padre Fabrega, 
eminente Provincial de las Escuelas 
Pías , trata de la raza y pone el epí-
grafe en ing lés : 'Torglne and Forge 
ca y en intensidad educativa. 
M i l y mi l felicitaciones la Di-
rección de San Antonio. 
Todas son pocas. 
Lo digo yo: 
Fray Jacoba. 
l a s h a z a ñ a s d e l o s 
' ' C i n c o j i l o s . " 
(RELATO VERIDICO DE UNA HIS-
TORIA DE ACTUALIDAD) 
I V 
VELAS PARA UNA PROCESION 
. . . . " N . N . aconseja al fecundo, cas-
tizo y descocado escritor Ptm'la Mén-
para ver si se animan'a leerle ios in-1 cIí":> (lue4 yaya^ arreglando la maleta 
diferentes y los enemigos de la raza" i por Pern'cioso." 
Soberana ironía la del padre Fabre-
ga. Discurre con anchura de vistas 
más que con amplitud, sobra los la-
Í os raciales: E l padre Fábrega pisa 
firme en la del hispano-americanismo 
y latinismo: dice con razón incontro-
vertible. ' 'En la gran familia hispano 
americana, los italianos, Iog frauce-
zo para el pago de una deuda, no es! ses y los latinos que no hablan espa-
por que, precisamente, en la fecha del | ñol son elementos tan exóticos como 
vencimiento el deudor vaya a recibir, j un yanki o un a lemán" y alada que 
de súbito y por entero la suma adeu-1 son tan evidentes los lazos que unen ; ra misa cotidiana. 
—He ahí, al pie de la letra, la m i -
siva, que me trajo el corree, firmada 
por un católico sin tacha y sin miedo, 
de aquellos de quienes decía yo que 
habían de t i rar con bala cpbr lÁx.Es-
te sí que no es da los católicos choco-
laí<ros. 
EdLe rezar cada día, cuando (,us co-
rreUgionarios oprimen aun ''las celo-
sas plumas," 
La iglesia de San Felipe es testi-
go mañanero, de su infaltable prime-
dada—esto suele pasar pero no es lo , a ¡as naciones hispano-americanas en 
común—sino porque paulatinamente, I tre si y con España que pretender de-
va reuniendo ese deudor el importe mostrarlo "ser ía empeñarse en alum-
de su adeudo. Pues bien, que Iosj Ban- - ^ - ¡ . ^ ia iUz ¿ei soi". 
eos deudores, que i rán recibiendo can I Solo urL alumbrado lo pre tender ía 
tidades en razón a las múltiples ne~ ¿Verdad padre? 
gociacicnes que tienen no esperen te- ¿ Dice a d e m á s ; '<No queremos la con-
ner retiñidas las sumas de los deposi-| fugión si no la a r t i cu lac ión ." 
tos para el primero do Diciembre, si-
E L SANTA THBRESA 
Con un cargamento da fertilizantes 
llegó ayer tarde de Port Amboy el va-
por americano Santa Theresa. 
L A FLORA CONDON 
La goleta americana Flora Condón 
llegó ayer tarde en lastre desde Key 
West. 
Esta goleta es propiedad del señor 
Angel Río, quien la abanderara cuba-
lleva carga general y pasajeros. 
Otros pedimos menos: pedimos el 
algunos gerineldos nos lo 
Este procedimiento, que además de \ 
reintegrar la confianza en los Bancos 
Tratando del "hecho consumado,'' 
"9 la "Moratoria", queremos indicar 
IJie ese procedimiento para no produ-
ül el pánico que ha causado, pudo 
reducirse al término da veinte días ya 
<W9 aquí la mayoría de las obligacio-
nes se vencen, a reserva de ser pro-
pagado, si ¿-í lo exigían las circuns-
tancias, pero ya que se tomó el lapso 
"9 los cincuenta días, vamos a dise-
W ^W™™ sea. a grandes rasgos, 
w 25llgrc)sos extremos a que condu-
«• Jün efecto, primeramente al esta-
"lecerse un límite reducido para dis-
mer ^ los depósitos, en los Bancos 
«enaiando un plazo de cincuenta días 
6«S 3 eíectos de ¿a Moratoria, re-
^ a . que las transacciones mercan-
no que, a medida que las perciban, las | reST)et0 v 
distribuyan en los pagos periódico?.! njegan 
i "Casta de Hidaldalgos Son unas lí-
neas de alto consejo que el Ilustre 
doctor don Mariano Aramburo y Ma-
chado dedica a los hombres que han 
nacido bajo el sol de España . 
Hermosas pero poquitas. 
De lo bueno poco dice el r e f rán . 
Debe saberlo el doctor Aramburo. 
dejando a nuestras eminencias en fian-1 que pudiera resentirse o que se ha 
zas (que la tenemos y de gran talla) 
que estudien, analicen y consideren 
los razonamientos nuestros, emitiendo 
su parecer, siempre respetable, para 
que se ahuyenten los graves peligros 
Que la situación actual provoca. 
resentido, por las condiciones anor-
males que atraviesan, abriría, sin re-
servas, amplia entrada a la continui-
dad de los depósitos restableciendo el 
equilibrio, hoy por hoy, destruido en 
la vida de esa instituciones. 
Otra medida complementaria y que Marcial Rosell, ha escrito sobre 
la más estricta equidad reclama, es j Amado Ñervo, el ar t ículo más hermo 
que la "Moratoria," para que no sel so que ha salido da pluma, estudian-
convierta en odiosa ley de privilegio, ' do el misticismo poético del malogra-
se establezca, en general para toda ( do mejicano. " E l pseudo franciscanis-
clase de deudas, en los mismos tórmi- mo de Amado Ñervo," se titula, 
nos que yernos indicado porque suble 
va el ánimo que mientras determina" 
dos acreedores tienen derecho a co-
brar ín tegramente lo que se adeuda, 
los áf-tcores comunes, a su vez acree-
dores T ara los que lian r e c a í d o la p. s-
rrnganvn estén coligados a satisfa-:or 
sus obj.'gacioncs, tener derecho a 
exigir lo que es suyo, para cubrir sus 
compromisos. 
Estas ideas que, al correr de la plu-
ma, hemos formulado, las apuntamos 
para que otro más capacitado y con. ^ l " ^ l e ^ u y " « ^ " ' " i * " £ 
nSores elementos, las examinen y la- i cultamente, o lo lanzan de nuevo sin dos a I0010 sén6TO se verán obliga 
^ ^ Z T x S l l ^ u l f ^ ^ límÍteS boren por armonizar todos los intere el r ^ t q a suma disponible, y por 
ce a oV-Spacio de tieinP0 que alcan-
recoja la exisua cantidad que se 
Me faltan adjetivos para ensalzarlo 
y cerebro para admirarlo. 
Rosell ha tomado pie para su estu-
dio crítico de una frase huera de Ru-
bén Dario; la frase fué esta; "Si Oza-
nan hubiese conocido al autor de "Se-
renidad" el nobre de Ñervo, a quien 
yo llamé fraile del arte, es ta r ía en-
tre "Los poetas franciscanos." 
La frase voló como todo lo que ca-
roca de peso y consistencia; "los ecos, 
esos escritores y poetas de trapo que 
todo lo recogen y transforman in 
leS0 de3ará 611 condiciones aflicti-
'^e??!!?61'^68, al comercio en ge-
tanto nrm, ' , SUmo ^ave, no lo es 
Ea con i * 61 resultado que se obten-
^ onL!'- paralización de toda clase 
írmciniaS!?nf .y ^ obras Que ya ha 
Wme Clej,and0 sin tral>ajo a una 
a la i n ^ - ae obreros, condenados 
^ los ínÍ0K y oblisados, para obte-
^íamiUaerde1s0Sade 7Ída' Para e:ios y ^taos ñ*ln- • a extremos que no vo-
e V ™lr' ,pero. Que pensar en 
/Si deseen?^3" hasta- lo indecible. 
^ e r ^ f i , 9 ^ 0 8 de estas considera-
los Palies ^ f a. 10 Particular de 
^ t rareniL a Vlda diaria' en-
Jttidas fo rm 'a rT ^ ^ c e s que, 
l a d e r a íu t la.magnitud de una 
HacienV- -graCÍa nacioual. 
f6 ^ suert^ lado a los f lorec idos 
i!8 á c i d o s ' v m?* q!ie 90seen caPita-
18 y las disfrutan de las holgu-
Setltirán i r108 l ú e también se 
ses y restablecer así un equilibrio roto 
que puede sumirnos en abismos de 
una ruina irremediable, aparte el des-
crédito de la Nación misma, más ama-
da—incuestionablemente—por nativos 
y ex t raños que lucharon por la inde-
pendencia que no por aquellos que la 
combatieron. 
Mamiel Secados. 
u e i o s 
e n C o l y á i a 
n -
">.íén se re-
camos « r9<Í1<?a de sus rec"r-
aJas_ clases proletarias, 
' lu i r i r con 
f 0̂s Q' 
SSi ^ a S í 1 ! ] { ^stento de los su 
S0S ailte l 2 n^ l ldeS ' y rotrocedere-
\?resentan Sras PersPectivas que 
^ 0 sus pea' . - CailSas' ^ dePO-^cos. ^ .P^uenos haberes en los 
sufragando los gastos 
I °8 ^ n S da qUe lo " e c e s ^ 
¿ Z m o * Por c n ¿ 0 ^ 12 por ciento,. 




ria minea debí cempron-
Durante la tarde do hoy y todo el 
día de mañana se efectuarán vueloó 
por el "Goliath' de !a "Compañía Ae-
rea Cubana", desde lo.s "hangares" 
del aeródromo mil i tar de Caín ibia 
bajo las mismas condiciones ya anun-
ciadas. 
Todo siempre que ei tiempo lo 
permita aunque por el aspecto, puede 
esperarse oue el más Oópléndido sol 
favorecerá esas jornadas llamadas a 
tener gran éxito. 
Aparte de los vuelos que se reali-
zarán por los aparatos de la "Com-
pañía Aérea Cubana'' al mando de 
los aviadores M. M. Coupet y de Rbig 
se efectuarán otros espectáculos con 
sus respectivos aviones el piloto se-
ñor Campuzano con un "Curt ís ' ' y Mr. 
Kelly con su "Caudron". 
Todas las suertes difíciles de la 
aviación como "looping the loop", 
cuidas en tirabuzón y sobre el ala se 
transformar, repitieron lo que dijo Da-
río, sin saber lo que quería decir fran-
ciscanismo n i poetas franciscanos ni 
quien fué Ozanan. 
" Pero esa frase la recoge Marcial Ro-
soli con gal lard ía clásica, la desme-
nuza al desmenuzar el misticismo de 
Ñervo y como antes he dicho, produce 
un estudio soberbio que le equipara a 
los primeros críticos castellanos del 
siglo X I X . 
¿Que por qué no incluyo los veinte 
años de contra? 
Porque no quiero. 
¡Qué descripción hace Rosell del es-
píri tu francisseano! '¡Qué admirable 
pintura! 
Esta trabajo de Marial Rosell, le da 
preclaro nombre y dará que hablar 
mucho entre todos los hombres cultos 
de habla castellana. 
Jlosell declara que profesa irresis-
tible afecto al gran poeta mejicano. Y 
lo prueba conociéndolo tanto. 
Fray ÍMáximo Cinconandia dedica 
unas l íneas a su padre y Patriarca el 
Poverello de Asís. Dice cosas hermosas 
y ver ídicas; hermosas como suyas y 
verídicas por que hablando de San 
Francisco no hay nada que inventar 
y todas son verdades. 
Acaba con esta pregunta que se 
contesta sola; "Si los mortales trata-
sen de seguir las huellas de este án-
gel humanado, aunque no fuese sino 
pálidamente ¿verdad, lector, que cam-
biana muy en breve el aspecto actual 
de la sociedad, renaciendo la tran-
quilidad y la paz tan deseadas?" 
Sí, pero no quieren, padre 
Los demás, cuando despiertan, le 
vén ya el mazo en las manos, golpean-
do, en acción eminentemente católico-
prájptíca, la nobleza de un centenar de 
analfabetos, que salen de sus manos 
magistrales, acuñados para la ciencia; 
y lo que es mejor todavía, con un 
Crucifijo grabado en el alma. 
Con once más , como este católico, 
los doce apóstoles. 
Pero ¿a qué soñar? 
Varias voces amigas hanme salido 
ya de distintos lados, para aconsejar-
me caritativamente, en vista del ses-
go que van tomando mis cuentos ha-
zañosos, de los cinco "quilos." 
—^'Prudencia, discreción!" 
A lo sumo, un masage s u a v í s i m o . . . 
Las llagas requieren a veces quietud 
y reposo para que cicatricen." 
—Y también para que se repudran y 
gangrenen, añado yo. Y muy cerca de 
la gangrena, andamos ya, católicos 
prudentes. 
No se concibe sino que podmos res-
pirar sin náusea en el alma y sin re-
beldías sagradas en la acción contra 
la barbarie anticatólica. 
Cualquiera diría que estamos au-
tointoxicados por haber descuidado en 
la práct ica nuestras llagas y las cau-
sadas por los dardos enemigos. 
Y para estas úl t imas sobre todo, es 
llegada la hora del cauterio. La me-
dicina ha fallado, aplicada al estdo 
convulsivo y frenético del hidrófobo 
de nuestra Pe. Sólo, la cuchilla, con 
todo lo que tiene de acero y de agudo 
filo, es capaz de contener sus t e r r i -
bles avances. 
Y cuando oigamos, católicos haba, 
ñeros, que los contrarios gritan: '̂ Dso 
es impropio de la mansedumbre evan-
gélica. Las bocas cristianas han de 
pronunciar solo perdones;"—entonces 
poned más acero en vuestra acción 3 
más plomo en vuestras balas. 
E l enemigo, que tenemos enfrente, tos 0 
mez López y familia; Francisco Gar-
cía; Posé A. Vázquez y familia; Ale-
jandro Herrera; Francisco García A l -
varez; Francisco Estevanez y seño-
ra; José A. Díaz Díaz; Anselmo Urre-
t l y señora ; José Arredondo Oz; José 
Zavala Sánchez; Martin Uranga y fa-
mil ia ; Sebastián Cañizo y Xanñizo; 
Ju l ián Cliertudis; Juan Catutista Oyar 
bidé; Felicia Castañiza e hija; Josc 
A. Arrechavala; Gregorio Obezo; 
Pedro Estevanez. 
Ignacia Barona e hi jo; Asunóíón 
San Emeterio; Josefa G. Tausilla a 
hijos; Otto Raah y señora ; Carlos 
)Sstrada; Guillermo López; José A l -
varez Hernández ; Pedro Díaz Ñor lo-
ga; Victoriano Lagarsumo; Lagastu-
me y señora ; Mariano Cambiella; Se-
rafina Abuenza; Julia Alberuga; Emi-
liana Muñoz e hija; Sebastián Gan-
taonnandia; Natividad Gandía; Basí-
lica Uguenaga, Aurora Laca. 
Santiago da Meabe; Posé Arr ió la ; 
Ensebio Hierra y señora ; Francisco 
Macho; Genaro Muñoz; Manuel Ma-
drazo y señora ; León Augusto Pé rez ; j 
Antonio Graña Rodríguez; Valentín ' 
Rey Bermejo; Ricardo Valdesi y fa-
mi l ia ; Mariano Fernández ; Felipe 
Alonso; Julio Menéndez López; Fer-
mín Pérez García; Francisco Casta-
ño y familia. 
Avelino J. Estevanez; Wenceslao 
Menéndez y familia; Nioasio Nanier; 
Ramón Riñera; Gumersindo Carreño 
y señora ; Paulino Suárez y familia; 
Manuel Barbón; Gonzalo Quiroz; Luis 
Montaño; Aquilino Fernández y fami-
l ia ; Dionisio Rodríguez; José Surea 
y señora ; Teresa Fernández ; Epifa 
nio Sánchez; Fernando Ruiz; Joaquín 
Ruiz. 
Joaquín Ruiz; Manuel Sánchez; Ri-
cardo Sánchez; Aixtoñio 'C'iíuentes; 
José García; Ramón Díaz Alvarez; 
Paulino Pascual; Armando García; Ce 
ledonío Osaco y señora ; Josefa Gar-
cía; José García Fernández ; Constan 
tino Alvarez; Alvaro Nieto; Manuel 
Cebrián y señora ; Antonio Trabanco 
e hijo; Eulogio Menéndez; Antonio 
Pérez Fe rnández ; Saturnino Arbella; 
José Fernández Alvarez; Francisco 
Mart ínez; Roberto Fernández ; Anto-
nio Conejo, Francisco Menéndez; Bo-
nifacio Menéndez. 
Alfredo y Ramón García; José 
Arrienda; Vicente García; . Saturnino 
Rodríguez; Pedro García; Justo Car-
vajal; Prudencio Castro; Rafael Cue-
to; Leandro Renta; Manuel Menén-
j dez; Antonio García y señora ; José 
Rodríguez Rodríguez; Irene Invernar. 
Francisco Menéndez; Francisco Bar 
bou García; Bernabé Fe rnández ; Abe-
lardo Rodríguez; Angel MagarJños; 
Antonio Tejeiro y familia; Teresa Lo-
redo e hi jo; Antonio Pérez Graña; 
Cándido Pérez r>eza; Santiago Ba-
rr ios; Bernardo Ballesteros; Antonio 
Pérez del Pozo; Daniel Alfaro; José 
García Fernández ; Patrocinio S. Cha-
gua; Francisco Fernández ; Benito 
Permuy; José Mistal Pérez ; Antonio 
de la Cruz Díaz; Eduardo Riveiro y 
familia; Francisco Cabanas y seño-
ra; José Guzmán y señora ; Pedro R. 
P é r e z ; María S. García . 
Manuel Fernández ; María Antonia 
Pena; Francisco García y García; 
Florentino Fernández ; Ricardo Her 
moda y señora; Primitivo Lastra; Ma-
r ía Antonia González; José García Gar 
cía; Filomena Novo; Luis Cabeidiño; 
Mercedes Onrc ía Váre la ; Gregorio 
Salgado; Luis Cuevas; Francisco San 
LOS QUE EMBARCAN N 
En el Governor Cobb, embarcarán 
hoy los señores Enrique F .Cañizares, 
Alfonso Frau, Juan Francisco y-Fran-
cisco Carbonell, Adolfo Beltrán, Lau-
reano Ramos, Juan F. Pesquería , Ra-
món A. Martí , César Alvarez, Adria-
no Reyes, Genovena Guzmán, Rodolfo 
Schmer, Manuel de J. Manduiey y 
otros. 
(Por Telégrafo) 
Remedios, octubre 22. 
DIARIO. 
Habana. 
Anoche en una ventana de la cana 
del doctor Mejías, juez de Primera 
Instancia, pusieron una pequeñá i r j : , . 
ba que al hacer expiación causó un 
pequeño desperfecto en aquélla. 
Dícese que en el puente de la ca-
rretera Zulueta, causaron desperfec-
tos con intención de interceptar el 
paso por donde ha de venir la co-
mitiva del Partido Liberal para dar 
un mi t in y para el que hay mucho 
entusiasmo. 
E L CORRESPONSAL 
E L ABANGAREZ 
E l Abangarez se espera de New Or-
leans el lunes y el Heredia de Colón 
el día 3 del próximo mes. 
E l Pastores sale hoy para Colón. 
IMPORTANTE CARGAMENTO 
(El vapor Santiago, de la Ward. Line, 
que salió el día 21 del corriente de 
Nueva York para la Hábana trae 3110 
toneladas de mercancías entre ella 54 
toneladas de cajas de seguridd; 36 
de hojalata; 36 de acido; 34 de plan-
cha de acero; 30 de papel; 29 de esto 
na como también a la goleta Indepen-
dent. 
i 
MOVIMIÍENTO DE L A EMPRESA 
E l Gibara el Guantánamo y el Fron-
tera es tán en la Habana. 
E l R a m ó n Marimon sa ld rá para 
•Nuevitas, Vita, Panes y Ñipe, Sagua 
de Tánamo y Santiago de Cuba. 
Hoy se espeja a Fe de Cienfuegos. 
El Campeche salió para Nuevitas. 
Las Villas l legará hoy a Cienfuegos. 
E l Eduardo Sala es tá en Bañes. 
El Caridad Padilla sale mañana pa-
ra Manatí, Puerto Padre y Gibara. 
El Caridad Sala es tá en Vita. 
E l Pur ís ima Concepción está en 
Manzanillo. 
E l Reina de los Angeles está en Ca 
sílda. 
E l Julia salió de Nueva York. 
- E l Ju l ián Alonso sale hoy para San-
to Domingo. ' 
E l Antol in del Collado está en Vuel 






Bastante mejorado de la pertiuas 
dolencia que lo aquejaba, ha regre-
sado a este pueblo el doctor Pedro 
Pons, jefe local de Sanidad. 
También ha regresado después de 
pasar larga enfermedad en la Quin-
ta de Dependientes, el- señor Podro 
Gutiérrez, gerente de la razón social 
Torre, Gutiérrez y Compañía. 
Sinceramente nos alegramos de te-
nerlos nuevamkente entre nosotros. 
E L CORRESPONSAL 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONTÍS 
Por la Dirección de Ingenier ía Sa-
nitaria se han aprobado los seguien-
tes planos: 
Tenerife número 72, de la Casa de 
Beneficencia. 
Hospital, Animas y Eñriquo V i -
lluendas, de Mercedes Hamel de Aguí 
lera. 
Santa Catalina y Porvenir, de Ma-
nuel Valdés. 
Compostela número 137, de Calvo 
y Viera. 
Franco, Desagüe y Peñalver , de Ma 
nuel Fandiño. 
J número 254, Vedado, de D. P. 
Mayberry. 
Mazón y Zapata, de Federico Ca-
ballero. 
Paseo de Mafrtí número 93, de An-
tonio Larrea. 
Calle 13 esquina a 26, Reparto Car 
meló del doctor Gustavo Pino. 
Enna y Justicia, de Charles "W. Ben 
son. 
Pozos Dulces y Desagüe, de Gas-
tón De Brel l . 
Oficios números 12 y 14, de Jcsé 
Calle. 
Se han rechazado los siguientes: 
Velázquez M B, Reparto Buenavis-
ta, de Vicente Hernández. Infringe 
el art ículo 54 P. 3. 
Calle L S i l M116, Vedado, de Jo-
sé Caragol. Infringe el ar t ículo 54 
P. 3. 
Espadero, Avellaneda y J. Zay s. 
de M. Cumont. Infringe artículo 
54 P. 3. 
• x p r o p l a c í ó n d e a z ú c a r e n 
no comprendo otras razones:—¿Que 
sabe él da Dios y de Evangelio? 
•—Mis ojos lo han visto. 
U n día salió una procesión a la ca-
lle. • 
Sonaron, tiros del revólver de la l i -
bertad y de la democracia. 
En el acto se rompieron las piado-
sas filas, se apagaron las velas, y ro-
daron las sagradas imágenes. 
Salió otro día la procesión. Volvie-
ron a estallar ¿as balas da la liber-
tad y de la democracia. 
Las filas piadosas no se rompieron. 
De entre ellas salieron otras balas 
bravias, certeras.. . 
Se apagaron algunas luces y tam-
bién se apagaron algunas vidas de en^ 
trambos bandos... 
Y h o y . . . Hoy salen a diario las 
procesiones triunfales, tranquilas; a 
un lado y a otro los de la libertad, 
los de la democracia, viendo el séqui-
to pasar. 
Hay velas que alumbran admirable-
mente. Convengamos en ello. 
—¡Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
v i l l a ! ¡Qué hermosa procesiones te-
néis de unos años a esta fecha!. . . 
Y qué transigentes son con vuestras 
manifestaciones religiosas, I03 de la 
libertad, los de la democracia, los del 
libre pensamiento! 
¡Fal ta nos hacen aquí en la Habana, 
La epopeya Americana" es u n í velas de la marca que ahí usá is ! 
magnífico ar t ículo del padre Julio de ¡ Y podéis adquirirlas, católicos ha-
Arrílucea, que incansable en todo a bañeros, 
todo echa mano con suerte y con 
José de la Mota; Eduardo Neira y 
otros. 
Por vuestros cincos "quilos'' sema-
nales, restados a los del libre pienso 
UN CASO DE ATENTADO 
El vigilante de la policía del puerto 
número 13, a r res tó ayer tarde a Anto-
nio Gacet Castillo, natural de España, 
del comercio y vecino de Manrique nú-
mero 130, a Rogelio García Menén-
dez, natural de España, del comercio 
y vecino de Soledad 50 y Manuel Ga-
cet Castillo, natural de Eapaña , y 
del comercio, avecindado en Concordia 
177, a quienes acusa el Aduanero Jo-
sé Alvarez Paz de que al negarles 3l 
paso por la casilla de pasajeros de !a 
Aduana, le hicieron agresión lesionán-
dolo, en la casa levemente. 
Del acta levantada por la policía 
del puerto se da rá cuenta al juez de 
instrucción de la sección primera. 
Los tres acusados fueron remitidos 
anoche al Vivafc . 
OCUPACION DE 21 CAJAS DE 
LECHE 
E l Jefe de Especiales señor Guigou, 
por medio de los agentes de la Aduana 
males más o menos parecidos al hom-
bre. 
Hasta que no sepáis llevar esa cla-
se de velas, yo os aconsejo que no sa-
saquéis a la calle vuestras procesio-
nes. 
Estudiad el método. 
E L ESPAGNE 
Para la Coruña y escalas salió ano-
cha el vapor francés Espagne que 
pa; 39 de planchas de hierro; 2S de 
soga; 27 de barro* 26 de. anuncios; 
una pieza de maquinaria para azúcar 
por 23 toneladas; 21 de aceito de se-
mil la de algodón y de tapioca; 19 de 
peras; 19 de fardos de sacos vacíos; 
lt) de alambre; 18 de sil lería. 
308 toneladas de estructura de acó 
ro ; 251 de clavos; 170 de papel; 150 
de ácido sulfúrico; 129 de tuber ía ; 
129 de pasas; 83 de ca r tón ; 79 ca- E l señor Rafael Rodríguez Altuna-
miones y accesorios; 79 de lu&rican- ga, encargado de Negocios ad-interim 
teé ; 79 de cartuchos para envolver; de Cuba en Londres, ha remitido a la 
73'de cemento; 65 de maquinaria; &0 ¡ Secre tar ía de Estado el siguienie i n -
do pintura; 59 de loza; 55 de cera; 541 forme sobre la expropiación de azú-
de ferre ter ía ; 52 efectos de locomoto; car intentada por el Gobierno Argen-
ras; 44 de gomas para automóviles ; t ino : 
79 de tubos para calderas y 791 de "En nota anterior remit í a esa Se-
carga general. c re ta r í a copia de un suelto sobre la 
Además trae 1096 paquetes de infla- ': próxima cosecha de azúcar en la A r -
mables; 1495 barriles de papas; 8 ca-l gentina, la que a causa de fuertes 
qas cartuchos para caza; 60 cajas f u l ! nevadas, se reducirá a un cincueu-
mjnantes. ' t a por ciento de lo que se había calcu 
Una masa para azúcar con peso de j lado, y aunque nuestra Legación da 
13 toneladas, otra con peso de 12 to- j Buenos Aires, con su celo y diligen-
neladas y una bomb con peso de 5, así cia habitual, tendrá a esa Secreta-
como tres cajas más con peso de siete r í a al corriente sobre la industria 
toneladas cada una.- | azucarera argentina, tengo el honor 
También trae un camión y la lanosa de enviar adjunto copia de otro suel 
Fulfport a remolque. 
feWáñ a^cabVpo/ taTdies t ros co-1 aplauso. Este ar t ículo de remembran- ales, resta s a l s el libre ie s  No os costaría más de cinco "qui-
iuo arriesgados maestros del vuelo izas históricas pertenece al género y sumados al caudal vuestro, al cau- los" semanales. 
^ docente: abre las e n t r a ñ a s ' dal católico, las tendría is abundantes Ellos solos disciplinarían vuestro 
de sensación que gus ta rá a los afl- del pasada extrae de ella^ todas las y de la mejor,clase De esas que sir- proceder y templar ían vuestros ace-
cionados que para presenciarlos po-j enseñanzas y llamando a los cere- ven para medir en distintas direccio- ros. 
drán instalarse en el terreno de l a ' b ros del presente dice: "ahí las te- 'nes y sin romperse, costillas de an í - i Pini l la Méndez. 
E L L A K E FRAICHUR 
De Europa se espera con carga ge-
neral este vapor americano r 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano 'Governor Cobb' 
que trajo carga general y pasajero» 
entre ellos los señores Adolfo Dicks-
tein y familia, Juan A . Cárdenas, Ca-
ridad Lujardo, María Romero, María 
Teresa Monteverde, Maria K . Ker-
mor jante. f 
María R. CuP-ne.':. y fami'ia. Mana 
A . To. jcns e ni'c. M a r i i de los N . 
A r i / a "María L u Góme-, Fr-incisco 
Coll, RaUel M . Oampi, Geróuimc M . 
lónez , Manuel G. Falga.-os, Annio 
Dvmois, y famlU. Ar tu ro So.^iue y 
familia, Ricardo Le pez y fam.'.ia José 
O. Guít;.cn, Gabriel Villanda, Julio de 
Quedada, Victorian( | Rodríguez, Er 
nestina Ordoñei y f ami l i i , Margarita 
j Mcntano, Genoveva Vilcne. Pablo 
Cont^eras, Maria de la O. Joza, Annia 
M . Rnurell, Luchs G- González, Jo.ié 
A . Muñ(.r/. y familia, Jua.i Bolívar . 
E l senador Dr . Leopoldo Figue-
10a y señora María García Luís Ro-
dríguez y familia, Micaela Riera, A l -
berto López, Rogelio Díaz Pardo y 
señora, José A . Balmona, Perfecto 
Cobo, Francisco Planas e hija, San-
tiago N . Nuiht, Waldo Bacallao, Fe-
derico Urrechaga, Cecilio A . de la 
Torre, Flora y Estela Lámar , José A . 
Avi la y señora, José M . Pérez , Felipe 
Alvarez, Demetrio Demota, Henry B . 
Fowley y señora, Asunción Castillo, 
Carlos Guerra y señora, Avelino Mon 
tes y familia, Fernando Molina, Aris-
tides Mestre y señora, Antonio Gal-
1 bán, Alejandro Neyra y familia, Adol 
to de ''The Times", de 24 de agos 
to ültimo, sobre un proyecto de ley 
inspirado seguramente por el Gobler 
no, mediante el cual quiere éste ex-
propiar doscientas m i l . toneladas de 
azúcar , en vista tal vez del alza del 
precios que se avecina. 
L a 
' E x t r a n j e r a , 
, L A COPA GORDON BENNETT 
E l aviador francés Sadi Lecointe, 
vencedor de la Copa Gordon Bennett 
ú l t imamente discutida en Francia i r á 
a los Estados Unidos donde tiene con-
certados unos "matchs" con los me-
jores pilotos americanos. 
T A T A T A T 
SABADO, OCTUBRE 23 
- FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Higinio y Ermúa, blancos. 
Millán y Alberdl, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Elola menor, Millán, Lucio, Higinio. 
Chiquito de Vergara y Jáuregui . 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Gabriel y Teodoro, Blancos. 
Elola mayor y Argentino, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Machín, Gabriel, Lizárraga, Elola 
mayor, Petit y Amoroto. 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A AÑOLXXXV1II 
MENDOZA Y CO. 
B A N Q U E R O S 
m hec^io de w esta la única ca** Cabana con Presto «a la 
I t o t o d e p l o r e . d« Nu«ra York (NEW YORK STOCK E^CCHAN" 
M " ^ ncs coloca en posición ventajosísima para la ejecución 4e 
« n e s de compra y venta de va k m * . Eapeda lidad en inversione» a« 
m-lmera alase para', rentista». 
snnmera v ACEFT>.MOS CIJENTAS 1 MARGEN. 





ferrocarriles se unirán a la huelga «le 
mineros. 
0.30 a. m. El mercado irregular e in-
deciso, debido a las noticias que vienen 
de Dondres referente a la huelga 
JUAN L. PEDRO Y CIA-
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 22 
Asociada) (ror la Prensa 
Consolidados, 45 114. 
Unld'os, 77 
M E R C A D O 
P E C U A R I O e w Y o r k 
BOLSA DE M A D R I D 
C e e o t a s 
MADRID, octubre 22.—(Por la Prensa Asociada) 
Esterlinas, 24.34. 
Francos. 45.50 
BOLSA DE P A R I S 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
UECIBII'AS POR 
M E N D O Z A Y C A 
/he New Y^rk Ooffee and Sugar Exch. 
OCTUBRE 22 
Abire noy Cierre :ioy 
MESES Oom. Ven. Com. Ven. 
se limitaron a fracciones. Se vencieron 
en total cuatrocientas veinte y cinco 
mil acciones. 
Cierta reanimación moderada icn el 
cambio extranjero, particularmente el in-
glés, se advirtió primeramente. 
Inusitadamente los bonos principales 
del mercado se vieron eclipsados por el 
interés especulativo. Las emisiones del 
Interbougt perdieron algunas de sus re-
cientes gainacias. Los de la Libertad 
estuvieron irregulares y la mayor porte 
•de otros ferroviarios e industriales del 
interior se aflojaron un tanto. Las ven-
tas totales, valor a la par, ascendieron 
i a $16.475.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
PARIS, octubre 22—(Por la Prensa Aso-ciada.) 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, firmes. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
54 francos 25 céntimos. 
Cambio sobre LonCres a 53 francos 
33 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 
45 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 15 fran-
cos 40 1|2 céntimos. 
P S F J Í i U S f l G i m 
O c t u b r e 2 2 
A c c í o a e s 4 0 9 . 
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•v. Beet Sugar 
irican Can 
iTfcan Loeomitive. . . . . 
¡r. Smelting and Ref. . . 
:r. Sugar Uef. . . . . . . 
conda Co,pper '. . 
tic Gulf W 
twin Locomotive 
i eben Steel "B" 
L'oinia Petroleum 
ulian Pacific. . . , ) ' , , , . 
-ral Leather 
sapeake and Ohío. . . . 
Aiil and St. PPaul, pref. 
iblo Steeí 
\ Cañe Sugar com. . . . 
i Cañe Sugar pref. . . . 
i CVne Bonds. 
i .Ame.''. Sugar New. . . 
NEW YORK, ocutbre 22.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo sigue 
tranquilo y los precios máa flojos. Hu-
bo ventas de dos mil cien sacos de Ve-
zuela, en almacén, a 8.78 derecho paga-
do y cuatrocientos sacos del Brasil, a 
8.68, también derecho pagado. Hubo tam-
bién ventas de mil cuatrocientos sacos 
del Perú, para embarque en noviembre, 
a siete centavos, costo, seguro y fleto, 
y aunque no se anunciaron ventas de 
azúcares de Cuba, creíase que podían ob-
tenerse a siete y tres cuartos centavos, 
costo y flete, igual a 8.78 para la cen-
trífuga. 
No se anunció cambio ninguno en el 
azúcar refinado, y se decía que la de-
manda no era más que moderada. Los 
precios se cotizaron de once a doce 
centavos para el granulado fino. 
El mercado de azúcares futuros estuvo 
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M E R C A D O 
YVtT'Y r \ T X n ? p O 
interh. Mere. Mar. pref. 
Kennecott Cop, er. . . . 
Ke.vstune Tyre and Rubbe 
JJttckawanne Steel. . . . 
Lehig VaJIey 
ILoft Incorporated. 
Ij6rrillard> . . 
Manatí Sugar 
Mexican l'el'troleum. . . 
Midvalé com 
Missouri Pacific- certíf. . 
N." Y. Central. . . . . . 
Nova Scotia Steel. . . . 
Pan American 
Pierce Arroy Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . . 
Tícading, jcom 
Reprib. Iron and Steel. . 
St. Louis S. Francisco. 
Sinclair Gil Consolidt. 
Southern Pacific. . . . 
Southern Báil'way com. . . 
Stndebakér. . . . . . . 
Pnlón Pacific 
tí. S. Food Products Co. . 
' I I . S. Indtist. Alcohol. . 
I ' . S. Uubber 



















NEW YORK, ocutbre 22.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días, letras, 3.39 310. 
Comercial, 60 días letras uobre t>anc( », 
3.39 112. 
Comercial, 60 días, letras, 3.39. 
Demanda, 3.44 
Cable, 3.44 3|4. 
f r ancos . 
Demanda, 6.45. 
ASOCIACION D E N O T A R I O S CO-
M E R C I A L E S 
B o l e t í n Of ic ia l de i n f o r m a c i ó n so-
bre a z ú c a r e s . 
OCTUBRE 22 
1. Mercado quieto. Vendedores de de-
rechos planos, arribo de octubre, a 7 y 
un cuarto centavos, c. y f. 
2. Se anuncia la venta de 200 tone-
ladas del Perú, para pronto embarque, 
de noviembre, a 7 centavos c- s. y r. a 
B. H. Howell Son y Compañia. 
3. El mercado permanece quieto. De 
Cuba se ofrece a 7 3|4 centavos c. y i . , 
sin que los compradores demuestren in-
terés. 
Ref ino . 
Este mercado no acusa cammio al-
guno. Dos refinadores mantienen su tipo 
' al nivel de 12 centavos, menos 2 por 
100. Otros están a base de 11 centavos 
nominal y el resto permanece retirado. 
La demanda es ligeramente más activa y 
se nota mayor interés para lai exporta-
ción. 
Futuros . 
Este mercado abrió flojo, de 30 a 40 
puntos por debajo del cierre anterior. 
Cerró algo irregular. Nov y Dlc, con 
ligero avance dé 5 puntos, de 7.70 a 7.71 
el primero, y de 7.65 a 7.67 el último. 
Enero, de 7.45 a 7.50. Febrero y Marzo, 
de 7.30 a 7.35. Abril , a 7.35, y Mayo, de 
7.45 a 7.47. 
PRECIO D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pnlgada», a $23.50 el 
Quintal. 
Sisal RET, de 3'4 a 6 paleadas, a S26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgada*, 
a $33 quintal 
PROMEDIOS DE L A S C O T O A O O . 
NES DE AZUCARES 
MES DE AGOSTO 
Habasa 
Primera quincena. . . . » , • „ 
Matanzas 







Primera quincena. , . . . .. . . 6.5551 
Sagna la Grande 
Primera quincena 6.5íCi 
Solamente en el Colegio de la Habana 
Be verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
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Plata en barras . 
Del país, ir.) v¿. 
Extranjera, 70 1|8. 
Bonos. 
Del gobierno, flojos. 
Ferroviarios, irregulares. 
Este mercado permanece en actitud 
pasiva y a la expectativa de los acon-
tecimientos. No *e han reportado nuevas 
operaciones. 
E l tiempo. 
Las lluvias han disminuido notablemen-
te en las últimas veinticuatro horas. 
La temperatura es ligeramente más baja 
y sólo ligeros chubascos, precursores de 
Norte, descargan a intervalos en algunas 
localidades de la provincia de la Ha-
bana y otras del resto de la Isla. Las 
lluvias descargadas la semana pasada 
fueron de carácter general, las que han 
contribuido al desarrollo de la cañn. 
Sirrue su curso normal la cosecha esti-' 
mulada por la favorables condiciones del 
; tiempo. 
I La situación de Cuba, en lo que a la 
I crisis monetaria se refiere, va mejoran-
! do tanto por el proyecto del emprésti-
to de 100 millones de pesos, aceptado 
desde el principio por el Gobierno, cuan-
to porque la situación de los bancos es 
diáfana. Con tal motivo los cheques cir-
culan fácilmente entre el comercio, lo 
que facilita las transacciones. 
C A M B I O S 
INFORME SOBRE E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
La notificación hecha a los empleados 
ferrocarrileros británicos de declararse 
en huelga el domingo, en simpatía a 
los mineros del carbón, contuvo de re-
pente el mercado. 
Somos de opinión de que la futura 
actitud del mercado depende del des-
envolvimiento de la huelga inglesa. Ayer 
se hicieron buenas compras en el S. 
Pacific. Hoy se cotiza,' ex dividendo 
Overland y General Clgar. 
El dinero al 7 por 100. 
Esperamos un mercado a la expecta-
tiva por el momento, aguardando el des-
envolvimiento de la situación inglesa. 
El dinero al 10 ñor 100. 
MENDOZA Y CIA. 
OCTUBRE 22. 
L a r e n t a en pie 
precios cotizados fueron ho/ íe» 
fiffu lentes: 
Vacuno, de 15 314 ai 16 1|2 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 23 a 23 centavos. 
Matadero de L n j a n é 
Las reses beneficiadas en esta mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Víicuno, do 00 a 69 centavos. 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 




Matadero Indus t r ia l 
Ufes reses benencl&tlas este nata» 
dero se cotizan a los siguientes precio»; 
Vacuno, ule 60 a 6S centavos. 
Cerda, de SO centavos a un peso. 





Entradas de ganado 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado. Se espera llegue esta tarde de 
Camagüey un tren con ganado vacuno 
para Belarmino Alvarez y Tomás Valen-
cia. 
Var ias cotizaciones 
Astas 
He Pagan, según clasa y calida*. d« 
fS a 200 pesos. 
P e z u ñ a s 
Be renden de M a 100 pesos tonelada. 
Crines 
De l í a 19 pesot quintal, habiendo ta-
rrido un pequeño descenso en relación* 
a su cotiaaclón anterior. 
Huesos corrientes 
D» noventa centavos a un pe«o Qtl. 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos Ta tonelada. 
y C í a 
B A N Q U E R O S * 




i.Tl JLi JLV Kj A ± J \J 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, ocutbre 22.-
sa Asociada.; 
-(Por la Pren-
El mercado de nuevo subió y baj6, prin-
cipalmonte dentro de un área bastan-
te limitada hoy. con señales de una ma-
yor depreciación del mercado en gene-
ral. 
A pesar de la última reacción, unas 
cuantas acciones, como Canadian Pacific, 
Utah Copper. Studebaker, Mexican I'e-
troleum y United Fruit alcanzaron ga-
nancias netas qué se extienden deade 
uno hasta seis y medio puntos. 
Las pérdidas entre las principales in-
dustriales, notablemente las de acero, 
equipos y especialidades alimenticias, 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 00 días, 90 días, 6 meses, 
a 7 8|4 a S. 
Ofertas de d inero . 
Quietas. 
La más alta, 10. 




Ultimo precio, 10. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1 
Peso mejicano, 59 3|8. 
Cambio sobre Mwntreal, 9 5(8. 
Grecia: demanda, 9.90. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, ocutbre 22.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos precio» de lo»? bonos de la 
Llhfrtpri fncmn los «IguJerítew: 
Los del 3 1|2 por 100 a 92.90. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.16. 
LtoS segundos del 4 por 100 a 89.16. 
Los primeros del 4 U4 por 100 a 90.24.1 
Los segundos del 4 1!4 por 100 a 89.18. 
Los terceros del 4 1!4 por 100 a 90.82. 
ios cuartos del 4 1|4 por 100 a 89.20. 
Los de la Victoria del 3 112 por 100 a 
98.30. 
l os de la Victoria del 4 J.14 por 100 a 
96.40. 
S.33 El mercado flojo, debido a la 
situación Ibrera de Inglaterra. Creemos 
los valores una compra en esta baja. 
10.07 El dinero al 7 por 100. 
10.19 Aconsejamos comprar en todas 
las reacciones. 
1.02 El dinero al 9 por 100. 
1.23 El dinero al 10 por 100. 
CARRILLO Y FORCADB 
CIRCULASES 
C O M E R C I A L E S 
C. F e r n á n d e z . 
Habana. 
El señor G. Fernández, sucesor de 
Bernardo Pérez nos comunica que su 
casa admite cheques del Banco Interna-
cional en pago de créditos vencidos y 
nuevos pedidos, advirtiendo que dichos 
documentos han de estar intervenidos 
por la Sucursal de donde procedan. 
New York, cable, ICO. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable 3.46 112 
Londres, vista, 3.45 1|2. 
Londres, 60 días, 3.42. 
París, cable, 33. 
París, vista, 32 3|4. 
Madrid, cable 72. 
Madrid, vista 71 112. 
Hamburgo, cable, f7. 
Hamburgo, vista, x» 1)2. 
Zurich, cable, 79 3|4. 
Zurich, vista, 79 318. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 3|4. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vieta . . . . 
Roterdam, cable, 31 1|4. 
Roterd'am, vista, 31. 
Amberes, cable, 34 i|2. 
Ambéree, vista," 34 11̂  
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 Ifi 
Alternativas de alzas sin importancia i 
ha sido la característica de la sesión de 
hoy en el mercado de valores, abando-
nado al elemento profesional. 
El dinero para renovaciones fué ofre-I 
ciclo al 7 por 100, y más tarde al 8 por 
100. 
En la Bolsa de azúcar se hizo la aper- | 
tura acusando pérdidas de 25 a 30 pun-
tos para los meses futuros. 
Algo más activo en la hora final, el 
mercado de valores cierra a los mejores 
precios registrados en el día. 
El dinero al 10 por 100. 
BETANCOURT Y CIA. 
8.30 El dinero más bajo, el precio 
de los artículos de primera necesidad 
también más bajo y la tendencia en ge-
neral es de alza. Los ferrocarriles en 
buena posoclón,, aceros y equipos demues-
tran firmeza. Creemos que el mercado 
es compra, echando a un lado las fluc-
tuacciones temporales que pueda tener. 
9.30 El mercado Irregular e inquieto, 
a causa de qije continúan las noticias 
sobre las huelgas. 
10.00 El dinero al 7 por 100. 
2.30 El dinero al 10 por 100. 
Acciones vendidas: 410.000. 
MARTINEZ Y CIAi 
9.0 El meracod profesional bajo, de-
bido a la noticia de que los obreros de 
Camp ornan es y Ca. S. en C. 
Habana. 
Los señores Campomanés y Compañía 
nos comunican que sus sucursales de 
New York y Londres y sus agencias de 
París, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 
Calcuta, Hamburgo, Gijón, Bilbao, Mé-
jico y Tamplco, los colocan en posición 
de servir con eficaz rapidez a sus clien-
tes en todos los negocios de su esfera, 
azúcar cruda y refinada, mieles de prga 
o finales, alcohol y aguardiente de ca-
ña, petróleo crudo, carros tanques de fe-
rrocarril, tambores de hierro galvaniza-
do y sacos para azúcar, abono y carbón 
vegetal, que son los ramos de nuestra 
especiallzación. 
Además, dice la circular que nos remi-
ten que se ocupan de la compra y venta 
de ingenios y fincas y colonias de caña, 
y que se encargan de toda clase de valo-
res bancarios, industriales y mineros. 
A - 2 4 1 6 . A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
N i 
ñ 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado t ^ T d . | 
Capital . . ,mt m ## ^ . . _ $ 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no ropantidas. . . . . . . . . . . 10.447-220.18 
AcÜT0 . . — , 238.809.410.20 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUJíDO 
Hl Departamento de ahorros abona el 3 por 100 da interés anual 
•obre las cantidades depositad as cada mes. 
P A O T E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podr i rectificar cualqnltr di-
ferencia ocurrida en el pago. \ 
N A C I O N A L 
1S5 SUCURSALES EN CUBA 
SUCCRSAL EIÍ BARCELOITA (ESPAJ?A) 
¿ D O N D E l l i V E R T I i t E 
Pues con la REPUBLICA DE CU-
BA, comprándole sus bonos que son 
los mejores que se conocen, los hay 
de $100, ^500, $1,000, e s t é n ahora 
más bajos que nunca debido a esta 
crisis pasajera, algunos redi túan el 
9 por ciento, pagan sus intereses to-
talmente y no son afectados por la 
MORATORIA. 
APEOTE CHE ESTA OPORTUNL 
DAD T TEAK0S. 
NOSOTROS NO NOS HEMOS ACO 
GID0 A L A MORATORIA. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 




T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
S o c r a s p i a c e esa c o s a a i o á c a r a ms Cñmá<s j s& p á b S i c a « a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e o b r o 
¡19 í b i G ñ M s i é s s é<& d l U a S s a c u r s t í a l o s mmor-
Capital pagado . « K . m.** l«.875.«0O-« 
Fondos de Reaary» m . . > » , ^ . . . . . . . 18.887,000-0» 
Actiro total . . . . . . . . . . M ?605.853,000-0« 
Nuestra Oficina Principal en la Ffetmn^ «o enenentra am 
j Agola / número 75, esquina a Obra pía. 
V i ; 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
EN 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 
O D r a p i a 3 3 a - ^ 
= 3 = 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o ^ 
D e s i n f e c t a n t e » 
C o l o r e s , 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c a , 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
THOMAS F . TURULL & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
S e l e A g u a l a B o c a . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
f j D e l D r . M a r t i ' 'f̂ Ŝk 
Hace l a d e l i c i a de l o s n i ñ o s » S i e m p r e 16 p i á e ü * | 
, L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , n o se adv ie r t e» I 
; SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS w ^ ^ t ^ 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A K R I Q U E 
N. GELATS & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g ^ . M 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' ' 
Recibimos d s p é s l t o s «n esta S e c e l ó n , 
pagando intereses a l a £ anual .— 
T a é a s estas operaciones pneden efectuarse t a m b i é n por sevre* 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por csble, gires de letras a todas partes del mnodo, 
sitos en caeRla c o r M e , compra y véa l a de v a l o m públicos, pij* 
ocraclanes, descuentos, p r é s t a m o s coa g a r a n t í a , ca j i s de sogyn* 
dad para valores y albajas, caeatas de aiiarros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . <** 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j o s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o ' 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s i ó » * * 
d e l e s i t f t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
OCSK Ind. l o . as. 
o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . i 
A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R 
I e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a acep 
t a r á e ü p a g o d e s u s c u e n t a s , y t a m b i é n 
n u e v o s p e d i d o s , c h e q u e s y t o d a c l a s e d e e l 
t o s a c a r g o d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E ^ 
¡ S L A D E C U B A . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 0 . 
MMOH INFIESTA, Presidente. 
C. 835- lOd.-lfr 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 23 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
LAS JÍEGOCIACIONES ITALO-TUGO 
ESLAVAS I 
ROMA, octubre 22. j 
Las negociaciones italo-yugo-esla-1 
vas en que se discut irá la disposi- \ 
ción del terri torio disputado, empe-. 
el peso no representa Zarán dentro de una semana en Ca-
íi?s contle^'^s bacilares en solución, pro Sorrento o Amalpi, según el Gior 1 
as s ^ r n n el líquido de dilución., naie de Italia> 
í a t u b e r c u l o s i s . 




és taS,^una ' Dávila podemos l u -la vacuna^ ^ ml l íg ra . 
¡yec 
ctar de una vez^^^ _ ^ provocar 
_ He mabo- Hp-Arfla re-^S , enfermo más que ligeras re 
•en â 011,63: tuberculinas, la concentra-
I ^ loTelementos bacilares es 
Vio" de 1JL y su toxicidad tan 
' ^ ^ ^ no puede inyectar más 
náe' f iez milésima de miligramo. 
una.1^raci:6n se extiende en con 
A sobre las reacciones de 
8ÍderacIones el tuD(2rculoSo. para 
lIimU11 romprensión de la eficacia de 
V*y0T t e r a p i a ; pasando a exponer 
vacuno^er i científicos el por 
con ^ C f S a c e s los sueros anti-
'uteríb0er0c¿losls--dice el doctor Dá-
El1 en todas las enfermeda-
^ ^ " n S a d a s po • endotoxinas, en 
des , fucba contra la infección se 
<fle]* S c i p a l m e n t e alrededor del 
verija P ^ c p a son nrnha 
foco 
^ ' an t i tox inas sou probable-
1 fiiadas, actuando localmente 
. J l Sidos inflamados; debido 
pobre los^ en pequeña canti-
a f en la sangre 
daí t f . procesos hacen pensar, que 
1 ímunizac ión aparente que se ob-
l a l pn los animales c o i virus tu-
tien«insos atenuado, no producen 
' " i nmun izac ión verdadera con fac 
Smunlzantes generales por-
t0fse necesita para realizarlo una 
S a inflamatoria local desarrolláxi-
HUELGA EN SESTRI . 
ROMA, octubre 22. 
Se ha proclamado una huelga ge-
neral en Sestri, como protesta cun-
tra el arresto de varios anarquistas. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
NICARAGUA 
El señor Arzobispo de Managua y las 
elecciones presidenciales. 
E l I l tmo. Sr. Dr. D. José Antonio 
Lezcano y Ortega, Digrao. Arzobispo 
de Managua, ha dirigido a sus dio-
cesanos, con motivo de la elección de 
Presidente de la. República .para el 
próximo período constitucional, una 
importante Carta Pastoral, llena de 
sabia y cristiana doctrina. Fija en 
ella las cualidades que deben bus-
carse en la persona a quien haya de 
elegirse, a f in de que se tenga un 
gobierno justo y que atienda alas ne-
cesidades do la nación. Expone muy 
claramente lo que es un gobierno jus-, 
to, y en qué se distingue de otro in-
justo, y cómo para tener e Iprimero, 
se necesita que quien haya de des-
empeñar le sea "persona de reconoci-
da religiosidad, de fe firme y p rác -
tica; en una palabra, un sincero ca-
tólico". Recomienda mucho a sus dio-
iose enf l e n t o s segregados por las , cesanos que en sus trabajos para las 
^ leucocitos llamados por ¡ elecciones, y al depositar ^ voto, 
^aquetas y conocidos tam-, tengan muy presente el sagrado de-
Gruber aIltrd; br'e de anticuerpos ber de escuchar reverentes y sumisos 
Üén con ei sft desarrollan: la voz del Divino Maestro que man-
¡nflamatorios y que se 
L a C o m p a ñ í a 
s o r i o s d e 
M e r n a c i o n a l d e A c c t 
A t í t o m ó v í l e s , S . A . 
S A N L A Z A R O N o . 9 9 - B 
A d m i t e c h e q u e s i n t e r v e n i d o s a s u 
o r d e n , d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , e n p a g ' o d e s u s m e r c a n c í a s 
. ¿ ¡ •c tó 'de la intlamaclón, se cu-1 da "busca.-
1 ntísn en cantidad en los indtyl-1 y sn jnsticia." 
dúos 
sanos, no tienen carácter espe-| 
de su Gó. 
, la lucha contra la I sima mención ^del actual Presidente 
cífico, Peru. c" ínripnPTifiientemente! don Emihrmo Chamorro y  
infección, obran ^ P ^ ™ ! ™ ® | bierno, ofreciéndoles "obsequioso ho-
^ proceso ™ ; h ^ con las muestras de altísimo 
venenos tubeiculosos 611 ! aprecio" (textual), especialmente por 
focos, a la vez que ayuüap ^ envío ^ ^ Legación permanen-
i0 vene s t erc l s s en 
mismos f c s, i 
7 producir en el organismo, la an-
titoxina específica que ha de prouu-
cir la toxi-inmunidad general. 
Como en el animal baño, ny exis-
ten los factores de estas luchas con-
tra la infección, la formación de an-
titoxinas endotóxicas serán insufi-
cientes para neutralizar los venenos 
circulantes en los individuos in toxi-
cados, objeto de tratamiento. 
En cambio con la vacunación, la 
Inmunización activa del euíermo es 
verdadera y el resultado ^'t las ac-
ciones desintox'.cantes generales y 
focales, mucho más ef jaces que con 
la aplicación del suero. 
Otro detalle -nuy inieresaule de -a 
conferencia del doctor Dávila fu6 la, 
presentación de cuatro hoj;is cJíni-
cas de otrorf tantos leprosos trata-
dos con la vacuna. La base cíentí-
íica de este método curativo por su 
importancia y por la buen» nueva 
para esta clase de enfermos, se lo 
vamos a dar íntegro a nuestros lec-
tores : 
: En los leprosos, se pusde apreciar 
durante el uso continuado ua la . va-
cuna, brotes muy seiuidos al i i i n -
cipio, que disminuyon de intensidad 
después, y se manifiestan mus de tnr-
de en tarue, coa ia prolo.igacióM do 
la vacunación, mejorando notable-
mente el estado genera) del pucieute. 
Las man chas hiperhémicas pierden 
su coloracii >• rojiza, haciéndose ca-
da día qué pasa má3 páildas x;asta 
que1 se extinguen las lufiltracicnea 
de la piel desaparecen, la anestesia 
disminuye de iuieasidad v t n algu-
nos puntos veapar-íjs la sensibilidad; 
los bordes cali .sos de las úlceras an-
tiguas se desprenden por si so/os, 
dejando una hienda limpia que cica-
triza en firm'í. 
Las tuberculinas se han experi-
mentado en la lepra y no han dado 
resultados, y si con la vacuna Dá-
vila se obtienen ejectos beneficio-
sos, se debe a las grasas bacilares 
contenidas en ella ,que estimulando 
ea el organismo la formación de an-
ticuerpos lipoltios, obran sobre el ba 
ello de Hause destruyendo en envol-
tura cérea. 
. El bacilo de Hause no ha podido 
cultivarse como el de Koch y sien-
m en ambos sus envolturas céreas 
DoJoĝ camente iguales, es. verosímil 
S que la coraza ácido-resir.-
2 ' del bacil0 tuberculoso admi-
uisuado al leproso, provocaría en* 
Íphh formación de anticuerpos lo-
r ÍpTI ^ f ^ t o r e s de la envollu-
4 i , f110 de Hause- S!ls Protei-
l í i i í !taS al ^ ^ u d o . ser ían i r á s 
Umente atacadas por los fermen-' 
graríaVn5 leucocitos' ^ n 'o que lo-
S reacci01ies ^ foco y urm 
4 dí al Jez sea a™ mauifesta.. 
«stableoinr ^ COntra la infección, 
res ni' ta entre las toxinas bacila-Satos t ' 3 eü íibertad y l0« e;.e. ^atos leucocitarios. 
lor iScAnffm0S fUerori examinados 
^ ' ¿ v I T T a1cadémicos P r i endo 
Cos cón !! 0 + r e s u l t a d o s obte-
tor DaviV curativo del doc 
tanto como pudiérais haber emplea-
do, ni tanto como tenían otras orga-
nizaciones; pero siempre l lamó mi 
atención, un hecho: los representan-
tes de •vuestra caridad estaban muy 
cerca de la l ínea de fuego.. . muy en-
o elTeíno1 de Dios golfados en su tarea, donde el trabajo 
-era más difícil, y donde ios proble-
mas eran más amenazadores". Otra 
cosa llamó la atención de Mr. Colby: 
que no había distinción ni preferen^ 
cía de personas. Para todos era igual 
la caridad cristiana de los católicos, 
como que era verdadera caridad. 
A l concluir la carta, hace honrosí-
te ante la Santa Sede y por la ge-
nerosa donación del terreno para la 
nneva catedral de la Arquidiócesis. 
¡Ojalá que los ciudadanos nicara-
güenses, siguiendo el cristiano man-
dato de su pastor, hagan a ciencia y 
conciencia las elecciones presidencia-
les! Dirigidas a tan rectos intentos, 
tienen que ser provechosas para la 
nación. 
^ h a b l a d e u n g o l p e . . . . 
(Vieile la primera/ 
l á c i ó n ^ a ^ " 0 " ^ ó a ca^c una 
C011vocó hoy ohtenev su libertad 
ESTADOS UNIDOS 
He aquí ima lista parcial de los 
congresos católicos que se han cele-
brado en los últ imos meses o se cele-
b ra rán en es té : , 
Durante el mes de Junio, la Aso-
ciación de Hospitales Católicos se 
reunió en San Pablo, E. de Minneso-
ta; la Asociación Nacional de Edu-
cación Católica, tuvo sus sesiones en 
Nueva York. En Agosto, los Caballe-
ros de Colón en Nueva York, y los 
Estudiantes Católicos en la Universi-
dad Católica de Wastí ington; en Sep-
tiembre, la Asociación Central Cató-
lica, la Conferencia Naoiontl de 
Obras de Beneficencia. Católicas, y 
la reunión de la je ra rquía eclesiás-
tica de los Estados Unidos, tamlpién 
en Washington, y la Sociedad del 
Santo Nombre en Filadelfia. Final-
mente en Octubre la Federación I n -
ternacional de Asociaciones Católicas 
tendrá su congreso anual en la ciu-
dad de Boston. 
A mediados de Septiembre, las aso-
ciaciones de caridad católicas cele-
braron en la ciudad de Washington 
una conferencia nacional, a la cual 
asistieron 1,200 delegados. E l I l tmo. 
Sr. Dr. D. Tomás J. Shahan, Rector 
de la Universidad Católica, ubicada 
en aquella ciudad, presidente de las 
asociaciones caritativas católicas aso-
ciadas, durante el año pasado, y re-
elegido para el año próximo, prepa-
ró un programa tan práctico como 
extenso, y del cual se cree que mu-
cho bien va a resultar. Más de cin-
cuenta conferencias y discursos fue-
ron tenidos por sociólogos, profeso-
res, eclesiásticos y personas que ocu-
pan puestos importantes en el gobier-
no : todos los que leyeron monografías 
gozan de fama nacional bien mere-
cida; algunos había entre los orado-
res cuya fama ha ya traspuesto las 
fronteras' de la República. 
Los directores de las asociaciones 
católicas que asistieron a las sesio-
nes aseguran que todos los art ículos, 
sin ninguna excepción, de a lgún mo-
do u otro contribuyeron algo a la 
solución completa o parcial _ de los 
problemas sociales y económicos del 
día. Con -verdaderax satisfacción vieron 
la propuesta del juez C. L. Brown de 
Filadelfia, de que se establezcan t r i -
bunales especiales para uú gran nú -
mero de asuntos domésticos, así co-
mo también la de que se abrevien los 
mo también la de que se abrevien los 
t rámites de la ley en los procesos, 
ahorrando tiempo v dinero a los inte-
resados. 
E l asunto de la part icipación qu© 
el obrero debe tener en las indus-
trias, fué estudiado desde el punto 
de vista de los patronos, por uno que, 
como patrno,o pudo dar a los congre-
sistas el fruto de su vasta experien-
cia, tratando por muchos años con 
obreros, sin tener dificultades ex-
traordinarias con ellos. Ha consegui-
do esto mediante la justa remunera-
ción de los trabajos de cada obrero, 
eu admisión en la dirección de la 
fábrica, as í como en la part icipación 
de los provechos de la misma. E l pre-
sidente de una unión de obreros pre 
Los Caballeros de Colón y el Papa 
Toda 3a prensa católica .de los Es-
tados Unidos ha reproducido los dis-
cursos do Su Santidad y del Caba-
llero Supremo de la Orden, con mo-
tivo de la visita de la Comisión de 
Caballeros de Colón al Santo Padre, 
y el car iñosís imo recibimiento que 
re les hizo en el Vaticano. E l Padre 
Santo en su alocución dijo que era 
grande el placer que sent ía al ver 
que los Caballeros de Colón acudían 
a la Ciudad Eterna para rendir ho-
menaje "por medio de- nuestra hu-
milde persona, a la augusta digni-
dad con la cual estamos investidos, 
la de Vicario de Criáto en la tie-
r ra ." 
Alabó el trabaja ique han hecho 
los Caballeros de Colón ñor la edu-
cación cristiana, fundando becas y 
cátedras en la Universidad Catól ica; 
la ayuda que tan fielmente daban a 
sus Prelados y párrocos en todas las 
obras diocesanas y parroquiales, y 
sus trabajos durante la guerra, muy 
alabados- en todas partes, pero en 
ninguna m á s de lo que en realidad 
merecieron. Indicóles como esto to-
do era fruto de la fe, de la vida cris-
tiana, de su rel ielón. de aquella re-
ligión que los debe dir igir en la so-
lución de los tremendos 'problemas 
que en América como en las demás 
naciones, están ya nlanteados y que 
sólo esperan la solución justa que 
reúnete todo<? loq derechos. 
Indicóles Su Santidad nue en gran 
narf^ debían su popularidad de los 
Caballeros de Colón,, a no haberse 
unido con ningún partido político, 
conservando así su independencia pa-
ra obrar el bien donde quiera que 
fuese necesario. 
Finalmente Jes habló muy claro 
y con, mucho sentimiento sobre la in -
fame propaganda protestante en la 
Ciudiid de los Papas, para robar la 
fe a los jóvenes v a los pobres. A 
los jóvenes los atraen mediante su 
afición a los juegos y a la gimna-
sia, a los pobres mediante la ayuda 
que los proporcionan en su necesi-
dad. Hizo un llamamiento a los. Ca-
balleros para que ellos viendo la per-
niciosa propaganda de los enemigos 
de la fe, la contrarrestasen con otra 
propaganda buena, en ios mismos 
campos donde los enemigos es tán 
haciendo el mal. 
Los Caballeros prometieron aten-
der la recomendación del Padre San. 
to; pero todavía no han tenido tiem-
po para hacer, sus planes, ni mucho 
menos se puede saber en qué escala 
emprenderán la campaña contra, los 
protestantes de Roma; pero todos es-
peran que los Caballeros mos t r a rán 
su lealtad a la Santa Sede haciendo 
un esfue.V^o oue supere todos los de-í 
más de la Orden. 
Congreso de la Central Terein 
Con verdadero nlacer levó el pue-
blo católico de los Estados Unidos 
las noticias aue la prensa asociada 
recogía v enviaba de San Antonio' de 
Texas, durante las sesiones del se-
xagésimo cuarto congreso de e^ta be-
nemér i t a asociación celebra Jas en 
•San Antonio a mediados de'Septiem-
bre. 
Hasta ahora no hay asociación que 
mayores servicios hava prestado a la 
verdad en los Estados Unidos. Sus 
ar t ículos , sus folletos, su sano c r i -
terio al juzgar obras ' relacionadas 
con la fe, su valor en sostener la doc-
trina y los ideales católicos, • todo 
inspira confianza en los que conocen 
el excelente trabajo de la asociación, 
y todos, ñor consisruiente, se alegra-
ron cuando los católicos de la ciudad 
de San Antonio recibieron con tantas 
pruebas de respeto y de cariño a los 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a E s t r a g o d e E s t r u g o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado 23 a las cuatro 
p. m., su esposo, hija, hermanos políticos, t íos y demás fami-
liares que suscriben, r ean a sus amistades se sirvan concu-
r r i r a la casa mortuoria, Rodríguez, . número 17 (esquina a 
Ensenada), altos, para desde al l í acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que ag rade rán eternamente. 
Habana, 23 octubre, 1920. 
Manuel Estrugo Hernández , Hi lda Estrugo, Concepción 
Gradín, viuda dé JEstrugo; Catalina Hernández, viuda de Es-
trugo;» Concepción Estrugo de Maclas, Rafael Estrugo y Gra-
dín, Caridad del Río. de Estrugo, Pedro Maclas, Luisa Estru-
go y Martín Angel, José Antonio y Luis Estrugo y H e r n á n -
dez; Concepción E-strugo, viuda de Maestre; Carmen Gradín ,de 
Suárez, José González Hernández , Juan del Río Casáis, Fran- , 
cisca Gradín de Alvaro, J o s é , José- Angel y Pedro Alvarez; 
Gaspar Suárez, doctor M. A. Valdés González. 
delegados. Cediendo a la animosidad 
que hoy sienten en -Amér ica ' a torjo 
lo que lleva un nombre alemán, la 
asociación ha traducido el suyo, sa-
biendo que no era el nombre lo que 
hace el bien, y que no era su objeto 
hacer respetar el nombre alemán con 
sus trabajos. E l nombre será casi el 
mismo y el espír i tu no hab rá cam-
biado. Seguirán defendiendo y acla-
rando la doctrina católica, dondequie-
ra que sus enemigos la ataquen por 
ignorancia, y siempre que de malá 
íe obscurezcan y tergiversen la ver-
dad. 
CHECO ESLOVAQUIA 
Tersecuclón reMH^n.^ de los checo-
éslavos, 
Fueron tantas las molestias y ve-
jaciones de que los católicos checo-es-
lavos eran víctimas, que determinaron 
éstos tener una convención naional, 
tanto para conocer sus propias fuerzas 
como para que las vieras los que los 
es tán persiguiendo, y para acordar 
algún plan, uniforme de defensa con-
tra sus enemigos. Hubo representan-
tes no solo de la nueva república, si-
no de las naciones vecinas, y hasta 
de corporaciones católicas de nacio-
nes lejanas del continente de Europa. 
. En la convención se anunció que hay 
un departamento dondp los oficiales 
del gobierno insisten en que los sa-
cerdotes les pidan permiso a ellos con 
un día de anticipación para decir mi-
sa o para ejercer su ministerio. Otros 
se han abrogado el poder de decidir 
a qué usos además de los santos ofi-
cios, se deban poner las iglesias de-
terminando que se empleen para con-
ciertos y reuniones de otro género. 
Han retirado la subvención oficial al ¡ 
clero, pero sin devolverle aquellos bie-
nes cuyo interés lo daban en forma de 
salarios al clero. Finalmente, están 
protegiendo de mi l modos á los cismá-
ticos, quitando cuanto pueden a los 




El últ imo número de "Les Nouvelles 
Religieuses" da una lista parcial de 
los templos destruidos en Bélgica du-
rante la guerra. Hay 22 iglesias des-
truidas en la Diócesis de Malinas, 19 
en la do Tournay, 20 en la^de Gante, 
84 en la de Brujas. En la Diócesis de 
Namur y de Lieja tambiéñ hay muchos 
templos destruidos. En todo el reino 
hay más de 200 iglesias que están en 
ruinas. 
23 I d . 





El Ministerio de Ins t rucc ión Públ i -
ca del Japón resolvió abandonar su 
tradicional exclusivismo y admitir en ¡ 
las cátedras de las universidades y co-1 
legios del Estado a misioneros católi-
cos, que hayan probado su eminencia 
en algún ramo, en sus "escritos o con-
ferencias. Los primeros sacerdotes eu-
ropeos quñ han recibido esta distin-
ción honrosa son dos religiosos;, el 
Rdo. P. Heck, Marista, ŷ  el Rdo. P. 
Dahlmann de la Compañía de Jesús . 
Hay otros misioneros muy ilustres 
trabajando en el Japón , y nada ten-
dría de ext raño si andando el tiempo 
tuviésemos el gusto de ver un buen 
grupo de sacerdotes en las cátedras de 
las universidades del Japón, contra-
rrestando el pernicioso influjo d6 los 
profesores ateos y materialistas japo-
neses formados en las universidades 
de Alemania, o en el mismo Japón pe-
ro por profesores quft se graduaron en 
las universidades deL antiguo Imperio 
Alemán. E l prestigio que con esto ; 
canzarán los misioneros les se rá de 
grandís ima ayuda en sus trabajos apos 
tólicos. , i ! ti 
Ranchuelo; Octubre 22. 7.20 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Con desbordante entusiasmo celebró 
hoy la. Liga Nacional, presidida por ei 
general Carri l lo; Ricardo Dolz; Coro 
nel Juan Jiménez, futuro Gobernador 
Provincial; Espinosa y otras persona-
lidades fué recibida por otros mi l j i -
netes llegados de la comarca, siendo 
delirantemente aclamados.. Concurrie-
ron en manifestación que recorr ió las 
calles, cuatro mi l personas con bande-
ras y estandartes que portaban un 
grupo de señori tas en automóviles 
adornados-. 
E l miting resul tó grandioso. 
Ocuparon la tribuna, varios oradr-
res y entre ellos Dolz y Carri l lo. 
Hubo un orden copíete. E l triunfo 
de la Liga asegurado '•n este término 
por abrumadora mayoría 
Ramón Trinidad, actual Alcalde mo-
delo de funcionarios, s'er/L íreeleclo 
premiando así su valiosa administra-
ción municipal.' 
FEO, Cer ré : censal. 
y cincñ ro7 a un mitin de t reinta . -
P t̂es J t * , anarquistas de todas, sentó un estudio sobre el mismo asun-
sr j . , . e Italia debí para discutir lo que 
tra eÍ"arrP,fCeil C?mo P r e s t a con-
.^os anarqŜ stdaes EllriC0 Malatesta y 
^ r o d e r a ^ e ^ v o c a d o s la pol i -
él Prestó V fedlflcio y entrando en 
•^tre w d0S los anarquistas. 
A,1ton:o w arr^stados se hallaba 
mara ^ T5r° ' .Secn}tar io de la Cá-
Ulla cañ t iS i 30 de Sestri- tíe halló 
ro en Podí- /onsiderable de dine-
* a6 los anarquistas. 
A C A R E S T i r ^ L A TI I )A EIÍ 
A ubre 22. 
> «arne L .dlfÍCllItad Para com-
:esea mamo! ' y ?or^ue el gobierno c,-;cd Mantener r * tí 61 gobl 
l m ^ Ran^ ^ P ^ i o n a l na-
í > tarTe * 86 ha P ^ i b i d o des-
2a?ana del s -? /11^0163 hasta la 
S ^ L l \ T l \ La amena^ ^ n 
am06 110 r c v ' j 1 1 consumo de la 
L^Í ( iades IP t na disminución, las 
T las tar3eetaV,eran Aligadas a adop 
; Toda^ l™** Para la carne. 
^ y los ^ . PaD' el azúcar, el acei-macarrones. 
to, pero hecho desde el punto de 
vista del obrero. Claro está que cuan-
do se estudian así las cuestiones, se 
aclaran mucho mejor que cuando so-
lamente hablan menestrales o sus 
^efes v aduladores, o por otra nar-
te, solamente los grandes" propieta-
rios, para quienes las leyes^ y obli-
gaciones de la verdadera caridad son 
un libro cerrado. 
Digno de atención fué el discurso 
que pronunció Mr. Colby, Secretarlo 
de Estado, a cuyo parecer "no hay 
obra de caridad hecha con. tantto 
gusto, con tanto convencimiento, con 
tajvtft intrepidez y con tanta, eficien-
cia, como las obras de caridad cató-
licas del mundo." Esto fué dicho por 
uno que es protestante, y que declaró 
al nrincipio de su discurso nue era 
protestante, para que entendiera su 
auditorio y todos aquellos, a quie-
nes llegaren sus palabras, qup lo 
decía. — como uno que siente el en-
tusiasmo de los que participan, de 
'«»« buenas obras que alaban, sino co-
v'> aquellos cu*» al sólo verlas sien-
ten nue no pueden menos de ceder a 
*.f* fuerza que pone en sus labios la 
alabanza justa. " V i . diio el Secreta-
do, v i el tral->a.jo de vuestras organi-
zaciones en Euronp, durante la. gue-
rra. Teníais mucho dinero más no 
P . O . 
S E Ñ O R A 
fflassía. V i u d a d e G u t i é r r e z 
N u e s t r a C o m a n d i t a r i a 
E s t h e r 
H A F A L L E C I D O 
ESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T L A BENDICK í APOS' 
Y dispuesto su entierro para mañana , a las 9 a. m., los que suscriben ruegan a sus amista 
des se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver , desde la casa mortuoria: Máxi-
mo Gómez, números 87 y 89, al Cementerio de Colón, favor por t i cual quedarán eternamente agra-
decidos. 
Habana, Octubre 22 de 1920 
I GUTIERREZ T CO, S- EN C 
22t.y23in. sonso 
Estudiantes católicos en Togoeslavla 
De Belgrado nos llegó la noticia que 
a fines del verano los estudiantes ca-
tólicos de la nueva República de Yu-
goeslavia habían tenido un congreso 
en la ciudad de Marburgo. Dos mi l jó-
venes se reunieron para estudiar ami-
gablemente entre sí los peligros a que 
está expuesta la educación cristiana, 
y para confirmarse en su determina-
ción dft permanecer unidos constante-
mente para defender la educación ca-
tólica. E l Congreso decidió formar una 
liga eslava entre los estudantes ca-
tólicos cuyo centro está en Friburgo. 
Se aprobaron también varios acuerdos 
muy importantes y muy práct icos re-
lacionados con el estado material y 
moral de los estudiantes. • 
L a e x c o r s i ó n d e l a . . . 
Viene de la PRIMERA, página 
" S U E C O 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
F I J O S Y M A R I N O S 
ciendo el resumen el doctor Alfredo 
Zayas. 
Reina orden y entusiasmo. 
GARRASTAZU. 
Santa Clara, Octubre 22. 8.40 P- m. 
DIARIO.—Habana. 
A l regresar el tren excursionista 
provincial de Ranchuelo, una enorme 
muchedumbre en la estación de La Es 
peranza, obligó al general Carrillo, a 
Ricardo Dolz, . a Espinosa; a Manolo 
Carrerá , representante Vicente Mier; 
Sánchez del Portal y demás comisión 
demorándose el tren y organizjndose 
una lucida manifestación: hasta el Par-
que donde hablaron Masdeu, Pedro 
Díaz, Vicente Mier y Ricardo Dolz re-
Son los m á s perfectos d e l m u n d o 
1 y 2 c i l indros , 4 a 40 H . P . 
J . . L F O G J L E R 
A G E N T E G E N E R A L 
O B R A R I A , 3 2 
A p a r t a d o 2037. — Tel f . A-2505 
Cuba E l e c t r i c a l S u p p l y Comp. 
DISTRIBUIDORES 
H a y existencia en plaza 
A consecuencia del cambio cons-
tan te de existencia no podemos 
de ta l la r la . 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 







A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 











¿ ^ • • s « s • • b p i r í a n 
ASUIAR lió 
V e n c i e n d o ^ . 
* V e n c e e l a s m a / d e t i e n e e l a t a q u e ; 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a - ] 
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n i 
d o e l t r a t a m i e n t o . 
"" I T • V r-^-r • 
k ' / S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 0 
DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 23 de 1 9 2 0 
n u n c i o s S U 6 3 8 Ú t l 1 o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
HABANA 
SE ALQUILA 
n ' e l t f o n ' o ^ toldo nuevo. Infoman en 
Keptuno 25, bajo». 
3D748 
^ T I p u T I a X LOsTmODERNOS Y ele-
Si ^ m f s b ^ o s . Campana.rio y Estre-
lla Soplos para establecimiento una 
corta familia: Informan en Saft José, W. 
ba30777De 10 a ^ 25 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA''^I'I^,^^^''^^'''' 
En O'ReiUy, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
15 pesos hasta 25 pesos. Llavín, jar-
dín, brisa. Unicamente hombre solo. 
Indispensable antecédanles y dos me-
ses en fondo. 
39777 30 oc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION amue-blada, muy amplia y fresca, a perso-na de moralidad, en Galiano, 18, bajos. 
Casa de familia. 
S9768 oc-
HABITACION: SE ALQUILA UNA es-pléndida y fresca habitación con la-vabo de agua corriente y gran bafio con 
ducba y banadera; al costado de Emer-
gencias y a media cuadra de Carlos I I I , 
a hombre solo. Informan: Pocito, 104, 
altos, éntre Espada y San Francisco. 
39760 2" oc-
EN CASA I)E FAMILIA BESPETA-ble v sin niños, se alquila una habi-tación fresca y clara, con servicios y 
agua siempre, a matrimonio o señori-
tas que trabajen fuera o señor del co-
mercio. Precio módico. Informan: Te-
niente Rey, 87, altos. 
39759 rL2£^_ 
TJABiTACÍONES, CON COMIDAS, A 
JLJL hombres decentes, en casa de fami-
lia. Teléfono A-1604. 
39762 29 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
TACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE cuartos o comedor, una joven pen-| 
insular qué sabe su obligación. Valen-
tina. Bernaza, número 45. 
39761 25 oc. 
COCINERAS 
UNA JOVEN PENINSUIiAR DESEA colocarse dé cocinera y para la lim-
pieza en casa de corta familia. Tiene 
bueñas referencias dé otras colocaciones. 
Calzada del Monte, número 381, cuarto 
número 3, darán razón. 
39772 ¿5 oc. 
COCINEROS 
JOVE2T COCINEB OSE OFRECE PARA cocina en colonia o central. Dirigirse 
a San Ignacio, 138. 
3977« 25 oc. 
UN COCINERO DE PUNTERIA, QUE trabajó en los mejores hoteles de la 
Habana, se ofrece para casa de comer-
cio o particular. Informan en Composte-
la y Amargura, carnicería. Teléfono 
A-5273. 
39780 25 oc. 
C H A Ü F F E Ü R S 
A Q U I E N INTERESE 
Soy lo suficiente solvente en el comer-
cio de esta capital, y por lo tanto me 
he hecho cargo de la representación del 
Específico Eureka, contra la calvicie, por 
lo cual garantizo si en 90 días no le sale 
el pelo devolverle su dinero a quien lo 
use, no siendo persona de muy avan-
zada edad. Véame en seguida. Amistad, 
138, García y Compañía, Agente gene-
ral. 
D I N E R O E 
Í Í I F Q T E C A S 
MIGUEL F . MARQUEZ " 
y RODOLFO CARRION 
Cuba, 32, de 3 a 5. Dinero en hipoteca 
al tipo mfis bajo, con la mayor pron-
titud y reserva. 
Tenemos una partida de cien mil pe-
sos en efectivo ivara colocar al ló por 
100. 6.000 al mismo tipo y otras partidas 
más. 
26 oc. 
elección de los cuatro miembros rfo 
I.ormanentes del Consejo. Se sugiere 
que la Asamblea, después de las p r l -
n-iras selecciones, n o m b r a r á un nue-
vo Estado cada año para servir por 
un periodo de cuatro años, no pudien-
do ser reelecto para el periodo si 
guíente . El objeto ©s asegurar la 
representación sucesiva en el Consejo 
de un gran número de Estados, ha-
ciendo solo un cambio en el personal 
cada año . 
La tercera enmienda propone omi-
t i r la palabra "generalmente", en el 
siguiente párrafo del articulo X I I I : 
"Las disputas sobre Interpretación 
de un Tratado, sobre cualquiera cues-
tión de Derecho Internacional, sobre 
la existencia de cualquier hecho, que 
en caso de ser verificada const i tuir ía 
una obligación de cualquier obligación 
internacional, sobre la extensión y 
naturaleza de las reparaciones que 
deben ser hechas por t a l v io lac ión se 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRITA bl,%-ica, con manchas negras, con su 
collanito. El que la entregue en Com-
postela, 90, segundo piso será gratifi-
cado. 
39783 28 oc 
CHAUFFEUR OOIT MUY BUENAS RE-ferencias y manejando toda clase de 
máquinas, ¡ae ofrece a casa particular 
o .15 comercio. Informan: Teléfono 
39782 28 oc. 
VARIOS 
T I N JOVEN RECIEN LLEGADO DE 
i j España y que posee tres años de 
Bachiller, ofrece sus servicios para ofi-
cina) o ayudante de carpeta en casa de 
comercio. Sabe francés y escribe algo 
a máquina. Animas, 30, entrada por In-
dustria, altos de la mueblería. Teléfo-
no A-4205. 
39235 25 oc. 
EL JUEVES, POR LA NOCHE, MK EN-I contré un pasador de señora,. La 
persona que me convenza ser su dueña, 
se lo entregaré én Jesüs María, 45, al-
tos, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m., únicas 
mente. 
_39774 25 oc 
TJERDtDA: AYER SE EXTRAVIARON 
JL dos llaves Yale. sujfctas con una ca-
denita de metal. Quien las entregue en 
Teniente Rey, 102, bajos, será gratifi-
cado.. 
39764 25 oo. 
M I S C E L A N E A 
S E N E C E S I T A N 
c h a u f f e u r " 
CHAUFFEUR: SE SOLICITA UNO qr.6 tenga muy buenas referencias y que 
sea práctico en el manejo de toda clase 
de máquinas. Informan: Monserrate, núl 
toero 137. 
39781-83 28 oc. 
" v a r i o s 
P A R A T A L L E R DE M A D E R A S 
se necesitan var ios empleados, en-
tendidos en e l r a m o , como chea-
queadores, cucivarlos , jefe del pa-
t i o , tenedor de l ibros , con 8 0 a 
100 y 150 pesos al mes ; personas 
competentes en esta clase de ne-
gocio y que y a estaban en é l . 
Beers y C o m p a ñ í a , O'ReiUy, 9 l \ 2 , 
Habana . 
C 4887 3d-23. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pon-insular de manejadora de niño chi-
quito o de criada do cuartos. Calle 0, 
número 15, entre 13 y 15. 
39(Í8 25 oc. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O recién llegada. Informan en Cuarte-
les, 4. Teléfono A-5032. 
39771 25 oc. 
SESORA FINA, PENINSUIiAR, OFRE-cese para manejar o señora de com-
pañía. Cariñosa con los niños. Sabe zur-
cir, planchar, peinar, vestir señora. De-
sea casa moral y buenas costumbres. Re-
ferencias a satisfacción. Calzada,' 153-B. 
Entre 18 y 20, Vedado, habitación nú-
mero 3. 
39769 25 de. 
Suscríbase al DIARIO D E T / r M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ÍÍORTELANO, MUY COMPETENTE, L desearía encargarse de una finca de 
campo para verduras y legumbres, que 
tenga una o dos caballerías de tierra, 
con casa y cercai de la capital, a medias 
o por tanto, con facilidades. Dispone 
de un poco capital. Informes: calle de 
San Ignacio, 47. 
39773 25 oc. 
X)ARA CRIADO O PORTERO DE CA-
JL sai particular se ofrece joven ins-
truido, de treinta años, recién llegado 
de España. No tiene inconveniente en 
salir al campo. Luz, 70, bajos. Félix 
L»iorente. De 1 a 4 p. m. o por correo. 
39770 25 oc. 
••^pMiMMIMMNi 
POR ESTORBAR VENDO UNA GRAN puerta de calle de cedro, con luce-
tas, marco, llamador y llavín yale. Pue-
de verse a todas horas en Milagros, nú* 
moro 10, entre la calzada y Delicias, Ví-
bora. 
39775 25 oc. 
¿ U s t e d conoce a l m e c á n i c o V á r e l a ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Párela lo atenderá en-
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
39767 30 oc 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
BT 1? r < T l l T T I ? X T T r k o 
U R B A N A S 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y su í r i r sus doleré», 
habiendo el «PARCHE ORIENTAL' 
es bobo En tres días Quitan los ca-
llea, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pie», pues no 
ée caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en seDos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1344, Hab> 
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los c u r a r á para sien* 
pre. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y RODOLFO C A R R I O N 
Cuíba, 32, de 3 a 5. Dinero en hipoteca 
al tipo más bajo, con la mayor pron-
titud y reserva. 
Tenemos una partida de cien mil pe-
sos en efectivo para colocar ai 10 por 
10O. 6.000 al mismo tipo y otras partilas 
más. 
26 oc. 
C o r r e s p o n d e o c i a d e 
m A s o c i a d a 
C¡E VENDEN DOS HERMOSOS CHA-
O lets en el Reparto de La Sierra, ca-1 
lie Primera, entre Cuarta y Sexta, de 
dos plantas cada uno, garages y gran I 
patio. Se admitirla en pago de los mis-1 
mos cheques intervenidos de cualquier | 
banco de esta capital. Informan :. Reina, ¡ 
número 107, Banco de Propietarios. 
39765 2ü oc. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
Se vende una vaquer ía , la mejor de 
la Isla. Todas vacas nuevas y de bue-
na raza, primero, segundo y tercer 
parto, y varias próximas a parir y 
otras recién paridas. Informan en Pra-
do y Cárcel, vidriera de tabacos. Te-
léfono A-1086 y t ambién en la vidrie-
ra de la Lonja del Comercio de taba-
icos. 
39766 2S oc. 
LA PROXIMA ASAMBLEA DE L A 
LIGA DE LAS NAClOTfES 
WASHINGTON, Septiembre 27 
En la Asamblea de la Liga de las 
Naciones que se r eun i r á en Ginebra 
el próximo 15 de Noviembre fo debati-
r án las cuatro enmiendas del Conve-
nio de la Liga, propuestas por los go-
biernos Danés, Noruego y Sueco. Han 
side ya sometidas a estudio de los 
miembros y necesitan obtener la apro-
fcación del Consejo, alcan/ar la ma-
yoría de los votos de la Asamblea pa-
ra entrar en vigor. ' 
Una de estas iniciativas propone que 
se establezca una reunión anual de la 
Asamblea en la fecha que se fije en 
el Reglamento o en un día fijo, como 
el segundo lune^ de Septiembre. Pide 
también que baste la petición de diez 
miembros de la Liga para que la 
Asamblea sea convocada en cualquier 
época. i 
El otro proyecto se refiere a la 
forma de regularizar el aiattma de 
I N M O R A T O R I A 
S E P A G A A L A P R E S E N T A C I O N 
Cuenta No. 1. No. 9999999 
Habana , Oc í . I I . 1 9 2 0 . 
B a n c o d e l a S a l u d 
P a g a r á a i por tador C U R A C I O N C O M P L E T A , 
a ios C I N C O d í a s de t ra tamiento ( g u á r d e s e el resto 
como prevent ivo, para el futuro. ') 
Monumen t Chemical Co . 
Es: C U R A C I O N C O M P L E T A . 
declara que es tán entre aquellas que 
f-nn generalmente susceptibles de ser 
sometidas a arbitraje". 
El objeto es hacer la obligación de 
recurr ir a arbitraje más absoluta y 
precisa. ^ 
La cuarta enmienda daría facultad 
al Consejo para autorizara un Estado, 
vec ino de otro Estado contra el. cual 
se haya establecido un bloqueo econó-
mico, para mantener cierto grado do 
comercio con el Estado violador del 
Convenio, si ello es considerado nece 
sario por el Estado violador del Con-
venio, si ello es considerado necesario 
por el Consejo para prevenir que el 
Estado bloqueado amenace o ataque a 
sus vecinos. Se alega que cierta me-
dida de libertad debe ser permitida, 
especialmente en el caso de pequeños 
Estados, en los cuales la observancia 
r'pl bloqueo obligatcrio pudidora llevar 
a la ocupación de su territorio por el 
Estado violador del Convenio. 
P e r i ó d i c o s y i g j j 
- í l r ' 
E l señor Carlos Nogueras, apode-
rado de Colgate y Company, ha pe-
dido a ia Secre tar ía de Agricultura, ¡ 
certificado de propiedad del depósi- ; 
to de la marca de fábrica de los Es-j 
tados Unidos número 22,546 para dis- | 
tinguir jabón, perfumería y prepara- ! 
clones de tocador. 
El señor J. Guso Sobrinos y Com-
pañía, de esta ciudad, solicitan que 
se les exnida certificado de propie-
dad de ia marca de comercio deno-
minada "Nataline" para distinguir 
conservas alimenticias, frutas frescas 
y secas, legumbres, tubérculos y_ce^ 
reales. 
Alcanzan hasta el m 
riódicos recibidos de l ^ V 7 ^ 
dos en la casa •'Roma' > 
The New York Herald ^ l y ^ 
American y T h . 
Post, vienen muy i n t e r t ? ^ 
También ha llegado a *S- -
número de Octubre de i 
ditada revista francesa T ^ acr! I 
Pons Tono, que cont e ^ J ^ 
las. dos comedias y ¿ ¡ L 03 W 
l o ^ d a actualidad y p ^ ^ C 
En O'ReiUy 54 ae r e c l w 
dos los correos las nr(« . tn. 
blicacioneg europeas y a?'!63 I 
OCULISTAS ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
JOSE l A l V E R O 
ABOGADOS 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
0 r . T o m á s Servando G u t i é r r e i 
ABOGADO 
> Testamentarlas y UiTormo».. 
MANZANA. DS ÜCMEZ, S*X. 
Teléfono A-Oliffi. Apartado i l . 
C 539? nd 80 Jn 
C R I S T O B A L L/E L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS á onoft 
EDIFICIO QUIÑONES TELEF. A-3089. 
HABANA 
87990 f «Uc 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e x U a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de GCmez, 228 y 22». Telk-Ono 
82343 «• 
ESTUDIOS D E L DOCTOR A . GON-
ZALEZ B E N A R D 
HABANA Y CAKDKNA» 
Habma: Ahogados-. doctsrcs .-firr^lo 
González Benard y José A González Mt-
fhegoyen. Edificio Rulz. O'ReiUy T Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo G*a-
rález Benard y Francisco J. Larrleu. L A -
borde, 27. w 
C 3388 tatt g at> 
L d o . PEDRO J IMENEZ T U B I 0 
Abogado y Notarlo. Amargursr, 32, De-
partamento. 611. Teléfono A-227(S. 
34615 80 a _ 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f i c io del Banco de C a n a d á . 
D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO _ . | 
Compra venta de fincas rostlca». 
Representaciones í * ^ 1 6 8 ^ 
Oficina: Manzana de OOmez . 
léfono A-4832. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. j ^ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PTTBI.K.O 
G A R C I A , F E R R A R A Y 0 I V 1 S 0 
Abogados. Agulnr, 71. ña piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- r oe 2 a 6 p. ra. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Doctores en M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE I A QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono P-4483. 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta, análl-
P-ÍÍ y tratamieii'. «á. de 8 a 11 a. m. y 
Se 1 a 3 p. m. Diaria!. Radioscopia y Iva-
dlografía (Rayos X) del aparato digcsU-
vo. Martes, Jueyes y Sübados. lleras 
convencionales a partir del 15 de No-
viembre. 
39552 
D r . LUIS H U G U E T 
Partos y enfermedades de sefioras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cad-
zada, 04. Teléfono F-1346 
S9106 17 n 
DR. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di= 
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBtífei-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el A l -
TRITISMO. De 1 y media a ó. han -Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 8 a 4. 0 
89625 ¿0 n • 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Ilátmna. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la Sangre, pecho, señoras y nlfios. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
:as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-tó!"» 
32735 «0 9 
20 n 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
y.fin. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 81d 2 JI 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fíladfifla. New Yorfc, 
• Mercedes. Especialista et enfermeda-
ueB secretas. Exámenes uretroscópicoB y 
cistoscópicos. Examen del rifión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí-
na, 55. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. í 
c 8828 a:a-i 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m Zanja, nú-
niero 112, bajos. Teléfono A-42«5. 
37592 ' 31 oc 
Dr . J U A N M. D E L A PUENTE 
Médico del Centro Atfiriano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 « 4). 
Virtudes, 39. altos. Domicilio: taUoel-
nlo. 2. Teléfono 1-1197. 
87972 31 oc 
Dr . A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol, 79. Domicilio, calla 15, 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-1862. 
33852 7 en 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Vnv. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistrfüoopia, caterlsmo á j Ion 
uréteres y examen del rifión por lus Ra-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 1S a 12 a. m. y de 3 a 9 P. xn.. 
en la cali*» 0.« Ceba, número 69. 
34153 S« 0 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlfios. Elección dé 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128. entre Virtudes y Animas. 
C 7262 ^ 30 4 • 
D r . ISIDORO A G 0 S T I N 1 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New, York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consola-
do, 80. ¡>o 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A.9968. 
C 7083 30d-3t as 
D r . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulflaone», 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Saiuo. nümero 34. Teléfono A-541& 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvares 
Cirujano de la Asociación de Dfp«n-
dlentos. Especialista en vías minarlas 
y enfermedades venéreas. Conanltas: 
Mo.a„, ^00. tunes. Miércoles y Viernes. 
Le 12 a 2. Domicilio: Correa, 64 Telé-
fono 1-2512: 
38290 6 n 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 8. Lagunas, 46, eisqulaa » 
Perseverancia. Teléfono A-446&. 
D r . J . ' A , V A L D E S A N C I A N O 
Catedrát»co titular por oposición de JSn-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García," Me-
dictaa Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio^ 
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (V20). Prado, 20, 
altos. 
C 6442 Sld-lo. 
D r . JOSE A. FRESNO Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecio excliuaivamenge^ Consultas: de 12 
a 2. E^rnaza. 32, balo*. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 s 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacateu Te-
léfono A-2654. 
D r a . MARIA G 0 V I N DE PEREZ 
Medi-lna y Cirujirta de la Faculta ae la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de cefioraf v par-
tos. Cónsonas de 9 a 11 a ^ i . y «• 1 
a 3 o m. Uanja. 32 y medio. 
37591 31 oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata, jsspeclallsta en enfermeda-
des del estómago e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I , 209. 
D r . GONZALO ~E. A R O S T E G ü í " 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-4611. F-'»549. 
C 7216 md 2 » 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento cntativo del artr l t lsm». 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, in-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Bstvbar, 162, antiguo, bajos. No hace 
risitas a domicilio. 
38(W9 31 oc 
D r . ABRAHAM PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seflons.) 
Se ha trasladado1 a Virn^ss, 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. íeíSfo-
no A-«203. 
DrT j o s e a l v a r e z g u a ñ a g a 
Especialista 'fen estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manriquo, 132: de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9o23. 
C {¡371 Jnd 29 Jn 
CüRA RADICAL T SEGURA DB LA 
DIABETES. POR EL 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dlr^s. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monte; de 2 
a 4. Teléfono I-20BO. 
D r . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago; hígado, rtfiCn. etc.), enferme-
dades de sefioras. Inyecciones en »erle 
del 914 para la sffiTIs. De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. ^ 
38216 81 oc 
" D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-AIbo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San NictUás. 27. Teléfono M-1600. 
E L D r . ~ C E L I 0 R . LENDÍAN 
Ha traaalditffo su domicilio y consulta 
a Perseverancia, .•número 32, altos. Te-
léfono M-267L Consultad todos loa días 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina '.nterna 
especialmente del Corazón y de les Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
38066 81 oc 
D r . E M I L I O J A N E ~ 
EspedaUst» ea las enfermedades de la 
piel, avariosi» y venerers del Hcspltal 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convento. CamíiEnarlo. 
43. «Iltos. Teléfonos 1-2583 y A-220ie. 
38067 31 oc 
D r . J . SANTOS 
OCULISTA 
Consultas; do 9 a n » -
do. 105. entre Teniente Rev t ^ H 
nea. 
C 10788 
D r . A. C. 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIIXi, 
Consultas para pobres $2 al m», . 
a 2. Particulares de 2 a 4 RZÍ ̂ J* Ü 
02. Teléfono A-S627 a *• ban Mcoll, 
37877 
' - — — — — i » 
D R . JOSE ALFONSO 
Oculista garganta, nariz y oído» r. 
saltas: Calzada del Monte ssa a0011' 
a 2. Teléfono M12330. San i lzlndeJ 
de 3 a 5. Teléfono M-lSiS. Zaro' ^ 
36125 
„ esoc, 
Dr . F R A N C I W m T f E R Ñ a M Í 
OCULISTA 
Jtífe de la Clínica del doctor Santft. ». 
nández y oculista del C°ntro a,"i,ÍM' 




Química Agrícola e Indastrlal. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos sw 
n o V S 0 ' ^ AParta<1o 2525. Telk, 
88214 SI ct 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Ba-
lad "La Balear, Cirujano dfel Hospital 
Número Uno, Especialista en enfermfda-
de» de mujeres, partos y cirugía en ge< 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . R 0 K U N 
Piel, «anafre !? enfermedades saaretaa. Cu-
ración rápida por sistema nt^demlslmo. 
Consultas: de 12 a 4. PobrtA gratis. Ca-
ire de Jesús María. 8L Teléfono A-1332. 
de 4 y media a 6. 
D r . LAGF, 
Enfermedades secretas, tratamientos «•* 
pedales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc. ; 
cura radical y rápida. Do 1 a 4. Nó 
visito a domicilio. Monte, 135, esquina a 
Angeles. &© dan horas especiales. 
C 9676 ln 28 d 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Espeelallítn en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "Irt. 
Esperanza." Relns. .127; da J a 4 P. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-26M. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Labomt». 
rlcU ^ " , " £ 0 del doctor Emiliano 
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono Isffii 
Se practican análisis químicos en 
neral. • 
" C A L U S T A S 
A-0878. OBISPO, ioa 
A L F A R 0 E K U 0 
Qulropedlstas de los Centros Canario, 
Dependientes, Sociedad de RepOrteri 
Horas en el recibo. Para particularn'; 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: dt I 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical, 
mente en el acto su dolor. En el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en U 
casa hay varios teléfonos mis. 
37383 ^ n 
LUÍS E . REY 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario, 
En el despacho, $1. A domicilio, pridi 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes; 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternldad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, ""níre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4¿„_ 
D r . A L F R E D O G, DOMINGUEZ 
Eayos X. Piel, lanfermedaíes Secreta». 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. De 
I a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
Cl ín ica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genltalas 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-
can nuevos específicos y Neosalrasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
Dr . A . R A M O S M A R T I N O f í 
De las Facultades de Barcelona ^ Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altes. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfios, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
134. altos- Teléfono A-648Í'. 
38068 31 oc 
D r . J . D I A G 0 
AfecdoVies de las vías urinarias. Enfer-
medades de laa sefioTaa. Empedrado. 19. 
De 2 a 4. 
C t)277 ÜMja 
D r . F E U P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! jta 
en Enfermedades Secretas y de la PteL 
Reina. 97. (alto^' Consultas: Lunes, 
miércoles y vlerwes, do 3 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento d«» 
la» enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta freci>«ticia. Consultas :de 8 » 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egldo, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4303 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Aeosta. Lawton. Ví-
bora. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 6 p. m. 
Cuba y Muralla, altos, 
36018 23 oc 
D r . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblns. De-
partamento, 511. Teléfono A-«;573. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curacifii» 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y mec îa. 
D r . JOSE DE J . YARÍNI 
Cirujano Dentista. Omsijltas de 10 a W 
• de 2 a 6. EspenUUda^ en ei trata-
miento de las enfermedades de las on 
nfoa n>1nrrea «Iveolarí nrevlo exame» 
para cao* curm-c. JT i^um ¡ J V L « vua'i.vu. 
S10. Avenida de Italia, 16; do 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono /A-3843. 
35C04 ^ 80 • 
D r . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. llora fija al paciente. Co©' 
sulado. 20. Teléfono A-402L 
S7774 81 06 
F . SUAREZ 
Qnlropedista del "Centro Astarlano." Ot»" 
duado en Illinois College, Chicago- GW 
sultas y operaciones. Manzana de w 
mez. Departamento 203. Piso lo. ue • 
« 11 y de 1 a 6. Teléfono A-3915 
38813 31 oo 
" c o m a d r o n a s 
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ANA M a . VALDES 
Comadrona. Encargada del servlclo.f* 
partos do la Clínica del doctor Hufu» 
Se ofrece a sus dientas en laoau'"S! 
a módicos precios. Domicilio: -¿i eDW 
2 y 4. Teléfono F-1252. | 
38870 -14-üa 
J . BALCELLS Y Cá. 
S. 3DN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por ei cable y giran 
a corta y larga vista sobie New * ^ 
Londres, París y so^re todas lftS % 
ja l . " 
Z A L D 0 Y COMPAfflÁ 
Cuba, No». 76 y ' /8. 
HRC<sn PSgos ppr cab|«' -i« 
corta y larga vfsta y dan cartas ^ 
dito sobre Londres, P ^ í s . M a ^ - fil^ 
celona. New ^ ^ f t l l e s f ^ • 
delfia. y demás V5Po M¿ÍÍCO V E '̂l 
d« los Estados Unidos, ^ < r ° .¿bios ^ 
pa. asi como ^hve todos los g^blc.^ 
feos3^ e S n U \ - ¿ - e n r ^ f ^ g n j ^ 
CAJAS RESERYADAS ^ 
nos y las alquilamos pa.1*.,.6 la proP» lores dewtodas clases bajo ia ^ ^ 
" ^ " l C E L A I S Y C0MP. 
BANQUEROS >> k 
4 8381 
- I Í ^ E a t s T » ^ 
ran letras a ?. V . i f f i t l 
t f"" ,? . ^ "orno " « " ' J l f A » Europa, <*si '-"pi" cartas ae 
b108 dlr. lSProk Flladclfia, ?fa «nhra NeW IOTÍÍ . i»"* T «nfires. * K s . San F^nci|Co J Haml>«r«0- Madna y ^ 
O R R O S " d e l B a n c o E s o a f i o i d e l a I s l a 
BrEM*ffĉ i'wittif!flftriffiiflí"i 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s 
L a s i i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B 
d o s e d e s e e 
a d e l a n t e y 
p ó s i t o s , 
m e s e s y 
c u b a 
D I A R I O m L A M A R i N A Octubre 23 de 1 9 2 0 
P A G I N A QUINCE 
1)2 C i e n f u e g o s 
Outubre, 20. 
,nl información telegráfica de 
• va Por i« del dottor oliveros en-
Lvír ^ 1,ol',A del DIAUIO D E L A MA-
a A o W e ^ L ^ n enterado BUS lectores 
kÍNA, 6e1I(fHo recibimiento yue el pue-
»V nandw^o oonsideraDa 
gtó ^ ^ Í T Í o r su intransigencia, por 
peligros0 Xdrés tan contrarias al ge-^ s u s autoricma z y por u 
«eral J o f ^ e s i v i d a d de la P9licla, 
decantad* „ aVi doctor Arango. general 
MZO a éste- ^ A p a ñ a n t e s . Y si co-
& y / f P r e c f b u u i e n t ü , mucha mayor 
fosal i ^ . f a mi modo de ver. revistió 
mportanci1' ^ preparado banquete que 
eVacto del ^ P ^ el teatro ..Terry." 
por la n0C de Tos generales antes md'ica-
fn bonor de j ^ ^ t o Méndez Pénate , y 
dos, a t e n t e Vázquez Bello, según 
doctor Cíeme elesantes camets menú del 
S o ''f^Uuae¿erse comparaciones por 
\o dehen " f ^ . pero puede asegü-
afl'uello ^/.ien pocas veces se habrá vis-
arse a"6 ^ L o r u n acto más hermoso 
Publica y confratemilal de-
mocrática- . adorno debe estar sa-
La co^M ñor el efecto artístico que 
tisfec!; f/r mlr a todo el interior del tea-
lllll'ruul1' „,^aíi ,l(»fn f»s. com-gupo ' ^ " n sus menores detalles coi 
tro, a"n te"n hermoso cuadro la elegan-
pletando tan constitaIa el principal 
tia ?-ón que asistía una gran parte de ad^no °" q tienen bien ganada fa-
laf de bonitas y elegantes, a'e nuestra 
buena ^ " ^ l ^ a b a materialmente lleno 
El TEAH ^ a S Que reinaba era Indes-
? por lo espontáneo d« sus asis-
tenteD. adornadas artíst icamente, 
Las ^ P a r a d a s para 300 comensales 
estaban Í ti m hora la comisión se vió 
pero ^ . ~ acregar más de 50 cubier-
adic 
Lt2p tan'hefmoso' espectáculo, íar de i-.tt" „, tootr^ rTpl eem 
precisada a d-b t ,^ c.omplacer a ottoS 
tos icioi.'c.o^ar.oS (lue quisieron go-
tan tan hermoso espectáculo. 
 r,Vra(la al ea o de  general G6-
1,9 E m p a ñ a d o del Vicepresidente de I 
w%Pm?b iPca? general Ntífiez y demás : 
la RerfiMntes fué saludada por ensor-
•MomP*lf xítoTes y aplausos, mientras 
!dec?„nrpLla Banda Municipal de Cien-
la laiirea Ia v> , lde había cedido, con 
N a ^ ó ? lalanteria. ejecutaba el Himno 
la majoi h concurreneia escucho 
Nacional. 1 T a n t o por haber coneu-
"".f n referida Banda cuanto por há-
rrid0 cf^ido difeho Alcalde al banquete, 
be^wante v haber sido tildado injus-
feSté BlPlnas veces d'e intransigente, 
S ' S ^ s e r v i d o por el restaurant 
. J i ^ l - no dejó nada que desear, no-
l ^ ' e en todo la mayor _ abundancia 
^finln cnrrecrión en la servidumbre. 
inventud cienfueguern. estudiantes 
'.n s V í U n mayoría, hizo gala de su ex-
S/nte buen honor, improvisando cantos 
' S v o s al acto que eran coread'os y 
Sudidos con el mayor entusiasmo. 
Pe ê a .juventud, de elevada cultura y 
que contribuyó mucho al buen éxito de 
la fiesta, por su grandioso entusiasmo y 
auliesiou al prntiuo nuerti, uie compiaz.-
cq en citar tan solo c.nco, que son iü-í 
biguientes: 1 rancisco Anas de la Ke i -
na. Aliredo Bcnavides, Calixto vaia.s 
cuavarri. Ernesto Uonzáiez y Alioi i-ü 
Itodríguez, sintiendo no recordar a otros 
de los que tienen adquiridos iguales 
méritos con el Partido a que pertene-
cen. 
Ldegado el momento de los brindis se 
l e \an ió el doctor Garrigó, acreditado ju-
risconsulto de esta ciudau, liberal ue 
toda su vida, según maniiestó. pronuii; 
ciando un conceptuoso1-discurso. •liie Iu¿ 
muy aplaudido. E l doctor ¡Sánchez 
Puentes siguióle en el uso de la pala-
bra; quien, al elogiar a la mujer cu-
bana, tan bellamente representada, en 
este acto, obtuvo, como premio, algunas' 
flores que desd'e los palcos le lueron 
arrojadas. 
E l general Emilio Núñez. al levantar 
su copa para brindar, fué saludado y 
vitoreado por todos los concurrentes, 
puestos de pie, en señal del mayor res-
peto. Calmada ya la multitud hizo la 
declaración de los motivos que tuvo pa-
ra unirse a los liberales d'el general Gó-
mez, creyendo que de este modo presta-
ba un gran servicio al país, toda vez 
que considera en peligro a la Kepúbli-
ca y tiende, con su actuación, a salvar-
la. Fué también muy aplaudido a su 
terminación. 
Algunos partidaristas, ya sean de una 
o de otra agrupación política, procura-
rán aminorar o exagerar—según el ban-
do a que pertenezcan—el acto hermoso 
de ayer, pero yo, que soy completamen-
te neutral en la contiendla, daüo hacer 
constar lo grandioso que fué y hacer 
resaltar al propio tiempo la corrección 
de los demás partidos, quedando de es-
te modo desvanecida la leyenda que con i 
notoria Injusticia se había propalado de , 
Cienfuegos, diciendo los laborantes que [ 
era altamente convulsivo y Por ende pe- r 
Ugrosa la presencia del general José MI- | 
guel Gómez en esta ciudad, os habitan- i 
tes de la Perla del Sur demostraron, co- \ 
mo siempre, que son bien educados y 
que saben guardar el debido respeto a 
sus visitantes. 
L a policía, al mando d'e su jefe el se- ¡ 
ñor Tomás Cabrera, recorría las callea j 
sin cesar, montada a caballo, prunrdando 
el orden más perfecto y haciéndolo 
guardar. Todos merecen los mayores 
plácemes por no haberse salido ni un , 
momento de la más excelente corrección. 
TjUIS SIMON, 
Corresponsal. 
1 Vada es mejor cuando se sufre un ca-
tíTrrn oue tomar ntlcatarral Puebrachol 
del doctor Caparó, que se vende en to-
ras las boticas y que cura todos los 
catarros rebeldes, crónicos, de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró evita la repetición de los catarros, 
oxigena la sangre, desinfecta las vías 
respiratorias. Inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Antlcatarral 
Quebrachol, cura todos los catarros, la 
primera cucharada aüvia. 
P1*- 15. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R!NA y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a c o n t r a f o r t u n a d e l o s 
a r t i s t a s g e n i a l e s 
S e r í a caprichoso decir que el t a -
lento es forzosamente camarada de 
l a desgracia y d© la pobreza; pero se ; 
puede af irmar que el genio no es 
bastante poderoso para ahuyentar a | 
l a fatal idad. H a y grandes artistas r i - I 
eos y felices, como hay genios del I 
arte r o í d o s por l a m á s espantosa mi - I 
s er ia . E s t o parece que s ó l o tiene l a I 
oculta r a z ó n del destino de cada ser i 
s in que el talento influya para nada, j 
ni s iquiera a t e n ú e los rigores de la ¡ 
mala es tre l la . 
Pedro Pablo Rubens v i v i ó como u n 1 
p r í n c i p e , en un palacio rodeado de | 
jardines , con una numerosa s e r v í - i 
dumbre, con una e s p l é n d i d a caballe- i 
r i z a . T e n í a siete casas en Amberes ¡ 
y var ias fincas en el campo, y el cas- \ 
tillo de Steen, por el que pagó 53.000 i 
f lorines . E n sus viajes l levaba un s é - j 
quito tan extraordinario, que el du- ! 
que de Brafeanza, que le h a b í a invi- I 
tado a sus posesiones de Vi l lav i c io sa , ! 
pe a s u s t ó al ver la gente que con el ! 
h u é s p e d v e n í a , y temiendo los gas-
tos de ta l hospitalidad, le e n v i ó un 
emisario para detenerle en su cami-
no y ofrecerle un regalo de 100 pis-
tolas. Pero el pintor, en un gesto 
m a g n í f i c o , r e h u s ó el dinero, respon-
diendo ''que él no se b a b í a propues-
to pintar, sino distraerse unos días 
en Vi l lav ic iosa , y que l levaba en su 
oscarcela un m i l l ó n de pistolas para 
gastar" E n contraste con esta vida 
suntuosa, encontramos a Millet, t r a -
bajando, en un tal ler ue B a r b i z ó n , 
en un cuadro que mucho tiempo des-
p u é s fué vendido en 553.000 francos. 
De momento, el pintor no sabe de 
dónde sacar dinero para comer aquel 
din. Durante quince a ñ o s sufre el 
acoso encarnizado de la pobreza. L a s 
deudas le roen, l a just ic ia le persi-
gue; no sabe nunca c ó m o p o d r á man-
tener a sus hijos; no ha podido re -
unir la cantidad necesaria para ir a 
ver a su madre moribunda, lejos de 
l a capita l . U n día s a l i ó para procurar 
colocar unos dibujos en un p e r i ó d i c o 
y cobrar 30 francos. V o l v i ó con los 
bolsillos v a c í o s . Sus hijos le aguarda-
ban en l a puerta, porque les h a b í a 
prometido unos jugue te s . . . 
Millet no e r a una e x c e p c i ó n . E l 
gran maestro primitivo a l e m á n E s -
t é f a n o Lochner , cuyos cuadros se 
disputan hoy a peso de oro todos los 
museos del mundo, m u r i ó como un 
mendigo en el hospital de Colonia . 
E l Perugino tenia é p o c a s de pobreza 
extrema y trabajaba hasta por l a no-
che, sobre un cofre de pino que des- ; 
p u é s le s e r v í a de lecho. Rembrandt 
m u r i ó en u n a casa de beneficencia de 
Amsterdam. Cuip se m u r i ó de mise-
r i a entre sus obras maestras, que 
d e s p u é s , l a que menos v a l í a , f u é ven-
dida en 41.000 francos. Ryudael , el 
paisajista cuyos cuadros va len miles 
de duros, m u r i ó abandonado y s ó l o 
en un hospital . Correg ió s u c u m b i ó 
de dolor por no poder atender a las 
necesidades cotidiianas de su famil ia 
Enriqueciendo el martirologio de 
los pintores, hay muchos desgracia-
dos que perecieron oscuramente: L u -
cas de K o c k , no pudiendo vivir de 
l a pintura, a p r e n d i ó el oficio de co-
cinero. Claudio Audran , el maestro 
de Watteau, era s i m u l t á n e a m e n t e ' 
portero de un procer. J u a n de Ho- | 
lauda enviaba a su esposa a vender ; 
sus tablas de feria en fer ia . Y Jacobo 
Ruysdael h a c í a compatible s u arte 
con el oficio de calcetero. 
Algunos afios d e s p u é s de l a muer- | 
te de Rembrandt, su "Autorretrato" | 
se v e n d i ó en Amsterdam en 12 fran-
cos. " L a Natividad", que se conserva 1 
en el palacio de Buckingham, fué [ 
vendido en 305 francos. "Un retrato j 
de hombre", de la c o l e c c i ó n Cars ta - . 
nicn, de B e r l í n fué cedido en "un j 
franco cincuenta c é n t i m o s , é b n mar- j 
co y todo". Guido c e d í a cada obra su-
y a a un sastre para ''reclame" de s u . 
tienda, por seis escudos, y t o d a v í a | 
le quedaba agradecido. Guardi , h a c í a | 
un dibujo todas las m a ñ a n a s por las 
dos pesetas de su almuerzo. C a r r a -
cho c e d i ó su " R e s u r r e c c i ó n " , del 
"Louvre", por varios celemines de 
grano y u n a arroba de vino Watteau 
C f i A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
ganaba tres l ibras semanales, t raba-
jando de sol a sol, en l a tienda de un 
vendedor cíe cuadros, y le daba a su 
peluquero dos cuadros p e q u e ñ o s co-
mo precio de una peluca, Ingres ha -
c í a en R o m a retratos a láp iz por 
ocho escudos. E l Correg ió rec ib ió por 
su gigantesco trabajo de la c ú p u l a 
de P a r m a un p u ñ a d o de plata, y ce-
dió su cuadro " J e s ú s en el huerto" 
como pago de una deuda de cuatro 
escudos. ¡Y aun as í se daba por muy 
contento cuando le pagaban! U n d ía , 
d e s p u é s de m ú l t i p l e s instancias, con 
s i g u i ó cobrar 60 escudos que le de-
b í a n . Pero los deudores le entrega-
ron l a cantidad toda en monedas de 
cobre. F u é preciso llevarlo a su pa í s 
sobre la espalda, donde su famil ia 
p e r e c í a en la mayor pobreza. Tuvo 
que caminar a pie bajo el sol de es-
t ío , carretera adelante. A l llegar r e n -
dido de fatiga y de sed, bebió un v a -
so de agua fr ía y m u r i ó a las pocas 
horas . 
Es tos datos a n e c d ó t i c o s , tornado^ 
<k|u<. y a l lá , tienen una desgarradora 
amargura . P a r a mayyor i ron ía del des 
tino, sus olas han enriquecido des-
p u é s a muchos s e ñ o r e s comerciantes, 
y l a gloria inmortaliza los nombres 
de estos insignes malaventurados. E s 
la s a r c á s t i c a contrafortuna del talen-
to, que por razones misteriosas del 
destino se repite a lo largo de los s i -
glos, aumentando con hombres nue-
vos el martirologio del A r t e . 
E. CARKERE. 
r a 
deseos do trepar riscos, envolverme 
en nubas o retratarme a contraluz 
junto a una laguna. Pero s í recuerdo 
una historia r o m á n t i c a y digna do 
ser contada. L a de la t í a Negra, ¿ v e r -
dad, tú , P a s c u a l ? 
Uno de los campesinos a s i n t i ó : 
— Y a io creo. ¡ í t fen triste es y 
bien que enfr ía el a lma! 
— ¡La t ía N e g r a ! — e x c l a m ó alguien. 
'—¡Raro nombre! 
— E s t e cru el mote que t e n í a en el 
pueblo. V e s t í a siempre y totalmente 
de luto. E l sol y el aire le h a b í a cur-
tido la piel, e n n e g r e c i é n d o s e l a . Ne. 
gras eran t a m b i é n sus palabras, don-
de siempre se invocaba o se m a l d e c í a 
a la muerte. L o s n i ñ o s h u í a n de e l la; 
las mujeres la t e m í a n , y s a l í a a l pa-
so ^ de los excursionistas forasteros 
como un presagio de las partidas, co-
mo un reproche de los retornos. Y , 
sin embargo, e r a inofensiva para to-
dos. E l dolor y el infortunio propios 
se d e t e n í a n en e l la misma. Acaso a l -
guna vez tuvo t r á g i c o s deseos para 
los que e m p r e n d í a n las rutas altas 
de las cimas puras y los senderos pe-
ligrosos; qu izás i m a g i n ó posible sa~ 
ciar su soledad con el e s p e c t á c u l o de 
otras maternidades. soTUarias; pero 
nunca dejó tras luc ir , si los imagina, 
ba, estos pensamientos. I b a y v e n í a 
silenciosamente, con sus harapos ne-
gros, sus ojos negros, su carne ne-
gra, sus lamentos negros, por este 
pueblo qu© en invierno eg blanco de 
nieve, y en verano blanco de sol. 
— ¿ Y qué h a c í a esa mujer? ¿ Q u i é n 
era? 
—No h a c í a sino esperar. E r a una 
mujer que v i ó part ir a "su hijo en 
•ün c r e p ú s c u l o matutino. Temo que, 
por vulgar, l a historia ni s iquiera 
os parezca r o m á n t i c a . No obstante, 
podr ía ser motivo de un triste r o -
mance a la manera arca ica o un in -
genuo cuento á la manera de aquel 
de Andersen, que se titula " L a Virgen 
de los Ventisqueros." 
L o s j ó v e n e s alpinistas se miraron 
entre sí , i n t e r r o g á n d o s e con l a m i -
rada. E l m é d i c o s o n r i ó : 
—No conocen ustedes a Andersen, 
< verdad? E n mi tiempo y el de mis 
hijos se l e í a n sus cuentos. A h o r a se 
preparan las imaglnacionoB infanti-
les con novelones p o l i c í a c o s o con 
otras lecturas m á s infames todav ía . 
— ¡ S e r m o n e s , no, don Carmelo! 
— ¡ A l grano, don Carmelo! 
— ¡ V e n g a lo de la t ía Negra, qtie 
m a ñ a n a debemos madrugar! 
—Antes de merecer el apodo, la 
tía Negra era una viuda que con-
templaba deslizarse la vida humilde 
y feliz junto a su hijo. E l mozo traba-
jaba en una h e r r e r í a , y los jornales 
( C U E N T O ) 
Cuando y a todos en aquella tertul ia 
de alpinistas y campesinos hubieron 
narrado su enisodio m á s lo menos 
f a n t á s t i c o , alguien le p r e g u n t ó a l 
m é d i c o del pueblo, el viejecito cojo 
y flaco: 
— Y usted, don Carmelo, ¿ n o re-
cuerda ninguna historia? 
— M í a , no. Todos ustedes graben 
que me r o m p í l a pierna en la prime-
r a e x c u r s i ó n y y a no me quedaron 
A L P A R G A T A S 
TELF M 4 3 7 
A G U L L O 
¡ iban í n t e g r o s a las manos de su ma-
dre. T e n i a novia, y y a se hablaba 
i de boda para un plazo p r ó x i m o . Pero 
s ú b i t a m e n t e a c o m e t i ó a l pueblo la 
codicia del excursionismo. Primero 
I ün los veranos, luego y a en todo tiem-
po, menos en los dos o tres meses 
á s p e r o s y hostiles de verdadero in -
vierno, cuando la nieve bloquea las 
casas y cuando l a S i e r r a es absoluta, 
mente inaccesible, invadieron el pue-
blo los turistas y los viajeros a pla-
zo fijo, con billete de Ida y vuelta. 
L o s pastores se hicieron g u í a s ; hubo 
que sustituir a los pastores, y ape-
nas los sustitutos conocieron un po-
co los caminos t a m b i é n abandonaron 
los r e b a ñ o s por las propinas. Se ga-
naba m á s dinero en tres o cuatro 
días que antes en un mes. E l hijo 
de la que h a b í a de ser la t í a Negra 
s in t ió t a m b i é n la o b s e s i ó n de ganar 
dinero al aire libre, con las manos 
inactivas, entre damiselas que o l í a n 
bien y j ó v e n e s alegres que no rega-
teaban el dinero. E r a m á s grato r e -
correr las m o n t a ñ a s como una di-
v e r s i ó n , a lmorzar suculentamente a 
la or i l la de las lagunas o en lo alto 
de un picacho, que comer frugalmente 
en l a cas i l la humilde, cerca de l a 
corral iza mal oliente y con las ma-
nos ennegrecidas. Pero el mozo no 
c o n o c í a la S i e r r a . Nunca se a v e n t u r ó 
fuera del pueblo. Durante la sema-
na p e r m a n e c í a encerrado en l a f r a -
gua. L o s domingos a c u d í a por l a ma-
ñ a n a a misa, y por la tarde, a l "ron-
dón'' en la P l a z a Mayor. E r a preciso 
"entrenarse" un poco antes de servir 
de gu ía a los d e m á s . Y a b a n d o n ó l a 
fragua uara dedicarse a l pastoreo. 
S u r e b a ñ o era el que m á s se alejaba, 
a l que obligaba a seguir caminos 
apartados. Alguna vez incluso le 
a b a n d o n ó para trepar por los resba-
ladizos e ingentes cuhi l lares . Y un 
día .nn v o l v i ó a l pueblo. D e s a p a r e c i ó 
para siempre, s in deaar ras tro a'u 
guno. 
Los perros fieles, trajeron el reba-
ñ o abandonado. ¿ S e a h o g ó en una 
laguna? ¿ B l a n q u e a el sol sus huesos 
en el abismo? ¿Le s o r p r e n d i ó l a bo-
r r a s c a en lo alto de u n risco y le 
e s t r e c h ó contra un pico p r ó x i m o ? No 
se supo nunca. Antes de que pudie-
r a ganar el dinerq_ de aquel modo fá -
ci l y alegre que se p r o m e t í a , pensan-
do en las damitas gentiles y los s e ñ o -
ritos e s p l é n d i d o s , e n c o n t r ó l a muer-
te. Su novia le o l v i d ó pronto. H o y es 
madre cíe siete u ocho chicos y su 
marido tiene una venta e s t r a t é g i c a -
mente situada a l paso de los excur-
sionistas. Pero la madre no pudo ol-
vidarle y dió en l a e x t r a ñ a locura 
de imaginar que todos cuantos sal íaj i 
del Dueblo con sus arreos de alpi-
nistas iban en busca del hijo perdi-
| do. L e s animaba a part ir , les supl i -
' caba que no se dejasen vencer por el 
¡ desaliento y l a fatiga, les p r o m e t í a 
recomnensas fabulosas, porque, se-
g ú n e l la dec ía , era l a re ina de los 
g u í a s y en su palacio iba creciendo 
pt tesofo fabuloso de las propinas. 
Y , no obstante, e m p e ñ ó su choza, y 
luego se l a arrebataron, y v i v í a de 
limosnas, y e n f l a q u e c í a dentro de sus 
harapos negros. Todas las tVrdes 
aguardaba el retorno de los alpinis . 
tas, fatigados y m e l a n c ó l i c o s . S in ha-, 
blarles, con los ojos negros, cruj ían 
las manos a l enclavijar los dedos ne-
gros y l á g r i m a s silenciosas le ca ían 
por el rostro magro y negro. A l día 
siguiente r e n a c í a su optimismo fren-
te a la marcha jocunda de los que 
imaginaba nuevos exploradores, re-
clutados para una cosa tan tr ivial co-
mo devolver un hijo muerto a una 
madre pobre. ¡ Inút i l espera! Duran-
te seis, echo, diez a ñ o s , l a t ía Negra 
astrosa, miserable, debilitada por el 
hambre, consumida por la fiebre, se-
g u í a pidiendo a todos los que part ían 
en busca de l a S i e r r a el amado cuer-
po para darle cr ist iana sepultura. 
H a s t a que una m a ñ a n a de marzo, 
cuando estaban cerrados los caminos, 
ccando la S i e r r a era una ame-
naza h e r m é t i c a y los g u í a s se re-
fugiaban en sus chozas, un a l e m á n 
fornido y audaz e m p r e n d i ó solo la 
r u t a que conduce a la gran laguna, 
Intentaron disuadirle todos, se ne-
garon los g u í a s a a c o m p a ñ a r l e ; el 
invierno era crudo, l a ventisca eeg\. 
b a . . . Pero é l se o b s t i n ó en mar-
char. Y ía t í a Negra, que siempre 
desp id ió a los que iban en busca de 
su hijo, estaba tan segura aquel día 
de que el a l e m á n le e n c o n t r a r í a , que 
m a r c h ó de trás de él . E l l a no cono-
c í a los senideros, no s a b í a por don-
de h a b í a que buscar l a muerte o los 
hermosos puntos de vista . S ó l o sabía 
que aquel hombre recio y audaz en-
c o n t r a r í a a su hijo. E n la . m a ñ a n a 
l luviosa de marzo vimos desaparecei 
a l hombre rubio y la mujer negra. A l 
principio iba é l delante y e l la de-
t r á s . Luego e l la m a r c h ó delante. 
— ¿ Y iio volvieron? 
—No. H a n debido encontrar a l hi-
jo. 
J o s é FRANCES. 
r o i i c a 
Los C a b a l l e r o s de C o l ó n y la 
U n i v e r s i d a d de L o v s í n a 
"Han llegado a Bruselas—dice la im-
portante revista mad'rileña " L a Lectura 
Dominical," dos altos jefes de la socie-
dad de los Caballeros de Colón, que han 
visitado los campos de batalla para 
cumplir una misión cerca del CardenaJ 
Mercier. 
Su objeto es entregarle el diploma 
y un cheque de ochenta mil ($80,000) dó-
lares para reconstrucción de la Unlver-
de miembro de honor d'e la Sociedad, 
sidad de Lovaina. 
Los Caballeros de Colón hasta ahora 
no han concedido el título de socios d< 
honor más que a d'os personas en e, 
mundo; al rey Alberto y al CardenaJ 
Mercier." 
Debemos de hacer constar que en es> 
tas grandiosas obras de caridad, ciencia 
o piedad, tienen parte todos los Conse-
jos, que constituyen la Orden de loi 
Caballeros de Colón, pues, tod'os contri-
buyen al fondo especial, que para las 
expresadas atenciones tiene estableci-
do el Consejo Supremo de la Orden, qui 
reside en los Estados Unidos. 
CONGREGACION D E SAN J O S E D B I 
T E M P L O D E B E L E N 
E l 19 del actual, ha celebrado la Con-
J n 
"propl» 
C A S A S , P I S O S . « H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S , M O T E -
S E L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
U I L E R E S 
^ R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
AMARGURA, 88, AJbQUILASE L A plan-
Jtl ta baja; es moderna y acabada de 
pintar. 4 cuartos, gran sala, comedor y 
toüo servicio; .prefiérese para oficina o 
i profesional. Eazón: Obispo, 80. Señor 
Lanza. 
39747 25 oc 
| Señores almacenistas o comisionistas: 
alquilamos un local propio, para de-
: pósito u oficinas. Precio $85 . C o m -
postela, 115, casi esquina a Mural la . 
Teléfono M-1981. 
.JÍ9730 1 n 
BARA UiT MATRIMONIO SE ALQUI-
lan, para fin de mes, unosg^ltos amue-
Diados y con todo servició compietó. 
•huorman en Egido, número 13. Ha do 
í ?er do moralidad y tiene que presentar 
ouena garantía. Si es familia americana 
Be pretiere. 
39661__ 25_0C.__ 
¡ALLE KEPTUNO, ENTRE PARQUE y 
•„„.,Aglulla' se alquila, con largo con-
trato, el mejor local de la Habana, pro-
,í"o para confecciones, mueblería, exhl-
'hiero 50^'' Manzana de Gómez, nú-
... 25 oc.__ 
Alquilo ijOS a l tos de campa-
• v «ni J10' 148' con sala. cinco cuartos 
tioin ia'ícomedor al fondo y doble ser-
•w° jPlnforman en ios bajos. 
: 24_ oc. 
A J ' 0 8 . PROPIETARIOS: VEANME 
minThv tengo una lista inter-
me n, 'f ^ Personas solventes y con las 
ee l á f garantías, que desean casas; yo 
Sor naaUll-llar(t enseguida, gratis. Se-
10 
B i 
S n i t ^ V * ^ LOS HERMOSOS Y B O -
con Rfli! altos ele la casa Campanario, 85, 
«n ciio,;^ 1eta,.cuatro grandes cuartos, 
«itarin i (1? "^dos, doble servicio sa-
en O'i-Jn Ua,T.e en los bajos. Informan 
^enarí»,1 yV 11. altos, esquina a Cuba, 
•¡^'^mentos, 203-205. 20314 25 oc 
l * desea alquilar, antes del d í a pri-
«"o , en puhto céntr ico , una t a s a pe-
bus i, -COn Sala? do5 l i t a c i o n e s , 
T.lí; come^or y cocina de gas. 
t t r I " 1 3 8 6 -
n£- - ¡—-—— 24 oc 
P K S A ^I íQi ; lLAR L L A N T A " Í A -
A^^aciono^ ni°clei;na. de cuatro a seis 
^4^a<io 2367 eóntricó. D i r i g i r é : 
^ ahiUaa U!la casa para 
PtteV6 " **** industria, com-
t Z l ^ 8aia' saleta' cuatro 
^ « e s cuarto^ patio y « o t e a . Se 
44 8 ' ^ a t o si conviene. Tejadi l lo , 
Rsvero. 
^308-09 
T^VE>r~-v——• . 23 oc. 
fe eff iofCír?,! ^ N 0 0 ™ L O C A E 
T9* 12 metro^ p"nto la Habana, que 
U^trato110/,' 15 c0n lreinta años 
tah\para (nfé î1!61" 150 Pesos mensua-
W*£\l y c i á r r o f ao "f111 y ^^riera de 
W1 t 'mi gpaer9r00ss- Q"tero de regal ía de 
Iffi Habano,.» ^ " t r o de Colocacio-
« u o bosa.y Cárdenas. 
SE A E Q U Q I L A UNA GRAN CASA, por y un año, en Cojímar.- Informes: Esco- i 
bar, 198. 
39361 27 oc I 
SE A I OUILA, I N D U S T R I A , 25, t'ASA I con sala, comedor, tres hevuiosaM ha*-
bitaciones, bafio moderno, cocina. ínfor 
ma su dueño en los bajos. 
39373 23 oc 
BUSCA C A S A ? A H O R R E TIEMPO Y dinero. Bl Büreau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
38787 24 oc 
SE AEQUIUAN EOS AX.TOS D E R E -c-iente fabricación, situados en Infan-
ta, 119, esquina a San José, con sala, 
recibidor, saleta, hall, 5 cuartos, bafio 
completo, cuarto y servicio para criados, 
cocina de gas y agua caliente. Informan 
en los bajos. 
39141 26 oc 
Se alquila, Vedado, una planta b a j a , 
compuesta de sala, saleta, cinco dor-
mitorios, dobles servicios sanitarios, 
intercalados, e s p l é n d i d o comedor, co-
cina y calentador de gas y servicios 
sanitarios para criados, garaje. I n -
forman en los altos. Cal le 10 entre 7 
y 9, Vedado . 
39559 5 nv. 
SE A E G U I U A UNA CASA, CON 17 habitaciones, de cielo raso, nueva, de 
inquilinato, buena renta. Informan has-
ta las 2 p. m., M-2461. Se hace contrato 
por 4 años. 
39347 23 oc ' 
SE A.I.QUILA, EN EU B A K J ; IO DE Mendoz.a un hernioso chalet, com-
puesto de portal, saia, saleta, cuatro 
grandes cuartos, cocina, comedor y baño 
completo. Servicios para criados, gara-
je, pasillo sobre columnas y gran ya-
tio. Informa: su dueño, do 9 a 12 y dí» 
3 a 6, en Industria. 124 altoí*. 
38533 20 oc 
"VTECESITO UNA CASA CON UNO O 
-Li tres cuartos, en la Habana. Dirigir-
se al Señor Manuel Pazos, Manzana de 
Gómez, segundo piso, cuarto 227. 
39445 23 oc. 
SE A L Q U I L A N EOS BAJOS B E E A CA-sa calle de San José, 216, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
fondo, bafio, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan: Aguiar, 116, departamen-
to 50. Teléfono A-o205. 
30283 2_ oc^ 
nnRASPASO C O N T R A T O B E A R R E N -
JL damlento de una casa, con 39 habi-
taciones, mediante la regal ía de $5.000 
la casa deja míls de $300 mensuales, el 
que la tiene, tiene necesidad de ausen-
tarse por asuntos do familia. Informan: 
Tejadillo, 7; de 2 a 3 p. m. 
39145 24 oc 
V E D A D O 
" P R O X I M A A BESOCÜPAE8E, SE A L -
JL quila la bonita y amplia casa Bfi-
fios, 244 entre 25 y 27, -Vedado; jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 grandes cuar-
tos, gran comedor al fondo, patio, tras-
patio, cüarto despensa, cuarto de cria-
dos, dobles servicios, lavabos de agua 
corriente», entrada independiente, ins-
talación de gas y electricidad y para 
poner cocina de gas y carbón; a la bri-
sa, cuadra y media de 23. Informa su 
dueña en la misma; módico precio. 
39554 ' -9 oc. 
SE B E S E A A E Q U I E A R O COMPRAR casa en él Vedado, que tenga jardín, 
0 cuartos y gana, cerca $200. Escribir: A. 
\ l . Palatino, 23, número i), altos. 
39603 24 oc 
Oportunidad: se alquila o se arrien-
d a , en 15 y 25 , Vedado, un solar 400 
metros, con casa de madera a l fondo, 
c ó m o d a , y caballerizas, todo cercado, 
propio para d e p ó s i t o de carros, car-
b ó n o materiales. L l a v e en la bodega. 
Informes: Manuel G o n z á l e z . P icota , 
n ú m e r o 4 1 . 
392U 24 oc 
C E AEQUII iAN EOS A L T O S B E E A CA-
tO sa calle 17, entre 4 y 0, acabados de 
fabricar, compuestos de terraza, sala-, 
nueve habitaciones, comedor al fondo, 
tres cuartos de criados, garaje, dos cs-
pUndidos baños y bafio para criados. 
Precio: cuatrocientos pesos. Informan en 
O'Keilly, 11, altos, esquina a Cuba. De-
partamentos, 203-205. 
39159 26 oc 
SE ALQUILAN EN LA CAIjLE C, EN-tre 15 y 17, dós chalets de dos plan-
tas cada uno, acabados de-construir. Las 
dos plantas bajas se componen de jar-
dín, portal, sa la / comedor, tres hermo-
sas habitaciones, lujoso bafio, cuarto y 
servicios de criados, cocina y garaje 
con su cuarto de chauffeurs. Los altos, 
se componen de terraza, sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, lujoso ba-
ño, cuarto y servicios de criados, be 
pueden ver todos los días dé 8 y media 
a U y media y de 2 a 4 y media. P a í a 
informes: Paseo, número 52, esqyina a 
Quinta. Teléfono F-4276. 
35)333 25 o c 
23 oc. 
^ ^ u ? ^ r ^ B l C A R E G A L I A , 
lúe ^ * cocina de gas, unos JOr " "n'e ganm i ^"13- a* oi 
cuatrPunt0 de L §es0s' en ^ me 
'ora,0, cuarto, vcluda1,l- compuestos de 
U t i * ^ n ^ u / r t ^ n d i d o baño. I n -
es, 34, bajos. 
23 oc. 
4 nov 
637 C , *' Para Wínerc io , B e l a s c o a í n , 
Preci0 ISAS<1UÍna a Cuatro Caminos. 
^ r e g a l é 0 8 * Contrat0' COn pe-
88 oc 
IriN E L V E B A B O , SE A L Q U I L A , POR l i seis meses, una casa amueblada, con 
sala, recibidor, cinco cuartos, buen cuar-
to de baño, comedor, pantry, cocina de 
gas v carbón, cuarto y bafio de criados. 
Tiene teléfono y no tiene garaje. Infor-
man en la misma. Línea, 112, entre tí y 
8, de 11 a- 5. 
39468 23 oc 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T B E 19 Y JT,! esquina de fraile, de 2 plantas, acá-1 
bado de pintar, con espléndidas decora-1 
ciones en su interior. Mide 22 metros 
(üí cent ímetros de frente por 33 metros! 
34 centímetros de fondo. Tiene jardín 
a su frente y a un costado, portal, ves-
tíbulo, sala, comedor, cuarto de estudio, i 
despensa, cocina, cuarto con servicios de I 
criados, entrada para automóvil. Altos: 
cuatro hermosas habitaciones, hall, lu-l 
joso baño, cuarto para- criados y terra-
za. Para informes: Paseo, número 52, | 
esquina a Quinta. Teléfono F-4276. 
39334 • 25 oc 
SE A L Q U I L A N V A R I A S CASAS, A C A -badas de fabricar, calle 12, entre 1 
y 3, Alinendai'fs, $225. Calle 3 y Pasaje 
C, 2 casas a $50, 2 a $35, cuartos a $1G 
y a $11. E n la< misma se informa, una • 
cuadra del paradero Orfila. Vaquer. 
3<U33 l 8 ^ 0 _ 
VISO: A LOS MECANICOS B E A u -
tomóviles : se cede "un portal grande, 
non teléfono propio, para paradero y ta- | 
íler de répáfación, en el Vedado. I n -
formes: Joaquín Coll, 27 y B. Teléfono 
F-1351. 
38(378 28 oc 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 1* 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de I» 
columna vertebral: el corsé de a l u m i - ¡ 
nio, patentado, no oprime los pulmo-j 
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ia orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
to?, dolores y trastornos gastro-íntest i -
nales sufra el pacientt, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p„ in, 
Sol. 78 . T e l é f o n o A-782k. 
P I E R N A S ATtTIFTCIALTJS DT3 AI/DMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
OrtopédicD E w e c b l i s t a de Par í s y 
Madrid. 
íísnr; s i oc 
j e s ú s m i m o N T S . 
V I B O R A Y U l í h m 
SE A L Q U I L A E N E E R E P A R T O L O S Pinos, Avenida Oeste, entre San An-
tonio y Bella, una linda casita, a la liri-
sai. Razón: Guillermo Monte. O'Ilei-
lly, 13, altos. 
39588 24 oc. 
EN GUANABACOA O A L R E D E B O R E S de la Habana, deseó arrendar o com-
prar pequeña) casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Diri -
girse, por escrito, a Emilio López, V i -
llegas, 105, Habana. 
37861 27 oc. 
V A R I O S 
VE N B O E l i CONTRATO B E A R R E N damiento, por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra; 26 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
rrutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago con chenks sobre 
cualquier Banco. Dirigirse a: Osca-r Hu-
guet. Calixto García, 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
38980 15 n 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habi ta-
ciones amuebladas, para famil ias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, e levador , etc., e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a Habana . Te-
jad i l l o y Vi l legas , f rente a l nuevo 
Palacio Presidencial . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CUARTO, bien amueblado, en casa particular, 
propio para persona de gusto, donde pue-
den comer y estar como en familia. Mon-
te, 300, altos. 
30515 23 oc. 
Xjlxxjl» i a o a I » Í.*! tifio 
H A B A N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina- a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de -Ja ciudad, 
i Muy cómodo para familias, cuenta con 
' muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica- y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
TE N I E N T E R E Y , 92-A, SEGUNBO P i -so, sala, con tres balcones, comple-
tamente independiente, propia para es-
critorio o matrimonio independiente; 
indispensable informes mutuos. 
;;!icss 28 oc. 
H O T E L M A N H A T T A N 
S O L A M E N T E A C A B A L L E R O S H O -
N O R A B L E S 
U n matrimonio sin familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa , en 
el Vedado, tres m a g n í f i c a s habitacio-
nes, las cede en alquiler a uno o dos 
caballeros que v ivan solos y sean per-
sonas respetables. Informan en L í n e a , 
11, bajos, entre H y G . De once a 
una y de cinco a siete. 
30122 24 oo 
CERRO 
Y n T T v i b o r a 
S e a l q u i l a l a c a s a *4Villa M a s c o -
t a , " A v e n i d a d e L u i s E s t é v e z , e n -
tre B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , p o r -
t a l , 4 h a b i t a c i o n e s y u n a m á s p a -
r a c r i a d o , g a r a j e , d o b l e s e r v i c i o , 
s a l a , s a l e t a , g a l e r í a y c o m e d o r a l 
fondo . L a l l a v e en frente de la m i s -
m a ; p a r a m á s i n f o r m e s : J o s é 
A m o r , G a l i a n o , 96. T e l é f o n o 
A-4284. 
C 8477 4(1-23 ^ 
¿JE A L Q U I E A I iA CASA O T A R R I L I . , 
5 Loma del Mazo. Sala, comedor, 5 
cuartos, cuarto criados y buen servicio. 
Á una cuadra de los carros. Informan: 
Salud, 46, altos. Teléfono A-6101. 
3g5<)<? 2-1 oc 
EN L O M E J O R D E L A R I B E R A 
í.oíus dfel Mazo, calie O'Farril, nániero 
4í>, se alquila una- preciosa casa. Sala, 
saleta comedor, vecina, cuarto de ba-
fi i cimtro cuartos glandes, cocina de 
g.u--. L a llave en la c-iJ-íía. S;i du^ño; 
Crcfi'c. 20. L'e 1 a 3 p. m. 
:í'.íiU7 27 oc. 
SK A L Q U I L A E N S A N T A I R E N E , 103, ¡ casi ©equinai a Serrano, un magnifi-
co chalet con portal, sala, vestíbulo, re-
i-ibidor, tres hermosas habitaciones, co- j 
medor, magnífico cuarto de bafio, cuar- , 
to de criados con servicios, garage, ga-
lería, etc. Se alquila en 125 pesos. Dos | 
meses en fondo. Lai llave a l lado, median-
te regalía. Informes, Salud, 20, altos. De 
8 a 11 y de 1 a 4. 
09520 23 oc. , 
Se alquila l a hermosa casa S a n B e - ! 
nigno, 84, cas i esquina a Correa. L a | 
llave en la bodega. ; 
AL Q U I L E R , UNA H A B I T A C I O N , A hombres solos y de moralidad, no 
'habrán otros inquilinos, hay luz eléc-
trica y se da llavín. Cárdenas, 72, a l -
tos. x 
39709 ^ 25 oc 
SE A E Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas, independientes, con balcón a. 
la calle. Consulado, 59, altos. 
39739 1 n 
T ^ A S I I L I A H O N O R A B L E Y B E E X T K E -
JU. mada seriedad, alquila dos o tres 
habita ñones y un apartamento con o 
sin mu'ebles, con todo el confort mo-
derno. Todas las habitaciones tienen 
balcón a la calle y agua corriente y 
hay una de esquina, con vista a dos 
calle?: el punto es uno ele los más 
céntricos de la Habana. Con o sin asis-
tencia. Se exigen referencias. Informan: 
K. W. D I A R I O D E L A MARINA. 
39735 28 óc 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
Se alquila una espléndida habitación, con 
luz eléctrica toda la noche y teléfono, 
en casa nueva, con todos los adelantos 
modernos, situada en el centro comercial. 
Informan en Compostela, número i)0, an-
tiguo, primer piso. 
39C62 25 oc. 
E l más moderno e higiéncio de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : fronte al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
37240 31 o C 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CO*, puerta a la calle, propia para una 
industria chica o 9omercio. Concordia 
9/,. Informan en la misma. 
39149 24 oc 
H O T E L P A L A C I O COLON 
^ r A ' e l RA0d.r^ue5. Filloy. propietario, 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi. 
raciones bien amuebladas, frescas y mu-? 
linnpias. Todas con balcón a la calle luí 
eléctrica y timbre. Baños de agua' ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga \ 
véalo. 
H o t e l Habana, de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas,, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habltacio-
n£o muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las l íneas de los tran-
vías de la ciudad. 
36220 _ 2 3 _ n v _ 
DE P A R T A M E N T O : S E A E Q U I L A UNO, de dos habitaciones y cuarto de ba-
fio, con abundante agua, todo con vis-
ta-a la calle, en los altos de la moder-
na casa. Calzada Infanta esquina a Jo-
vellar, donde informan de 11 a 1 y de 
5 a- 9. 
39470 24 oc 
EN COMPOSTEI.A, 145, ESQUINA Acosta, se alquila una habitación, 
con vista a la calle y con toda asis-
tencia. 
30478 26 o c 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 8 nv. 
23 oc. 
AVISO: SE A L Q U I L A UNA CASA 3PA-ra comercio, en Galiano, acera de los 
pares, con cuatro afios y medio de con-
troto. Para informes: Galiano, ní innro 
44, mueblería Alonso. 
39063 1 nov. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E S O L I -clta un socio para una habitación 
amueblada. Se responde por el que es-
tá. Ha de traer referencias. E s casa de 
moralidad. 
39652 ' 24 oc. 
"tTIVA COMOBO! S E A L Q U I L A N LOS 
V bajos del chalet situado en el me-
jor punto del Cerro, a una cuadra de 
la Calzada-, con sala, recibidor y cuatro 
cuartos. Precio ?100. Informes en Cal-
zada deí Monte, 320. Señor Bartolomé 
Zardón. 
39481 23 oc 
SE A L Q U I L A L ü HERMOSA CASA, acabada de fabricar, en la Víbora, 
calle de Carmen, 8, entre San Dftzaro 
y San Anastasio, a una cuadra de la | 
Calzada y a una cuadra del paradero ¡ 
de los tranvías, compuesta de jardín, I 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos her- i 
mosos, lujoso cuarto de baño con. to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, co-
cina, lava,dero, servicio de criados, ga-
raje, 2 cuartos para criados, patio, tim-
bres en toda la casa, además tres cuar-
tos altos, galería con persianas; un lu-
joso bafio con todas las comodidades, 
azotea y terraza. Informa: de 9 a ICta. m. 
y de 1 a 5 p. m. el señor Bombalier 
en Cuba, 52. L a llave en el número 10. 
33733 29 oc 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes en el centro de Guanabacoa. I n -
formes en O'Rei l ly . 72, preguntar por 
J o s é G ó m e z . • • , 
39432 63 o c 
Q E A L Q U I L A UN MAGNIFICO B E P A R -
IO talnento, con vista a la calle. Je sús 
María, 124. Casa de moralidad. 
39648 24 oc. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
¡O señoras solas, se dan y toman refe-
rencias. Soledad, 34, moderno. 
39534 24 o c. 
L E A L T A D , 155 
A L Q U I L A N B E P A R T A M E N T O S , 
frescos y ventilados, compuestos de 
dos habitaciones y servicios, todo moder-
no e independiente, a persona de morali-
dad. Calle Dolores, entre 13 y 14, Lay-
ton. 
39516 28 oc. 
T E N C I O N : B E L A S C O A I N , 213, altos. 
entre Leailtad y Escobar, se ábiuila 
un espléndido departamento con vista a 
la calle y una habitación propia- para 
hombre solo; una cocina y un hermoso 
comedor. 
39415 23 oc. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier* 
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confort, con o sin comida. E l punto 
más saliidable de la Habana, a media 
cuadra dé la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
SE A L Q U I L A N E S P E E N B I B A S Y fres-cas habitaciones para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Módicos precios. Aguaí-
cate, 80, altos. 
38957 25 oc. 
SE A L Q U I L A : P A R A BOS B E P E N -dientes que trabajen fuera, una ha-
bitación baja en la calle de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
38349 26 oc 
HA B I T A C I O N : POR SOLO 9 PESOS se admite un compafiero de cuarto. 
Ha de ser persona de moralida-d y te-
ner quien lo garantice. Informan en Apo-
daca y Economía, bodega. E . Suárez. 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su duefio, en Manrique 
y Maloja. Señor Frades Veranes. 
39319 29 oc 
H O T E L R O M A 
Este jflermoso y antiguo edificio ha siao 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-;i268. Hotel Roma: A-lOSO. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
C<B A L Q U I L A UN CUARTO, A HOM-
O bres o matrimonio sin niños, tiene 
agua corriente. Aguila, 337, altos. 
39371 23 06 
QSá A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, CA-
O sa moderna. Una sala grande con dos 
balcones a la calle y entra-da indepen-
diente. Para informes: Teléfono M-9324. 
39399 23 oc. 
^ V I S Q S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
Pida un folleto -de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
SE A E Q U I L A E N V I R T U B E S , 109, UNA sala grande, con dos balcones a la 
calle, entrada independiente, propia pa-
ra oficina o consultorio médico. Infor-
mes : Teléfono M-9324. 
3940O 23 oc. 
O E A L Q U I L A N BOS B E P A T A M E N T O S 
O para oficina comisionistas, con bal-
cón a la calle, hay cuartos para hom-
bres solos, de todos precios, entrada a 
todas horas. Amargura, 19, altos, es-
quina a Cuba, entrada por Cuba; trai-
gan referencias. -
39419 i 24 oc. 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A SA-la, en casa de familia de moralidad, 
con entrada independiente, en punto cén-
trico, a matrimonio, hombre solo, ofi-
cina- o consultorio. Informes: Apodaca, 7, 
de 11 y media a 12 y media y de 5 y 
media en adelante. 
39129 _ 23 oc. 
P E R D I D A S 
UN P E R R O NEGRO, QUE E N T I E N D E por Nilo, se ha extraviado desde la 
calle 20 y 11 hasta la calle 17 entre 26 
y 28; al que lo entregue a la casa ca-
lle 20 y 11, Vedado, al señor J . Vallés, 
será gratificado. 
30675 £5 oc. 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE E N T R E -gue una perrita lanuda, blanca, con 
manchas gris, entiende por "Niñita," que 
se extravió el día 21 de Ja calle 13, 128, 
entre K y L , Vedado. 
39626 25 oc 
PE K B I D A : S E G R A T I F I C A R A A L QUE entregue al señor Francisco Nava, 
en Inquisidor 12 (M) un alfiler que se 
extravió anoche en un Dodge, por ser 
recuerdo de familia. 
39427 23 oc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA DÍECISEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 23 de 1 9 2 0 
gregación d'e San José del templo de Be-
lén, la fiesta riiens&nl, ^ ía 
Congregación dedicó a desafiar 
«agrada Familia. J.e?u3'^t Pronuncia-S  i- ram , -^"-7'milis p  por los insultos y . ^ 1 ^ " 1 v procaz, das por una revista impia y lComnnio-
Hubo dos grandes M ŝas aê ^ y 
nes, una del K. P. Anas Morán 
a las ócho, la del ,,n auien pre-Director de ^ Congresación.^ ^ dicó Protestando de lab g Bi. 
ridas no liólo a iesua' ™* ¿roíes* la fe 
no al Pueblo cubano <l"e P™rdi0 en i0 
católica, y al ^e sde ^e su creencia, 
más santo y sag^f« Salvador; en su 
en Jesucristo. n ? f ^ d r f hermosa de la 
Augusta Madre, Ia ^Ia^|bi0 cubano ve-
^e^rray^ma^rlo1o1ftbuS0iasm0( como 
grias. el P^blo ae ̂ uba. clam r o ^ No 
za a Nuestra beuora oe su 
hay cubano que no tenga ^ 
S o P f Parto, y^ue P^ 
ser esposo virgina1 / e ia ^ ^ _ 
Criador y R^entor de ^ cr 
^ h u m a n a ^ ¿osible poseer, después 
deESSÚf8uf K^o^ndido y ultrajado: el 
amor^dS pueblo cubanô  en su Dios y 
15 JUNUO.-Mj SEPTIEMBRE 
Durante el verano se han repartido a 
los niños a cambio de "vales" adquiri-
dos en el curso catequístico último, con 
su aplicación y constante asistencia lo» 
premios que siguen: 
Camisas. o7; cilindros de música 8; 
clnturones, 8; fluses. 2; gorras. 13; Ju-
guetes varios, 30; mamelucos, 8; medias, 
20 pares; pantalones, 6; pelotas, 10 y za-
patos, 54 pares. 
PREMIOS REPARTIDOS DURANTE TODO EL AÑO 
15 SEP. 1919.-15 SEP. 1920. 
Calzoncillo ,̂ 4; Camisas, 262; Camise-
tas, 19; Cilindros de música, 9; Clntu-
rones, 1G; Cornetas de lata. 7; Fluces 
completos. 33; Gorras de pauo. 10; Ju-
guetes varios. 284; Lapices. 14 y Libre-
tas. 4; Mamelucos. 20; Medias, 32 pares; 
pantalones, 153; pelotas, 29; puños, 10 
pares; Rompecabezas, 7; sombreros de 
pajas, G; zapatos, 319 pares. 
GRACIAS A LOS BIENHECHORES 
Al escribir esta lista de 1,221 objetos 
regalados a los niños que en número dé 
804 han concurrido al Catecismo d'e La 
Anunciata en Belén, no podemos menos 
de ensalzar la caridad de nuestros pro-
tectores—Damas de Honor y Caballeros 
—y suscriptores al Pan de San Antonio 
Catecismo—quienes sumistran los Sed'entor; en su_ Augusta^ Madre, ̂ ue^ . 
tra Señora de 
Cuba, y en su 
c?r\l-\rft Til a 
luego examina _ e 
i SOSTENIMIENTO DEL CATECISMO 
•a "señora de la .£a"^a„d'0^trsifn Jo-» niños pobres que La Anunciata ha to-castibimo expuso ^ | ma(lo baj0 sus auSpicioa, jQomo obra de 
S X * ¡ r ¿ r r S £ A ' " í í . " . - . i c i o » | 
miA de ellos recibimos. 
sanos y,T°S'fiíT nreoaración fervoro- nativos que recibimos de las suscrip 
^Unla?a r""i"ni6n del siguiente, clones de Damas y Caballeros: limosm 
Nad'a haríamos los Congregantes de 
La Anunciata, ningún resultado positi-
vo obtendríamos de la niñez pobre y 
desvalida, sino contáramos con los do-
Sl diariamente nos 
comed que éste es mi cuerpo que eb 
necesario para la salud del mundo y pa-
ra vuestra salvación; para la yma aei 
alml tanto como el pan material para 
^sf 'de^pSis esta amorosa .Invitación 
def Redentor, de Cristo ^sús ; ¿como 
queréis, que no lo desprecien los hom 
bres mundanos malos y Inversos? 
Por entrevistarse con un amigo por 
un negocio, perdemos horas de sueno, Us 
damos bieA empleadas,. pero para la m-
visitación de Jesús, ni media hora que 
remos robarle al ,sueuo. 
Visitamos a los amigos, Pê o para 
Jesús no hay tiempo para tan siquieia 
penetrar en el templo, y saluĉ rl<;-ií>T,(;.T1 
Otros ni aún lo hacen cuando, tienen 
deber grave de hacerlo, como es a lo* 
domingos y fiestas de preceptos. iAn 
este desvío a Jesús, es causa de ane-
mia y muerte espiritual, y de ahí que 
favorecemos, a lo que no puede ni de-
be favorecerse, como es la prensa impía, 
verdugo que azota y crucifica a la igle-
sia y al que contribuimos a pagar cuan- j 
d'o' la compramos o de algún modo la. 
favorecemos. 
S E R M O N E S 
nn© han do predicarse en la S. I . Ca-
tedral de la Hnbimn, ánranto el Be-
sando seinest̂ e do 1 Año del Se-
lior 1920. 
Noviembre lo. - Fcstivida d de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal. MArtir; M. L señor Magistral. 
Noviembre 21.—Domini;-* Til >De Mi-
nerva); l'.nstríslr.io señor Deán. 
NoviemOro 28.—Dominica I de Advien-
to; M. 1. ŝ fior Sáiz cíe la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I do Advien-
to; M. I . sofiov Penitonoiarlo. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Domínica I I I de Ad-
viento ; M. 1. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde): M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Onforme a l odlspuestq por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
ios días de Precepto. S'i predicará du-
ranto cinco minutos: en ia Misa Solem-
ne do Tercia, el sermón será do dura-
Misas en la Santa I&WIa Catedral, a 
ción ordinai5a, no debiendo pasar de 
treinta miivios. 
En lo" días laborab'.rs se celebran 
laa 7. 7 y media y 8. En los días res-
Uves, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media.. 10 y. 11. 
Habana, Julio 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venamos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha áe los sermones que. Dios mediante, 
re predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante ex secundo semestre 
<?el año en c r̂so, t concedemos cincuen-
ta días de Indulgencia f n la forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que íiten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decretó y firma ». E. R. de que 
certifico.—¡ EL OBISPO. 
Por manJ tto de S. E. R.-DR. MEN-
DEZ. Arcedicno Secretarlo. 
ra. 
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 





21 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
Saldrá sobre el 
20 DE OCTUBRE 
para 
CORUÑA. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con In mayoj cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario* 
M. GTADUT 




18 DE OCTUBRE 
ea para la C°m" lia h ra para esto? espiritual y al mismo tiempo corporal ' '/ r 8( ¿Quién no tiene meaia o r.Toma(1 y es la que hacen tan beneméritas Da- de la divina palah 
-'mas e ilustres Caballeros, socorriendo >!•__,. - -J7j¿-~g , 
las necesidades del cuerpo y animando Suscríbase al DIARIO DE LA ÍVlA« 
a los niños para que se ed'uqiien en el txw» 
espíritu \ RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE También se sostiene el Catecismo ton 
limosnas recibidas con autorización de i 
los Superioies a título de Pi.n de» los 
Pobres, de personas que por devoción a 
San Antonio socorren a los niños pobres 
que se educan cristianamente en el Ca-
tecismo de La Anunciata; hoy que' son 
tantas las necesidades de la vida y que 
con tantas dificultaú'es se adquieren aún 
Jas cosas más necesarias; cuanto bien 
pueden hacer los que atienden a estas 
instituciones sumamente beneficiosas. 
NUEVO PROTECTOR 
Dqctor Félix Pagés, que se suscribe en 
sustitución de su esposa, fallecida el 10 
del mes pasado. 
PROTECTOR DIFUNTO 
MARINA 
i \ V I S O S , 
Parroquia de Puentes Grandes 
FIESTA A SAN JERONIMO 
El día 23 a las 7 salve solemne, el 
24 a las nueve solemne de ministros, en 
la que predicará un padre de la compa-
ñía de Jesús. 
39G70 . 24 oc. 
LINEA DE NUEVA TORK A I « A 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales pov los vapore* 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
;ices); LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHÍCACO. NIAGA-
RA, etc. 







. d e S a í r u s t e g o i 
Capitán A. RODRIGUEZ 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
27 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e* 
pedidos hasta las NUEV'E del día de ía 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
Cantes> A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sm hilos) 
Para tocios los informes reladona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
Parroquia de ¡San Nicolás de Dan San Iga tto. 72. alto*. Tei. 7990. 
APOSTOLADO D'E LA ORACION 
El próximo domingo, <& las 8 a. m., 
misa solemne con exposición del San-
El 6 del actual, falleció santamente el ¡ ^ ^ J ^ ^ d h % ^ i S V Lobl-
eñor José González Merines que hace ] ^ ^ T o m u n i ó ? a'la«- t '^ ^ ^ 
ra rezar el Santo Rosario, y así vemos 
a la familia despreciada, insultada y 
escarnecida, porque derribó el árbol secu-
lar del Rosario, a cuya sombra no lle-
gaban los ravos de la impiedad, ni la ca-
Jumnin. Allí sqlo se producían frutos 
d'e santidad y ciencia. 
No hay un instante para saludar a la 
vSagrada Familia al levantarnos y acos-
tarnos, constituyendo una falta no ya 
de religión, sino de Urbanidacl, para con 
ella: ¿qué decimos o hacemos cuando 
nuestro hijo, deja o se olvida de salu-
darnos al levantarse o acostarse? 
Esa ingratitud' la hacemos a Jesús, ( 




Dol Boletfn .de la Congregación. —Sep-
tiembre. 1920. 
FEDERACION DE LAS HIJAS DE MA-
RIA DE LA MEDALLA MILAGROSA 
DEL TEMPLO DE LA MERCED 
Mañana, celebrará su fiesta mensual. ' 
UN CATOLICO, ) 
DIA 23 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
DETENTES 
mos, la breve salutación al levantarnos 
y acostarnos El Circular está en las Reparadoras. Santos Pedro Pascual, obispo; Ser-C oncluye con fervorosa suplica por la • vand Germán, mártires •• Juan Capis 
conversión de los ofensores de la dig-1 
nidad de Jesús, María y José, suplican-
do a los congregantes aplicasen la Sa-
grada Comunión en desagravio y con-
versión. 
trano, irancisca.no. confesor; santa Jua-
na de la Cruz, virgen. 
San Servando y Germán, mártires. Una 
de las naciones del mund'o en que la 
El Santísimo Sacramento estuvo de | Keligión Cristiana ha sido confesada 
con más valor y recibido mayores sa-
crificios, ha sido España. En ella ha-
llaron los tiranos su confusión y su 
vergüenza, viendo vencida su crueldad, 
unas veces por los inocentes niños, otras 
Por delicadas doncellas, y casi innume-
rables por los esforzados varones. En-
tre éstos tienen un lugar muy distingui-
do San Servando y San Germán, cuyo 
glorioso martirio celebra la Iglesia en 
este día. Ignórase cuál fué su patria; 
bien que, según los breviarios Evorense 
y el Hispalense antiguo, se dicen natu-
rales de Mérida. Eran de familia noble 
y a lo ilustre^ de su sangre juntabnn 
la inocencia dé costumbres. Esta era 
tal que aún en los años de la juventud, 
en que el fuego de las pasiones está 
^ l a "nueva cristiana, y sus piadosos !uí'ls vivo. 7 Por lo tanto suelen d'eclarar 
manifiesto desd'e el principio al fin de 
la Misa, reservándose después de ella. 
Asistió gran concurso de líeles, a los 
que se obsequió, con un devoto opúsculo, 
titulado: "Los Tesoros del Sagrario," 
debido a la pluma del R. P. Amallo 
Morán, , S. J. 
UN RECUERDO 
Llega a nuestras manos una preciosa 
estampa, en cuyo anverso se lee: 
"Recuerdo del bautizo d'e la niña Tri-
nidad, Angela, Blanca, Gloria, efectua-
do en la Iglesia de Jesús María, el día 
29 de Septiembre de 1920. Fueron sus 
padrinos Miguel Angel Otero y Dolo-
res Serranos.' 
t distinguici'os padres Manuel Serrano y 
Blanca Albarinos, nuestra felicitación, 
y gracias por la fina atención del re-
cuerdo del bautizo de su amada hija. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL SANTO 
ANGEL 
A las siete y media p. m. de hoy, sal-
ve solemne. 
Mañana, la fiesta anual al Arcángel, I Como S?rvnndo y Germán resplandecían 
San Rafael. pntre los demás cristianos Por la santi-
ías obras más fácilmente que en otr. 
edad la corrupción de la naturaleza, \o* 
Santos se portaban de tal modo, que 
cuantos los miraban advertían en ellos 
una conducta de ancianos virtuosos. 
Por último, en tiempo de la persecu-
ción de Aureliano padecieron varios es-
pañoles las terribles consecuencias de 
confesar libremente el nombre de Je-
éncristq entre las gentes que le ahórre-
la n y tenían en sus manos el poder. 
APOSTOLADO DE LA ORACION DEL 
"TEMPLO DE BELEN 
Celebra mañana, la Comunión men-
sual. Reparadora, al .Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. 
CATECISMO DE "LA ANUNCIATA"' 
PREMIOS REPARTIDOS DURANTE EL 
ULTIMO TRIMESTRE 
dar! do s'is costumbres y por sus fre-
nvnt^ im'agros con que Dios los ha-
cfn ir a'-avillosos, llamaron fácilmente ha-
'"'t {fs1 las atenciones del .juez imnerial. 
Mañdrt ponerlos presos y después do 
mieles trntamientoJ? y fraudes marti-
rios. Aieron decollados. San Germán fué 
sepnitad'ó en Mérida y San Servando en 
Sevilla. 
FIESTAS EL DOMINGO 
De oro 18 k . , macizo, ar-
t í s t i c a m e n t e grabados y es-
maltados en colores. 
P í d a s e a su ú n i c o fabr ican te : 
A . GONZALEZ 
Cristo, n ú m e r o 2 , al tos. 
T e l é f o n o A - 0 7 5 3 
AVISO 
señores pasaje?ot, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañí?, 
no despachara nia^ún pasaje para Sí-
paña sin antes presentar sus pasapor» 
les expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsul de Espáña. 
Habana. ¿ 5 de Abril de 1917. 
El Coniágnatario. fl/Ianaei Otid^iy, 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 
Saldrá en viaje extraordinario para 
NEW YORK 
sobre el día 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
Los pasajeros deberán escribir -so-
bre todos los bultoo de su equipaje, 
su noaibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M.OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ce. 
OE CADIZ 
ViAJiiS KATIDOS A E.3PANA 
El vapor 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitán t J, VILLALOBOS 
Saldrá fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a »us 
consignatarios: 
SANTAMARIA Y C0. 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba. 
P^cio del Pasai3 en ^ 
El hermoso trasatlántico español 
M a n t a I s a b e l 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 20 







Para más informes Ai • • 
Agentes Generales- n ^ a 
SANTAMARUy 
»an Ignacio u , 
Palacio Serraoo, S a a C ' V 
EMPRESA N A V ^ T ^ 
AVISO £ c O M E R a o 
t n el deseo de buscar un 
que pueda favorecer ai come,?lüClá» 
barcador. a los carretonero,?10 % 
empresa, evitando qUe , y * «st» 
da al mueíle más carga q u ^ -
el buque pueda tomar en 11 
gas. a la vez que la aglomerad 
carretones, sufriendo éstos 1 ^ 
moras, se ha dispuesto lo ^ 
lo. Que el embarcador a ^ 
mandar al nuHlc.. extienda 1. 4 
nocimentos por triplicado Dar? ^ 
puerto y destinatario, enviáj iCadí 
DEPARTAMENTO D e I u t S 0 ' » ! 
esta Empresa para que en ello f* 
ponga el sello de "ADMITIDO ^ 
. 29' Q^» con el ejemplar dfl V*. 
cimiento que el Departamento ¿ l ' ' 
tes habilite con dicho sello. «ea ac * 
panada la mercancía a! m ^ 
que la reciba el Sobrecargo del K 
qU<* qu?v.este PUesto a ^ carga. 
3o. Que lodo conocimiento s^ 
0** 
3 
do pagará el flete que corres,^. 
la mercancía en el manifestada * 
o no embarcada. ' ' 
4o. Que sólo se recibirá carga ^ 
ta las tres de la tarde, a cuya U 
serán cerradas las puertas de ios i 
macenes de los espigones de Paula; '* 
5o. Que toda mercancía que 
al muelle sin el. conocimiento tellj, 
do será rechazada. 
Empresa Navwr» ^ Cn5t 
¡ i A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, normóles, muñecos, 
jarrones do sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-S5(i7. Comy^ición rápida y ga-
rantizada. 
30714 1 n 
S95S7 24 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
El vapor 






¡ el 20 de Octubre, a las cuatro de ía 
CULTOS KX HONOR DE SAN RAF AJE Ii. 
(Del J.) al 24 del presente mes.) 
El día 15, a las siete y media de 7a 
•üarde, darü principio.el solemne novena-
rio. 
El día 23, a las siete y media de la 
noche, se cantará la Salve, acompañada 
de voces. 
El día 24, a las ocho de la mañana . 
misa de comunión general, y a las nueve i tarde, llevando la correspondencia pu-
L % S ? t r ¿ . ^ . s t S a £ T £ i & T T i blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el ^A ADMINISTRACION DE CO-
Excmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano, oor./-./-. 
Todos los fieles que asistan a los KKLÜo. 
mencionados cultos y reciban los Sacra- a j ••. • i 
mentos de Penitencia v Comunión, ga- Admite pasajeros y carga general, 
narán indulgencias plenarias. _ incluso tabaco para dichos puertos. 
3S020 24 oc. 
A F O R E S 
D E A V I S T A 
COMPAÑIA G E ^ R A L E TRaSÑT" 
SATLANTIQÜE 
Misas Solemnes en todos los templos. Vapores Correos Franceses bajo con 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4. de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
' N A C A R I N A ' 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Ir—purezas da 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas da modas, y 
en su depósito: Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-lllZ 
39724 21 nv. 
E N S E N A 
ACADEMIA POLITECNICA PRACTI-ca e individual, de comercio y* óp-
tica, empleando a sus graduados; Te-
neduría de Libros y Mecanógrafía a do-
micilio o la oficina, por horas, convenio 
y mensualidades, peritaje, b̂alances,, 
liquidaciones, 6 ai 10 p. m. Lampari 
lia, 52-B; perfeccionamos a los que es-
tén deficientes en sus conocimientos. 
39702 ' 26 oc. 
PROFESORA DE IDIOMAS, SESOKiXA francesa, desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiseíle 
Mahieu. Calle 23, número 431, entra 6 y 
8, Vedado. 
37135 31 oc 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la tínica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
E L BAILE 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y... se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente • 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones: la esencia y 
í í s d r e z d r i a T o c h e ^ ^ ^ diversos estilos 
teneduría, gramática, aritmética para ^n?9l,ríld9s antes de iniciarse 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore 
UNA PROFESORA EXPERIMENTADA, de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea, dar clases de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
Teléfono A-S909. San Miguel, 210. 
39674 10 n 
A LOS E S T U D I A N T E S . . . 
Profesor con titulo académico, se ofrece 
para dar clases particulares o colecti-
vas. Bachillerato ĉompleto y prepara-
clones para ingreso en las demás es-
cuelas y Academia Militar. A-6850. Nep-
tuno, 63, altos. 
28 oc 
OBJETOS 
Vendo, por embarcarme al extranjero, 
la acredita Academia "Royal", situada en 
lugar céntrico, en espléndido local, con 
buen contrato. San Miguel, 86-88, infor-
marán. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla. de Maestras, Salud. 67, 
bajos. 
c 730 ma io • 
L A U R A L . DE B E L ! A R O 
Clases en Tngiéa, Francés, renedurin da 
Libros, Mecanografía y Plano 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-S802. 
37934 31 oc 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, - má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a Jas clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12 al-
tos. 
. 37452 30 n 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
En esta Academia se enseña Inglés ta-
quigrafía mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajlsimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor i \ Heitz-
man. Concordia. 91, bajos. 
27 oc 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría «Je Li-
bros, por procedimientos moderadísimos 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobranao cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Lfuz. 24. altos •ra-uciar 
A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamenta 
los programas de Matemáticas de la 
Segunda Enseñanza, particulares y a 
domicilio. Escríbame: F. Ezcurra, 
Villegas, 46. 
36983-86 4 nOT. 
tTNA SESOR1TA AMERICANA, QUE J ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H. Refugio, 27. altos. 
37345 2 nv. 
B A Í L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones ©n los banes modernos, 
enseñanza prAáctica de Fox trot, One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
aiicilio. Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A:-6838 y A-8006, 
3S927 30 o c 
el origen de éstos: la recopilación ín 
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de 
cípulos (Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera Üe amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir). 
Señoritas instructoras..,—Creyones e in-
novaciones por Instructoi'ea recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes qua aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en Jas "bailables" que 
frecuenten—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección.—Es-
pecialidades: Jazz.shim-Pox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
eo-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriejjtal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, asi como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc 
Apartado 1033.—Para consultas directas 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
Para ambos sexos. San Alberto. Taquí-
grafa Mecanografía y Comercio. 17, nú-
m^«l33 ' esquina a G, Vedado. 
31128 24 oc 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 13 , al tos. 
LA ACADEms» DE BELLEZA 
ba jo l a d i r e c c i ó n d t 
MADAME GIL 
(RECAEN LLEGADA DB PARIS) 
Coa sos aparatos Instantáneos y t>«r* 
Bcnal práctico de los mejore» salones dfl 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la DscoloraeMa y 
tinta A o lo» cabellos con sus productos 
veiretales vlrtualmente InoferirslTCS y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, coo rayka na-
turales d3 última creaclOi francesa, aon 
Incomparable». 
Peinados artísticos de todos estiles 
§ara casa míen ios. teatros, "Sclréaa «t ais Poudrée." 
Verltable ondulación "Maree' 
Expertas manicures. Arreglo Je ojón 
? cejas. Schampolngs.»'"nldados del en-is y cabeza. "B{?lalrelc<aem*nt du tela." Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique,' manual, per !»• 
«acción, "Pneumatlque" y vibratorio, 
ron los cuales Madame Gil obtiene ma« 
tavíllosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa «s U 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C B20 la 37 • 
' E L SIGLO X X ' 
expone siempre los últimos modelos ra 
SOMBREROS DE LUTO. 
Departamento de vestidos y ropa 
I 
interior. 
SEÑORA, LIMPIANDO O ARREGLAN-do su cocina o calentador economi-zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llama a: K. Fernández. Teléfono 
A-6547. 
39121 28 oc 
m j : LA%S S ? £ £ | ^ É ^ I o ^ i e m ^ E e ^ ' G A L I A N O , 126 . esquina a S A L U D . 
Clases nocturnas, C pesos Cv. al mes. 
Clases particulares por el día en la Ac; C 8475 3d-23 
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podra cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lenjiua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta líepúbüca. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores^de renombre, mé-
dicos, Ingenieros, abogados, comerclan-
., tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
9 o!ílunlq"„ese con el é&t"dio A-1257, de I ce a los padres de familia la seguridad 
4 30 a 6.o0 o de 8.30 a 10.30 p. m.—Inútil de una sólida instrucción para el Ingre-
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. Williams, Di-
rector,1 fActual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS.) 
86899 so oc. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o » C o r s é s . 
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jcné, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a uná cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace jier el Co-
legio más saludable do la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección; Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
38519 26 oc 
P - " «o msiem* Martí, que en recieftte viaje a Barcelona obtuvo el t i -tulo y Diploma de Honór. La enseñanza ie sombreros es completa: formas. de alambre, de paja, de esoartrl sin horm». copiando de figurín, y tiores de modlstfi 
Sra. R . Gira! de M é n d e x . 
C A L L E CONSULADO, 9 8 , 2 o . 
37626 31 oc 
PROFESORA DE CORTE Y COSTU-ra sitema Martí y bordados a má-
quina, desea dar clases a domicilio. In-
forman : Oficios, 78, altos. 
39570 5 nv. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA Y mecanografía, para niñas y señori-
tas. Señorita Restoy. Encarnación, 31, 
esquina a San Benigno, 
39203 2 n 
EN L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
Indust r ia , 1 19. T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , donde se confec-
cionan todas clases de pe i -
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y r izan n i ñ o s , se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de E< 
A r d e n , de P a r í s y New Y o r k 
P ida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
H i e r r o , Obispos 6 8 , o es-
cr ib iendo a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , 
el fo l le to " E n Pos de l a Be-
Ueza," un l i b r i t o m u y inte-
resante. 
VINAGRILLO MISTERIO , 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Ss vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
C 1438 Ind 8 f 
A ^ s f ^ a 8 enESirarmCSiS 59DIaitS Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ek DIARIO DE entre Aguacate y Villegas y la otra en Luz, 17, altos. Habana. Director: C, F. 
Manzanilla 
39555 5 nv. LA MARINA 
UNA BUENA PELUQUERIA es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de polo 
a niños y niñas, se haco al verdadero 
estilo de Parla. 
Hay nn salón para peinar y lavar la 
cabeza a la8 señoras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "Peluqnorfa Parisién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Parisién." Salad, 47. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arre-¡lo di 
ceja:; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
estén, se diferencian, por su ¡nimita' 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por F 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi* 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas 1 
grasas de la cara. Esta casa tiene 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las roe' 
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolaJ 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y PrJ 
cios de esta casa. Mando pedidos « 
todo el campo. Manden sello para I» 
contestación. , .,1 
Esmalte "Misterio" para dar brP 
a las uñas de mejor calidad y ^ 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CT5. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," | 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; tambien¿' 
ñimos o la aplicamos eo los espíe 
didos gabinetes de esta casa. la 
bién la hay progresiva, que cueS. 
$3.00; ésta se aplica al pelo con i» 
mano; ninguna mancha. -
PELUQUERIA DE J. MARTIN^ 


































































C 7927 31d-lo. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
Masa je : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pe lo , de l color que 
se desee, con la T in tu r a "JOSE-
F I N A " que es l a mejor . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
C 7212 
DIVINE ROUGE 
(Arrebol Líquido) ^ 
El Divine Rouge es el P ™ ^ 0 - ! ] 
perfecto para la higiene, c0!oraCRoUíe 
conservación de la piel. Divine 
es juventud y belleza, ^ t a 
macias y perfumerías. Envíe cid p. 
sellos y le remitiremos un P 0 ™ " ^ 




Un procedimiento científico ^ p i n l l g 
para hacer desaparecer las iei 11̂ , 
Nuestro .tratamiento deja^ f £ 
pia, tersa y blanca: le cen- ei 
ros "naturalmente" « ' "^n trata^z» 
ceso de grasa en 1* cara. ^ gara»^ 




! feléf^J A-8733 o ^-^^Sfbre0^e1 
tado de Correos 191o. a "u 




¿ $ 0 LXXXVll i D I A R í O D E L A M A R I N A Octubre 23 de 1920 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
Una ganga: por tener que embarcar ^texdo, en ea víbora, un hekmo-1 G ^ s e n t a ^ a e 0 ^ ? ' \2^o, ^ n í e m o ? ^ ! MANUEL LLENIN 
„ „ ^ j „ ^„_„ * f* UJa,, t so chalet de esquina, sin est-enur, , contrato ñor diez años di» nn arcr.ni 
vendo una casa, en el Cerro, muy bien r0(leafjo de jardines y con todas ,as (.0.: a p ^ Habana dé mis de s?y ^ ^ más bodegas tengo 
LüMFRAS 
^ T o ' ^ k o xtna ca-|«tuada de esqui a, tiene bodega y m o d W a ^ 
ri;>r >TEG"iffa de 8 a 10.000 pesos. Se, puesto de frutas y una accesoria, por-1 38002 
^ aue valL,iiníj pa!g0 una parte ^ ^ ^ ^ EN EL VEDADO 
5EGOCIO 
t ? 1 ^ a ^ / ^ l q u i n a . Pago 
•Pflere dev p resto con acciones co-
dinerde l lenas Compañías^ Infor-
25 oc 
^ b T é ^ S r i númercTs. B. Quin-
t a ' ^ 
20 oc 
^ T T n f v A : ' SE COMPRA, de 
vTASA ES0Uen la Habana, basta 
C ^ a t ^ l x a 23. número 122. entre 
^ G Á R C Í r f c d M P A Ñ I A " 
a v vendemos toda clase de 
^inpram03 ^ .^log er- la Habana y fue-
S o el o» 0 f ^ m ^ A m l s t ^ ^ 
^ T A ??fc FINCAS URBANAS 
T ? \ J a de construir, Jil bada o« j forman 
e?trc y 2». Vedado 
U>'A CASA ACA-
en la calle 35 
en lai misma o 
31 oc. 
COn Contrato, es de madera. Se admi-, yendo tres casas y en pago admito 
tndn « narti» on rli<>nii(>« de Ban- check del Banco Español. Dan el 10 por 
te lOQO O P a " e e n Clieques 0« , joo de Interés. Precio $40.000 las tres. 
CO. Precio tp4.000, que vale JpO.UUÜ.; Muy confortables para vivirlas. Vea es-
i / o í . oaa #1aI to que le conviene, en la calle 10, nú-
Inrorman en Habana , ¿0U, puesto ae mero 201j entre 21 y 23, vedado, su due-
frutas. fi0, I,almero. n0 corredores. 30180 26 oc 
A X G A : VENDO CASA CON P O R T A L 
39389 24 oc 
Vendo mi casa en la Calzada de Lu-
S v i c ^ / S 0 ^ ^ ^ y a n ó , con 1.100 metros de terreno y 
f ^ ^ e ^ c a T e r i T ^ e L u y i n ^ 0 ^ V a - , 900 de fabricacî ^^^^^ puede ren-
demia. „ tar $600, en $56.500. 
38904 31 oc. 
JORGE GOVANTES 
Casas, chalets y solares, dinero en M-
pot 
Otra en Tamarindo, dos plantas, con 
establecimiento, de esquina, con 450 
próximo a la Habana, de más de un mi 
UÓn de metros cúbicos de arena dulce 
blanca y roja, provisto de línea tren y 
depósito y que abona solamente 15 cen-
tavos por metro, según se vayan extra-
yendo; además de la vía marítima, se 
comunica con esta Capital por ferroca-
rri l . Precio por el traspaso del con-
trato : $10,000. Informes: Manzana de 
Gómez, Departamento 500. 
89443 23 oc. 
Q E V E N D E UN R E S T A U R A N T , B I E N 
O acreditado, el dueflo realiza sus ne-
gocios por tener que embarcarse. Infor-
man en la ferretería 151 Compás. Zu-
lueta y Animas. 
39488 26 oc 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
al contado y a plazos, de todos los pre-
cios, cuyos dueños las venden baratas 
por necesitar vender. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 12 a 9. 
EN $3.200, BODEGA, CALZADA SAN . Dázaro, otra cerca Toyo. $4.200, can-
tineras, solas en esquina, alquileres ba-, 
ratos y contratos. Figuras, 78, cerca 
Monte; de 12 a 9. Manuel Llenin. 
eca. Habana, 59. Teléfono M-9595. .r.<!1|Tn- ~n «C? Fe una liArmnca raca 
a í t a d , cerca de neptdno, de metros, en íj>o¿s. ts una nermosa casa 
LE C H E R I A SITUADA E N BUEN P C N -to, se vende; tiene contrato; lugar 1 
magnífico para restaurant, fonda, etc.;' 
al lado hay buena casa desocuHada; 
también contrato para ampliar negocio. 
Informes: Manrique, 31, antiguo; sola-
mente de 12 a L 
39505 28 oc. 
verdadero y lindísimo cha-ABtes df' 3%os puntas, en el Reparto let mad^a, dos p ra la Cal. 
Santa Af?ente a la Portada Monumen-zada / ^ena k_ Informan en el mis-




^v^rt EN NUEVA D E E P I E A B , cer-
V B r i ¿ l nuevo Mercado, una casa de 
lV ca 1 cuartos, baño intercala-laleta, 3 cuartos, 
oinedor 
$12-500 
NueVo !r0^t 'ns :^oY~cuartos de 4X4, 
sal8- al f0ndo, servicio do cria-
do- ^ f o r i f . y otra a una cuadra del 
dos, Í ^ ^ V ó n . de dos ventanas, sala. 
flue»" -r ^..ortos los cuari-os uo ta^, 
sal-et%rrido ciel¿ raso. $17.000. Marcos. bauo 
J dos plantas,'sala, comedor, 6 cuar- y vaIe más. Precios de actualidad y j m i E N D A D E MODAS: CONFECCIONES 
tos. altos 7 cuartos. $65W*>- recibo su imnnrt^ n nartA #»n e\x»Ac\ A de señora y niños. Se vende con lo-Poncordia, de una planta, mo- recioo su impone o paixe en cnecK cal para famllia y GontrHo. Precio mó-
\ J derna, sala, saleta, ñ cuartos, ga- ¿gj Banco Internacional. Teléfono dico. Admito cheque intervenido. Infor-raje. mide 8X40. $48.000. . -AOO UT 
xteptcno, cerca de bex.ascoain. r - 1 9 z J . Ino corredores 
iM mide 7X34. sala, saleta, comedor, 4 3921(. 
cuartos, altos cinco cuartos y_ cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
28 oc 
EN E L C E R R O : SE V E N D E N DOS CA-sas de mampostería. juntas o separa-
das, en 10.000 pesos, a tres cuadras clel 
paradero, con sala, comedor y dos cuar-
tos. Todo de azotea y citarón. Se vende 
ln-
A NEMAS, C E R C A D E GALLANO, Ml-
I \ . de 11X30, sala, comedor. 6 cuartos, 
cuarto criados. $48.000. 
VEDADO 
„ . , ,„m» dueño para el extranjero» Informan. . 
EN J , C E R C A D E 23, S A L A , S A L E T A , fanta, 23, entre Pezuela y Santa Teresa, comedor, hall, 6 cuartos, 4 cuartos E n rJas Cañas, 
de baño, cuarto de criados, garaje, cons-
trucción moderna. Precio ^K'S.OOO. 
C, C E R C A D E 23, MIDE 22X30, CHA-let, vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje. $65.000. 
I T ' ' 
mes: L a Flor Cubana. Galiano y San 
José. 
39395 29 oc 
HUESPEDES 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
37838 27 oc. 
SOLARES YERMOS 
'tas, sala, comedor, hali. tres cuar- ANGA: VENDO 9 S O L A R E S , A cual 
tos, altos igual. $58.000. ^rtrVDO. BENJUMEDA, 88, D E S A L A , 
i r ^ í i f a 3 cuartos, cocina corrida, 
nueden dej^r parte en hipoteca 
*m'' ^íarau6s GÓnzález. a una cuadra 
5 ,envuevo Frontón, otra de sala, sale-
del í ruartos, $7.000; y én Oquendo y 
ta- 3 ^ « dp altos con sala, saleta, 2 
Sitl0.S'c íocina corrida, escalera de már-
^^¿derna"!. rentan'el 9 por 100 libre. 
r?i3!o00 c ^ a una^Marcos. 
Y VFNDO. A MEDIA CUADRA D E L nWo Frontón, en San Carlos, una c sala saleta, 3 cuartos, cuarto de casa de sai.i, d4 on bldé y Ca-
baIi0.-nr acua corriente en los cuartos, dos, garaje, $55.000. 
jentaoor, ^ u a cori c gas,1 H T . C E R C A D E L A UNIVERSIDAD, 2 
CA L L E 8, CHRCA D E L I N E A , S A L A , comedor, 5 cuartos, garaje, baño 
competo, precio $50.000. 
CA L L E 13, C E R C A D E PASEO, S A L A , saleta, cinco cuartos mido 20X22, 
precio $36.000. 
1Q , C E R C A D E BA5fOS, SAIiA, S A L E -O ta, comedor, baño, altos 5 cuartos, tiene garaje, moderna. $50.000. 
1 *7, C E R C A D E I i , DOS P L A N T A S , X sala, saleta, comedor. 6 cuartos, 
hall, 2 baños. $100.000. 
C E R C A D E L , MIDE 12X50, S A L A , 
cocina de gas, 
en hipoteca 
hall, cinco cuartos. 2 cuartos cria-
M ' plantas, independiertes, sala, come 0o  sus pal nganeros 
^ • ^ ^ " l O O ^ v otra de'$11.500. Marcos. I do7, 3 "cuartos en'cada planta, tiene ga-
ai 8 por íw. ^ \ precio $36.000. 
ÍD0 UNA ESQUINA, D E A L T O S , i Z ^ I A L L E 10, UNA P L A N T A , S A L A , CO-
V sala saleta, 3 cuartos, escalera medor. cuatro cuartos, esquina, cer-
^ mSrmol 7 y medio por 22, renta $¿00. ca de Línea, $25.000. 
woW' y ¿tra en Desagüe, a media cua- 9 ~ C E R C A T,* i , 
del nuevo Frontón, de sala, jort, ^ t ) sala, saleta, hf 
Lrtnr 3 cuartos, saleta al fondo, pa-
fft^spatlo; ^ cielo raso $25.000- y 
"•iied
traspatio; de' i l  ; y 
ím terreno de esquina, de 2.'XH a $40 
""tro con Parte al contado. Marcos. 
| írearlos. ICO. De 12 a 2. Notaría Ma-
ssana. 
• 3Í581 27 oc 
TTENDO, C A L L E 29 Y B , L I N D A C A -
V sai jardín, portal, sala, comedor, 3 
grandes cuartos, cuarto baño, cuarto 
criado corredor, al fondo garaje, $30.000, 
rasa San Nicolás, sala, comedor, 2 cuar-
ta S4 700; Marqués González, sala, co-
medor, 3 cuartos, $7.600; Subirana, sala, 
comedor, í cuartos, corredor al ofndo de 
zaguán. $9.700. Escobar, 7. bajos; de 2 
39607 24 oc 
TA MEJOR GARANTIA: EN CONJUN-
Jj to o seiparado, vendo un bonito solar 
de esquina y una casita, sin estrenar, 
con lodo servicio. Todo en $4.600. Infor-
mes: su dueño. Delicias, F . Teléfono 
1-1828. 
39622 , 25 oc 
JUAN Í̂ EREZ 
{Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campet? P E R E Z 
¡Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
. Belascoaín, 34, altos. 
T A JIEJOR INVERSION; SE V E N D E 
J-i o alquila una casa de la mejor cons-
trucción, hierro y cemento, sin estrenar, 
dos cuadras línea de la Víbora; su pre-
cio $9,500. Para tratar: Delicias, F , su 
dueño. Teléfono 1-1828. 
39438 24 oc-
LUIS SÜAREZ CACERES 
Escritorio: Habana, 89. 
Para invertir su dinero tengo 
en venta infinidad de propieda-
des en la ciudad y sus barrios. Ca-
jas y solares a precio de crisis. 
Pida nuestra lista de propiedades 
en venta, 
EFECTIVO PARA NEGOCIOS DE 
ACTUALIDAD. 
C 8445 4d-21 
ESQUINA F R A I L E , 
hall, 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , sa-la, saleta, cinco cuartos. 650 metros, 
precio $60.000. 
CA L L E A, C E R C A D E L I N E A , E R A 1 -le, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precia $S0.OOa. 
CA L L E A, C E R C A D E 23, DOS P L A N -tas, sala, saleta. 3, altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
EN 11, E N T R E C A L L E S D E L E T R A S , sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
JORGE GOVANTES 
HABANA, 59. T E L E F O N O M-9595. 
37033 10 nr 
REVILLA Y FERNANDEZ^ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rústicas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
des. Amistad, 69, esquina a San José. 
Teléfonos A-1291 y A-7048. 
VENTA DE~CASAS 
Una en el Cerro. Rala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
0.000; en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-
trucción ; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos: 
San Migue. 10.50 por 35. cantería losa 
por tabla, viguetería de cedro, magnífi-
ca construcción, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva. 7 por 34, ciellos 
monolí t icos , columnas estucadas tim-
bre eléctrico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños más suntuosos 
quier precio, en Luyanó. Teléfono 
1-7051. Real, 138, Marlanao, 
39734 25 oc 
Reparto San Andrés, Arroyo 
Naranjo. Solares desde $5 
hasta $15 mensuales, con 
agua y luz eléctrica y a 15 
minutos de la Habana, por 
el tranvía del Rincón. Infor-
man: Empedrado, 34; de-
partamento, 10. 
39733 1 n 
CON SOLO 300 PESOS D E CONTADO y el resto a pagar en pequeñas 
cantidades mensuales, se vende una es-
paciosa parcela de terreno en Luyanó, 
con calles, aceras, arbolado, cerca clel 
tranvía de la calzada y de la Habana, 
y de un parque de pronta construcción. 
Para más informes: calle de Sitios, nú-
mero 76. Habana. 
39660 25 oc. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle San Ni-
colás, son cantineras, alquileres baratos 
y contratos. Figuras, 78. Teléfono A-()021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
^ o s a i 29 oc 
GANGA HORROROSA: SE V E N D E una fonda en mil pesos, que vale tres 
mil. se da a prueba, se da tan barata 
por enfermedad del dueño, paga poco 
alquiler y tiene contrato, vida propia 
como se puede ver. Adolfo Carneado. 
Zanja y Belascoaín . café. 
39491 28 oc 
SE VENDE UNA G R A N CASA DE huéspedes, con buen contrato, con 
una planta baja, propia para almacén 
o comercio, urge la venta por retirarse 
su dueño. Informes: Factoría y Corra-
les, café; de 12 a 2 y de 5 a. 8. Señor 
Manso. 
3S5S0 27 oc 
en ganga por tener que marcharse su I mes' llbre. 650 pesos. O) ta deja al mes 
1.500 pesos libres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes. Amistad. 1311. Te-
léfono A-3773. 
CAFE RESTAURANT 
y hotel, se vende uno. en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
6 años. Alquiler $200. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
GARCIA Y Ca. 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. , Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
CAFES 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
año'j de contrato. 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena utilidad. Calle Amistad. 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
AMISTAD, 136. 
Bodega: se vende una • en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para principian-
te. Informes: AmistacL 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad. 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
HOTEL 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
ATENCION 
R O L A R E S , VENDO L A ACCION D E C A - | A-3773. 
K3 da uno de los de centro, con todo lo 
pagado, en $454, en Alturas de Almen-
dares, Reparto Buena Vista, con buenas i Vendo una bodega sola en esquina en lo 
aceras, calles, agua en abundancia y luz; I mejor de la ciudad, en 14.000 pesos, 
mejor circulación que Jesús del Monte I Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
y Cerro v porvenir mejor; sale a $3.76 y 
medio centavos. ¿Quiere ustel algo • me-
j o r ? . . . Para verlos y cerrar trato diríja-
se á 12 esquina a 13, Vedado, taller de 
instalaciones eléctricas^ o Lawton. 2. Ví-
bora. A. Zulueta. 
39416 26 oc. 
Vendo un solar en la calle 
17,entre 26 y 28, con 10.71 
por 58.96 varas; 2 solares 
en la calle 28, con 10.71 por 
48.22 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 va-
ras. Informes: . Ibarra. Te-
léfono A-5588. Obrapía, 3. 
37915-16 4 nv. 
APROVECHE GANGA 
Por necesitar dinero, vendo una esqui-
i na brisa, que mide 1.112 varas cubanas, 
S J S E ^ CA8A NUEVA, D E DOS 
áirPntn ' cî 10 raso' 7 Por 40. Trato 
De 8 2 o0n el dueSo. Teléfono M-346L 
^ " P" 24 oc. 
marindo, cerca de la calzada nuWa,' con ™ ^ l A f ^ ^ t T ^ ^ . l ^ ^ 
320 metros, portal, sala, hall, recibidor. ^ ^ ^ c a U e ^os nta^, 7 aUos e n t ^ 
tres habitaciones comedor, garage, en r ^ . Z «-oncorcua, a todas ñoras del día. 
20.000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-' , 0 „ ., "a oc 
coaín, una mansión dos plantas, toda T ? N E L R E P A R T O LOS PINOS, SE ven-
cantería, renta 1.200 pesos, superficie, XlJ de un solar, de esquina, a dos cua-
900 metros, en 180.000 pesos; JítWite, de! dras del paradero, con aceras, buena 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos . calle, propia para un establecimiento o 
plantas, 220 metros, cantería con esta- para fabricar una o dos casas, mide 
blecimiento en los bajos, gana 400 pe- j 20 varas de frente por 33 de fondo, otro 
sos. en 50.000; Inquisidor, 550 metros, de centro, con dos cuartos fabricados, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales. | luz eléctrica, agua y otras comodida-
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en • des. Informan de los mismos: su due-
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue- ña, Carmen Ortiz. Avenida de la Pas-
va. cantería, cielo raso decorado, renta, toí£<v7Qntl^ Antonio y Abella. 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 38J73 1.3 oc 
^ 1 g E V E N D E E N L A C A L L E D E P O C l -
con establecimiento, nueva, cielo raso: to, entre Buena Ventura y San LA-
ciinstan̂ ro"'"o i'Cí;,J¡3; precio de cir 
^ Infnr^- Se admite algo en hipote-





punto de la ciudad 
monolítico, supejficie 410 metros renta zar0; un terreno que mide 8 y medio 
800 pesos, en llo.OOO; en la Ví >ora, casa de frente por 29 de fondo, metros, dos 
1.000 metros terreno, portal, jardín, ár- cuadras de la Calzada de la Víbora, se 
boles frutales en producción, sala, reci- ¿ a barato. Informan en Industria, 90. 
39350 24 " oc 
to de baño, calentador, cocina de gas y 
^ f V E N D E R CASA MODERNA D E „ 
en ii ník 36 000 Pesos. Otra de al-1 bidor. seis habitaciones, comedor cuar-' 
;o<.„" _.-_l uu" Pesos. E s precio e ir- to d« baño, ralentador. cocina de eras ti 
de carbón,' cielos monolít icos, cercada \ T>OR T E N E R QUE E M B A R C A R M E pró-
de hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes,!-*- ximamente, vendo muy barato, dos 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 lotes terreno, con 1.400 varas, en el re-
metros, a 275 pesos el metro; Concordia,, Parto dantos Suárez a cinco pesos yu-
cerca Belascoaín. dos plantas, nueva, es-1 ra- admito en pago check del Banco I: 
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35 000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon 
^ t ^ H i i f ^ i S ^ n ' . J v f 6 ^ ^ f f f n e ^ s " Avenida 6a.. cerca al parque, admito en establecimiento, nueva, en 35.000 Pesos: pago checli.'del Banco Internacional. In 
ternacional Dos lotes fen la ampliación 
del Reparto Almendares, con 1104 vu-
456 
Una nave enclavada en el te.'de dos'plantas; y media eSquina con ras a siete pesos . vara, están en 
' t l i i , ,  p  ^Jfí11 
, que mide, Crespo de dos plantas nueva, mucho lu-! ^ la la de primelleSi número 
Varas ». J j I i0, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon 
•oíd!» cuadradas y que se encuen-jtfi, cerca de Egido^ 1.860 metros fabrica-i y pi m 12, Cerro; de 12 a 2 p. ru. y de 7 
5̂ artk?nflail« iaa " • I'?os <Je una y de dos plantas, con esta 
uuaaa CU 1UU peSOS mensuales,! blecimíentos, a 275 pesos el metro; In 
P01" el nrerin iaaaa iflustrl», de dos plantas, nueva, 0 por 
l"cuo de iU.UUU y reconocer 2cS, sala, saleta, cuatro cuartos, 
39219 
YENDO F I N C A S , C E R C A CA3TDELA-ria, 1 1|4 caballería. $8.000; en Ma-
,tua Hipoteca A* 9 ftnrt C J - i i l a l foudo en 40.000 pes9s; Egldo, rren- nagua, 2 3|4 caballería, $25.000; Bacura-
hs. i ^.UUU. Se admite t l i t e a la Terminal, 300 metros superfl- na° 314 caballería. $6.000; ;San .Tuan y 
ŜO de los 10 ÍUM « « « « „V,„„.,„ i cié, propia para comercio, en 55.000 pe-1 Martínez, 13 caballerías. $17.000. Pulga-
. »v» xu.UUU peSOS en Cheque ¡ s o s ; Amistad, de desplantas, sala, y dos I rón Agúiar 72. 
•"'•"Tenido Dor el Ranrn Mooín^ol j - , cuartos y servicios, en Pí.OOO pesos. Re-1 37964 11 oc 
r«U H ©anco niacional de .vllla y Fernández, Amistad, 69, esquí-I — • 
^ Dhiirirse nnr ^ r r í t , . 1 - na a San José Teléfonok A-1291 y j ^l /TAGNIFICO S O L A R D E ESQUINA: E N I h * *sll»e por esento a l sencrl A 7048 \SÜX. lo mejor de Jesús del Monte y muy 
Aoarhifln ^7 u í. <;erca de la Habana, con l ínea al fren-
A 40 metros de Galiano. casa tres P ^ n - , te / e da- en cinco i n j pesos, valiendo 
+oc. AL fr.^*^ r^,- ta A * f*n¿,n n.i^Q I más. Informes en bitios. <o. 
39316 23 oc 
tina. Jío paga alquiler. Informes 
Amistad. 136. García y Compañía. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fAs y hoteles de la Hahana. Para más 
detalles: Amistad. 136. García y Com-
pañía. 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo. O'Reilly, San Rafael. 
Galiano. Reina, Monte, Neptvno, Egido. 
Monserrate, Chacón, San Lázafo. Animas. 
' Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte1 del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía, 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarlos, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad. 136. García y Compañía 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egldp, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre-
cio: 50.000 pesos, y otros varios en va-1 
rios puntos comerciales y cééntrlcos de 
la ciudad. No compre sin vernos antés . 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
PANADERIA 
Vendo una. de ocasión'; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrpto 10 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cantinera, en $j5.000 y buen 
cdntratp. Otra en $15.000 y otar en $3.000. j 
Todas tienen buenos contratos, y tengo! 
50 más en venta. Informes: Amistad. 
136. García v Compañía. 
CAFES EN VENTA | 
Vendo uno en 14.000 pesbs; vende 150 ^ 
.liarlos, seis años contraté), poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad. 
136. García y Compañía. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
"Buenos contratos. Informes: Amistad, 
130. García y Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas más. I n -
formes. Amistad, 136. García y Compañía. 
REVILLA Y FERNANDEZ 
Amistad. 69. esquina a San José. Agen^ 
tes de negocios. 
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos Revilla y Fernández. 
CAFE, POSADA Y FONDA 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revilla y Fernández. Amistad. 69. 
CAFE RESTAURANT 
Dulcería y vidriera de .tabacos. 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
raos muy barata. Revllla y González. 
Amistad. 60. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una. en lo mejor de la Ciudad. 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deje 500 pesos mensuales, la da^ 
mso muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 69. 
BODEGAS 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, ep $6.000; otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo dos. en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta 2e $8.000. 
con buenos contratos. Revilla y Fernán-
dez. Amistad. 69. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revllla i' Fernández. 
CAFE 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fernández. Amistad, 
69. esquina a San José. 
GRAN HOTEL 
Café 1* restaurant, con diez años con-
trato, el más conocida en la Habana, 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi-
lla Fernández. . Amistad. 69. 
37184 1 n 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 33. Telé-
fonos A-0546 M-2145. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a i e 
Y 
C 34-10 Ind 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-
ŝ  . Sve se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de De en-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
o p. m. 7 a 9 do la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 . . in 15 s 
EL R I D I O BLANCO, DOY E N H I P O -teca. $75,000 en efectivo, al 12 por 
ciento, sobre una buena garantía. O'Rei-
lly, 23. Teléfono A-6951. 
39301 29 oc. 
TENGO P A R A COLOCAR E N H I P O -tecas, en el acto, veinte y dos mil 
pesos. Otra partida de nueve mil. Otra 
de seis rail y otra de cuatro mil. I n -
forma : Cirabal. Factcría. número 6. Te-
léfono L-9333. 
38517 28 oc. 
D E A N Í M A L E S 
POR T E N E R QUE I R M E P A R A E S paña.- vendo en el mejor punto de la t 
Ciudad, una casa de huéspedes. en 
$4.000, con contrato y $700 mensuales 
de utilidad líquida, garantizada. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
38238 24 oc 
F R E D - W 0 L F E 
VIVES, 145, H A B A N A . 
N e g o c i a n t e e n m u í a s , c a b a l l o s , v a -
c a s , toros y c e r d o s . O f r e z c o l a c a -
s a a todos m i s a n t i g u o s a m i g o s , 
g a r a n t i z a n d o e l m e j o r s e r v i c i o d e l 
g i ro . R e c i b o c a r g a m e n t o s e n to-
dos v a p o r e s . N o se o l v i d e d e la 
d i r e c c i ó n : V i v e s , 1 4 5 . T e n g o 7 5 
m u í a s e n sur t ido y b a r a t a s . V e n g a 
a v e r l o s . T e l é f o n o A - 5 4 2 9 . F r e d 
W o l f e . V i v e s . 1 4 5 . 
C l i e n t e 
L a 
Á r m 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas se despachan 
con toda exactitud. , 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en 
mi y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para qu'e s-e adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE D E S E A COMPRAR UNA BUENA yunta de bueyes, maestra de tiro, s i 
la dan en proporción. Teléfono F-4020 6 
M-2005. 
39482 29 oc 
23 oc. 
' EL CERro -^7- A x i r -T—, . „ • i la construcción más hermosa de la Ha 
^ndo dob pa¿aK ^ l ' A _ - A ? , B D i L H : | hana, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe ;-"!ia v c\no ~ easas, con rortai ^ to0dSac"artoS, esquina con su 
>.rv'cio s a n L r f . a?-otea' uiamposterla y 
l l ^ a gantri n ?• ljl,g.e la venta. $15.00(5, 
23, negnatr"u*ca vista. Informan: In-
^ ^ a ^ c S ^ y Sailta Tere-
SÍa-no. a nocas ^ P^P^dad "¿n "San 
do? 5 ^art l^de CZafras de la Calzada, 
«oVeTeno s0bra^a ía¿ bien construi-
tera í a b r l ^ ^ t e al frente y al fon-
todos sS-t̂ -116116,̂ 111151611 ar-
tr?tnlada; se de rtuVclos: siempre bien 
«nt? ^Precio Tr,^ dueno; ni comisión 
<ie i l 2 l y 23 T*?Ifman:™B número 70, 
^ • Teléfono F-4361. Horas: 
30 oc 
MAS D E L 12 POR 
tn.r ~«aiV : "'ií"l'T'^'í^ "w i'^""^- í " ^ " l aÍT"^ i T^N LOS PINOS, T R A S P A S O CON-
 su ac-i ^ • eV c y TFernández' Amistad. «9.1 trato solar, dé esquina, tres cua-
?°L5.u{„at_ I esquina a San José. dras estnción y vendo otro al contado, 
-jbJ78 "u oc- - i en lo más alto de Barrio Azul y en la 
. i mejor calle, mide 533 metros, a $2.50 
URGENTE VENTA metro. Informa: Pedro Lamas. Monse-
Ui'tU T U i i i r t . i rrate V Lamparilla. billetes. Teléfo-
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casar Je huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara' 
ges. Oficina: Monte, 19, aftas. Telé-
fono A-6165. De 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan loa altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis afios. 
Más informes: Monte, 19. altos. De 8 ü 
30 y de 12 a 2. Alberto. 
' FARMACIA 
Se vende en It- calzada del Cer.ro. en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. L a ca-
sa está mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, atendiéndolo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis afios, con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19. altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
39165 28 o0 _ 
T E N C I O N : SE V E N D E UNA CARDO» 
nería. en un pueblo cerca de la Ha-
bana, ha«e buena venta y paga poco al-
quiler se vende por su dueño tener 
otros negocios. Para informes calle Ofi-
cios, entre Sol y Santa Clara, librería 
Nuevo Mundo. José Llano. 
38636 21 oc 
SE V E N D E UN G R A N H O T E L , E N buenas condiciones, y un gran café, 
buen contrato, céntrico, y una vidriera 
como para dos. Informes: Factoría y 
Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Señor Mauro. 
38483 26 oc 
39671 28 oc 
SE V E N D E CUATRO MULAS CON SUS arreos y dos carros con caja criolla; 
a precio convencional y se puede esco-
ger. Ayesterán y Domínguez,Habana. 
Cerro. Tarruel. 
39557 29- oc. 
GRAf1 fíSTABLO D E BURRAS de LKCHH 
ttelascoafn y Foclto. Te l . A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« raensaja-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el ran-ü, r n ei Vedado, cal l i A 
y 17. y en Guanabaco». calle MAximo 
Gómez, número lOw. y en todos lc<? ba^ 
rrioa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán cérvidos inmedia-
ta menta 
37238 31 oc 
T R A D E 
SE V E N D E UNA C A R B O N E R I A , CON su buen carro y buena muía y su 
buen local, en L a Ceiba, calle Real, 90, 
por su dueño encontrarse con falta de 
salud. 
39137-38 28 oc 
y de 7 a o p. m." 
23oc. 
COmpran y ^nden casas y sola-
Se 
^Pren1108!108 barri08 ̂  « P a r t i o s , 
exa-
ca, en * 6 facilita dinero en hipote-
MoQte iq cantidades. Oficina-, 
De s ' alt08- Teléfono A-9165. 
a 10 y de 12 a 2. 
te».Pesos 
^Wa VUna casa ^V4.ende• en la «alie ?0n trJIeiie safa de tres plantas, cada to<ios Rl,:ala. comedor, dos cuartos 
26 oc. 
E n el barrio de Jesús del Monte, por no A-7979, 
loa carros de Luyanó. Malecón, vendo 3S720 
una gran casa. Portal, sala, saleta, seis * sf^urf 
cuartos, gran patio, cielo raso. .Prepa- - ausentarse su dueño, urge, 
rada para altos. Es-propia para numero- f ^ J ™ t ¿ ^ una parCeia de terreno en l 
sa familia. Su precio, es baratísimo. Más y Benjumeda; se da umy ba-! 
detalles: Obrapía. 32; y de 1 a 4. M 
Arés. 
CALLE DAMAS 
Vendo una casa, dos plantas, moderna, 
hierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos. Renta 200 pesos. Para más de-
talles: Obrapía. 32. De 1 a 4. M. Arés. 
OPORTUNIDAD 
rata. Su dueño en Manrique. 96 
38311 10 
A cinco pesos se da la yara de terreno 
en las alturas de Marlanao. E s de es-
quina y son 2.084. Informan en Obrapía. 
32; de 1 a 4. M. Arés. 
RUSTICAS^ 
FINC^RUSfíiCAS 
Se venden 10 Fincas Rústicas, desde 2 
caballerías hasta 5ü; se admiten en pa-
go. Check de los Bancos Internacional. 
Español. Nacional, etc. Informa: Otero, 
Manzana de Gómez. 211. Teléfono M-1194. 
39576 -5 oc. 
OPORTUNIDAD 
A tres cuadras de Belascoaín y dos de 
San Miguel, vendo 504 metros, a 70 pe-
sos metro terrero y fabricación, está 
preparado para un gran almacén. Más 
detalles: Obrapía. 32; de 1 a 4. M. Arés. 
VENDO A UÑA CUADRA 
d0rill,an: &WServicios, á'gu"a "redimida de la Calzada de Puentes Grandes, fren-
^ 12 a ^ n t e u, altol; de 8 ™ iñ ^ a la fábrica del señor M«to¿. una 
^ Alberto. 
- J a calle ^ í r l r ^ caSaberiPVetnde- en la llo 
w a. ̂  Plantas i"58 Plantas, las Sl«timMa.- saleta3. s?__comP<men cada 
?iSo tiené C,î atro cuartos y en '\o\r. i16116 dos cuartos con to-rentn>."',Jl0. renta oñr v"a-1>-ua con to-
«165 a lu y de 12 a 2. 
28 oc 
esquina. 10X40. la doy a 3 pesos vara, 
esto es una oportunidad. Más informes 
Obrapía, 32; de 1 a 4. M Arés. 
GRANDES NEGOCIOS 
Compro y vendo casas y fincas rúst icas 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des Informes: übrapía, 32; de 1 a 4. 
M. Arés. 
38921 25 oc 
E m a i ^ a i m E N T o s v a r a o s 
FA R M A C I A : POR NO P O D E R L A aten-der su dueño, se vende una muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON L A finca y víveres finos cerca de Obis-po superficie 250 metros, dos plantas, 
en' 80.000 pesos. E s gran oportunidad, 
evilla y Fernández. Amistad, 60. 
VI D R I E R A D E TABACOS, MUY C o -nocida, vende 100. pesos, paga 100 nesos. comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Revilla y Fernández. 
"O ANADERIA y V I V E R E S ; L A MAS 
JL acreditada en la ciudad ; es dueño de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer retirarse; buen negocio. Revilla y 
Fernández, Amistad, 69. . 
ME I N T E R E S O POR V E N D E R UNA bodega muy conocida, por enferme-dad del r'uefio; buen contrato; no paga! 
alquiler J muy cantinera. E n 12.000 pe-' 
sos. Revilla y Fernández, Amistad. 69. 
CA P E E N MONTE, BUEN CONTRATO; no paga alquiler y le quedan 90 pe-sos a favor. Precio 26.000 pesos. Revilla 
y Fernández. Amistad, 69. 
CA P E MUY CONOCIDO E N T R E P R A -do y Zulueta y Teniente Rey y V i r ' tudes, siete años contrato; no paga a l -
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho años, en lo mejor de la ciudad, 
vidriera de dulces y tabacos, todo de la ¡ 
casa. Prenío 40.000 pesos. Revilla y Fer-
nández. Amistad y San José. 
ÍJ O T E L , C A F E , R E S T A U R A N T Y V I -J . driera de tabacos, finca nueva hace de camas al mes 1.500 pesos, diez años 
H I P O T E C A S 
Doy $60.000 efectivo, en hipoteca, o 
compro una casa en la Habana, que 
los valga. No corredores. F-1923. 
39621 • 31 oc^ 
N H I P O T E C A S E TOMAN V E I N T E 
mil pesos, no mayor interés del ocho 
por ciento anual y cincuenta mil pesos 
al siete por ciento. Doble garantía de 
casas modernas en la Habana. Informan 
en San Lázaro, 308, bajos. Teléfono 
M-9570. 
39527 23__oc.__ 
HIPOTECA A BUEN INTERES 
No guarde dinero en su casa, que ofre-
ce peligro. Tengo pedidos de varias can-
tidades, con buen interés, sobre propie-
dades urbanas, en el centro comercial 
de la Habana, que ofrecen absoluta ga-
rantía. Teléfono M-1.1333. 
38917 23 oc 
E TOMAN, E N SEGUNDA H I P O T E -
ca. $8.000. sobre dos magníficas pro-
piedades en el Vedado. Se paga buen in-
terés. Informan en Chacón. 25; de 9 a 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
TUCKY Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n lote ex -
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n -
te y e g u a s ' d e p a s o d e K e n t u c k y . 
A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o q u e h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s los c a b a l l o s y y e g u a s 
s o n f inos y n a t u r a l e s e n sus a n d a -
r e s , b i e n d o m a d o s y sanos . 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e es tos a n i m a l e s en 
l a ca l l e ^ 5 , n ú m e r o 7 , en tre M a -
r i n a e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y Ca. 
H A B A N A 
39473 19 n 
150 MULOS 
Acabamos de recibir un buen lote 
de mulos de todos tamaños, pro-
pios poara toda clase de trabajo, 
maestros de tiro y sanos comple-
tamente. Pásese por Concba, 11, 
y será bien atendido. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
38887 23 oc 
^ E VENDE UNA PAREJA DE MULAS 
IO de 8 cuartas, y un carretón de 
ruedas. Informa: Pérez. A-2418. 
36933 30 oc. 
S 
11. Teléfono M-2247. 
39335 25 oc 
baña, urge hacer negocio por tener que ?« contrato. 500 pesos alquiler, los mue-
salir del pa le en Pj^?, breve^ Para más gfj^11 enSeres valen más de 20.000 pesos informes dirigirse a : M. A. Mir. Merca-
deres, 11-A. altos. 
39592 o « 
GR A N NEGOCIO: SE A D M I T E N PRO-posiciones de venta o arriendo de 
un bar. en el mejor lugar del 'Prado. 
Informes: Prado. 63. 'Horas: de 12 m. a 
0 p. m. 
39611 24 oc 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos. Revilla y Fer-
nández, Amistad y San José. 
36978 30 oc. 
UNA GANGA: A T E N C I O N , SE V E N D E en Jesús del Monte, una bodega, en 
$3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 
surtida, en esquina, sola. Tiene contra-
E C H E K i A : S E V E N D E UNA E N PUN- to público por seis afios y alumbrado 
to comercial.- con buen contrato y en! eléctrico y de gas. No paga alquiler, pues 
buena marcha sus negocios, por separar-1 tiene dos habitaciones que ganan cada 
se uno de los socL ;. Informan: Cerro,''una $20. Vista hace fe. Informes: SÚ. 
número (124. Nicolás, 195. Ceballos. 
39384 24 oc. I 38084 23 oc 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
ENGO CONFIANZA E N íiOS BANCOS: 
Aquellas personas que tengan can-
tidades depositadas en sus cuentas co-
rrientes con los Bancos acogidos a la 
moratoria y deseen negociarlas, s írvan-
se - ofrecérmelas y se las aceptaré me-
diante descuento que variará según los 
casos. F . L a Vil la Bobaina. Manzana 
de Gómez, 223; de 1 a 3. 
39105 26_oc 
I / I F O T E C A : T E N G O UNA CAJA Pfl.-J. ra colocar sobre propiedades urba-
nas, en el acto. Una partida de seis 
mil pe^os y otra de cuatro mil en la 
Habana. Factoría, número 6. Teléfono 
M-9333. 
39058 24 oc. 
PERROS SABUESOS DE KENTUCKY 
Acabamos de recibir ayer la segunda 
remesa de perros sabuesos, todos jó-
venes y maestros. Estos perros de 
Kentucky son los mejores del mundo 
en cuanto a su facilidad para levan-
tar y su constancia para seguir. El 
que desee obtener algunos de estos 
perros que venga a escogerlos en la i 
perrera pues no mandamos peños al 
campo ni contestamos las cartas del 
campo por el tiempo que se pierde. 
Precio a: $150 y $200 la pareja. Ca-
lle 25, número 7, entre Marina e In-
fanta. José Castiello y Co. 
39472 27 oc 
M. R0BAINA 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; n o v i l l o s f i c r i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7917 Ind 1 oo 
Se venden cameros Harap-
shire, de pura raza, aclima-
tados y nacidos en Cuba. 
Apartado, 1684. Habana 
39556 > 24 oc. 
L . ñLÜM 
VIVES. 149. Tel. A-8I22. 
Recibí hay: 
50 vaca» Hotatein y Jersey, efe i5 
a 23 iitrov 
10 toros •lok'ein. 20 toros y t^. 
cas "Cebú,*' raza pura. 
JOO muías maestras y caballos (,« 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casvs. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
|M> 
"LA CfcJOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
VENDEMOS G A L L I N A S , G A L L O S Y pollonas de, pura raza; tenemos Mi-
i norcas. Leghorri blancas.Plymouth Rock 
\ barreadas,Rodbe Island Red. Dark Cor-
| nish. Andaluzas, azules Orpingtons ama-
, rillas, etc. Aves saludables y aclimata-
das. Vis í tenos. Granja Avícola Amparo, 
Calzada Aldabó. Reparto Los Pinos, Ha-
bana. 
39290 24 oc. 
SE V E N D E N DOS VACAS. S E ' V E N D E una vaca con 4 días de parida, que 
da de 14 a 15 litros de leche diarios: 
propia para establo, y una novilla que 
le faltan 4 días para parir; de muy bue-
na raza; se pueden ver ordeñar de 12 
a 1 en la Finca Trevejo. kilómetro 9, 
Calzada de Vento. 
39279 25 oc. 
E l D I A M O D E L i M A R I -
N A es el per iód ico mejor 
informado. 
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XTECESITO DOS CRIADAS PARA l A 
iM mesa, que sepan servir y tengan 
recomendación de las casas que han ser-
vido- sueldo §35. Calle 7 esquina a F . 
39634 26 oc. 
Oe"SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
KJI de mano, que tenga referencias; se 
da buen sueldo. Informa: Gómez, Ban-
co Nticionai de Cuba, 3ÜÓ. Teléfono 
A-1051. 
39704 25 oc. 
O E N E C E S I T A COCINERA BLANCA, 
O para corta familia, teniendo que ayu-
dar algo y dormir en la colocación; 
sueldo i>30. Carlos I I I número l'O'J, ba>-
jos. 
39896 25 oc. 
En Compostela, 88, pri-
mer piso, se solicita cria-
da de mano, que cuide 
también de dos niños; 
sueldo $35 y uniformes. 
Ha de traer referencias. 
39666 27 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
O dos personas, que sepa cumplir bien 
su obligación, en Octava, número 44, en-
tre San Francisco y Milagros, Víbora. 
30743 25 oc 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio. Tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do 35 pesos y ropa limpia. Jesús Ma-
ría, 119, altos. 
S9643 24 o c. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -
sular, que sepa bien su oficio y 
duerma en la colocación; sueldo $35. I n -
formarán : 5a. número 103, esquina a, 8, 
Vedado. , 
39536 25 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE sepa cumplir con su obligación y 
duerma en el acomodo; se da buen suel-
do. Vil legas, 111, altos, derecha. 
39573 24 oc. 
A DON DANJEL MENDEZ GARCIA, 
JrX. natural de la provincia de León, 
España, que estuvo en la Guardia C i -
vil de Cuba, en tiempo de Espaiia; lo 
buscan sus sobrinos Lui s y Daniel Mén-
dez. Informan: Angeles, 71. Habana. Te-
léfono M-9103. ^ 
38883 23 oc__ 
D MACIA DESEA SABER EL DOMI-. cilio de Gabriel Martínez. Vapor 
"Poznan". 
28469 26 oc. 
VARIOS 
C«E SO0ICITA UNA COCIN 
•o D'os número 174, entr 
dado. 
' 39571 
UN MATRIMONIO S O L I C I T A UNA criada para cocinar y todos los que-
haceres de la casa; ha de traer infor-
mes; sueldo $45 y ropa limpia. Calle K 
número 166 entre 17 y 19, Vedado. 
_ 39580 26_oc. 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A , P A R A UN matrimonio. Ha de ayudar a la lim-
pieza. Sueldo $30. Informes: Nueva del 
Pilar, 26. 
39625 24 oc 
Q E D E S E A UNA COCINERA, D E P E I -
io mera, para familia de dos personas, 
cerca'de la Habana. Buen sueldo. Telé-
fono 1-1815. Pueden pasar a: Calzada de 
Concha y calle Marina, Almacenes Am-
bler. Tranvía de Luyanó. 
39632 24 oc 
Se solicita una buena cocinera para 
todo servicio. Sueldo 45 pesos. O'Rei-
l!y, 72, piso primero, entre Villegas 
y Aguacate. 
39S03 24 oc. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA E s -pañola, de mediana edad, que sepa 
servir a la mesa y que tenga disposi-
ción, en Galiano, 134, altos. Banco E s -
pañol. * 
30695 25 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA CREADA D E MA-
(•J no, joven, con referencias, para cor-
ta familia. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Carlos I I I , número 8-A, bajos. 
39757 . 2 5 oc 
Se solicita una buena criada para la 
limpieza de una casa. Buen sueldo. 
Calle 19, 420, entre 6 y 8, Vedado. 
39649 25 oc. 
Q E S O I . I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O nos y una muchacha para limpieza 
de cuartos y repasar. Consulado, núme-
ro 146, altos. 
30644 24 oc. 
Q E S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UNA 
O cocinera en Aguila, 83-A, bajos. 
39657 24 oc. 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, 
O se exige limpieza y cumplimiento, 
en cambio buen trato y sueldo. Mrs 
üates . Carlos I I I e Infanta, altos del 
café. , ' 
39539 24 oc. 
T T N MATRIMONIO S O L I C I T A UNA co-
\ J cocinera que ayude algo a la limpie-
za. Sueldo 25 pesos. San Líizaro, Mari-
na, 5, bajos. 
_ 39528 23 oc._ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
lo el Vedado. Sueldo convencional. I n -
forman : San Nicolás, 22. 
30511 ' 23 oc. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARA. 
corta familia, en Desagüe, letra "11" 
39500 23 oc. _ 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-ra de color, que sepa desempeñar su 
cocina. Virtudes, 144 y medio, altos. 
39435 23 oc. 
Q O L I C I T A A I O S CORRESPONSAL JN-
práctico y con 
e estas condicio-
indeferente se-
xo.) Oficina: San Ignacio, 35, altos, en-
tre Sol y Muralla. World Commercial 
Company. 
396S2 2 nv. 
ñ r T W R A I ^ firléa-espáñol, que sea 
woi^r.is.^. nxv , referencias.; si no reún
•o n y X J , ve- neS( no se moleste; (es 
Se Solicitan muchachos de 12 a 15 
años para mensajeros, en la "Cu-
ban Telephone Company." 
C 84S2 3d-23 
Q O L I C I T O M U J E R U HOMBRE D E -
O conté, que sepa inglés, para traba-
jos de oficina. Escribir a: F . O. F . Apar-
tado 1763, Cristo, 4. 
_39665 SOjoc. 
T P v E P E N D I E N T E D E B O T I C A : Se"SO-
U ' licita uno para la farmacia del doc-
tor Juan Eligió Pulg, en Consulado y 
Colón. Habana. 
3072(5 25 oc 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra que duerma en la colocación. Ca-
lle 8 número 21, esquina a 11, Vedado. 
39429 23 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B I A X -,ca, para cocinar y ayudar en la lim-
plezá de una corta familia americana; 
dormirá en la colocación. Informan en 
Malecón, 356, la puerta derecha, altos. 
39431 24 oc. 
Q E D E S E A UJTA C R I A D A D E MANO, 
O española, con referencias. Calle B 
número 22, entre H y 13, Vedado. 
_ :v.>o:il 24 oc. 
TLVN RASOS, 244, E N T R E 25 Y 27,̂  V E -
JCj dado, se solicita una manejadora 
para una niña de 2 años. $30 y ropa 
liuipia;' no pasa malas noches; en la 
misma una cocinera, $30 sueldo y via-
jes pagos. 
30550 24 o c. 
Necesitamos 1 criada, española, casa! 
particaiar, Sagua, para 1 matrímo-' 
nio, salir de paseo con dos niños y ¡ 
un poco de limpieza, $30, casa y ro-
pa limpia; 1 criada, Camagüey, paral 
matrimonio, $30 y ropa limpia, viajes 
y gastos, todo pagado. Informan: Vi-
lla verde y Co. O'Reilly, 13. Agencia 
seria. 
39631 25 oc 
/ B O C I N E R A QUE A Y U D E A L A L I M -
\ J pieza, se solicita para corta fami-
lia, en Zapotes, 28. entre Flores y Se-
rrano. Telefono 1-2570; buen sueldo. 
39427 23 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
O blanca, que tenga buenas referen-
cias y que sepa comprar; sueldo $40 y 
buena habitación. Calle 13 esquina a 4, 
Védado. 
39424 23 oc. 
, Se solicitan personas que sufran de 
acidez del estómago y de los ríñones 
I para t |mar las famosas aguas de Sa-
ratoga Springs, New YoA, embote-
lladas en los manantiales con su pro-
pio ga$ ¡carbónico natural. Recomen-
dadas por los más eminentes especia-
listas. Es una magnífica y deliciosa 
agua para tomar con las comidas y 
entre comidas, marca "Geyser." En la 
juguetería El Económico, de Obis-
po, 56. 
39752 -25 oc 
CAJAS DE CARTON 
Muy baratas 
Pe cartón cuero. 
Para entrepanes 
y zapatos. 
Y para mandar tabacos y drogas 
por Express. 
Especiales para sombreros 
de señora. 
En colores de fantasía. 
Cajas plegables para dulces 
y platos de cartón. 
i "PVEPETTDIENTE P A R A BODEGA Y T I - j 
X J veres finos, donde f-erá interesado 
y quedará al frente casa pl aporta al-
prún capital que garantice su gestión, / 
Informan: vidriera de tabacos paradero 
carritos del Vedado, a cualquier hora 
y por Metano A-9150, de 6 a 8 a. m. y 
de 7 a 10 p. m. 
39061 24 oc. 
Tenemos cartones y papeles 
en existencia para vender. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPÍECE HOY MÍSMO 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O teijga recomendaciones. Calle 21, en-
tre E y F , Vedado, al lado del 244. 
39405 23 oc 
Q E D E S E A UNA COCINERA, E N Obra-
IC/ pía. 51. 
39471 23 oc 
QE S O L I C I T A UNA SE5fORA, P A R A 
cocinar y limpiar, que sepa cumplir 
ambas obligaciones, corta familia, buen< 
trato. Sueldo, casa, ropa limpia. Estrada 
Palma, 52, Víbora. 
39479 _24 oc_ 
/ B O C I N E R A , QUE S E P A SU OFICIO. 
w se solicita en Villegas, 14, altos. Te-
léfono M-2079. Buen sueldo. 
39477 24 oc 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, ¿ 4 , Te!. A-7982. Habana. 
SE S O L I C I T A UW P R O F E S O R I N T E R I -no de Primera Enseñanza, para Ma-
ceo, nlimero 3, Marianao. 
39392 27 oc. 
SE S O L I C I T A XmA. SEÍÍORITA qu© tenga buena letra y buenas' refe-
rencias; en Tejadillo, 45; sueldo $25 
mensuales. 
39299 23 oc. 
CA R P I N T E R O : P A R A T O D A C L A S E de trabajos de carpintería, ta-nto 
nuevo como composiciones, se necesita 
uno, que pueda presentar recomenda-
ción de casa particular donde haya tra-
bajado. Monserrate, 41; de 3 a 4 p. m. 
39359 23 oc 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, CON $3.000, para un negocio que lleva tres 
años de establecido, buena utilidad, no 
menor del 8 por 100, ¿1 puede adminis-
trarlo si desea. Si tiene otro negocio 
no necesita ocuparse en él. , E n Hornos. 
4a. Informan: de 5a. 7 p. m. y los domin-
gos de 9 a 1 a m. 
39193 24 oc 
OFRECEMOS 
buen jardinero^ criado de mano, 
chauffeur, portero, tenedor de li-
bros y ayudante de oficina, me-
canógrafo, taquígrafo en español, 
, competente y con buenas reco-
mendaciones. Beers y Co. O'Rei-
lly, 9 y medio. A-3070. 
C 8435 , 3d-21 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS N E C E -sitamos, ganaríin con seguridad en 
artículos de fácil venta seis u ocho pe-
sos diarlos. InformaTán: Aguila, 127, 
altos, entrada por San José 
39208 23 oc 
OP E R A R I A S Y A P R E N D I Z A S D E Mo-distura, se necesitan en Villegas, 
65. 
39352 27 oc 
Solicito socio solvente, pues también 
lo soy, que conozca o tenga en mar-
cha alguna industria, comercio o-ne-
gocio, para establecerlo en la casa 
O'ReilIy, 72, con 350 metros, entre 
.Villegas y Aguacate. Teléfono M-2083. 
¡Señor Roig. 
modelo serio v ^ f ^ ^ u e r d a ^ ^ 
men 
3971 
é   oio,, euei"da<í u ÍV> 
/ ^ A N G A : VENDO Uir - - O ' 
V T no de cuerdas c n i z a ^ I í í ^ 
les. modelo do ronr-ic- o^5-
mente nuevo. Calle T -̂ hst'* cnL'ftíi 
onfro Sania Emi a y ^ n 6 ^ 
Monte. y ^Potes rf ro Si 
3965S ^ t í 
l l / f UCHACHO, P A R A L I M P I E Z A Y man-
I t x dados de esta casa de modas. Vi-
llegas. 65, necesitamos uno. 
39351 23 oc 
MODISTAS DE SOMBREROS 
se solicitan en " E L , SIGLO XX,' 
Galiano y Salud. 
C 8446 6d-21 
Aprendices mecánicos. Jornal: $1 día-
rio y aumento .gradualmente. Esplén-
dida oportunidad para aprender el ofi-
cio. Tallerec Havana American. Ayes-
terán y Domínguez, Cerro. 
39600 24 oo 
Necesitamos un cocinero fonda in-
Igenío, 70 a 75 pesos, provincia Ma-
tanzas, viaje pago. Un chauffeur má-
quina grande, para la Habana, 70 pe-
sos, casa y comida. Varios camareros 
dependientes de fonda y café, buenos 
sueldos. Informan: Villaverde y Com-
pañía, O'ReilIy, 13. Agencia Seria. 
:;sS52 
Q E S O L I C I T A TAvUIGRAFO O TAQdI-
IO grafa, inglésé español, en Royal Bank 
of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 612. 
38461 • 1 nov. 
Q O C I O P A R A BODEGA Y V I V E R E S E I -
nos en buena casa, con míls o menos 
capital, según informes, garantía de su 
persona para estar frente a negocio. 
Vidriera de tbacos paradero de carritos 
del Vedado, a cualquier hora y por te-
léfono -A9150, de 6 a S a. m. y de 7 
a 10 p. m. 
39000 24 oc. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
¡ ¡ U PALMA! ! 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru-
no Martín. Oficinas:. l lábana, 126. Telé-
fono A-4792. Este centro facilita al mo-
mento toda clase de personal para todos 
los giros y cuadrillas de trabajadores. 
38354 27 oc 
39947 24 oc. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O M y , 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tod¿>s los pueblos do la I s la 
y trabajadores para el campo. 
Q E VENDE UX P I A ^ T T " - - - ^ ^ 
IO tiene apenas uso iii> , ^ 1 4 ^ 
linio , vapor alemán, color 0 7, x« 
elegantísimo, propió ^ ,^oba.. ¿U . 
ra persona .mteligente v ^a io^ 
liana, garantizado, sin r-íín 4,en la ?S 
do^vor: inaustl-ii, 9 4 . C O m e ^ 5 . g 
ñ R A ^ ^ ^ ^ c T o S T S í í ^ r - ^ s l I 
\ J de ron muchos discos I 0 ' S W 
opora, lodo de poco i so9 ^ 1 1 ^ ^ ' 
r e l ^ a . os ganga. L e a l t a i . ^ ^ 
GR A F O N O I A DE^ALov~~ñ nos discos, se vende pÍ^t0*^! 
7589.1 ^ 
23 ot D I A N O: SE V E N D E UXO vT^T^-Í 
- v.ftn, cnerdas cruzadas, t r ^ ' ^ t 
un juego do cuarto, m a i - q u S í ? ^ 
d e c a í a , punzó, «an M i g u ^ 6 ^ 39407 
1. surtido en discos de OnPra 
canciones, danzones, rumbis ' ?fr2"eli 
gionalos y un aparato; paWa50s ^ 
casa y se convencerftn Pin-V íor esh 
fronte al Hotel Sevilla ferrp+í1?1^ 
léfono A-9735. Manuel »Pico 
28 oí 
PIANOS DE A Ü M i i p 
VIUDA DS CARRERAS Y Gl 
Prado, 119. Tel.A.34¿ 
37242 31 oo 
PIANO P L E Y E E . SE VENDE magníficas condiciones; nrecinS 
de contado. También se vende Tlh7 
Se piiedeo ver en Lamparilla. 61 y 
dio: do 3 a 4. vj- í m. 
39126 o, 
« 0{ 
Suscríbale al DIARIO DE LA my 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
f^i ANGA: P I E Z A S D E C R E A D E SO VA-
V T ras de largo, por más de una de an-
cho ; lo mejor en su clase, a 12 y $13. 
Empedrado, 67, altos. 
39678 26 oc. 
Q E SOUICITA E N E A CALZADA D E E 
K J Cerro, 871, altos, teléfono 1-5293, una 
muchachita para ayudar a una corta 
familia; se le da el sueldo que se me-
rezca y se le enseiia. 
30553 . 24 oc. 
C E S O E I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
O lor. Malecón, 75, altos. 
89560 24 oc-
Q E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, R E -
K.f cién llegada, para ir fuera de la Ha-
bana, rara un matrimonio '.le forma-
lidad. Santo Tomás, 2-A, entre Tulipán 
y Arzobispo, Cerro. 
39593 24 oc 
Q E SOUIOíTA UNA C R I A D A PAKaTha"-
bitaciones. Tiene que traer referen-
cias. Sueldo 35 pesos y ropa limpia. Hay 
quo usar uniformes. Prado 77-A, altos, 
después de la nueve de la mañana. 
39492 24 oc. 
UNA MUCHACHA, SE SOEIOItXIpA-ra hacer tres horas de limpieza, por 
la mañana, en Malecón, 356, primer pi-
so derecha; buen sueldo. 
39430 24 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -sular, para un matrimonio sólo, en 
Muralla, 69, altos. 
39441 24 oc. 
"PAÍÍA POCA F A M I L I A : SE S O L I C I T A 
JL una cocinera, qne sepa su obliga-
ción. Se prefiere que duerma en la casa. 
Campanario, 26, altos. 
39486 23 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada en Galiano, 18, bajos. 
39400 23 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEIíIN-
O sular, de mediana edad; no se saca 
comida. Galiano, 15, altos. 
39413 24 oc. 
SE SOI i ICITA UNA BUENA C R I A D A , que le gusten los niños y no sea re-
clfn llegada. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Iiíforman en L a Zilia. Suárez, 45. 
39487 • 24 oc__ 
CR I A D A P E N I N S U L A R , SE S O L I C I -ta en Prado, 60, altos; no aclimtién-
dose quien no lleve lo menos un año en 
el país, ni tampoco gordas ni casadas; 
buen sueldo. 
39262 ^23 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEA 
kJ formal y trabajadora ; buen sueldo. 
Bolascoaín esquina a San José, altoa 
39298 23 oc. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, pe-ninsular, de mediana edad, que duer-
ma en la casa. Sueldo $35. Informan 
en Enamorados y F'ores, bodega. Jesús 
del Monte; no se da plaza. 
39220 2? oc 
C O C I N E R O S 
Q E N E C E S I T A UN B U E N MAESTRO 
O cocinero, para una casa de huéspe-
des, con su elemento de huéspedes, la 
mayoría extranjeros, no se repara suel-
do para el que pueda dar satisfacción 
en su capacidad. Almendares House. 
Carlos I I I e Infanta, , al lado del café 
Almendares. Teléfono M-2357. 
39749 ° _ . 28 oc 
Q E SOLÍCITA UN MUCHACHO P A R A 
O ayudar un poco en él trabajo de la 
cocina. No importa que sea recién lle-
gado. E s poco trabajo. Buen sueldo. I n -
forman: Reina, 97, bajos. Alfonso.-
30646 24 oc. 
CHAÜFFEÜRS 
CHAÜFFEÜRS 
/ ^ R A T I F I C A R E CON $5!) A L A P E R -
V T sena que me consiga en alquiler 
una casa de dos o tres habitaciones y 
que no gane más da $100. en el radio 
de Belascoaín, Keiiia y San Lázaro. In-
lorman: Morro, 28., 
39295 * 25 oc. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E mano, que tenga referencias; se da 
buen sueldo. Informa: Gómez, Banco 
Nacional de Cuba, 305. Teléfono A-1051. 
39703 25 oc. 
COCíKERAb 
Se necesita un chauffeur, para ca 
mion. Informes: Lonja del Comer-' 
ció, 441. Habana. 
C 8458 4d-2 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS* 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. .Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
CHAUFFEUR PARA, 
anclas en plaza, en 
Se gana mejox sueldo, con menos tr»* 
baj© qua en ñlngtin otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le ensefia a raane^ar y t<y 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo u-ated puede 
fcbtener el ii^vlo y una buena coloca-
(»<".n. L a Escuela de Mr. R E L L Y es la 
Enioj» en su clase en la Kspública de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran éscuela ca el ex-
perto mffs conocido ea la ReptíbUci de 
Cuba., y tiene todos les docuoientos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar bus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya ji todos 
le? lugares donde le digan que se en-
sefia perc no se deje enRafíar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mlFTno''o escriba por un 
libro ae instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todoít los tranvías del Vedado pa.ían por 
\ lum?*. A i , P A R Q U E D E MACEO. 
Se solicita una señora o señorita con 
alguna instrucción, de 25 a 40 años, 
para auxiliar de un depósito de taba-
cos, cigarros y puesto de libros, situado 
en un pueblo del campo; ha de tener 
afición y voluntad para cecinar a un 
hombre solo. Dirigirse por eserto a 
Juan Casuso, Sierra Morena. 
o9240 • , 26 oc. 
V I C T R 0 L A QUE V A L E $350 
Se vende en $150, esto es por la morato-
ria, necesito dinero, venga si lo tiene, 
que saldrá bien; está casi nueva. Cam-
panario esquina a Concepción -de la Va-
lla, en el Rastro de Mastache. 
39685 26 oc. 
BAULES 
Vendo 'dos grandes a $15 y $25, están en 
muy buen esta<do, valen muchísimo más, 
pero necesito dinero; no pierda tiempo. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el Rastro-váe Mastache. 
39685 26 oc. 
DOS ¡AMPARAS ALEMANAS 
Que valen 100 a $150; por la moratoria 
necesito dinero, si lo tiene no pierda 
tiempo que saldrá bien. Campanario es-
quina a Concepción de la Valle, en el 
Rastro de Mastache. 
39685 26 oc. 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E V I -
KJ veres en plaza, a comisión. Artículo! 
de fácil venta. Teléfono A-958& 
39243 23 oc. 
Q E S O L I C I T A UX 
O reparto de melh 
un camión Pord. Sueldo 90 pesos. Se 
exigen referencias. Velasco, 4, entre Ha-
bana y Compostela. 
39i0!> 23 oc. 
Q E N E C E S I T A UX C H A U F F E U R , suel-
O do y ropa limpia, para casa parti-
cular. Informan : Übrapía, 23. De 11 a 12 
y de 4 a & 
38936 io oc 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCI M i -ra, de color, para corta familia. Vir-
tudes, 25. 
39670 26 oc. 
EN CASA D E MORALIDAD, S E S O L I -cita una joven peninsular que en 
tienda de cocina, para un matrimonio; 
buen trato y buen sueldo. Sol, 19, altos. 
30697 26 oc. 
Q E S O L I C I T A E N PRADO, 111, UNA 
O buena cocinera, que traiga recomen-
daciones; sueldo $35. 
39722 25 oc. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA" blanca, que ayude a la limpieza. Cerro, 741. 
Teléfono 1-2135. 
39742 25 oc 
Se solícita una buena cocinera y re-
postera. Sueldo $50 y cuarto si quie-
re. Belascoaín, 120, la puerta frente 
al garaje. 
:'^32 25 oc 
QE NECESITA UNA COCINERA Y UNA 
K J muchacha, para ayudar en los queha-
ceres de la casa, muy buen trato, sueldo 
no se repara, <jn casa de estricta mo-
ralidad. Almenaares House. Carlos I I I 
e Infanta, al lado del café Almendares. 
F I mf on n AT-OQ̂ T 
J M S DE 
IGNORADO PARAOEUO 
Telftfono M-23o7. 
39748 28 oc 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME-
O diana edad, que duerma en la casa, 
sea limpia en su servicio, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de la casa 
para muy corta' familia. Sueldo £30. Sari 
Rafael, 152 y medio, altos, entre Mar-
qués GanzUIez y Oquendo. 
oLiuiiS 21 oc 
Q E RUEGA A L S E S O R F L O R E N T I N O 
K J Ramos, llegado vapor Hollandia Da-
se por Villegas, 32. 
_J?®>8 ___23_oc-
E¿ 21 POR L A NOCHE PASARON DOS seuontas por Cuba para arriba, f̂ -.e 
venían del Malecón, y en Riela entraron 
en la botica, una llevaba el vestido blan-
co y lazo rosado y la otra iba vestida 
parecido a carmelita; la del vestido car-
melita puede pasar por el parque de R i -
ela y Mercaderes s i no tiene inconve-
niente, pase de 4 y media a 5 de lo tar-
de, que desea hablar con usted un ca-
ballero de buen honor y buenos senti-
mientos; puede pasar sábado o domingo 
de 22 a 20. 
39681 25 oc 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Jesús Pérez y González, que hace 
como un año que trabajaba en el Cen-
tral Miranda (Oriente). Lo solicita su 
harmana Claudina. Vive en Vista Ale-
gre, número 16, Víbora, Habana. 
39495 ' , 23 oc. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de haft trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y . GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
GLOBOS DE GOMA 
Acabados de recibir. Modelo No. 60, $5 
gruesa. Modelo No. 50, con pitos, a 
i $5.10 la gruesa. Tenemos collares, are-
i tes y pulsos de azabache. P. O. Sánchez, 
S. en C , Neptuno, 100. Habana. 
C 8419 10d-20 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL ^ E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
C03IPRO M U E B L E S FINOS, D E P O - , • - M l i r U n t\m*vr% 
co uso, con preferencia muebles en J J l r i U L f l U i/HVERO" 
estilo de construcción reciente. Escriban por , ** 
al señor M. Quintana. Apartado 176L or0i t r l ^ T e l ^ ' J ^ Í 
23 oc 'coser, máquinas de e s c r i b í 
» / a l ° s ^ biscos, ^fano^ * É Í 
T7N L A T E R C E R A P A R T E D E SU V A 
jLí lor, vendo cuatro máquinas de es-
cribir, casi nuevas y de fabricantes ex-
celentes. Diríjanse a¡: B . de la Serna, 
Tenerife, 34f 
38752 . 24 oc 
LA ARGENTINA 
38SS0 ^ 
" A ^ O G U T s U ^ E S P r o 
cos^en0 oHl t r0 trabaJ0- Somos losM 
l é f ^ V l ' - S 3 tamafí03- ^ r i » 
38617 11 i 
Batas Sanitarias. 
MODELO OFICIAL 
Todas las tallas a $4.00. 
Descuento de 5 por ciento en 
cantidades de más de seis. 
1 S ^ s m a n T h S S ^ a T 109 Í 
Casa importadora de joyería de ^ e ^ s S V u ^ S o l i E ^ -
oro, 18 k. y relojes marca Ar- 1 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyerí? de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
TVrAQULNAS DE ESCRIBIR, COMPRA 
Compra toda clase de muebles que s o ' , ^ ^ o b r a n Y a ^ í í c ^ e l é f b n o V Í S 
le propongan.. Esta casa paga un cin-• üeL71(^y- ubtaPia' ^ ieieiono a iimo. 
cuenta por ciento más que las de su gi- | 
" SE REALIZAN PRENDAS 
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-1 
ma antes de ir a otra, en la seguridad! 
que encontrarán todo lo que deseen y i de empeño de todas clases, como gar-
serán servidos bien y a satisfaccióíí. Te-1 gantillas de niña, de seünra; leontinas. 
léfono A-1903. 
37243 31 oc 
GRAN NEGOCIO 
Caja de caudales "Marwin" de una to-
nelada, mr.quina de escribir "Underwood" 
varios cuadros al óleo, una máquina de 
escribir "Smith Premier" en 25 pesos. 
Varias camas, estuche de matemáticas, 
10 pesos. Cintas para máquinas, a 50 
centavos. Neptuno, 57, librería. 
25 oc. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
pasa, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cuarto con co-
queta modernistas, escaparates desde $8; 
camas con bastidor, a $5; peinadores a 
fajas, relojes de señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, efe seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos che compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
amatistas. Realización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que e3 ia 8a. do Mastache. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
MUEBLES EN GANGA 
"tía Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159. entr1© Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
me(J2íj- Juegos de recibidor, jhegos de 
^?aia, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce. 
los precios antes mencionados. Véalo y I ñas y macetas mayólicas, figuras olée-
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN tricas, sillas, butacas y esquines dora-
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 111. 
37239 81 oc 
BELASCOAIN Y SALUD 
TELEFONO A-3787. 
C 847S 3d-23 
COMPRO MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas, no reparo precio. Avi-
se a Baamonde, en Suárez, número 
53. Teléfono M-Í556. 
86950 30 oc. 
''Se compran muebles, prendas, fonó-
grafos, discos y ropa. El Volcán, Fac 
toria, 26. Teléfono A-9205. 
37876 6 
BILLARES 
Alquile, empeñe, yenda, compre 
cambie sus muebles y prendas es 
"La Hispano-Caba," de Los 
Hermano. Monserrate y Vi 
o Teléfono A-8054. 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden íoda cH' 
se de müehlea, como Juegos de ciírtti 
de comedor, de sala y toda clase de ob" 
Jetos reiacionados al giro, precioi «• 
competencia. Compramos toda das» «< 
muebles pagándolos bien. También 
tamos dinern sobre alhajas y objetosí' 
valor. San Rafael, 115, esquina 
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 : 81 oc 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, cbj| 
das ckses, pagándolos más qne W 
gÚH otro, Y lo mismo que los 
demos a módicos precios. Llafflt« 
Teléfono A<Í974. Maloja, 112. 
37627 & 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de 
que vendemos a precios de_ ve.̂  
ocasi-m, con especialidad realizamos J 
gos de cuarto, sala y .comedor, d ^ 
cios de verdadera ganga. Te"e"0ie s í 
existencia on joyas procedontef •̂ i 
peüo, a precios de ocasión. 
DINERO | 
Damos dinero sobre alhajas 7 S 
de valor, cobrando un ínfimo m"' 
" L A PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUIFA A GAlfg¡ 
Q E V E N D E N A R ^ T O S T E S Y M 0 ^ | 
io dores propios para cualquier i, ^ 
Has de vlena y mesas de j ^ j o s t»; 
riratorias.! mesas de fonda, vidi^eras de i- ¡jj,. 
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cberlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparate 
americanos, libreros, sillas gir t ri s, i es s iumm, r -, „ nna c1"̂  
neveras, aparadores, paravanes y s i l le- , 'maños, dos cajas de c^aaavr¿ TaiÜlerít 
ría del país en todos los estilos. dos burós, una grande, «o» ^ 
Antes de comprar bag.m una visita a dos cocinas de " ? a H e W8*!? 
" L a Especial," Neptuno. 150, -y serím Has. varias camas de hierro J do ^ 
b ên servidos. No confundir. Neptuno, I un tablón cedro, cinco meuu ^ra 
'rmol grande, propio par* ensê  
Vende los muebles a plazos y fabri-; dor. También s e „ v e n d e n ^ de 
159. 
Q E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O O 
O residencia de Hermenegildo Alonso 
Gon/.ález, natural de Asturias, concejo 
de Castrillún, pueblo Bayas, que en el 
año 18SC a 88 residió en San Miguel de 
Nuevitatí, provincia del Camagüey, diri-
giéndose a la' Habana, su hermana Emi-
lia, que reside en España, se interesa, 
a quien pueden dirigirse o al señor Ale-
jandro Alonso. Estrada Palma, 7, Ca-
magüey 
G 3408 10d-19 
("^RÍSTOBAL O A K C I A D E S E A SAlíKK J de su hermano Man.icl García. Vapor 
"Poznan". 
R8472 
SE S O L I C I T A N UN GRABADOR Y VS relojero y un platero, para repara-
ciones. Local gratis. Buena oportunidad! 
Joyería E l Progreso, Monte, 279. 
38116 23 oc. 
SOLICITAMOS DOS SEÑORAS O 8E-ñoritas, que hablen español e inglés, 
que tengan experiencias en la corsetería 
o que quieran aprender el negocio bajo 
la supervisión de una corsetera exper-
ta para que ellas mismas se hagan car-
go de un establecimiento. Se prefieren 
mujeres solteras que puedan ir a Puer-
to Rico y México. Excelente oportunidad. 
Whitaker y Co. Cuba, 80. 
30608 24 oc 
SE A D M I T E N CHEÜS P A R A PAGO de un muestrario de joyería, de pla-
tino y brillantes, que vale $30,000, que 
se liquida a precios excepcionales; que-
dan sortijas, pulseras y aretes: no ven-
diéndose cantidad menos de $2,1)00. Suá-
rez. 10, altos. 
30710 . 1 nv. 
AVISO: S E V E N D E N M A Q U I N A s ' s i N -ger, de ovillo y vibratoria, precios 
$55, $23, $20. Son nuevas, con sus pie-
zas, muy baratas. Aprovechen ganga. Vi -
llegas, 09. 
39679 27 oc 
amos'toda clase de muebles a gusto del [ completo para posada o c a s a ^ 
ínfis exigente. I I ! e d ^ aue • s o ^ ^ m mesas de nocliftC 
L a s ventas del campo no pagan em-1 parales, peinadores, m „ re -
balaje y se. ponen en la estación. 
Se venden nuevos cor todos sus acceso- nrendedores $6: alfileres corbata $8; de 
' perla $10; fajas modernistas de oro y 
pedes, que son ca as de Per-
parates, peinadores, mesas oe i 
, ..honetas y almohadas y ^ana - ^ 
¡ nas do hierro. Puede verse en 
n n r u n A C n r r w ñ V & f \ | e l Río de la Plata, Apodaca. ^ 
PRENDAS DE. EMPEÑO ! _ • - ^ r T ^ t 
Gargantillas $3; medallas $1.50; yugos ¡ p O M P R O M ^ ^ f S ' * Jsen 'al ' 
SIO- leontinas $25: relojes de niquel $7; O mejor que nadie. Avisen 
de oro $40: de señora, pulsera, $20; bol-'fono M-21(>4. 25°^ 
sas de plata fina $30; -para caballero $S;| 36364 — 
UNA MAQmVA « r U -ríos de primera exase y bandas de «p-
mas automáticas. Constante surtido da 
uecesCTics Iranceses i'f.ra loa mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. A m a r r v 
rg. 43. Teléfono A-S030. ^ 
SE~ARREGLAN MUEBLES 
Renaraclone 
cargo de toda 
en birnizarlos o e s m á l t a n o s en ei co-1 p r -
ior que usted desee, especialidad en mim- I oambio prendas modernas por antiguas. 
í l a t a $6: sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10: are-
te^ de niña $3; de señora $5; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2- de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata muy buenos, con brillantes, $195; 
rosetas muy buenas $300; aretes de bri-
VEN DE i->üi. -''•"•"Y'ÓcTtiicbe ae ;« 
fe na, modelo 8. con f ^ V 8 ^ 
je, en $50. Esta ^ l " 1 " V ^ e s t a ^ 
.-orno la mejor mí,fl,imffpcl 34 , M 
U. de la Serna. Tenerife, ó*-
S875I 
b E VENDEN LOS M C E B t E S ^ p ^ 
r eurbarcar. Hay f - -
TT'N SUAREZ, NUMERO 94, SE V E N D E 
JLi por no necesitarse una máquina, 
de coser, marca Palma y un mostrador 
de cedro. Todo se da por poco dinero. 
E l mostrador tiene de largo tres va-
ras. • ' 
39658 . 29 oc. 
3 en general, nos hacemos    :   ri-jmesa, sillas, lav'?ll°'^a™t¿. Junto 0 
 clase de trreglos, ya sea liantes $200; sortijas $75; todas estas pejos adornos, victroia c ^ 
l s  s altarl s  l - rendas con recibo de garantía. Nota:, paradamente. Aguila, o-. 
.._ I ci i , i .-9340 
bres, los dejadnos como nuevos. Y lia- on la casa del pueblo, que es la 2a. ~w-̂, ',.t?\izadOK : i 
me al Teléfono A-3S42. Campanario, 111. de Mastache. Campanario esquina a Con- 0frece para el 
38194 31 oc cepcb'm de la Valla. se (1e nuiebles c 
, 37874 4 n barnizado de muñ 
MAQUINAS "SINGER" 
TT'N EL COLEGIO LA GRAN ANTI-
JLJ Ha, se desean 2 profesores internos 
de Ira. enseñanza, competentes. Buen 
sueldo. Calle 0, número 9, Vedado. 
30590 24 oc 
UNA COSTURERA, QUE AYUDE A LA limpieza de tres pequeñas habita-
ciones, en casa de corta familia. Buen 
sueldo. Calle C, esquina a calle 27, ba-
jos. Vedado. 
30(U1 2t oc 
JA K D I N E K O : E N A, 205, E N T R E 31 Y 2!, se necesita uno. que pn^da pre-
sentar recomendación de casa particular, 
en cuyo Jardín bava trabajado. 
39620 25 oc 
I / / / , , i l l a n t e s 
S TAR*. OLITAKIOS j 
BERNARDO RCUEREDO 
MAAJIANA 0E COM£Z 
HABANA 
TELEFONO .̂3001 
Para talleres y casas de familia, ;.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
i Llame al teléfono A-83S1. Agente de Sin-
" ger. Pío Eernáandez. 
37138 31 oc 
JUEGO DE CAFE DE P L A T Í 
Se vende uno, compuesto de cinco pie-
zas, está como nuevo, $35, es Ama ver-
dadera ganga. Campanario esquina a 
i Concepción de la Valla, en el rastro de 
" Mastache. 
39277 23 oc 
389b2 15 n 
O « A N OPORTUNIDAD: SE VENDEN 
v T los muebles de un restaurant, mag-
níficas mesas y sillas, losa y otros uten-
silios, 1 planta para helados. Para in-
Corin^s: Paula-, 63; -de 12 a 4 p. m. 
39610 . 24 oc 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Líame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
"IVTUEBLES: S E V E N D E JUEGO D E 





JUEGO DE SALAaoba 
Muy fino, nada mejor. oE,sn náciV 
cho en Italia, marqueteado " sijia&a 
na. tapizado y '•onipnesto^ie oie^.-
•tería; otro de caoba, ""tacas, dos si110"^'i^todo Sjf. ^ 
i cuerpos, caoba; Jue- centro, espejo y consol. . ¡(.n de 1-
vajilleroj' juego sala. ¡ Panano ^«imna^a ^ n ^ t a c l i e . ^ ^ 
39277 
con escaparate tres 
go comedor, con \..^ 
colorado, con espejo. San Miguel, nume-ii 
/ S j U A R E N T A P I E Z A S DE C R E A De 1 
C0MPH0 
JUEGO DE CUARTO 
modernista $300, compuesto de escapa-
rate lunas, cama, lavabo, coqueta y me-
sa noche, todo en muy buen estado, con 
mármoles. Todo está co'ino nuevo. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
30277 1 n oc 
•dad ^ 
^ ~ b ñ o 7 Procedentes de"¿mpe'ños,"vemlo i Muebles pocos o mnch* ^ " ^ ¿ r f * 
a 40 pesos, valen c-n las tiendas a 70,! ^rafos, f i^os , máquina ^ casa ^ 
I son inglesas, f inísimas. Neptuno esqui-lí-'0 en el il('t,0 \ .?i Teléfono ^'T^ o*, 
na a Lucena, casa de empeño. 1 da. Llame ahoia ai 
39363 18 n 39838 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E KOUCO i Cuscríl3as€ al DIARIO V*' $ y Trigo, casa de compra y venta, se I OUSCnUa"e ^ DlAR»U 
vende toda clase de muebles. 
Teléfono A-2035. Habana. 
36820 :9 oc 





^ 0 L X X X V M D I A R I O D E L A frlARíM O c t u b r e 2 3 de 1 9 2 0 
P A G I N A D i E C I N ü E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S i A D A S D E M A N O 
^ ^ ^ ^ I I I I W " " j>ii; CKIAJ)A de 
.oclnera'. una peninsular, 
^mano « h0L¿n mucbacho peninsu-
J.i?n l!e«adareclén llegado, para cria-
rec'̂ aiul)ien } e ^ a T t 0 h Columbla. calle 
- V ^ E 8 ^ . r i a d a <le mano, ya lleva 
6 ndeelC¿Lía, Peninsular. Informan: 
EL_0£-
T ^ S ^ ^ , ? a^os con su ni&o, para D " . ó , de una casa chica. No servicios j j interior si 
tod° inconveniente en ir * al 
S r V e i í f f i a r ^ 
CU»0? V i 
—^TTTtÁkse una española , 
f ^ ^ S d o l ^ o criada de mano. 
V te f a nífas de los lugares que ha 
^%rdoe en l > e ü a l v e r ' n u ' 
iero 12. 20 oc__ ^ 
^ • ^ r * C a M > C A K S E UN MATRIMO- j 
PES (ie mediana edad, los dos saben' 
n-0;in3 de mano o cocineros. Egido. 
» V ^ o . 
39735 
SE OF T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C f Ñ E R O S , ' J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc . , e t c 
JOVEN ESPADOLA., DE VEINTE años, se ofrece para manejadora o criada 
de manos. Tiene recomendaciones. In-
forman: Jesús del Monte, 150. Todo el 
día. 
39496 23 oc. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse ien casa de moralidad, es 
recién llegada: tiene quien la uaranti-
ce. Cruz del Padre y Universidad, bo-
dega. 
39175 24 oc 
SE DESEA COEOCAK UNA SESORA peninsular de criada de mano, es for-
mal y sabe cumplir con su obligación: 
en la misma la garantizan. Informan: 
Oficios, 58, primer piso. 
392S7 23 oc-
C!E OFRECE UNA JOVEN FINA, PA-
O ra coser y ayudar en los quehaceres 
dé la casa, escribir y atender al telé-
fono, desea casa de moralidad y respe-
to ; tiene referencias; no sale de la Ha-
bana. Acosta, 61. Arco de Belén. 
39548 24 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, prefiere de mucha-cha de cuartos. No ciuiere tarjetas ni 
cartas. Darán razón: Garaje Central. 17 
y A, Vedado. 
39409 23 o c 
SE O F R E C E UNA E S P A S O E A D E M E -diana edad, para criada de mano o 
manejadora. Tiene informes. Bernaza, nú-
mero 65, habitación número 0, altos. 
39494 23 oc. _ 
SIE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -> la de criada de manos o manejadora. 
Entiende de conina. Dirección: Casti-
llo Atarés , Antigua Academia de la Guar-
dia liural. 
39493 24 oc-
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA de cuartos o manejadora, lleva tiempo en el país ; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Compostela, 
179, altos. 
39480 23 oc 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA repostera, muy aseada. Sabe cocinar 
a la criolla y americana. Trabaja con 
pinche o sola. No tiene inconveniente 
on dormir en la casa. Buen sueldo. No 
importa si comen tarde. Gana de 80 a 
100 pesos. Informan en la calle Monte 
número 362. 
30642 24 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, sabe coser bien ropa de seño-
ras y nifios; no le importa ayudar algo 
la limpieza. Informan: Inquisidor, 3; 
habitación, 18. 
39489 23 oc 
UNA MUCHACHA RECIEN LLEGADA, desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Calle 8 y 17, Reparto A l -
mendares, frente a la Calzada Columbla. 
39420 23 oc. 
D 
-^TcOLOCARSE UNA JOVEN, ES-
)E ív i la de manejadora o criada de *= pa?id¿dü, calle 18 y 15, altos de la mano, veô u 
bode?3- 25 oc 
39736 .. ,. •-'— ^TrÓLOCABSE UNA JOVEN, pe-i 
T ^ E f ^ a r en una casa de formalidad, 
" n í ^ adora o criada de cuartos. In-
d9 manejadora isid 03. 
forman, caue 1 i 25 00 
39750 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora o limpiar habitacio-
nes y no se reciben tarjetas. Informes: 
Calzada del Monte, 445, casa de présta-
mos. 
39430 24 oc. 
3yíCw — —— 
- -T-T^Eb UNA SESO RA, PARA ma-
^¿iSlora , formal y con buenas reco-
' n / S e s , desea colocarse con buena 
S * 1 Cristo. 7, bajos. 
3975-1 
Ŵ«WA COI.OCAR8E UNA JOVEN pén 
í ) insular para limpieza o servir a 
^ "3 " en hotel o casa de huespedes. 
ífVne referencias. Sol. 76, altos. Depar-
Sento número 9. oc_ 
39659 „ . 
ÍVFSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
I) oha. española de manejadora o cria-
7. Sabe coser, es formal y desea casa 
t moralidad.' Amistad. 4. Teléfono 
24 oc. 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
io de mediana edad, para criada de ma-
no o para manejadora, al fin para cual-
quier trabajo que sea. Dirección: Calle 
17 entre 18 y 20, pregunten por Lean-
dro Miguel; no se admiten tarjetas; 
sueldo $30. 
39428 24 oc. 
JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-car.se de manejadora, prefiere en 
Marianao. Informan en Marianao. Calle 
Samá, 21. 
31449 23 oc. 
A'8858. 
39033 
n f T É s r A COLOCAR UNA S E S O R A 
S de mediana edad, para criada de ma-
^¡¡ o manejadora. Informan en Sol. 13, 
"onda. Josefa Alvarez. 
39532 -4 oc-_ 
nÉ"DÜÉA COLOCAR UNA WtUCHA-
iScha española, en casa de buena fami-
lia nata criada de mano o de comedor; 
íne buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informan: Habana, 200, 
alt^4 24_oc, 
nFSEA COLOCARSE UNA JOVEIT E S -
IJ pañola, para criada de mano, en-
tiende de costura. Paula, ,62. bajos. 
39530 ; it.00--
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
b de color, de manejadora. Kgido, 2-B. 
J9558 •.2L0C-
TTNA SESORA ESPA550LA, D E M E -
[ j diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano, para matrimonio o corta 
familia, entiende un poco de cocina; 
tiene recomendaciones. Informan: Sus-
piro, 14. 
39551 24_ oc^ 
Qk1)ESEA COLOCAR UNA J O V E N E S -
U. paúola, de criada de manos; tiene 
quien la recomiende. Informes: Ange-
les. S2, mueblería. 
, 39577 24 oc. 1 
TINA SESORA P E N I N S U L A R , D E ME-¡ 
U (liana edad, desea colocarse de cria-. 
da da manos o manejadora; sale al cam-| 
po pagándole los viajes; no se admiten' 
tar'Vns. Inquisidor, 27. 
395C6 24 oc. 
OE »ESEA~COIiOCAR una mucha-
>0 cha, peninsular, de manejadora o de 
criada de mano. Sol, 112, altos; cuar-
Eé, número 6. I 
396l;2 27 oc 
DQS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E - 1 sean colocarse de criadas de mano 
o de manejadoras, en casas de formali-
dad. Cuba, 28, entrada por Cuarteles, 
frente al número 3. 
39817 24 oc ! 
QE DESEA COLOCAR X'NA MUCHA-1 
O cha, joven, española, de criada de I 
mano, para casa de corta familia. Cal- ' 
zada del Cerro, 515. 
JÍ9624 24 oc 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
yj peninsular, de criada de mano, no tie- i 
ne pretensiones, ha servido más casas. I 
intorman en Zapata, 3, en la carbone- 1 
>na. . I 
39630 24 oc j 
CE DESEA COLOCAR UNA S E S O R A ' 
^Peninsular, de criada; no tiene in-1 
conveniente en salir para el interior. 
Séptimo, 88. 
24 oc 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , B E -cién legada, desea colocarse en ca-
s aparticular, de criada de mano o pa-
ra todo; tiene quien la garantice. I n -
forman : Maloja, 184, por División. 
39448 23 oc-
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachones peninsulares para cria-
dos de mano, camareros, dependientes o 
cualquier otro trabajo. Tiene buenas 
referencias y no tienen pretensiones. Ha-
bana, 126. Teléfono A-4792. 
38522 25 o c 
CÍE" D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, para criada de mano o manejado-
ra. Informes en ,,Paula, 83. Teléfono 
M-9158. 
39442 24 oc. 
O E O F R E C E UNA JOVEN, P E N I N S U -
O lar, para criada de mano, está prác-
tica. Informan: Aguacate, 122; cuarto, 
número 6. 
39457 23 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, PA-
ÍS1 ra camarero en Hotel o Casa de 
Huéspedes; sabe trabajar y tiene to-
1 untad. Buenos Aires, 29, Cerro. Benig-
no Fuente. 
39084 26 OC. 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO D E mano, acostumbrado al servicio fino 
en casas particulares, sabe servir muy 
bien, tiene referencias, también se co-
loca para la limpieza de una casa. In-
forman : Amargura, 54, informes al zar 
patero, a todas horas. 
39727 25 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A peninsular, de cocinera, para corta 
familia; no duerme en la colocación ni 
l u ^ l ^ s o f a r Ved&áo- f o r m a n en Sa-
- 3 ^ l ' 24 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
O de mediana edad, para cocinar o Hm-
tacíó:nn35 P PrínciPe' ^ habl-
39569 ^ 24 oc. 
Q E i f O R A P E N I N S U L A R , D E MEDLftZ 
O na edad, desea colocación de cocine-
ra, en establecimiento o casa particu-
lar, para corta familia. Informes • Corra-
les. 44, moderno. 
395^ 24 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E - , nlnsular, de criandera, tiene 20 d ías ! 
fie parida; para informes: Calle 25 en-
tre H e I , Vedado, número 192. 
_39t^2 24 oc. 
TTN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular. Tiene 
(menas referencias. No se coloca menos 
oe 90 pesos. Informan al teléfono F-1015. 
Be 7 a 11 y de 5 a 7. 
23 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cocinera, en casa de corta familia 
sabe cumplir con su obligación Infor-
man : Jesús María, 51, bajos 
39586 24 0C-
T^ESEA COLOCARSE, DE CKIANDE-
J L ' ra. una señora, recién llegada de 
hspaua, tiene buena y abundante leche, 
tiene reconocimiento de leche y sangre. 
Informan en «an Lázaro, 27. 
39461 23 oc 
UN JOVEN, QUE TRABAJA EN BAN-CO durante el día, desea encontrar 
una casa para trabajar de 7 a 12 de la 
noche. Escriban a: R. Rosado. Tenien-
te Rey, 1. 
39705 30 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A w D E -
K ? ra de dos meses y medio de leche. 
Tiene certificado de Sanidad. E l estado. 
de la leche es de 3.50 por 100 general,! 
bueno. Informes: Hotel Las Tres Coro-' 
ñas, Egido, 116. 
_ 39393 23 oc. I 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -do de mano, sabe trabajar y tiene 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: 17 esquina a C, bode-
ga. Teléfono F-1016, Vedado. 
39529 24j>(\_ 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, D E 
O criado de mano, en casa particular o 
de comercio, es formal y trabajador. In-
forman : Monte, 5. 
39535 24 oc. 
C E OFRECEN DOS~ HERMANAS, UNA 
O para cocinera y otra para sirvienta 
30616 24 oc 
TTNA SESORA PENINSULAR, DESEA 
I J colocarse en casa particular o 
tablecimiento,. de cocinera T en fa m i s ^ 
una buena criada de man¿, para la Ha-
^ ^ S r ^ ^ ^ l t ^ 0 8 t Í e L n r e f e r - -
39537 " 25 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA criandera, peninsular, con buena y 
abundante leche, tiene tres meses de 
dar a luz, puede verse su hija, tiene re-
ferencias de casas que ha criado, certi-
ficado de Sanidad. Calle Gloria, núme-
ro 121. 
. 39323 23 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE^ 
O ra, peninsular, tiene buena v abun-
dante leche, 3 meses de parida, tiene 
certificado de Sanidad. Informa en la 
calle 18, entre 3 y 5, al lado de la 2o. 
Méndoza, Reparto Almendares. 
39205 25 oc 
SE S O R A , AMERICANA, D E R E S P E T O , culta y con buenas certificaciones, 
desea posición para atender a la edu-
cación de dos niños. Puede dormir fue-
ra o en la casa. Desea familia culta y 
puede ir fuera. Informan: de 8 a 11, 
en Neptuno, 212, altos. Mrs. W. Ros. 
39751 25 oc 
PA R A A U X I L I A R D E O F I C I N A , S E ofrece un joven, con práctica, escri-
be a máquina y tiene copoclmientos de 
inglés. Informan en Acosta, 03. Teléfo-
no A-4969. 
39504 24 oc 
SE O F R E C E SESORA, E X T R A N J E R A , instruida y enfermera, para encargo 
de confianza, regentar Sanatorio o ne-
gocio, acompañar, etcj Escr ibir: A. U. 
Palatino, 23, número 9, alto. 
39601 24 oc 
IM P R E S O R E S : SE V E N D E U N A MAQUT-na •'Gordón", nueva serie, una cor-
tadora de 20 pulgadas, un sacador do 
pruebas, una mesa de hierro, un chiva-
lete doble, una cortadora de rayas, ca-
jas, tipos y otros úti les , todo en buen 
estado. Villegas. 41. 
39498 24 oc-
C H A U F F E U R S 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de portero o criado de mano, 
en casa de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Concha, 8. 
No se admiten tarjetas. 
39615 24 oc 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1, 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-* 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, desea encontrar un trabajo por la 
tarde, limpieza de un escritorio, gabine-
te de consulta o cosa análoga, ti<"«ie per-
sona que garantice su conducta. Direc-
ción: Amistad esquina a Neptuno, bo-
dega. Teléfono A-5742. 
39613 25 oc 
SE COLOCA, EWT CASA P A R T I C U L A R , un hombre, de mediana edad, de cria-
do de mano o de portero. Tiene reco-
mendación. Teléfono A-3318 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA DE 
mediana edad, peninsular, para edí-
nica o cocinar a hombres solos o aVudar 
a los quehaceres de corta familia No 
duerme en el acomodo. Informan en E s 
pada, 54, altos. 
a*"» _ _ 2 3 _ 0 £ l _ 
SE DESEA COLOCAR UNA^COCINE-ra peninsular, sabe cocinar a la crio-
lla y española; tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Teléfono A-8883 
. 30434 ' 23 oc. ' 
DESEO TRABAJAR CAMION DE RE-parto o máquina; llamen a l M-9358, 
tintorería. Amado Góm^z. San José 
e Industria; pregunten por el primo de 
Aniado y dejen dirección. 
39720 25 oc. 
UN J O V E N , E S P A S O L , F R E G A D O R de máquinas, se ofrece para fregar 2 ó 
3 máquinas a domicilio. Si es en el Ve-
dado, mejor. Avisen al Teléfono F-3537. 
39027 24 oc 
39612 2o oc 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, para casa de comercio o casa par-
ticular. Informan: Obrapía, 95, altos. 
39629 24 oc _ 
PARA CRIADOS DE MANOS SE OFRB-cen dos en 17, entre 18 y 20. Solar de 
las Palmas. Vedado. 
39524 23 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, lleva un año en el país 
de criada de mano, sabe su obligación, 
quiere cafea formal. Sueldo de 30 a 35 
pesos. Dir í janse: Oficios, 76, altos. 
39475 23 oc^ 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
O de mano, entiende un poco de coci-
na, no es recién llegada. Infórmes: San-
ta Clara, 3. 
39483 23 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación. No duerme en el acomodo. 
Figuras, 68, altos. 
39484 23 oc 
H A E I T A C Í 0 N E S 0 C O S E I S 
E OFRECE SESORA FORMAL Y F i -
na, para coser y alguna limpieza, 
edínica o gabinete, joyería. Industria, 129, 
altos. 
39545 24_o c. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHaI 
k7 cha española, de 16 años, para la lim-
pieza o para habitaciones o matrimoino 
sólo; preferible en el Vedado. Vedado 
calle A entre 5a. y 3a. número 2. 
39418 ^2,L0C-
JOVEN, ESPASOLA, DESEA COLOCAR*-se para, limpiar y cocinar a un ma-
trimonio; tiene referencias. Jesús Ma-
ría, 51, bajos. 
39585 24 oc-
EN CASA DE FAMILIA HONORABLE se ofrece sirviente para el servicio 
de comedor. También para escritorios a 
casa de vivienda de ingenio. Informan: 
A-7662, por la mañana. 
39500 23 oc. 
CRIADO DE MANO, DE COLOR, CON referencias, desea colocarse. Sueldo 
TkI pesos. Prefiere Vedado. Informan: 
Chacón, 30, cuarto 2, altos. 
395W 23 oc-
DE S E A C O L O C A R S E UN MATBIMO-nio, español, olla de cocinera o cria-
da de mano, él de jardinero o portero o 
trabajar en una finca, desean le admitan 
un niño de 3 años, no les importa sa-
lir al campo. Informan: calle 17 entre 
18 y 20, número 8, Vedado. 
30474 23 oc 
SE O F R E C E UNA COCINERA PENIN^. sular, para corta familia. Dirigirse a 
Lagunas, 85, altos, 
3«411 23 oc. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE .' comedbr, entiende el servicio .fino, 
es de mediana edad; con inmejorables 
referencias. Teléfono P-4294. 
39450 23 oc. 
B5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen criado do mano y un portero, 
peninsulares, tienen buenas referencias. | 
También se ofrecen dos muchachones, | 
para almacén, ffibrica, camareros o cual-' 
quier otra clase dó trabajo. Habana, ¡ 
126. Teléfono A-4792. 
38935 23 oc 
COCINERO OON R E F E R E N C I A S , C U -báno, sin ipretenciones, me ofrezca 
15 y F , bodega E l Lourdes; prefiero y 
agradezco casa que no le guste estar 
cambiando. Vivo en la Habana. Teléfo-
no F-1124. 
39715 26 oc. 
T T N COCINERO P E N I N S U L A R , P A R A 
«J casa particular o huéspedes; sé 
completamente mi arte y tengo recomen-
daciones. E l Fuerte de Monserrate, vi-
driera de tabacos. 
39582 24 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E D E CHAUFFEUR,1 un joven peninsulai;, en casa partí-) 
cular o bien en comercio; sabe la mecá-
nica y maneja toda clase de máquinas 
Virtudes, 90, altos. 
^ 39712 25 oc. 
JOVEN, ESPAÑOL, EDUCADO, CHAtT-, ffeur, sin t í tulo, se ofrece de ayu-' 
dante para casa particular. Teniente I 
Rey, 85. Teléfono M-9415. J . Sánchez. 
39710 25 oc ; 
CH A U F F E U R , J O V E N , P E N I N S U L A R , i con buenas referencias, desea coló-
carao en casa particular. Informes: '•. 
Aguacate, 65; también otro muchacho pa-i 
ra ayudante; en la misma pregunte. Ma-
nuel y Castro. 
39744 25 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHCHO 1 peninsular, de chauffeur; tiene reco-
mendaciones de las casas donde tiene 
trabajado. Informes: calle Santa' Cla-
ra, 22. 
39439 23 oc. 
MUCHACHO, DE 15 ASOS, DESEA co-locarse en casa de comercio u ofi-
cina; tiene buena letra y sabe bastante 
bien escribir a máquina. Tiene quien 
lo recomiende. Informan: Genios, 2. Ha-
bana. 
39628 24 o c 
PANADERO CON/ BASTANTE PRAC-tica, desea colocarse. Dirigirse a: San 
Benigno, 18, en Jesús del Monte. Eloy 
Asipilicueta Ríos. Cuarto, número 13. 
39035 24 oc 
UN. MATRIMONIO, ACOSTUMBRADO a servir en casas de importancia en 
la Península, se ofrecen para portero 
o criado de mano y cocinera o para aten-
der a la limpieza de casa y repasar ro-
pa. Informan en Suárez, 102, tercer pi-
so; de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 n. m. 
30407 23 oc 
C O C I N E R A S 
SE DESEA. COLOCAR UNA C O C I N E -ra española, en casa particular o dó1 
comercio, sabe su oficio, es limpia; no 
gana menos de 35 a $40. Informan en la 
calle 17 y F , sastrería, Vedado, 
i 39683 25 oc. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , J O V E N , español, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio, es hombre solo, 
tiene deferencias, cocina criolla, espa-
ñola y francesa. Vives, 162. Teléfono 
A-58Sf. 
39638 24 oc 
COCINERO, CON MUCHA PRACTICA^ desea colocarse en casa comercio o 
particular, bien para el campo o la ciu-
dad ; no es repostero. Cárdenas y Apo-
daca, bodega. 
39456 23 oc 
C R I A N D E R A S 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
J _ / cha española, fina, en casa de mora-
lidad, sabe cumplir con su obligación; 
para cuartos o comedor. Informan en 
Teniente Rey. 15, frutería. 
39584 24 oc. 
E OESEAN COLOCA R T R E S MUCHA-
i W ^ ? manejadoras o criadas de 
lar ^ > or,Iíian en 17' entre 18 y 20- So-sJiZ,1(13 Calmas, Vedado. - ^ M 23 
1) ln? ^ COLOCARSE DOS PENINSU-
tos . C'̂ "? criadas de mano, de cuar-
mô a ̂ ^i??ed?i•• con oorta íamil ia y de 
' rencia» pi,den ^ «frecen buenas refe-
«̂0 la hren el Vedado. Informan 
^ Vod-d Q' entro 15 y 17' número 
39358 „ , 
23 oc 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, de 
j L / mediana edad, para hacer una llm-
Eieza en casa de moralidad, sabe tra-ajar, por la mañana. 
39598 24_ oc^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA» cha española, 'Je comedor o para 
cuartos, en casa de moralidad. Sueldo 
30 pesos. Informan en Vedado, calle 24, 
número 57, en el solar. 
39523 23 oo. 
SE O F R E C E J O V E N E S P A S O L A D E criada de' cuartos, para corta fajni-
lia. Entiende de costura y zurcir bien. 
Informan: calle Aguila, 329. 
39507 23_oc._ 
SÉ D E S E A N C O L O C A R 8 MUCHACHAS, saben coser a mano y a máquina. In-
forman : Habana, 201. 
39454 23 oc 
Q E i f O R A F O R M A L , D E S E A COLOOAR-
IO se do cocinera, sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la recomiende. 
Informan: Calle 17 entre 16 y 18, núme-
ro 54, Vedado. 
_39090 25ja c. 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
jLf española, sabe cocinar a la criolla y 
a la española, entiende de repostería, 
si es para comercio mejor; tiene quien 
la recomiende de las casas que ha es-
tado. Maloja, 79, entre San Nicolás y 
Manrique. 
39728 25 oc 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular, de criandera, tiene cer-
tificado de Sanidad y quien responda 
por ella. Informan: Gervasio, 34, entra-
da por Zanja. 
39723 25 oc. 
Q E O F R E C E : UNA COCINERA, QUE 
O sabe cumplir con su obdigación. Suel-
do 30 pesos. Monserrate, 15. Preguntar 
por Josefa. 
S872o 25 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA,! 'para familia americana, sabe cum-
plir con su obligación, no se coloca me-
tipa de 40 pesos. Calle Quinta, número; 
110, esquina 10, Vedado. 
39737 2(L.0C _ ' 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-1 ra, peninsular, en casa de comercio 
o en casa particular. Informan: calle j 
Aguila, 116, letra Q; habitación, 25. 
39746 25 o c 
AMA D E CRIA, E S P A S O L A , J O V E H , recién parida y con certificado de 
Sanidad, desea criar a leche entera, en 
casa de llioralidad, sale al campo. I n -
forman: Central Toledo. María González, 
casa número 79. 
39713 28 oc 
U n a sefiom peninsular, rec ién llega-
da, desea colocarse de criandera, con 
su n i ñ o ; tiene buena y abundante 
leche, con dos meses de p a n d a ; para 
informes y ver su n iño en Calzada de 
Coiumbia, 40 , Reparto Almendares, 
frente a l a F á b r i c a de Cemento. 
TTIT C H A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A 
U colocarse en casa particular o Je 
comercio; no tiene pretensiones y tiene 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informes: San Mariano, 133, 
Víbora. Teléfono 1-2005; pregunten por 
S. Rivero. 
| 3941T 23 oc. 
UN J O V E N E S P A S O L , F O R M A L , D E -sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa particular o de comercio. 
Tiene referencias. Informan en Campa-
nario y Lagunas, bodega 
39221 26 oc. ; 
^ T E N E D O R E S ^ ^ Í E ^ " 
• n IIHII I—IHHII N'I 1 1 1 Mim I lili»! )li II |il IHIHIMIII | 
SE O F R E C E C O N T A B I L I S T A E N MA>1 yor, Je cxistonciM de almacén, cuen-¡ 
tas corrientes y generalea, nóminas etc, 
etc, que ha trabajado en Bancos e In-1 
genios; no desea perder el tiomtpo; en-» ¡ 
contrándose disponible para el 15. Va-1 
por, 10, Habana. 
39668 27 oc. , 
UNA SESORA JOVEN Y DE MORALI-dad, desea empleo en clínica o des-
pacho de médico, farmacia o almacén u 
oficina, para atender al teléfono, cuidar 
de la oficina y escribir algo en máqui-
na. Habla español y francés. Sueldo no 
menos de sesenta pesos. Avisar al Telé-
fono A-3126. / 
39260 23 oc-
JARDINERO, CON PRACTICA DE construcción y conservación de jar-
dines particulares, desea colocarse. Di-
rigirse a: San Benigno, 18: cuarto, nú-
mero 13. E . S. Jesús del Monte. 
39170 23 oc 
TPVESEO COLOCARME DE AYUDANTE! 
J L / tenedor de libros o para cualquier i 
trabajo do oficina; no tengo Inconve-
niente eñ ir al campo, manejo máquina | 
escribir y poseo extensos conocimien-
tos en Teneduría y Cálculos. Informes: I 
Aurelio Tubia, Oquendo, 2, altos, esquí- ¡ 
na a San Lázaro. 1 
39285 24 oc. / 
MECANICO D E MAQUINAS D E Co-ser, con doce años dé práctica on 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, aates Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Cor servo oste anun-
cio. 
37259 1 nov. 
COMISIONISTA D E L A S PROVINCIAS de Habana y Pinar dqi Ríe, desearla 
obtener más comisiones para Jichas pro-
vincias. Escr ib ir : José Moya, calle 
Enna, 69. Jesús del Alonte. 
3:'181 23 oc 
E L I A S A C O S T A M A N E G A T ^ 
Mecánico ajustador. Me hago cargo de to-
das clases de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos concernientes al ramo. 
Especialidad en colocaciones de lámpa 
M A Q U I N A R I A S P A R A I N G E N I O S 
Se venden: una planta completa con 
maquinaria moderna, con capacidad 
para montar un ingenio de 200 mil 
arrobas de c a ñ a por d í a ; se compone 
de dos T á n d e m s de 9 mazas cada 
T á n d e m , de 7S"X34" y dos desme-
nuzadoras; dos Triples Efectos con 
24 mil pies de superficie c a l ó r i c a ; 4 
tachos de 11, 10 y 9 pies de d i á m e -
tro; 16 cen tr í fugas de 4 0 " e l é c t r i c a s ; 
16 cristalizadores; una planta e l éc -
t r i ca que da corriente a los motores 
die las c e n t r í f u g a s , cristalizadores, 
bombas y alumbrado; un edificio de 
acero amplio y otro t a m b i é n de ace-
ro para a l m a c é n de a z ú c a r . Se vende 
esta planta en $1.300.000, puesta 
sobre los carros en los Estados ü n i -
j dos entregada a los 70 d í a s del con-
trato y se admiten $500.000 en Bo-
{nos o acciones si e s t á n bien garan-
tizados. O t r a , dos plantas, con capa-' 
c idad cada una para moler 150 mil 
arrobas de c a ñ a por d í a , T á n d e m de 
9 mazas y desmenuzadora de 78" por 
34"; triples verticales y todas sus 
I anexidades completas con u n amplio 
' edificio de acero cada planta. Es tas 
1 plantas valen c a d a una $460.000 y 
¡ se toman $200.000 en Bonos o accio-
j nes. Dos plantas chicas, modernas, con 
i capacidad cada una para 50 a 60 mil 
' arrobas de c a ñ a , con sus T á n d e m de 
i 7 S " X 3 2 , " aparatos y tachos vertica-
I les, centr í fugas y calderas y su edi-
; ficio de acero cada una . Se venden 
I c a d a una de estas plantas en $225.000 
l y se admiten $150.000 en Bonos o 
acciones. P a r a informes y m á s deta-
i l ies: R . Labrador. Habana , 51 . Apar* 
tado de Correo, 603 . H a b a n a . 
39440 28 oe. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Q E O F R E C E UN T E N E D O R D E L I - , 
O bros, con conocimientos generales I 
de oficina. Alberto N. Apartado 2143,. 
Habana. 
39203 27 oc. 
39538 24 oc. 
TE N E D O R D E L I B R O S : CON MUCHA práctica', se ofrece para llevar la con-
tabilidad en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Zavala, Consulado, 132, do 
l l y media a 1. 
377S7 26 oc 
VARIOS 
C¡B O F R E C E COCINERA, R E P O S T E - ! 
Cj- ra, sabiendo cocina francesa y es- ¡ 
pañola, cocina de gas. Revillagigedo, 24. 
39753 25 oc 
QE DESEA COLOCAR UNA BUENA 1 
O1 cocinera, peninsular, tiene una niña 
de 13 años, para algunos quehaceres de 
la casa, desea una casa formal. Infor-
man : Rayo, 64. Teléfono A-9287. 
39756 25 oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
J L / ra, con buena y abundante leche; 
tí iVe certificado de Sanidad. Genios, 2. 
39575 ' 24 oc. 
T \ E S E A C O L O C A R S E , A MEDIA L E -
» / che, una española, dé ? meses de i 
paridn, tiene certificado de Sanidad. Ce-
rro. 624, por Ferrer, número 15, carbo-
nería. 
39595 ' 24_ oc_ 
UNA C R I A N D E R A : S E O F R E C E UNA, de buena leche, reconocida por la 
Sanidad, para criar a media leche. I n -
forman en Aguila, 114; habitación, 8. 
39040 25 o c 
II IIUIWHIllWl""'ViHHHIWI>lllllllll ilTOIIIIIIIIIIimiim'Ulllil1̂ """"»"* 
UN J O V E N D E 23 ASOS, E S P A S O L , desea colocarse de intérpréto de 
hotel, habla inglés e italiano, reciente-
mente llegado de los Estados' Unidos 
de América; pregunte .en el AVilson Bar. 
San Isidro, 74, por Manuel Sarabia; no 
se admiten tarjetas. 
39672 25 oc. 
V e n d e m o s u n a r o t a t i v a t a m a ñ o 
M a r i n a , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , 
a p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o o 
ras. Trabajos garantizados. Precios mó-1 „ , , „ T • „ ' »-„ 1 , 
dices, oficina: Voiázquez, número - io. | p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a q u e l a 
n e c e s i t e ; t a m b i é n v e n d e m o s u n a 
c o s e d o r a d e b l o c k s , c o m p l e t a m e n -
te n u e v a , p a r a m o t o r ; estas m á -
q u i n a s se d a n m u y b a r a t a s p o r n o 
s er n e c e s a r i a s . P a u l a , 3 6 . 
23 o c 
Teléfono A-3134. E n la misma se compran | 
ventiladores, cocinas de gas, estufinas, 
cañerías y tuberías de todas clases. 
38747 23 oc. 
MODISTA D E SOMBREROS, CON 15 años de práctica, ue hago cargo de 
confecciones y refoiraas. a precios eco-
nómicos. C. del Montfc, 82, altos. 
37753 4 nr. 
UN MATRIMONIO, SIN NISOS, S O L I -citan colocarse, él para trabajos del 
campo o cosa análoga, y ella para los 
quehaceres de la casa. Reina, 3, entre-
suelo. 
39476 23 oc 
M A Q U I N A R Í A 
CORRESPONSAL, T R A D U C T O R , A L E -mán, español, muy buena letra, admi 
te trabajo. También se da lecciones en 
alemán. Informes: O'Reilly. 85. Hotel 
Central; cuarto, número 1. 
39707 25 oc 
TVfAESTRO P A N A D E R O , R E C I E N L L E -
ÍtX gado de Buenos Aires, se ofrece. 
Reparto Buena Vista, calle 4 y Pasaje C. 
39565 24 o c. 
PA R A L A S C A N T E R A S TENEMOS tros barrenadoras para trípode, con do-
ble juego de piezas de repuesto. Va-
rias planchas de hierro de 1|16 carreti-
llas de mano y cable de media pulga-
da. Mil tornillos de 8 pulgadas por me-
dia. Mr. Benson. Teléfono M-1239; de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
39708 25 oc 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA P A I L A francesa, de doble fondo, toda de co-
bre. Encarnación, 3, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a 6. 
39651 5 nov. 
"VTECESITA MAQUINARIA DE USO Y 
nueva? Escríbame a Factoría, 64. 
I. Yafiez y yo lo pondré enseguida en 
relación con el vendedor. 
395S3 29 oc. 
ANTI-INCRUSTADOR "GLYNN," PA-ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractarlo "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
Apartado. 152. Habana. 
37581 3 n 
TARRO Y CUERVO: ACABAMOS DH 
recibir 50 muías do 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestrr .s de tiro; tenemos 4 
bicicletas con ari jos y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un ííarro cerrado, pro-
pio para panadería. Atarés y Marina, 3, 
J e s ú s del Monte. 
37737 1 4 n 
L I B R O S E I M P R E S O R 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s d e p i a n o -
l a y d i scos d e f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s de t e x t o . 95> R e i n a , 9 5 . 
39403 4 n 
A U l O M U V í L L ü 
Venta de Automóvíle 
í Pa v def^"1?^ DIAS DE VSO' CECA-
m%Tlo su r w L Sn Venfle por "0 "e-
T,aula, 5¿ klto<f 0A^^ra Vf>rl0 y tratar: 
Ve-rnil'ndez Aaiu'to cheques. Aure-
Stt M O R A T O R I A V E R D A D 
& 08curo sin Pd)Ur!l y Pe tara color 
dt169 y Parahri,.. ^•rcn^r' odiador, fa-
bL"Uatro 'u indn- qUeiíl<,0S- Una cUlla 
¡ ¡ ^ condic?on°«' CUatro acentos, en 
fc?ieI08- Otro «n^' pfra médicos o in-
ÍÍLülu»o mo^'Pf^'x, de cinco' asien-
a la r ^ l 0- ^ ar2 "formes, diri-
SeqnUlla a G Toi/f 5a-. número 102, 
ln¿-Casas Teléfono ii"-4324. Velado. 
27 oc. 
S6 ^ ^ O P O R T U N I D A D 
S i ^ ^ ó v i l l s 1 1 ^ © negocio per mfiqui-
*ina ^ «ote? A[n,PnH:irret0- a tres c"a-
QUie-- ?a"ibiln sp l ! ' .ancha, y la doble 
J f e ^ r i ^ ^ r m e s : Te-
I,e«." n ^ / i 0 lujoso a ^ o m ó v i l "Hay 
^ no, 0 l l 2 1 * acaba<*o de ad-
es « l a bUPmU 0 menos d8 su valor, 
Siquier í c?"?Pra; Puede verse a 
S ¡ 4 s J 0 ^ en Lucena , 10. 
0an Jo$e. T e l é f o n o A.2907 
CE Ve^T—• 31 oc-
':io.CVara e L T i ^ . 1 ^ , B U E X p r ^ 
G O M A S 
• P O R Q U E u s t e d p a g a 
p o r sus G O M A S m á s 
p r e c i o de l q u e le 
d o y . 
V E N G A p o r e s ta o f i c i n a , 
T e j a d i l l o , No. 1. D p t o . 
4 7 y o b t e n d r á u s t e d 
u n a u t i l i d a d n o d e s p r e -
c i a b l e e n l a c o m p r a de 
sus n e u m á t i c o s , 
L L E V A R A u s t e d l a m i s m a 
c l a s e , c a l i d a d , m a r c a y 
c o n s u r e s p e c t i v a g a r a n -
t í a d e l a g o m a q u e u s -
t e d u s a a p r e c i o m á s 
b a r a t o q u e lo q u e us ted 
p a g a h o y en c u a l q u i e r 
o tro l u g a r . 
E R N E S T O C A R R I C A B U R U 
T E J A D I L L O , No . I . 
D e p a r t a m e n t o , 4 7 . 
H A B A N A 
TAODGK, SE VENDE EN PERFECTAS 
S-J condiciones, propio para alquiler, 
y un Chevrolet, con tre semanas de uso; 
tratar en la vidriera de tabacos. Zanja 
y Hayo. 
30451 24 oc. 
COMPRE USTED, SIN A N T E S V E K 
las máquinas que tengo en existen-
cias. 
J J U D S O N COLOR P E R E A , EUEEEE 
estilo California, muy elegante, pa-
ra persona de gusto. 
SE V E N D E UX C A D I L L A C C A S I NUE-VO, de siete pasajeros, con dos gomas 
de repuesto, se da barato. Informan y 
se puede ver en Reina, 33, de 8 a 11 
de la mañana. 
30423 23 oc. 
39437 30 oc 
as pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina, para Ford. 
Taller reparaciói} y vulcanización de 
gomas y cámaras, especialidad en las 
de cuerda. Avenida de la Kepública, 352, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
39459 9 n 
G O M A S 
HUDSON TIPO SPORT, PRECIOSO, flamante, cinco rendas de alambre. 
HUDSON TIPO DE SIETE PASAJE-ros, magníficas condiciones," casi 
HÜDSON SIETE PASAJEROS, COLOR azul negro, inmejorables condicio-
nes. 
UDSON E S T I L O 1NDIANAPOLIS, 
bonito carro, ruedas alambre. 
N S U P E R A B L E 5 
P a r a c a m i o n e s d e g r a n t r á f i c o . 
E s t a c i ó n d e s e r v i c i o y p r e n s a . 
C a m i o n e s d e a l q u i l e r . T a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s : 
L U Q U E Y P A N I A G Ü A 
V i v e s , 1 3 5 - E . T e l . A - 6 6 5 2 
390S3 
H 
CAMION D E UNA Y M E D I A T O N E I A -da, diferéncial tornillo sin fin, con 
carrocería preparada para algún reparto 
de gaseosa o agua mineral. 
HUPMOBILE, TENGO DOS QUE EOS doy muy baratos, están en muy bue-
nas condiciones de funcionamiento. 
ERNESTO C A R R I C A B U K U , O F I C I N A Tejadillo, 1. Departamentó 47. 
89305 23 oc 
HUPMOBIIiE, COMPRE UN HUPMO-blle nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Walos on la agencia San Lázaro, 99. 
30911 30 oc. 
HUDSON C E R R A D O : MODEIiO E I -mousin, está a todo lujo y prácti-
camente nuevo. Tiene muebos detalles 
extra, seguro de dos mil pesos y cha-
pa particular de este año. Se acaba de 
vestir y pintar y se le puede dar la 
prueba que se quiera. Vale con los de-
talles que tiene más de $7.000, y se da 
en $4.200. Si se da una garantía a sa-
tisfacción puede aplazarse el pago por 
uno o dos años con el interés del 9 
por 100. Puede verse en el garaje de 
5a., núraerp 60, entre C y D. en el Ve-
dado. Teléfono F-1522, 
38G30 23 oc 
TT̂ ORD NUEVO, AUN SIN RECIBIR DE 
J? la Agencia, cedo mediante pequeña 
regalía. Informes: Secretarla de Sanidad, 
(puerta), de 8 a 12 a. m. E . Alvarez. 
39502 23 oc. 
eti Mor,. eslulu 
garaje; 
I'i.ede 
de 7 a 
^ ^ C T Ford' con m a n e t o J 
^ reParto 5? C ^ o c ^ , nueva, pa-
,Vendeha. ! retrescos o gaseosas, 
^ barato. Cárdenas , 33 , bajos. 
UN CHANDLER, 7 PASAJEROS, RUE-das de alambre, con 5 gomas nue-
vas, para el parque o familia de Lu«n 
gusto. Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
quina Venus, 
39036 . ~31 oc 
SE COMPRA UN F O R D , QUE E S T E bueno, que no sea cacharro, dando 
$100 de contado y resto según convenio; 
que no exceda de $500. Informan: Luz, 2£>. 
39579 2* oc 
21 oc 
A U T O M O V I L 
Se vende tina máquina "Cola", ocho ci-
lindros, completamente nuevb, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e irifor-
mos: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana. 
3S090 7 nov 
1 r O T O C I C L E T A S , NUEVAS Y D E buen 
1 JJX uso. Gomas y cámaras 28X3, y to-
| dos los accesorios para motocicletas. 
Carlos Ahrens. Agencia "Excelsior." 
Parque Maceo. 
I 39636 31 oc 
T T E N D O CAMION C A R R O C E R I A C E -
V rrada. por no necesitarlo ya para el 
negocio. Está en buen estado y garan-
tizo buen funcionamiento. Teléfono 
A-9150, y en el garage de Espada 4, entre 
San Lázaro y E . Villuendas informan. 
39382 24 oc. 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega In-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de carrocerías. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
MANZANA D E GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4620. 
HABANA. 
63204 24 oc 
O E V E N D E UN F O R D , T I P O C O L E , ES-
tá como nuevo, se da barato y pue-
de verse en .San José, 99-A. 
38987 31 oc 
SE V E N D E UN STUTZ E N P E R F E C -tas condiciones. Se da barato. Gon-
zález. Hotel Me Alpin, Tejadillo y Vi-
llegas. De 10 a 11 a. m. 
39513 23 oc. 
CUSA FORD, PROPIA PARA DILI-gencias, buen motor, garantizado, y 
gomas nuevas. La sacrifico en $675 por 
embarcar. Admito ebeck, parte a plazos. 
Aguila, 32. 
39341 23 oc 
A u t o m ó v i l P a c k a r d , se vende uno re-
c i én importado, doce cilindros, rue-
das disco, amortiguadores modernos, 
rayador niquelado, un mes de uso en 
los Estados Unidos. Informan: I n -
dustria, 124, bajos, pe le ter ía . 
39300 25 oc. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " ^ 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C Ü B ^ N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S e v e n d e u n a m á q u i n a " M e r c e r " , 
de 2 2 - 7 3 H . P . , c o n se is r u e d a s 
de p l a t o . E s t á e n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a m i e n t o » 
P a r a m á s i n f o r m e s y v e r l a : C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o , M a -
r i n a y P r í n c i p e . 
VENDO " C A D I L E A C " , S I E T E PA^A-jeros, ruedas de alambre, fuelle, ves-
tidura de lo mejor, acabado de pintar. 
Se da barato. Puede verse en Palatino 
7, garage. Su dueño en Palatino 23, es-
quina a Armonía, altos. De 11 a 1 y de 
0 a 8 de la noche. Admito cheque a la 
par. 
VENDO UN F O R D SEIS MESES D E uso, en buenas condiciones; puede 
verse a todas horas en Concordia y San 
Francisco, garaje. Batista. 
392S4 23 oc. 
O E V E N D E UN CAMION R E P U B L I C A , 
O de 3 y media toneladas, con volteo; 
hoy cuestan $6,5500 y éste se da en $3,000 
al contado; para Informes: Serafines, 25. 
Jeafis del Monte. 
39101 28 oc 
VENDO XAS S I G U I E N T E S MAQUI-nas: dos Hudson, super six, de po-
co uso, ruedas de alambre y una ole-, 
gante máquina Cadillac, equipada con j 
ruedas de alambre y muchos extras. Es-1 
tas máquinas las entrego debidamente 
garantizadas. Admito cheo.ues a la par 
en pago de las mismas Vidriera Biscuit, 
Prado y Cárcel, a todas horas. 
39222 24 oc. 
POR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de La Polar. Puentes (irandes. 
3S374 10 n 
Q E V E N D E UN HUECO P E R S I A N A , 
O cedro, con su herraje de 3X1.25 nue^ 
yo y un juego mamparas con sus et lá-
Ule^muy^finas . todo en 50 pesos. CPra-
J S l ' " , 24_oc 
C E V E N D E E N 4 T 13, VEDADO, UNA 
KJ magnifica colección de mosaicos do 
uso, una cocina completamente nueva da 
gas, con tres hornos, esmaltada de blan-
co, vanas puertas, varias rejas de hie-
rro y demás materiales de construcción. 
Preguntar por Jorge. 
. 39512 24 oc. 
SE V E N D E UNA COCINA E S T U F I N A , de tres hornillas, un fregadero d« 
cantina y varios cafeteras, por desocu-
par el local; todo muy barato. Acosta, 78 
23 oc. 
T e l é f o n o , se cede uno, mediante u n a 
r e g a l í a ; l lamar a l A - 3 4 2 9 . Concor-
dia, 162, moderno, entre Aramburo 
y Soledad. 
39421 23 oe. 
frí i 8 C F L A . ' N E A 
TUMORES SEBACEOS, QUE TANTO afean, que mortifican y molestan 
as i como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, se curan rápida-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches VilamaCe, que en todas 
las ^ boticas hay, y cuyo representante. 
José Salvadó, reside en Cintra, 16 Ce-
rro. Teléfono 1-1285. Parquea Vilamafle 
extirpan pronto y bien todos los tumo-
res sebáceos que se presenten y no vuel-
ven a salir. 
C 8404 10d.20 
SE VENDEN RESTOS DE MEDICINAS, I particularmente homeopáticas, con 
métodos, consultas y libres; aparatos 
eléctricos, médicos, anunciadores, sec-
cionales, ventiladores, lámpara arco, tim-
bre cine, cámara ampliación. Lampari-
lla, 52-B. 6 a 8 p. m. Sellos de correos 
antiguos. 
30701 26 oc. 
Casetas alemanas de acero, en todos Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
t a m a ñ o s , de $25 a $36. Prado, 93-B, 
bajos Teatro Pavret . 
39719-20 29 oc 
CEMENTO :J VENDO 3 M I E B A R R I L E S , marca Lijay, Colón, 1; do 9 a 11 y 
de 1 a 4. J . Martínez. 
38999 23 oc 
AR E N A S I L I C E : TENEMOS E N E x i s -tencia y se vende en todas canti-
dades. San Martín, 17. Teléfono A-615G 
_38i>44 27 oc 
SE VENDE UN T E U I F O N o T ^ L E T R A A, mediante una regalía. Informan en 
Castillo, 40, antiguo. Teléfono A-S410. 
39738 30 oo 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O c t u b r e 2 3 ¿ e 1 9 2 0 R P r e c i o : 5 c e n t 
X R A V B S » E S J U A V I D A 
Es un buen consuelo para el espí-
ritu, un tanto abatido con el rudo 
golpe de la moratoria, que a pesaj 
de no ser más que un "compás de es-
pera", como decía el maestro Bovi, 
a nadie ha agradado, aun después de 
convencerse de que peor hubiera podido 
ocurrirle si no se aplican tales san-
guijuelas al enfermo. Es una compen-
sación, repito,, el ir encontrando por 
ahí a tantos amigos como regresan al 
cabo de sus amables viajes. Es ver-
dad que no nos muestran una cara 
muy complacida, como si nosotros fué-
ramos los que en su ausencia les hu-
biésemos hecho la trastada, cuando 
por el contrario, hemos tenido que roer 
ti doble hueso del verano y de la cri-
sis que ha pesado sobre nuestras mí-
seras almas. 
El que llega nos pregunta con aire 
sorprendido: 
—¿Con que ya nadie tiene dinero? 
— ¡Hombre!—le contestamos con 
picado amor propio—; hasta ahora lo 
evidente es que los Bancos no lo tie-
nen, porque si lo tuvieran no estarían 
esperándolo; pero deberían tenerlo, 
cuando no se lo devuelven a los que 
se lo confiaron. 
—Es una paradoja. 
—Aquí la llamamos moratoria, y 
dicen que es por nuestro bien. 
— ¡Ah! Pero encuentro a la Haba-
na muy cambiada. Cuando empezó el 
verano, que fué la época de mi viaje, 
todo el mundo decía que el dinero no 
tenía valor y que no se sabía qué 
hacer con él. Ahora, por una triste 
especulación de azúcar, ya nadie dis-
pone de un millar de duros, que antes 
se daba sin regatear por un abono 
cualquiera. ¡A propósito 1 ¿Cree us-
ted que este año venga Caruso? 
—Le diré: como venir, puede que 
venga, porque dicen que el que le co-
ge el gusto a una cosa aquí no la 
suelta en su vida, y es fama que Caru-
so se encantaba con el plátano machu-
cado... 
—¿De veras? 
—Como se lo cuento. Lo que sí veo 
difícil es que se vuelvan a pagar nun-
ca treinta y cinco pesos, en taquilla, 
por una luneta, sin tener derecho a 
una parte del teatro, como el marqués 
de Esteban. 
— jAh, mi amigoI ¡Cómo se cono-
ce que no sabe usted una palabra de 
la psicología del paísl Precisamente 
ahora es cuando más se va a gastar, 
porque nadie querrá ser incluido en 
la lista negra de los arruinados. \Si 
viera usted lo que hemos tirado por 
esos mundos! Podemos decir qu'e he-
mos dejado, por donde quiera que fui-
mos, buena memoria, como le sucedía 
a Don Juan Tenorio. Por eso me asom-
ba el verles tan preocupados. ¿Qué 
pasa, en suma? 
—Pues nada. Precisamente no pasa 
nada. Vea usted: un amigo mío, que 
tiene unos ahorrillos, había ofrecido 
veinte mil pesos por una casa, que va-
lía quince mil, pero que no le dieron 
porque querían cuarenta mil y muy ro-
gados. El otro día se le presentó el 
propio dueño de la finca y le dijo 
que se la vendería por aquellos veinte 
mil del ala, y quizá hasta por me-
nos; pero mi amigo no pudo apro-
vechar la ganga, „ por le tienen 
guardado el dinero "para que no se 
le pierda", y dice que hasta diciem-
bre no ge lo entregan. 
— E s Curioso. 
—Mucho. Dicen que de todo se sa-
ca una enseñanza y de lo que pasa 
yo le aseguro que van a deducirse mu-
chas cosas que nos darán experiencia. 
Ya ve usted cómo las torres más al-
tas "a su gran pesadumbre se rindie-
ron . 
—Nada de eso tiene importancia. 
Deje usted que suba el azúcar y verá 
lo que es rumba.... 
—Dios lo quiera; porque como va-
mos no es posible seguir. ¿Cree usted 
que podremos conformamos nunca 
con la playa de Marianao como única 
temporada? 
— ¡Jamás! Pero no se aflija, que 
nada se ha perdido. Pronto verán us-
tedes una cosa que les sacará de pe-
nas. 
- ¿ . . . ? 
— ¡Un collar de medio millón de 
pesos! 
^ ^ «ĵ  
Homenaje en la Univesídad 
VELADA D E L A COLONIA CHILENA 
E n el local de a Asocialión de Jó-
venes Cristianos, la colonia chilena ] 
residente en la Habana dará hoy una' 
velada eu. homenaje a la Universidad. 
L a velada qne exteriorizará la gra-
Curación Notable 
Central Fe, Septiembre 5 -̂e 1919. 
ÍDr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy respetable doctor; 
Me parece que habré cumplido con 
uno de los más justos deberes de la 
vida, cuando esta carta haya sido leí-
da o interpretada por aquella legión 
del género humano que padece. 
Desde bace cinco años venía pade-
ciendo del estómago, a tal extremo 
ique ya mi fe en la facultad de la me-
dicina había desaparecida. Durante 
este tiempo fui tratado por infinidad 
de médicos eminentes, sin que nin-
guno pudiera lograr siquiera un alivio 
en tan crueles padecimientos. Debo 
declarar qu evivía minando mi vida y 
q̂ue contaba punto por punto los mo-
mentos de mi existencia y ya en este 
estado llegué al gabinete del eminen-
tísimo y para mí muy apreciado doc-
tor José Suárez, en Camajuaní, y le 
confesé municiosamente todos mis pa-
decimientos, el cual me hizo un reco» 
nocimiento concienzudo; y entre 
otras recomendaciones me ordenó que 
usara la "Pepsina y Ruibarbo" por al 
gunos meses y que me pondría bien; 
ty efectivamente; a la fecba de dos 
meses poco más o menos me habré 
tomado seis frascos, y me encuentro 
completamentete bueno. Debo signi-
ficarle doctor Bosque, que este testi-
monio tiene la aprobación del doctor 
Suárez y por tanto puede usted ha-
cer de él el uso que tenga por con-
veniente. 
Sin otro particular le queda con el 
más grande agradecimiento y la más 
preferente consideración. 
Ramón Borges. 
Nota.—Cuidado con las imitaciones; 
exíjase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
ld.-23. 
titud de la colonia por la afectuosa 
acogida que se le dio al conferencista 
señor Agustín Venturino, será presi-
dida por el representante de Chile, don 
Luis Rencoret. 
E l secretario de la Legación don Fe-
derico Agacio, pronunciará el discur-
so de ofrecimiento y el señor Venturi-
no cerrará la velada con una diserta-
ción acerca del acercamiento chileno-
cubano. 
Se invitará al Honorable Secretario 
de Instrucción Pública, al Rector de 
la Universidad, al Decano de la F a -
cultad de Letras y Ciencias y a los ca-
tedráticos universitarios. 
Al final se pasarán interesantísimas 
películas chilenas y la elegante sala 
estará adornada con las banderas cu-
bana, americana y chilena. 
L a entrada será libre. 
¡ e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS D E TKASONA 
Certificado de Mérito 
Dr. Ignacio B. Plasencia. 
C E R T I F I C A : 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artritismo la 
"Litina Efervescente Bosque" y en to-
dos los casos he obtenido los mejores 
resultados. 
Dr. Ignacio B. Plasencia. 
L a Litna Efervescente Bosque, es 
Inmejorable para el tratamiento del 
reumatismo, gota, arenillas, piedra, 
cólico nefrítico, diátesis úrica. 
La Litina Efervescente Bosque cu-
ra haciendo soluble el ácido úrico y 
uratos para que salgan del organismo 
sin dejar huellas. 
Nota.—Cuidarlo con las imitacioneí;, 
exíjase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
Id.'iZ. 
Suscripción iniciada entre los na-
turales, descendientes y amiges de es-
ta parroquia del Concejo de Cor vera, 
Aviles, con el objeto de reparar la 
Iglesia Parroquial ,el Colegio dt ni-
ñas y niños, y avenidas que desdr la 
carretera a ellos conducen. 
Los donativos se pueden remitir a: 
Señores R. García y Compaüía, Mu-
ralla, 14, Habana. 
Furundarena y Martínez, Ciíuentes, 
Feliciano F . Solís, Sagua l i Grande. 
Alvera y Hermano, Calabazar de 
Sagua. 
Antonio G. Solís, Calle de Yara, 
Mata. 
Lista de los primeros donantes: 
Señor José Iglesias Muñiz $10.00. 
Señor Victorino Iglesias Muñoz $5.00 • 
Señor Victorino Iglesias Muñoz $5. 
Señor Carlos Al**i»ra $100.0). 
Señor Luis González Gareía, $25.00. 
Señor Carlos González García, $10. 
Señor Jerónimo González (Cuba), 
$5.00. 
Señor Jenaro Alvarez Vigil (Miran-
da) $10.00. 
Señor Ensebio Paz (Galicia,) $25. 
Señor Agapito García (Luanco) $25. 
Señor José Alonso (Muros,) $50.00. 
Señor Rafaál Fernández Valdés $10. 
Señor José Fernández Yaldéz $5.00. 
TotalO $285.00. 
D R . F E D E R I C O TOÍ* RALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SU5 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedado. 
Teléfono F-I257 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Ero» 
pedrado 5, entresuelos. 
LA FLOR DEL DIA" 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t l p o . l t a i i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n t e r m i z o s 
P U N T O S D E V E N T A : = = = = = = = 
H A B A N A 
' l a Jiña.19... fc„ . . . . . . 
Sucursal de VIfiaw. . . . 
«El Progreso del País» 
aEl Brazo Fue^te,, - . . . 
^Cuba Catalnfia,, 
'«La Flor Cnbana', 
«El Bombero" 
"La Enlln«ncIa,, 
Casa '*PotínM • 
Casa "Mendy». 
«La Cubana 
«La Abeja Cubana*' . . . 
«El Centro de Oro".. . 
«La Tizcalna" 
'«La Montañesa" 
«La Flor Cubana" 
H. Sánchez j C í a . . . , 
«La Catalana" 
«La Ceiba" 
Casa «aesal t" 
«San José" 
«Santo Domingo-... 
Victoriano Fernández. . . 
«La Caoba". 





Oria j Hermanos... 
Sánchez y Compafiía, Blorama". 
Abelardo F . Campa 
«La Grada de Dios" 
Dopico y Sobrinos * 
Galán y Hermanos 
Pablo Planas 
Fernando Nistal 
Nlstal y Franco 
Sanjur.io y Hermanos 
Sanjuíio y Compafiía 
Manuel Menendez . . t 
Garofa y Gnladanes 
Remigio Sordo 
«El Leán de Oro" 
Torres y Hermanos... . . . 
Fanstfáno Itadrí^rtez . . . 
José Alvarifio 
José Santo 
«La Pnrísfma Concepción". 
*• American Grocory" . . . 
"r-n/M'íio González, *fLB Diana".. . 
«lia Bosal a" '., . . . . . . 
IToTOa y Díaz 
Trinquete y Méndez 
rrtyelro y Castro 
José González. . . . , 
An^el Vázcraez... 
José Prieto 
j e sús Méndez 
Df»nlel Díaz 
Sánches y Hermanos 
Táñez y Hermanos . . . 
Robledo y García 
Simón Blanco 
Sierra y Sô o 




Gerrasio González. . . . . . 
Jesús Ménd«z . 
Claudio González., „ . . 
Ayelino Pendas... 
Torres y Herramos . . . . . . 
Emilfo del Busto 
Enrique Martínez 
Andrés Fernández . . . 
Benigno Pazos . . . . v. 
José P©ndas 
Cándido Ruia 
Menéndez y Comp., "La Constancia" 
José Regro 
Sandoral y Hei^aanos 
Pascual Chao 
Villamll y Hemanos. Panadería . . . 
Menéndez y Hermanos 
«La Farorita" 
Rodrísraez y 'Felaes . . . . . . . 
Ricardo Rodrigncz 
Narciso Vil lares. . . . . . 




Castaño y Menéndez J 
Manuel Gare a. 
Santíaíío Calvo , . , 
Manuel Rodríguez. . . 
Ramón Alrarez Lorenzaha. 
González y Anés . . . . . . 
José Sánchez 
Martínez y Hermanos... 
Cesnrfo VÍÍTÍI 
José Valióla . - . 
Urbano Fernández 
Eduardo Rey . . . 
Jesús .Díaz . . • . . . 
Gerrasio Fernández 
Santiago Balsera «.c ••-
Jesús Fernández . . . 
AntonSo RfT «« 
Atanasio R í K W g - n e z . . , 
Vicente y Añez. , 
.Toso Suárez Gaa-cía... 
Pérez y López 
.Toaquín Frentes , , , . . . 
Gómez y Hermanos 
José Cueras 
Emilio M. Sán^Cz 
Andrés González y Compafiía 
Juan R>aro 
Lorenzo Díaz 
Fernández y Hermanos . . . 
Tomás Otero. 
José Regó 
Oarcfa e In fiesta ., 
H . Woo Gen. . . .: 










O ' R E I L L Y , 1 T i . 
GALIANO. 9. 
REINA. 15. 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
NBPTUNO B INDUSTRIA. 
O ' R E I L L Y . 86. 
BELASCOAIN, 10. 





GERVASIO Y SAV JOSlD. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA, 173. 
ANGELES Y ESTRBÍÍaLA. 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L , 62. 
REINA. 123. 
MORRO Y COLON. 
CONSULADO 71. 
NBPTUNO Y' SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA, 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 6Í. 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E ' R E Y , 24. 




GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUÜ, 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NBPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NBPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOULS. 
CONCORDIA" Y . ESCOBAR. 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE, 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO D E TACON. 
MERCADO D E TACON. 
AGUILA, 187. 
HERMITA D E LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADERO, 
S. LAZARO Y S. NICOLAB. 
RAYO Y DRAGONES. ^ 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO 
LAMPARILLA Y MERCADERES. 
V I R T U D E S Y EfCO^AR. 
ANIMAS Y PESfeVERANCIA. 
"VIRTUDES Y P E R S E V E R A N C I A . 
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA. ' 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ, 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA. 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIGUEI* 
HABANA Y PEÑA POBRE. 
HABANA Y C U A R T E L E S , 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
CQUENDO Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS I I I E INFANTA, 
CORRÁLES Y ECONOMIA 
CARDENAS Y MISION. 
T E D A D O 
«La Luna» 
«Las Delicias" 
Tejón Ramo» y Compafiía 
"fca Anlta" . . . 
«La Prospeúrtdad" * 
Toyos Luego y Betancourt 
José López 
¡Casimiro Arenas 
^eopoldo Castifieh-a y Compafiía... 
José ' Pardo 
Cao y Gato.. . . . 
Laureano Soria , 
Carlos Alonso. T 
José Canseco 
Poláez y García . . . ^ 
VÍIlamil T. García 
Domingo Alonso 
Slannel Rodríguez 
Leopoldo Castifieira y Compafiía-.. 
Paldomero Rodríguez 
Camilo Fernández 
Pazos y Hermanos 
Manuel Rodríguez. . . . , 
Ramón Huarsro. 
Cándido Fernández . 
Luis Barros 
Manuel Barros 
Pérez y Sanzo v 
Eduardo Díaz 
González y Hermanos 




Huerta y Toyos.. . 
Pedro Z. S3món.. . 
José Fernández. . . 
Francisco García 
J . Fernández * 
Vázquez y Díaz. 
Salrador Pazos 
Juan F . Marcóte , . . . 
Rogelio Vülarlfio 
Andrés D í a z . . . 
Higrlnio Díaz . , 
Díaz y Alonso 
Antonio Díaz 
Timoteo HJafio , . . . 
\orieg,a y Hermanos 
Ramón D í a z . . . 
Rafael Sánchez 
Juan Canal . . . 
Coll y Keipo „. 
Castrillón y Hermanos 
José Alr&rcz 
CALZADA T PASEO. 
L I N E A T 2 
L I N E A Y "CT. 
11 Y BAÑOS. 
17 Y "O". 
9 B " I " . 
17 Y 4. 
19 Y B. 
23 Y 6. , 
23 Y 4 
23 Y 8. 
23 E N T R E "B" T " C . 
22 Y BAÑOS. 
2" Y PAÑO*. 
21 Y "H". 
28 Y " J " . 
23 B "I" , 
25 Y "D". 




21 Y 13. 
16 Y 17. 
11 Y 12, 
L I N E A Y I C 
LINEA Y 4. 
13 Y 4. 
10 Y 18. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
LINEA T f 
L I N E A T 1 
CALZADA Y 








5 Y "A". 
3 Y "B". 
5 Y "B". 
5 Y " F " . 
9 E "I" . 
19 Y 11. 
9 Y " J " . 
CALZADA Y "N 













21 Y "C", 
21 Y BAÑOS. 
M A R I A N A O 
Ortega Fiera y Cía.. " E L ROBLE?. 
J E S U S D E L M O N T E 
«La Vífla" (Sucursal) 
Gfanéoeíi y Compañía 
García y V. Alogret,.. . c , . . . . . . 
Rodríguez y Rodríguez. . . . . . . . . 
jPanadería de Toyo •. 
'Manuel Alrarez f 
Darid Otero 
R^boredo y Bouza...-
Belarmíno Menéndez . . . 
Menéndez y Hermanos 
Antonio Alonso . . . 
Benigno González , . . . 
Toyos. Luego y Betancourt 
José María J í o w d a . . . . . . 
Benigrno Menéndez . . . 
José Freiré 
González y Hermanos 
Abraido y López.. ."' . . . 
José Dorado 
Francisco Conde 
Enrique Martínez. . . . . . 
A1 onso Martínez , . , 
García y RuJz. . . . 
Gumersindo Pérez , 
Constantino Cortina . . . 
Francisco Castafie 
Dapena y Abad, «La Mascota"... 
Jerez Pérez . , 
Pedro Alrarez 
Andrés Sabio . . . 
Jnlio García ' 
Martín y Hermanos 
Calixto García . . . 
Pedro Saez. . . , 
Jesús López , . . . . . . . . . . . . . . -,w 
Manu*l Karas 
Baldomero Fernández 
"Sr Dorado López y Compafiía... 
Manuel JTaras 
Alrarez y Fernández 
MORRO Y CARCEL. 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
GAN LAZARO Y P E R S E V E R A N ^ L M 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
SAN JOSE Y BÁSABRATE. 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO, 243. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
MONTB 48. 
MONTE Y CASTILLO. * 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR, 
REVTLLACTGEDO Y APODACA. 
P I C O T A , Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
«El Bater» 
José Vidal 
José R, Fernández, . . . 
Rfcardo Casanoras... . 
Menéndez y Martínez. . . 
G. Prats y Hermanos... 
José Sa la . . . 
^ranoilsco Balagiier... t 
Ramón Maris 
José María Pérez 
Tomás Pazo. 
José Alrarez 
GabrVl del Diego... .T . 
Manuel M. PazÓ. . . . . . . 
José Gil ¿ 
Rodrísruez y Pofiamarfa. 
Antonio Várela 





Penabád y López , . . . . . 
Leonoldo López , 
León Barrls . . . 
José Fernández, . . . . . . 
DB JESUS D E L MONTE. 
J , D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
JESUS D E L MONTE, 474. 
ESTRADA PALMA. 55. 
JESUS D E L MONTE, 250. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
JESUS D E L MONTE, 415, 
BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA 
JESUS D E L MONTE, 6̂ 9, 
VIBORA. 651. 
L A G U B R U E L A Y PRIMERA. 
GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
O ' F A R R l L L Y ANTONIO SACO 
CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
J . D E L MONTE Y S. MARIANO, 
SAN MARIANO Y BUENAVENTURA 
ARMAS Y SANTA CATALINA. 
L A G U B R U E L A Y P R I M E R A 
CONCHA Y FABRICA. 
CORREA Y SAN INDALECIO. 
JESUS D E L MONTE, 661. 
JESUS D E L MONTE Y RODRIGUEZ. 
J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
LUYANO 57. 
LUYANO. 26. 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
LUYANO Y CUETO. 
ARMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR, 
CONCEPCION Y PORVENIR, 
CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Sta. CATALINA T S. ANASTAKC.J 
. . . SAN MARIANO Y ARMAS. 
« E R R O ' 
. . . CERRO, 536. 
. . . CERRO Y ARZOBISPO. 
. . . CERRO Y PEÑON. 
. . . F A L G U E R A S Y LA ROSA. 
. ... CERRO Y TULIPAN. 
. . . P R I M E L L B S \ Y P E Z U E L A . 
. . , - P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A . 
. . . ZARAGOZA Y ATOCHA. 
. . . CERRO Y MONASTERIO. 
. . . CERRO Y ZARAGOZA. 
. . . CERRO Y ZARAGOZA. ' 
. . . - C E R R O Y SAN PABLO. 
. . . CERRO. 585. 
. . . CERRO Y PíflERA. 
. . . L A ROSA Y VISTA HERMOSA. 
. . . PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
. . . P R I M E L L E S Y CADIZ. 
. . - SANTA T E R E S A Y COLON. 
. . . PRENSA Y P E Z U E L A . 
. . . CERRO Y PRENSA. 
. . . MANILA Y F E R R E R . 
. . . F A L G U E R A S Y LOMBILLO. 
. . . LOMBILLO Y VISTA HERMOSA. 
. . . SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
. . . SANTA T E R E S A Y CERRO. 
. . . . P A T R I A Y UNION. ' 
MUJER ^ U 
HOJIMOTONE 
la. causa do B u s T S 8 - <iU6 So--
1 (0. 
NBUXAs-pjjjyj. 
DEBILIDAD C B R ^ R . , . 
DESARREGLOS 
HORMOTONE es un ^ f 0 8 
ro 7 no un estimulante. Uratl-
Coda tubo conttoat formes. ' «apUog ^ 
•ilin libro ideafparí lj 
familias 
L A NUEVA CIENCIA 
l íAR. -Enseñunza de la ^ 
de las enfermedades v *n Ida<i 
ción sin medicamentos V"1*-
operaciones y sólo por 
dios que nos brinda ia „ IUe-
naturaleza. Ja misma 
hom-bres sanos y de los enL,,. 
Por LOUIS KUHNa n&as-
edición española autorizada ^ 
el autor. u^acia por 
E s tan conocida en todo el mun 
do la obra de Louis Kuline 
no es necesario liacer niV,^6 
elogio de la misma, Csiendn t8Un 
tos los beneficios ^eofu0neaa.n-
a la humanidad doliente que P? 
nombre de Kuhne es pronuncia 
ciado con cierto respeto a" 
Cuba se habla visto privada 
tan útil e interesante obra ^el 
de los comienzos de la última 
guerra europea, debido a Z l 
la única edición que habla ^ 
español procedía de Alemania 
pero hoy restablecidas las 
municaciones con dicho país 
acaba de llegar una gran re ' 
mesa de tan preciado libro n,,* 
ponemos a la disposición Z 
nuestra numerosa clientela 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana. . ;, , ¿ 
E n los demás lugares de la Isla 
franca de portes y certificados! ? S.JJ 
LIBROS D E U T I L I D A D PRACTICA 
T R A T A D O D E FRUTICULTURA 
—Manual completo completo pa-
ra el cultivo y explotación ü'e 
toda clase de frutas, por el I)r 
R . Tamaro. Versión castelana 
Edición ilustrada con 6S7 figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado í (in» 
E L HORMIGON ARMADO.—Ma'-
nual teórico-práctico al alcanCe 
de los constructores. Traduc-
ción española de Francisco Fol-
guera. Edición ilustrada con 107 
grabados intercalados en el tex-
to. 1 tomo, tela --4 3 
QUIMICA G E N E R A L APLICADA ' 
A L A INDUSTRIA, por Héctor ' 
Mollnari, 
Química Inorgánica.—Tomo I. 
Generalidades-Metaloides.—Tomo 
I I . Metales. Versión castella-
na del doctor José Estalella. 
Segunda edición española com-
pletamente reformada y amplia-
da con arreglo a la 4a. edición 
italiana. 
2 tomos en 4o., encuadernados. 112.9 
M I L Y UN MEDIOS D E GANAR-
S E L A V I D A . —Industrias lu-
crativas, fáciles y económicas. 
Fórmulas para fabricar con ra-
pidez jabones, artículos de toca-
dor, licores, barnices, betunes, 
tintas y otros artículos de uso 
corriente. 
1- tomo en rústica $0.6(1 
E L MODO D E H A C E R FORTU-
NA.—Orientaciones científica de 
actualidad, por Guillermo Grael. 
L a ciencia económica moderna. 
— La mejora individual.—El tra-
bajo.—La superioridad anglo-
sajona.—Las herencias.—El ca-
rácter.—El pod'er de la voluntad. 
—Pobres y ricos.—La orienta-
ción económica . -La educación 
de la voluntad.—Escuelas para 
fracasados.—Los hombres de ne-
proeios.—El problema obrero.— 
Nuevas escuelas.—La organiza-
ción. 
1 tomo en rústica 5 (' 
GUIA D E L ESPAÑOL EN LOS 
E S T A D O S UNIDOS.— Colección 
de datos útiles e interesantes 
que debe conocer aquel que de-
sea ir por primera vez a los Es-
tados Unid'os. 1 tomo, rúsfea. ? 
COCINA V E G E T A R I A N A RACIO-
NAL.—Enseñanza de una ali-
mentación sana por Adr. Vander. 
Primera parte: Enseñanza sobre 
el valor nutritivo y las cuali-
dades de los alimentos para sa-
nos y enfermos. 
Segunda parte: o00 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo en rústica í * « n's) 
L a misma obra encuadernada. * 1| 
Librería - C E R V A N T E S , " de Bical 
Veloso- Galiano G2 (Esquina a nwm 
no.) Apartado 1.115. Telefono A-w» 
Habana, 
03 IB, 
C a j a d e Ahorros 
© S S o s e n e l rrúf i -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l í e v a e s t a -
M e c i t í r a í a C a s a . 
enees 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 ^ 
E c o s del V e d a d o 
HOGAR DICHOSO 
Hállase alegrado con una linda ni 
ña el hogar de mis buenos amigos Te-¡ 
riña Cape y Juan M. Ferrer. 
Fruto primero de su matrimonio. 
Nuestra felicitación a sus padres. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD "DE PAltlS 
Especialista ea la curación radlcaj 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de ine5tésico, pudiendo el i?a. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p, m. diaria*. 
SomerneloB. 14 al Vis, 
E N LOS PROPIETARIOS DB MEDI-
NA 
E l próximo sábado tendrá lugar en 
esta sociedad una gran velada. 
Consistirá en una sesión de Cine y 
la Sección de declamación pondrá en 
escena la comedia de los Quintero ti-
tulada, "Lo que tú quieras," y la obra 
titulada "Nocturno." 
Como siempre, estarán los salones 
llenos de selecto público. 
HONRAS F U N E B R E S 
Asistimos a las honras, fúnebres en 
honor del Dr, Manuel A, Escobar, fa-
llecido 6121 de octubre de 1919. 
E n la Iglesia de San Francisco tu-
vo lugar el acto. 
Misa de réquiem de ministros, can-
tándose al final un responeo. 
Se repartieron bonitos recordato-
rios. 
Presidió la familia del finado. 
Una oración por el alma del ma- ¡ 
logrado doctor ¡Escobar. 
Todo hace presumir un buen éxito. 
Asistiremos. 
E N LOS PROPIETARIOS D E LINEA 
Y B. 
Se hacen grandes preparativos para 
la velada con que obsequiará a sus aso 
ciados la noche del 25 del que cursa. 
L a Compañía Garrido pondrá en es-
cena una divertida obra que ocupará 
la primera parte del programa. 
L a segunda parte consistirá en un 
gran baile de sala. 
STA EDUVIGIS 
E l último domingo tuvimos el gus-
to de asistir a la fiesta que en honor 
de esta Santa se celebró en la Parro-
quial. 
A las 9 misa cantada con orquesta, 
bajo la dirección, del Maestro Araco 
que interpretó una escogida misa; 
ocupó la cátedra sagrada el Prior de 
los Carmelitas del Vedado Fray José 
Vicente quien con elocuencia narró 
la vida de la Princesa de Polonia. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios a los concurrentes. 
L a iglesia estaba artísticamente 
adornada por las camareras señoras 
Natalia Mauri y Laura Cabrera. 
Felicitamos a dichas damas por su 
entusiasmo al honrar todos los años a 
Santa Eduvigis de manera tan admira-
ble. 
R E P U E S T O 
Hállase repuesto de la dolencia que 
durante varios días lo aquejó, el se-
ñor Francisco Díaz, padre amantísi-
mo de nuestro buen amigo el joven 
Leopoldo Díaz, Jefe de información del 
Banco Nacional de Cuba, 
Nos alegramos de su restablecimien-
to. 
ONOMASTICOS 
E l 24 celebran su fiesta la distin-
guida Directora del Conservatorio de 
Música de la Calle 17, señora Rafae-
la Serrano y el joven Rafael Sánchez, 
Ambos reciban nuestra felicitación. 
Lorenzo Blanco. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Habana, 2 de Enero de í ^ 1 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido compañero: , jar m6' 
Soy muy poco amigo de eiu» ro 
dicaciones; jamás lo ^ J ^ Z c i é ^ 0 ' 
cometería una injusticia no " Grip-
lo con respecto a su P^J^uestr'1: 
pol. y del que obtuve ^ a na. pu?; 
experimentándolo en mi pe t0¿.^ 
padecía de un catarro con una „ 
beldé a todo tratamiento J J a doni -
sin terminar el pomo, ya e5' na m 
nado. Es por lo tanto v ™ ™ ^ * ' 
paración y que no tengo . 
te en recomendar. , haga V] 
Le autorizo a que f tendliedaD'i0 (' 
blíco esta recomendación 
usted atento y s. s. y amigo- j^cz. 
Dr. José Fernandez 
Nota.-Cuidado con ^ «ne P 
exíjase el nombre "Bosque 
rantiza el producto. 1(i.-23. 
